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E N T R E V I S T A C O N E L G E N E R A L W O O D 
U n a u t ó g r a f o , p a r a e l " D i a r i o " , d e l i l u s t r e m i l i t a r , c a n d i d a t o a l a 
P r e s i d e n c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s p o r e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o . 
C h i c a g o , l i l l ino i s . O c t o b e r s i x t h . N i n e t e e n N i n e t e e n . 
M y in teres t i n C u b a is a s k e e n t o d a y a s w h e n I w a s i n the 
I s l a n d , a n d I h a v e f o l l o w e d its p r o g r e s s m t h d e e p e s t s y m p a t h y 
a n d w i t h e v e r y b e s t w i s h for the l arges t poss ib le m e a s u r e o f s u c -
ces . 
I h o p e soij ie d a y to b e a b l e to v i s i t C u b a a n d see a g a i n m y 
fr iends there . I s h a l l a l w a y s r e m c m b e r h o w the p e o p l e c o o p e r a t e d 
a n d a i d e d i n the g r e a t ta sk . Wi ' .hout the ir a s s i s t a n c e I c o u l d not 
h a v e s u c c e e d e d . I a l s o r e m e m b e i w i t h grat i tude the s u p p o r t w h i c h 
the S p a n i s h res ident s g a v e to t h e m a i n t e n a n c e o f l a w a n d o r d e r . 
W O O D Y VOIí B E E N S T : ) R F P t de m i abrigo! Un abrigo color "kaki", 
| entallado, digno del ''sitalf" de! general 
' Hay un hombre, t o d a v í a fan.oso en | Pershing . E l fr ío era en verdad, muy i 
leí mundo, que me di6, infructuosa- j respetable. 
mente, tres c i tas: l a p r i m e r - desde' E l cielo l ímpido , horro de n u b e s ! 
New York , l a segunda desde Fi lade l - | t e n í a una claridad de acero. E l v ien- j 
fia y la otra desde Washington; y £ ¡ t o del Lago Michigan oorta'.'a como | 
quien pude entrevistar a l fin, des^., un cuchillo, s egún una v ieja v gastan- j 
pues de una cuarta: este hombre fa - I te manoseada imagen. Y la "maquina'- í 
moso es el Conde de Yon Bemstorff . i de nuesitro buen amigo Br ida l—un | 
Andaba él a la sazón de bureo conti- j "National" demasiado p o t e n t e — c o r r í a ¡ 
nuo por las cíuidades dentro do un pe- a d e m á s , fragorosa, una mi l la cada j 
queño a u t o m ó v i l — q u e r e g í a por su | minuto—por la carretera de 'Ravini.-j ¡ 
propia mano—o e s t á b a s e quer'o en el P a r k " camino de l a "Union Naval Sta 
"compartimento" de un tren expreso, 
huésped por d ías de un v a g ó n de fe-
rrocarr i l , corriendo de u n Estado en 
'otro. E r a n los tiempos de la guierra. 
E s t a R e p ü b l i c a no h a b í a mediado a ú n 
'en el magno conflicto. Y o n Bemstorff 
se agitaba en la s o m b r a . . . 
E n estos dtas de revueltas raciales 
V de explosiones "bolseviquis", otro 
hombre t a m b i é n famoso—el Mayor 
General Wood—me puso, en Chicago 
^-el día diez y seis de septiembre— 
•unasi l í n e a s breves y c a r i ñ o o í s i m a s . 
ique dec ían a s í : — " Y é a m e ust-nl "any 
ínorning''. T e n d r é sumo placnr en r e -
cibirle." ¡Y las semanas han ,do pa-
sando sin que me fuera dable trope-
zar con é l ' E l general Wood—<orao 
en otro tiempo el Conde Von Bernb-
torff—vive una vida de Judío i rrante. 
i Su automóvi l e s t á siempre 9 percibi-
do para un largo v iaje! Y Ioa suce-
sos—de razas y proletarios—y sus 
"amigos pol í t icos , ' ' —que le "desean 
tion,'' en "Lake Sheridan," donde es-
tá acuartelado el n ú c l e o de lab tropas 
federales del Distrito Central . 
¡ I b a m o s a l lejano fuierte—resenta 
mi l las a l Norte de Chica-go—con el 
deseo de entrevistar sobre el terre-
no, al mpyor general Leonardo WooJ 
Pero Wood no estaba allf. 
No r e s u l t ó por d e m á s ba ld ía l a l a r -
ga e x c u r s i ó n . F u é entonces cuando yo 
supe—como les dije a ustedes antes— 
(todos mi sí h e r o í s m o s y mis Lí zarrias 
de E u r o p a . . . 
He aquí como los s u p e . . . 
UNA C U R I O S A ESCE1VA 
- " C u b a p o s e e , p o l í t i c a m e n t e , u n g r a n t e s o r o , 
v a l i o s o c o m o l a c a ñ a : l a d u l c e y h o n e s t a I n d o l e 
d e s u p u e b l o " , 
- E l e l e m e n t o e s p a ñ o l , u n t a c t o r p o d e r o s í s i -
m o d e p r o s p e r i d a d y a s i e n t o " . 
• • U n G o b i e r n o s e n c i l l o y p a t e r n a l : e s t o b a s t a 
p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a . " 
• - " L a s l e y e s n a d a s o n ; l o s h o m b r e s l o s o n t o -
d o " . 
• • " E l b i e n e s t a r c r e c i e n t e d e C u b a y s u u n i f o r -
m i d a d s o c i a l t a l v e z l o g r e n m a n t e n e r l a l e / o s d e l 
i n f l u j o " b o l s e v i q u i " . 
- L a a c t u a c i ó n d e l G e n e r a l W o o d e n O m a h a y 
e n G a r i ; e f p r o b l e m a d e r a z a s ; y e l p r o b l e m a 
p r o l e t a r i o . L o s E s t a d o s U n i d o s e s t á n b a j o l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e a g i t a d o r e s r u s o s . . . . 
E n t r e v i s t a c e l e b r a d a e n C h i c a g o , I l l i n o i s , c o n e l M a y o r G e n e r a l L e o -
n a r d o G . W o o d , p o r n u e s t r o r e d a c t o r y e n v i a d o e s p e c i a l e l D r . L o r e n z o 
F r a u M a r s a L 
C h i c a g o , I l l ino i s . O c t u b r e s A s . 1 9 1 9 . 
M i i n t e r é s , h o y , a c e r c a d e C u b a , e s t a n v e h e m e n t e c o m o 
c u a n d o e s t a b a e n l a I s l a , y he s egu ido s u p r o g r e s o c o n p r o f u n -
d a s i m p a t í a y c o n m i m e j o r d e s e e p o r q u e a l c a n c e e l m a y o r é x i t o 
pos ib le . 
E s p e r o p o d e r v i s i t a r l a I s b a l g ú n d í a y v e r n u e v a m e n t e a 
m i s a m i g o s d e a l l í . S i e m p r e r e c o r d a r é c ó m o e l p u e b l o c o o p e r ó 
y a y u d ó e n l a g r a n o b r a . S i n s u c o n c u r s o , y o n o h u b i e r a p o d i d o 
t r i u n f a r . T a m b i é n r e c o r d a r é c o n g r a t i t u d e l a p o y o q u e p r e s t a r o n 
los e s p a ñ o l e s r e s idente s a l m a n t e n i m i e n t o d e l a l e y y e l o r d e n . 
- D e s e a r í a m o s ver a l genera. Wood» 
m a n i f e s t é en l a oucina principal del 
campamento . . . 
— ¿ E l general Wood? ¿ W o i d ? 
—Sí , Wood. 
— ¿ W o o d ? 
— S í , s e ñ o r : Wood. E l me ha citado 
v e r - P r e s í d e n t ^ - l e lleVan y le" traen | V e a ustedl ( m o s t r á n d o l e l a car ta del 
sin contemplacifin, de una parte M g e n e r 1 £ _ > : 0 3 ; 
otra. Un tren mil i tar suele acompa-
sar l e en l a m a y o r í a de sus andan- • 
zas, bien provisto de tropas, de raó-1 (Un soldado le pasa mi t-iijeta a 
dicos, de detectives, de ametralladoras i otro y é s t e a un tercero. Y o los veo 
-/.Tiene usted tarjeta? 
—3f, s eñor , tenga usted. 
y ce fusiles de repuesto. revolver en un archivo interminable. 
pero ¡Una m a ñ a n a , al fin, tiive Hablan los tres soldados entre sí* 
la suerte dle "eTicontrar" al genera', i conferencian. Se dirigen al t e l é fono 
Wood, en su oficina de la ral le de Vuelven a m í los ojos inquisidores 
O h i o . . . (Doscientos treinta E . Ohio 
Street.) 
Y pude celebrar, naturalmente, l a 
entrevista proyectada . . . 
MIS H E R O I S M O S E N F R A N C U 
("Antes necesito decir a vstedes 
oue yo he estado en la guem». de E u -
ropa. Sí, queridos lectores. Y o soy 
sargento de una d iv i s ión expedicio-
nar ia norteamericana. P e l e é en la 
Champagne. F u i herido en el pecho y 
en los ojos. Tengo dos o tre^ á u r e a s 
.condecoraciones. Y me repongo ahefra 
de las penalidades y molestias de la 
c a m p a ñ a respirando a todo p u l m ó r , 
en el muy dulce c l ima d)e San F r a n -
cisco de California. 
Í.Se asombran u s í e d e s ? 
E s muy natural este ason.Dro. Y o 
me quedé también , casi , c a s \ patMi-
[iii-o '•Tirm«io lo supe. 
Y he aquí c ó m o lo s u p e . . - ) 
E L E J E R C I T O ?F ,STA B I E N 0 R 6 A -
M Z A D O ? 
— E l e jérc i to de este pa í s , ¿ e s t á bien 
organirado? 
— ¡ P h s ' . . . 
Fernando R a m í r e ? de Esltenoz. que 
platica conmigo, oriundo de Cuba, pe-
fo cuya n iñez se des l igó en los t íp icos 
e infantiles "carricoches" n ir teame-
rtcanos—que el lector debe hab^r v i s -
to muchas veces junto a los escapa-
rates de las tiendas de moda y a la 
Puerta de los c inematógraf -vs ;—Fer-
Uno de los tres me dirige a l fin la 
palabra, de esta guisa, y con \ \ tarje- -
ta t n la m a n o . . . 
f i a torjeto dice: • • L . F . M a i s h a l F -
ChicRgo." 
— E l sargento L . F . Marshal l estuvo 
aqu í solo unos d ías . E l se hal la ahora 
en San Franc isco de California, re -
p o n i é n d o s e de sus heridas. Vino de 
F r a n c i a con l a d iv i s ión "Rainbow". 
F u é herido en . a Champagne. Rorido 
en el pecho y en los ojos. 
—¿Cómo, ¿Qué dice usted? 
—<Es en San Francisco , donde pue-
den ustedes ver a l sargento Mr. Mar-
shal l . 
—Pero, s e ñ o r , s i esa cartul ina que 
usted tiene ahora en la mano es mi 
- W a de visita. \ o soy M r L . F . 
M a r s h a l l . . . Y le he dado a ii:ted esa 
tarjeta solo para que tenga usted lu 
bondad de p a s á r s e l a a l general Wood 
E s a l general Wood en persona—ge-
neral Leonardo G . Wood, coi.-andan-
te del Distrito Central—a quien de^ea 
mos v e r . . . 
— ¡ A h ! ¿ W o o d ? ( v o l v i é n d o s e hacia 
e l c o m p a ñ e r o de oficina.) 
— ¿ D ó n d e e s t a r á el general Wood, 
C h a r l e s ? - . . m ,„ 
— ¡ Y o , qué s é , W i l l i a m s ! . . . ¿ W o o d ? 
Pregunta por te l é fono , a v e r . . . 
— E s p e r e usted un momento, Mr-
Marshal l . 
P a s a un largo cuarto de hora. N ú e s 
tro "hombre" ojea un libro volumino 
organizado. • . ? ¿ E s este un pueblo in-
teligente, l i s t o . . . ? 
Fernando R a m í r e z de Estenoz— 
atleta y d i p l o m á t i c o — m e asegura con-
fidencialmente quo él no lo cree. Yo , 
en secreto t a m b i é n , se lo comunico 
a ustedes. 
Y les he descrito, con minuciosi-
dad, para m á s detalles, l a pasada y 
g r a c i o s í s i m a escena.) 
r u m a , kjs ciue atograr-vs; rer- - m^«,„ „T,r.a aniintp*» A l fin son-
^ando R a m í r e z de Esteno?, d ip lomát i - ^ Toma un0S ñPuntes- A1 I in' 80 
E l General Wood es tá en gv y atleta, investigador nocturno y 
hombre sincero, me asegura que no... 
—"«En Nueva Y o r k , dice é l , ^os sol-
dados, durante l a guerra, pasaban 
cerca de los oficiales sin c a m t i a r cen 
estes un saludb; y las amb i lancias 
.o ían «me recorrer contínuamenice la 
ciudad "capando" a los desodores..." 
>o apenas oía nada de esto. ¡Es ta -
ba enfundado hasta los ojos, en la piel 
— ¡ Y a ! . 
Chicago. E l viene a q u í solo en la 
noche, a d o r m i r . . . Vajean ustedes 
a l Departamento Central . Ohio, 23C. 
Oeste. 
( L a s s e ñ a s eran ¡ a y ! e r r ó n e a s . E s 
en el E s t e frente a l Lago, donde se 
alza el imponente edificio.) 
E l e jérc i to de este p a í s , e s tá bien 
E l R e y D o n A l f o n s o c o n t i n ú a s i e n -
d o m u y a g a s a j a d o e n L o n d r e s 
- O X D R E S . Octubre 25. (Por la P r e n - Curzon y L o r d Hardinge, subsecreta-
_ j _ _ „,™„~,>n+o. <m lo TTnrpicrn Office. sa Asoc iada) . 
B o E Í m e y - d r E s P a ñ a , don Alfon-
a í ex Rev^M a l a Re ina Amel ia y 
m a ñ a n a d toX^H^ ^ 
distinguidos v ? i t a ^ P , Cnbl? a Vari03 ^ Rv ina de 1 
? e r a l Díaz. g e W ^ r í ^ ^ i ge: ^aterra el luneS 
tro colombiano. 
Curzon y L o r d Maramge, suosetieut-
t ío permanente « n l a Fore ign Office-
A l banquete s e g u i r á una v e c e p c i ó n 
a los d i p l o m á t i c o s extranjeros. 
E l R e y Alfonso a s i s t i r á a l a mi sa 
,el domingo. 
E s p a ñ a l l e g a r á a i n -
F L G E N E R A L WOOD S O N R I E 
U n a m a ñ a n a , a l fin, como les de-
c í a antes, tuve l a suerte de encon-
trar a l general Wood en su despache 
de l a calle de Ohio. 
(Doce pisos. T e l e g r a f í a s in hilos 
T e l é g r a f o s . T e l é f o n o s . Cientos de mi-
les de v o l ú m e n e s . . . Centenares de 
m e c a n ó g r a f o s ^ . . Y en la puerta de 
la calle, junto a los ascensores, unos 
soldados muy campechanos, sin fu-
si l , sentados con negligencia en unos 
taburetes, fumando cigarri l los turcos. 
No hay guardias montadas en esto 
alto departamento militar. E l inmen-
so edificio parece una elegante casa 
do oficinas, l lena de comisionistas di-
ligentes. E l general Wood, labora en 
el piso sexto. Son los ú n i c o s indicios.) 
—¿Mr. M a r s a l . - . ? 
(Un ayudante del general W o o ü . 
c o r r e c t í s i m o , atento, me g u í a a l des-
pacho del i lustre mil i tar, nos guía , 
mejor dicho porque me a c o m p a ñ a en 
la vis i ta el s e ñ o r R a m í r e z de Este» 
noz—encargado en Chicago de loa 
asuntos de Cuba. E l s e ñ o r Estenoz ha 
querido estrechar la mano del viejo 
y buen amigo de nuestro pa ís . ) 
E l Despacho del General Wood cao 
sobre Lago Michigan. U n aeropla-
no h e n d í a a l a s a z ó n el a i re : retem-
blaban las g r a n d \ i v idrieras de cr i s -
ta l ; sonaba poderoso, con terrible 
estruendo, el potente motor. A io le-
jos, el agua del lago a p a r e c í a r izada 
y quieta; y el sol l lenaba de oro el 
azul t ransparente . . . E n la or i l la cer-
cana, loe edificios de Chicago er-
g u í a n s e f é r r e o s y a l t í s i m o s , c o r ó n i -
des de negro humo, y a r a ñ a n d o el 
c i e l o . . . 
—"Dear"' Marsa l , a l f i n . . . ! 
— A l fin, g e n e r a l . . . E l s e ñ o r E s -
tenoz, del Consulado de Cuba. (Pre -
s e n t a c i ó n . Saludos. Cor te s ía s . ) 
—Tanto gus to . . . S i é n t e n s e uste-
d e s . . . ¿ Y qué hay de Cuba? 
L A R E I N A V I C T O R I A SALIÓ P A R A 
I N G L A T E R R A 
banquete en i« T X T f * dará uU - M A D R I D , Octubre 25. (Por l a Pren 
^ u T L ^ \ l l ^ y ^ \ ^ ^ y \ ^ A s o c i a d a ) . 
n g u r a v á l a l L a Reina Victo": a s a l i ó esta noche Prmcesa B e T t r f 1 6 . 3 fl&Ura  l   e i  i t -.'  s l i  t . . 
VictorTa d ^ F s c a ñ . í r n d e . la R e i n a > la3 diez P a r a a t e r r a . I rá por 
lone v l a P r w *,{C10nde de A t h - la ^ Pa^3» d e t e n i é n d o s e en San 
Ministro i w í n cla' el Pr imer S e b a s t i á n un d ía para vis i tar a la 
Lloyd George, Lord y L a d y i R e l n a Madre. 
E S U N H O M B R E S E N C I L L O 
E s el general Wood una a l t í s i m a 
personalidad en la p o l í t i c a norte-
americana. Es t e pueblo le ha visto 
actuar siempre—al t r a v é s de los a ñ o s 
—con nobleza de p r o p ó s i t o s , rectitud 
de procedimientos y s inceros y bellos 
ideales. E s un patriota previsor y sin 
tacha. E s un mil itar bizarro y aman-
te del e jérc i to , pero que tiene un 
respeto pro>jido por las leyes c i c -
les y que desea regir a su pueblo 
con l a espada de Thai»', mejor que 
con la de Marte. E n serlos confV'ctoa 
se ha visto mez^ ado el general Wood. 
I Siempre supo solventar las diflci Ita-
des, p a c í f i c a y honorablemente! Hoy 
on día ocupa una p o s i c i ó n e s c a b r o s í -
sima. 
A c t ú a en el centro de una demar-
c a c i ó n de anarquistas ruso?- G a r i . 
Vela sobre regiones enardecidas por 
e1. odio de r a z a s : Omaha, y merced 
a l tacto y noble c o r a z ó n del que fué 
i lustre Gobernador de Cuba no ha 
corrido a raudales l a sangre en Oma-
ha y en G a r i . 
Y este general Wood, lleno de ho-
nores, y uno de los primeros hom-
bres de este gran pueblo donda los 
grandes hombres abundan, es senci-
llo de esTiíritu. llano, afectici'o. com 
placiente, libre de postizos oropeles, 
y de juveniles envanecimiento:?, y sa-
be extender con cordialidad su mano 
i lustre a l visitante que l l e g a . . 
E s joven todav ía el general Wood. 
Dentro de su p u l q u é r r i m o uniforme 
se mueve él con agilidad moza. Cou-
L a colonia e s p a ñ o l a , especialmen-
t e , — p r o s i g u i ó el general Wood—me 
rece toda clase de elogios. Y o tuve 
en ese sano y laborioso elemento es-
paño l un cooperador v a l i o s í s i m o en 
mi obra de Gobierno. SI este tuvo 
buen é x i t o — c o m o todos dicen—se de-
Lió, por partes iguales, a los cubanos 
y a los e s p a ñ o l e ^ . Ambos son l a baso 
de la nacionalidad cubana. 
M a y o r G e n e r a ! L e o n a r d o W o o d 
serva a ú n abundante l a cabel lera, 
partida al medio. Y un p e q u e ñ o mos-
tacho le recubre e l labio. E l general 
m i r a de frente, con f i j e z a . . . Y sabe 
s o n r e í r a tiempo. 
— ¿ Y qué hay de C u b a ? 
E n castellano nos ha hecho esta 
rregunta e l general Wood. E l pronun-
cia el e s p a ñ o l cas i correctamento. 
Habla muy despacio, muy despacio. 
Pero esta misma lentitud le comunica 
una e n e r g í a enorme a sus palabras . . 
E N E L O G I O D E C U B A 
— C u b a posee, nos dijo el general 
Wood. p o l í t i c a m e n t e , un gran teso-
ro, valioso como la c a ñ a ; la dulce í n -
dole de su pueblo. Y o no tuve j a m á s 
durante mi mando mil itar en eso 
bello pa í s , contrariedad alguna pro-
veniente del pueblo. Bas ta trazarle a 
este una ruta , darle una orden: el 
pueblo las cubre con e s p o n t á n e o 
buen deseo. E l é x i t o o el fracaso da 
ese pueblo se d e b e r á siempre, por 
entero, a sus clases directoras: s i 
é s t a s le g u í a n bien él l l e g a r á con 
facilidad a donde cualquier otro gran 
pueblo pueda llegar. Un gobierno sen-
cillo, paternal y honesto le basta a 
C u b a . . . 
E s este p a í r — a d e m á s , — a ñ a d i ó el 
general Wood—una t ierra de promi-
sión, 
Cuantos llegan a conocerla, l a 
aman. Y as í , en Cuba, no hay rea l -
mente colonias extranjeras. L a s co-
lonias extranjeras quieren la R e p ú -
blica con m á s vigor si cabe en el 
car iño , que los propios nacionales. 
Y o soy un ejemplo prác t i co . E n mi 
casa procuro hablar e s p a ñ o l . E n mi 
familia, tengo colocadas institutrices 
e s p a ñ o l a s . . . Y me prometo volver 
pronto a la Habana, para descansar 
al l í , y recordar con los buenos ami-
gos los viejos días . 
V é a s e l a i n f o r m a -
c i ó n c a b l e g r á f í c a 
e n l a p á g i n a 1 6 . 
L A S L E Y E S Y L O S H O M B R E S 
Hablamos, con el general Wood, de 
las recientes gestiones del doctor 
Crowder. Reformas de cód igos , ga-
r a n t í a s , en el texto de las leyes, para 
un futuro s u f r a g i o . . . etc., etc. 
E l general Wood s o n r i ó con dul-
zura . . . 
— " L a s leyes no son nada, amigo 
m í o , nos dijo. L o s hombres, lo son 
todo. Puede existir un Estado perfec-
to con leyes malas . E s Imposible qu3 
prospere un Estado donde siendo -as 
leyes buenas, los hombres sean ma-
l o s . . . Es tos h a r á n que la bondad de 
las leyes se e s fume. . . E s libre, muy 
libre el pueblo i n g l é s , y su legisla 
c i ó n es arca ica . D é m o s l e las l e y á s 
m á s saludables a una tribu del A f r i -
c a . . . ¡ Y s e g u i r á n a l l í devorándosi* 
como si tal cosa los unos, hombres, 
a los otros. 
Más que "hacer" leyes, debe ten-
der todo pueblo a "hacer" ciudada-
nos. Cierto que el Influjo y l a pauta 
de las leyes es g r a n d e . . . Pero, la es-
cuela, e l hogar y l a recta v ida y no-
bleza de p r o p ó s i t o s de los hombres 
p ú b l i c o s son, en la prác t i ca , los mo'-
des m á s eficientes de un gran pue-
blo. 
P E Ñ A , J i A I N E , J U A N 6 U A L B E R T 0 
L o s viejos amigos fueron recorda-
dos por el general Wood. 
— ¿ Q u é me cuenta ustefLíJel docto/ 
J o s é Miguel P e ñ a ? E s un corazón 
de oro y un organizador formidable. 
L o r e ú n e todo: inteligencia, ca lma 
y v o l u n t a d . . . ¿ E s t á en buena posi-
c ión ? ¿ H a hecho f o r t u n a . . . ? Y del 
doctor L a i n é , ¿ q u é me dice usted? 
P a r e c í a llamado a un porvenir br i -
llante. ¿Lo ha logrado? 
E l bienestar, la riqueza, p a r e c í a n 
preocuparle al general Wood. 
E l general Menocal, ¿ e s tan rico 
como el general G ó m e z . . . ? E l gene-
r a l Gómez ¿ e s realmente, como di-
cen, un m u l t i m i l l o n a r i o . . . ? 
Nosotros prcKniramos satisfacer, a l 
menudeo, l a curiosidad del general 
Wood. U n afecto e n t r a ñ a b l e nos une 
a l querido doctor P e ñ a . . . E s t o nos 
hace suscr ibir y aumentar todos los 
elogios del caudillo i lustre. 
E l general se interesa por la salud 
del doctor Zayar.. — E s t á enfermo, 
muy m a l o . . ? ¿ P o s e e fuerzas no l í t i -
cas g r a n d e s . . . ? E l general Wood elo-
gia el c laro talento, l a I lus t rac ión , la 
eerenldad, y l a ecuanimidad dei dis-
tinguido p o l í t i c o "Seria a mí juicio— 
agrega—un admirable Jefe de E s t o -
d o . . . " 
Juan Gualberto G ó m e z es objet' . 
t a m b i é n , de m e n c i ó n . E l general 
Wood le recuerda con especial c a i l -
fio. Pone a l hablar de "Den Juan'* 
un afecto grande en l a voz, en el ges-
to. 
— ¿ E s t á bien Juan G u a l b e r t o . . . ? 
¿ F u e r t e , saludable? ¿ S i g u e siendo 
odicto a l doctor Z a y a s . . . ? Y ¿ n o tie-
ne usted nada nuevo que decirme de 
ou paraguas, azul , v e r d e . . . ' ¿ Y de 
rus lentes Inmensos, redondos. . , .? 
E l general Wood s o n r í e . . . 
Por un momento c e r r ó los ojos. V i 
mos pasar como una sombra por su 
al ta f r e n t e . . . ¡ E r a e l pasado lejano 
^ue v o l v í a ! E l pasado, siempre agri-
dulce, que nos recuerda los a ñ o s mo-
zos, y que nos agita en el c o r a z ó n 
afectos e ideales queridos. Los unos, 
a veces, subsisten. L o s otros, a me-
nudo, han desaparecido maltrechos. 
\ frente a l pasado—que parece siem-
pre bello—los ojos se entornan, la 
frente fiensativa se obscurece y el 
labio t r é m u l o s o n r í e y s u s p i r a . . . 
S O B R E P O L I T I C A C U B A N A 
— Y ¿qué opina usted general, de 
la po l í t i ca de C u b a — ? 
— P u e s . . . ( r e s p o n d i ó n o s el General 
Wood) no tengo tiempo pava opinar. | 
Usted lee loa p e r i ó d i c o s de a q u í : vivo 
en un continuo movimiento. Cuando 
Ho Omaha, es G a r i . 
L o s Y . W. W . agitan en efecto el 
Distrito Central . ¡ P o b r e pueblo obre-
ro! Fomenta e l odio y e l estallido de 
razas. Siembran g é r m e n e s de anar-
quía, ins tan a l desorden, a l "sowiet". 
E l General Wood no cesa en su p r ó -
diga labor da c o n c i l i a c i ó n . . , ) 
— D i c e n — indico yo—que la candi-
datura presidencial del General Gó-
mez es "vista' aqu í con malos o jos . . 
— Y o he es-tade var ias veces en 
New York , y no he o ído habla-: del 
Genera l G ó m e z nos r e s p o n d i ó Wood. 
Y do una posible s u p e r v i s i ó n elec-
tora ¿ h a oido usted algo? 
Y a le he d:cho querido F r a u , que 
estoy a t a r e a d í s i m o , sin tiempo para 
otra cosa que i r de Omaha a G a r i . 
Fe l i ces ustedes que, por lo visto ,no 
tienen problemas de esta índo le . E l 
bienectar creciente do Cuba y su uni-
formidad social, ta l vez logren man-
tenerla lejos del influio "bolsevi-
qui". Los Estados Unidos, en cam-
bio, e s t á n bajo l a a c c i ó n directa do 
los agitadores rusos. 
E L B O L S E V I Q U I S M O . 
E n Omaha, ustedes y a lo saben, 
f u é linchado un negro. E l alcaide de 
la cárce l n e g á b a s e a poner ese pobre 
delincuente en manos de l a turba 
enfurecida. Y «1 alcaide su fr ió la 
dureza de un castigo castizo, c l á s i c o , 
cervantino; c o n o c i ó las rudezas de un 
manteamiento Pero este estall i-
do de razas - - l o que q u i z á s I1o saben 
u s t e d e s — e t í fomentado por l a " Y . 
W . W." Inc i tan los agitadores a l 
blanco contra e l negro; y, por tras 
cuerda, incitan a l negro cont.'a el 
blanco. Omaha fué un infierno por 
esta causa. E l General Wood , con 
sus soldados', puso paz en la co-
m a r c a Los agitadores encendieron 
entonces en iva ls.3 f á b r i c a s de G a r i 
y sus contornos. Planes de u n alza-
miento "bol'seviqui" fueron concebi-
dos. Quis ieron -os á c r a t a s rusos 
establecer e l "soviet". L a Y . W. W. 
busca destrui i , p<-r todos los me-
dios, l a p.-esente o r g a n i z a c i ó n so-
cial . E l General Wood e s t á podando 
l a mala hierba. E l , s in violencias, 
v a separando, aislondo a los agitado-
res extranjeros. ¿ Q u e r é i s conocer 
sus nombres: 
S^ 'llaman: A l y e x Klirak, Joe 
K r a s h o c h k a , Dan Milichenko, S a m 
Y a m a m u k , Steve gtrovi3to, A n t ó n 
(.Garbux .Nichrlu Zerguchik. 
¡Todos tusos! 
E l General Wood los h a expulsado 
de G a r i , ha recomendado al Congre-
so de Washington l a a d o p c i ó n de 
una f e r / e a conducta contra estoai 
perturbadores, agentes de Lenine y 
de Trozky . 
N e g u é m o s l e - l a entrada en nues-
tros puertos, a l e j é m o s l o s de las co-
marcas industriales y pongamos ma-
no a la continua propaganda escrita. 
Debemos, en fin. c e r r a r nuestras 
fronteras a l "internacionalismo", ha 
dicho el General Wood. L a Y . W . W . 
pra//ece tener, por idea tmagna, l a 
p a r a l i z a c i ó n completa del Estado. 
L O S « K U - K L U X " 
Es te doblo aspecto del problema 
obrero -odio mutuo de razas y ene-
miga del trabajo hac ia el capital—'le 
Lace tan d i f í c i l de resolver, como 
¡ n . e r e s a n t e para l a vida apacible d?1. 
Esiado. E l obrero gana aquí a l t í s i -
mos jornales, 28 y 30 pesos diarios; 
vive confortablemente; y tiene, en 
los resortes del Gobierno, en l a le-
g i s l a a i ó n , f .mpl ' í s ímos horizontes 
donde expandor sus' Ideales. Pero el 
agitador extranjero, ruso, s iembra 
g é r m e n e s de odie: no basta v iv ir 
bien, es pieciso apoderarse de l a 
riqueza industrial y comercial . E s 
necesario "hacerse" amos del p a í s . 
Oprimir a Iot burgueses, esc lavizar 
a l talento, romper la disciplina, 
abrirle a las pasiones todos los fre-
nos . . . 
E s t a propaganda debe ser contra-
rrestada. A u n panfleto, responda-
mos con otvo. Contrapesemos un 
discurso con otro discurso No deje-
mos que el extranjero venga a per-
turbamos, en el seno del hogar y del 
t r a b a j o . . 
Cuenta l a historia que Fel ipe I I 
e s t a b l e c i ó un c o r d ó n casi sanitario 
contra las ideas de la Reforma de 
Lutero. L a pura fe quedó salva en 
E s p a ñ a . Hagamos a q u í lo propio: 
e&tablezcamos una mura l la de pre-
v i s i ó n contra los brotes bolsheviquis 
de R u s i a . 
—Dicen —indica e l General Wood 
que en G a r i yo ho establecido l a pre-
v ia censura. Nada de esto es verdad: 
G a r i es una bomba de dinamita a 
punto de exp1otar; pero e l coronel 
W. S Mapes me informa que la nor-
malidad retorna ai?i poco a poco, a 
medida que los extranjeros agitado-
res se aieJan. Se celebran m í t i n e s 
p ú b l i c o s . Pero no es posible permi-
,tir que los " K u - K l u x " campen pov su 
respeto. 
L o s " K u - K l u x " son cuadri l las vo-
landeras de hombres enmascarados, 
que manttidntn el paro entre los 
obreros, a m e n a z á n d o l e s , h i r i é n d o l e s , 
e s c r i b i é n d o l e s a n ó n i m o s , c o n c i t á n d o -
' los a holgar, a m e d r e n t á n d o l e s , ate-
r o r r i z á n d o l e s . . 
L A P R E S r D E N C L 4 D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
—Genera l Wood. p e r m í t a m e antes 
de despedirme que le diga c u á n grande 
y u n á n i m e es en Cuba el deseo de 
"verle" a usted Presidente de los 
Estados Unidos. 
— H e recibido y a cientos de mensa-
jes de fe l i c i tac ión C r e a usted que 
'(éstos me han causado una a l e g r í a 
¡'muy grande. ¡Muv grande! 
— S u p o s t u l a c i ó n por los republi-
¿ c a n o s ¿ e s segura? 
( E l General Wood s o n r í e , una vez 
m á s . . L u e g o dice: / 
— - L a "cosa" v a bien, muy b i e n . . . 
L o s "amigos" trabajan mucho. Pero 
¡ n o siempre sucede lo que los ami-
gos d e s e a n . . . ! 
( E n el s a l ó n contiguo aguardan, 
h e r á t i c o s , diversos oficiales del E s -
jtado Mayor del General Wood. Vie-
p e n ta l vez de Omaha, han llegado 
•quizás , de Ga*'". T r a e n grandes carte-
r a s repletas de papeles, de docu-
mentos. L o s e s t e n ó g r a f o s esperan 
ó r d e n e s L o s aynudantes, cuadrado^ 
e fnmóvf les^ fedWn a t e n t o s . . . í í o s 
ponemos de pie, para despedirnos). 
E L M A L E C O N 
Y a de pie noa p r e g u n t ó e l General 
Wood: 
— Y ¿todo el M a i e c ó n h a sido en l a 
Habana d e s t r u i d o . . . ? ¿ E l que yo 
c o n s t r u í t a m b i é n ? 
L e respondimos que no. E s t o l e 
produjo a l Goneral Wood una rápida 
a l e g r í a . 
—Genera l Wood. le dijimos en-
tonces ¿no i .revió usted los grandes 
r a s de m a r ? ¿ N o hay medio de evi-
tarlos . . . ? 
— E s t o es un L a g o ¡y y a ve usted 
como a veces se sulfura! H a y , p e r i ó -
dicamente, cada quince, cada veinte» 
cada treinta '•-ños grandes huracanes, 
producto tal vez de combustiones in -
ternas, de terremotos m a r í t i m o s , ; y 
e l agua del mar salta entonces i m -
ponente sobro l í t ierra. A s í o c u r r i ó 
en Galveston. A s i ha sucedido tam-
P a s a a la D I E C I S I E T E , columna 7a . 
L a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e -
g u r o s v a c u n a a s u s a s e g u r a d o s 
real iza nuestra S e c r e t a r í a de Sanidad, 
tratando de contener por iodos loá 
medios posibles la apidemia de virue-
l a que parece i r cediendo, gracias a 
las e n é r g i c a s medidas que se adoptan 
Felicitamos por esta idea i la cada 
d ía m á s p r ó s p e r a "Compañía Interna-
cional de Seguroa''. 
L a " C o m p a ñ í a Interna» iona de Se-
guros", velando por la salud p ú b l i c a y 
por sus intereses propios, h a ordena-
do a su Cuerpo M é d i c o que visite a to-
dos sus asegurados, para quo í e a n va-
cunados o revacunados s in gnsto a l -
guno para los mismos. 
Es te acuerdo, por todos conceptos 
plausibles, viene a ayudar la labor que 
ttliiLAÁ D O S Ü l A i v i U i ) t L A m A f t i M O c t u b r e 26 de 1 9 1 » 
A i i u LaaAVií 
P A G I N A M E R C A N T I L 
Cerro el mercado a la cspectatlra. 
Atención Ganaderns 
y Hacendados 
Raneo Español 106% 107% 
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Uavana Electric, prt-f 





Cuba (̂ ane. pret. 
E N L A F I N C A " L A V E N T A » E S T A 
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
Cuba Can-, com Nominal. 
S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g U í a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
: : s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . : : 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
SI hecho de ser esta l a d n i c a c a s * Cubana con puesto en l a Bol-
s a 4e Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N O B ) . 
na» coloca en pos i c ión ventajoBís ima pa-t l a e j e c u c i ó n de ó r d e a e t 
oa compra y venta de valores. Espec ia l idad en InvcreloneB de pri -
mera clase pa. ? rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARSEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
i ' B o l s a d e N e w Y o r k 
PHtNSA ASOCIA U 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
A-6067 
A-»«3I 
L - U U 
A c c i o n e s 
B o n o s 
Octubre 2 5 
1.014.500 
7 .124.000 
T E N G O 
ganado p e l l - í i n o , raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tro* y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finafl, r a -
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pi1"» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom 
Llanas, novillos colombianos para m»' 
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y huerto Ch 
bello. 
Unirtn Hispano Americana de 
Segaros 174 
Union Hispano Americana dé 
Seguros, Be 91 n o 
C ^ u 0Í ' . co NomlnaL 
Cnban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nomlpal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes. Nominal. 
Comp.iñfa Manufacturera Na-
cional, preferidas C0% 70V, 
Compañía Mi.nntucturera Na-
cional, comunes 38Víj 39 
Comnanffi i^ioorera Cubana, 
preferidas 5714 Bfflf 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 171Z 
Compañía Kadonal ae Calza-
20 
71% 76 
P u / d o entregar cargamentos e'"» . 
Pletos d ^ ganado para hierba C o ^ p a f f t í ^ o. Calza-
lombla j^Puerto Cabello en c u a l l ^ - ' do. comunes 69% 61% 
puerto de la costa sur de Cuba. ! Compañía de .Turóla de Ma- • 
P a r a m á s informes, d i r í janse a 3 j c o S S M ^ i á de*Ma.' 80 
r . F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago ^ ¡ ^tanzas, sindicadas so 
86 
^uba. 
Las preferidas de la Conpafifa Inter-
nacional do Seguros se mantuvieron toda 
lo semana firmes al avance de 97 1|2 a 
JOTi y de .12 a 35 preferidas y comunes 
respectivamenl e. 
E n acjionet de los Ferrocarriles UniduM 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 42 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sin liradas 42 




E l señor Secretario d« Agricultura ha 
Esta marca de fábrica es 
nuestra ^rantía de calidad 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
para 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A O O N E S 
OCTUDUE 25 D E 1919 
ADr» cierra 
azúcares y tabacos: 
Amer. Bcet Sugar f>5% 95% 
Cuban Amer. Sugar , T S * 
Cttba Cañe Sugar com. . . . 41% wtí 
O l í a Can§ Sugar. pref. . 
Tunta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. • 
General Clgar 
(*)ear Stores 
Tobacco Products. . . . « 
Lorrlllard 
Amer. Tobacco Securits. . 
se operó a 92 1|2 y J2 cerrando quietas y . concedido las Inscripciones de las mar-1 
tln interé'} de una y otra parte. cas que solkdtaron registrar los señores | 
Se vendieron el jueves í 5.000 de Uo-|Aguedo Guzmán. Aníjel Aldana, Máximo i 
nos-de los Ferrocarriles Unidos, a .8. ¡Mendoza, señores Patrón y Suárez, San-
No variaron las acciones de la Compa-1 tos Pelecrrln José Ruiz, Arturo de Feria, ' 
kía Parque y Playa de Mavianao. | Manuel Sanco, Vicente Chao, José y Ma-
Bscrlto lo que antecede, las afccioneb nuel Bacallao, Enrltiue Zavas, Desiderio, 
rcra abrieron firmas el lunes Se eneró a d?í Banco Español, experimentaron Aguila, José Torres, "José García. Cecilio , 
Í7 71^ í s ! 18 S S v 18 II'' declinando des- "ld0 movlf;mento alcista. Después de Hoyos. Jorge Gonzfllez. Pablo Alvera, , 
nués a 18 (wvo luiillo w l ^ ó aODtnUTM ^-nderse un iOte de 50 acciones » lW en BaldomeTo García, J j s é Rodríguez. FéÜx 
P t i - * ?5lí5«Í?y2 J £ « . 3 ? ™-«^í«f ¿híliU el acto de la cotización ofhial el precio L a ra, Manuel Rosales, Antonio León , 
« « í r r ^ t ^ ^ S i l S n M 'l^nz6 de í ^ c c i ó n en franeción hasta José Balomf Ramiro señora Rosa Be^1 
ron de 10b 3|í> a 10< ^ « ^ 0 ^ (UfWON 106 ^ ofreciéndose entoncer. a 107. A l tancourt. señores Az. r y Hermano José 
Utes, al primer ode dichos Precios. Des- ' oontlniiaban soHdta.las a 106 Sp l'amentol, Manuel N^^les JoTé A r m l n -
Ipues salieron nuevos lotes a ^ venta. retir¡lndose entonce8 los yenuedores a di»- dez. Antonio M. B a s X . C-irloá Morales 
principa; loa que sê  vendieron » ^ K » 1 | 4 y^ l t imu- (Ie 1(ff 7¡8i Lorenzo Ya-a. Juan Ilodríguoz. Nemesfo 
S» rutiznron exdividendo do 3 poir HO Mogona», Manuel Ortega. León Francés 1 
1*1 vrnvnmi Flpctrlc fM semestre, las ac.-'ones Preferidas y Francisco Miranda, Domingo 
leí Havana Electr ic cort,unes del Hiavana Electric, de 10t' U? Emecerio Coca, l láf .e i Rosendo 
108 y de 99 1|2 a 301 respoctivame.-if^. Goenechca. Benito Díaz. Podro ' 
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del movimiento, perdiendo la . 
emisión o sea United States Steel 3 318, mente a 106, cerrando de 100 a 10» 
mientras Bethlehem, Crucible. Lakawan- Firmes y con fracciones de alza abric-
na. Sloss-Slheffield y RepubUc estuvie- ron las preferidas 
ron de cuatro a die^ puntos más bajas, bt hiéndese operado ti 110 y 110 1|4, que 
Los equipos cedieron de tres a siete dando después cotizadas do 110 a 111. E n 1 
puntos, los mootres de tres n seis, los pe- comunes se operó a ittl. tipo éste que se |u compañía de Pesca y Navegación a 36, 
tróleos do tres a doce y las marítimas mantuvo firmo hasta el cierro. | M-r^ndo ae LO a 37 y de 70 a 100 las 
¿c tres a seis. Las ferrocarrileras que También firmes estuvlcu.n los alores .ferldas 
fueron el sostén principal de la sesión de la Compañía Cervecera Internacional; ' ¿ J , BaiieflMariis de la Compañía 
rnterior. fueron arrastndas hacia abajo pagándose por bono.» a 100 J|4. Las ac- ;;njon Hispano de Seguros, cerraron fir-
por la reacción Junto con numerosas es- clones preferidas subltron nnsta lüo y « mt,g( pagAndose a 03. sin que saliera pa-
rcialidades Incluso las tabacaleras. los las comunes. ip,., a ]a Ven^a dentro de este límite, 
cueros y una larga lista de emisiones L a s comunes del Teléfono abrieron de 1 Tamhién >ío vendieron cien acciones 
varias. Las cotizaciones finales estuvieron 314 a 95 1|2. Más tarde se infeió al- preferidas de la Compañía L i c c r e n a 
•10*1 ¿entro de fracciones de los más bajos guna demanda y se vendieron ent» m es 07 318. Cerraran de 47 1(4 a 58 I f 
81% I prfiMOs. cerrando el mercado con débil t-. ríos" lotes a 98. 




Londres, ^able. 4.19. 
Idem, vista. 4.17 1|2. 
Tdem. 60 días, i . K . 
París, cable, 58 318. 
Idem, vista, 58 1|4. 
Hamburgo, cable, 36. 
Idem, vista, 4.15 112. 
Madrid, cable, 96 t\4.. 
Idem, vista. 96.114. 
Zurich, cable, 89 31S. 
Idem, vista, S9. 
Milano, cable, ,49. 
Idem, vlsf.. 18 014, 
llong Kong cabl'j. 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 





98. Cerraron quietas a las 
tono. Las ventas ascendieron a novecien- cotizaciones. 
t 0 ^ . ^ n J ^ J ^ L ^ u , E á S ñ * ^ - i » . Se operó durante la semana en preferi-
. J * u ^ H ^ ^ Ü ^ í * á ' s de Navieras « 9C. aunque un limitado 
sobro la actividad riel niercado durante niimero cle acciones. Las comunes cstu-
10M& la sanana, revelando los préstamos y des- firme8 a prlncipi08 i c ^mana. pa-
2.>0^ cuentos una Usminución ulterior de unos l í - X T - i « 74 .<>u nesnués declinarí n r 
78 i cuarenta millones de pesos o sea un to- K * " ! ^ * I * i S T * * ^ « ^ S S ^ f f i í " 7 
Petróleo y aas: 
California Petroleum. . . 
Utexlcan Petroleum 250 
Sinclair Oil Consolldat. . 
• )hio Citles Gas 
Pooplo's Gas 
Consolidated Gas 
The Texas Co 
Royal Dutch. 
Pierce Olí 
] • n American Petro.to. . 
^ PXf0«J\ íe i1 „un ê vendieron entonces" nuevos lotes a 
I . d0 c,e" 2»Ulonei do pesos para los g f $ 7 i 1,4 Cen-aron quietas a la» 
¡últ imos quince días. c-Hlzkci¿ne3. 
511¿ 49% , Los bonose aflojaron con motivo de ¿ ¿ j acelon.íg de Compañía de Jar-
¿ g * ta irregularidad de las acciones s n que cií:s de Matanza8 estuvieron firmes y ac-
K i ¿ flMt'i" operaciones en este mercado, sin em- tl s principios de semana, vendléndo-
S ü S K : b , a , ; g 0 ; Presentasen ningún aspecto espe- " algunos otes de preferidas a 82 y 
* 45 t ' ^ - r ^ venta8 totalC!i a8cendleron Pes08 81 3|4 E n comunes sindicadas ae operó 
9 7 % ' 1 „ i ^ [ y A 3112, 43 1,4 y 4.5, quedando después 7.275.000. 
^ Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración durante la 
307 100% 21% Bem;lna' 132>Íí 
Cobres y uceroa: 
Anaconda Coppor. v.- . 
Chino Copper. . . . 
Insplration Copper. . . 
Kcnnocott Copper. . . 
Jiav Consolid Copper. . 
Bethlohem Steel B . . . 
Crucible Steel. . . . 
Lackawanna Pteel. . . 
Mldvale comunes. . 
Repuh. Iron and Steel. 
U S. Steel comunes. , 
Internntional Nickel. . 
I tah Copper 
M e r c a d o de l d i n e r o 
NEW Y O R K , octubre 25. 
Papel mercantil, de 5 a r 1)2. 
Libras est-rllnas. 00 días, a 4.13 112. 
<57Va 06% 
42% 41% 
00 59 •34% 34% 
00% 2"% cable' 4.13 3|4; comercial, G0 días letra, a 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Car and Fount'ry. . . 
American Locomotive. . . . 
Baldwin Locomotive. . . . 
General Motors. . . . . . 
Westlnghou * Electric. . . 
MudtrbaKfi 
Allls Chalmers -. 










63% 62 09 OS 
134 m 
4.13; demanda, 4.10; por cable, a 4.16 314. 
Francos: por letra, S.64; por cable, 8.62 
Florines: ñor letra, 37 9|16; por cable, 
31 3|4. 
Marcos, demanda, 3.52; cable. 3.53. 
L i r a : demanda. 10.40; cable, 10.38. 
Peso mejicano: 04 118, 
Plata en barras: 1.19 3|4. 
Los bonos del gobierno, quietos; los bo-
nos ferroviarios, quhtos. 
Préstamos quietos, 00 días, 90 días y 
veis meses, 6. 
Ofertas de dinero: quietas; la más alta, 
1; la más baja, 4 112; promedio, 5; final. 
inactivas. 
Firmes, aunque sin. variación, las ac-
ciones de la Compañía de Calzado. 
m m m m s m K m i t i -im irmnriTiBaTiBii 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 . 
BANCO DE 
PINTAMOS SOBEE JOTEIU 
C o M u l a d o , 111. 
108% i06% 4 12; oferta. 5; últ imo préstamo, 4 112 
Aceptaciones de los bancos 4.1|8. 
C o t i z a c i ó n d e los B o n o s d e ¡a 
L i b e r t a c l 









Chi., Mil. and St. Pattí pref. 
Chi., MU and St. Paul com. 
Interb. Consolid com . . . . 5% 
Interb. Consolid, prei". . . . . 17% 
Canadlan Pacifí*? 150% 119% 
Ldhlgh Va l l ey> 47% 47 
Missouri Pacif certlf 29% 28% 
N. Y. Central 73% 72% 
iSt. Louls S. Francisco. . . . 19% 18% 
Keading comunes 82% 81 
Southcm Pacific 109% 107% 
Sruthern líallway com. . . . 26% 25% 
T/ilion Pacific 124% 123 
( l esaipcako and Ohio 58% 
Bfltimore and Ohio. . . . . to:̂ ' 
I'Mladelphia 36% 
Industriales 
V rginia C a r l i n a Chcm. . . . 68% 
Central Leather 103% 101% 
C- rn Products 94% ftuZ 
i : S. F00J Products Co. . . «5% 85 
TI. S. Indust. Alcohol 108% 100 
^mer. Hide and Loather. . . 36% 
Keystone Tire and Rubber. . 66% 04% 
froodrich Rubber Co 88% 
t" S. Rubbsr ; . 125% :23% 
( la Swift. Inter . (ül 
L'bby, McNeil and Libby. , . 
Swlft and Co 
International Paper Co. . . . 
Loft Incorpoiated 2̂̂  
Amer. W. Paper, pref. . . . 65 
>atlonal Leather 21 
Los últimos precios de los Bonos d# 
Libertad fueron los s l g u l e n t ü : 
5% l,'« del tres y medio por cJ»nto * 
17% 105.72. 
primeros del cuatro p j r cldnto, 
95.30 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 8 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
•s segundos del cuatro por 100 a 
0&.O5, 
l.os primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
05 30. 
I "8 eegur.doa del cuatro y 114 por lOO <« 
9i .7i . 
1 .s terceros del cuatro y 114 por ion a UÓ.3A. 
i.>>s ruartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
0J.76. 
Hunos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
Victoria, 4 8|4 por 100 a 99.60, 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 25. 
Consolidados, 52, 
Unidos, 84. 
BOLSA DE PARIS 
J,';'pf P A R I S , octubre 
30 V 
Marítimo». 
intem. Mere. Mar. rref. 
Idem ideia comunes 
112% 112 61% 02 
MERCADO J F I N A N C I E R 0 
(De la Prensa Asociada, por él tallo diraeto) 
Valores. 
N E W Y O R K , octubre 25, 
L a má.s fuerte liquidación de la sema-
na so verificó hoy ep el mercado de va-
le n v 
Las ventas se bas;aron en las noticias 
recibidas de la noche a la mañana, que 
llamaron la atención hacia la m¡'is aguda 
«ituación obrera y fueron aceleradas por 
la tenue cuenta alcista en varias emisio-
nes especulativas. 
No solo fueron enteramente canceladas 
!n mayor parte de las ganancias de la 
semana, sino que en un número de casos 
Perdidas de tres a diez puntos se con-
«iírnaron. Las reacciones desdo los m.lxi-
mums en algunas redentes favoritas fluc-
tuaron entre diez, y veinte puntos. 
Las de acero soportaron lo más recio 
Las operaciones en la Bolta, hoj , estu-
Yieron flmea. 
L a Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
68 céntimos. , „„ ^ 
E l cambio sobre Londres, a 36 francos 
15 cuntimos. 
Entpréstlto del 5 por 100 a 90 francos 
80 céntimos. ' _ 
El pesD americano se cotizó a 8 franess 
67 céntimos. 
MERCADO ¥ e VALORES 
Abrió este mercado al empezar la se-
mana lUC reseñamos firme y activo, un 
Liéndos*' -i^/iiado reüular númerii Je 
«ix. 'acione , „ , 
Durante la prlmern mitad de la sema-
na, los precios en general avanzaron 
particularmente las Preferidas de la 
CouMiañln Licorera v la de la Compañía 
í'nlon Hispano de Seguros En las pn-
•neras se operó desde 56 1|4 hasta 58 de-
clinando después de 57 1|4 a 57. volviendo 
operarsi' aunque en menor proporción, 
•errando el viernes d i 57 318 a 58. 
Las últimas experimentaron alza nota-
hle. habiendo llegado las preferidas hasta 
180. lo que provoc íla salida de algún 
papel. Iniciándose el descenso, operándose 
entonces a fí4t 
Las Beneficiarlas subieron hasta 94 1|2 
a cuyo precio se vendieron algunos lotes 
y aunque después se encalmaron algo, 
no salló papel a ;» venta a precios mds 
bajos. Las comunes ve la Compañía Llco-
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
Q U E U S T E D NECESITA 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . f V e d a d o , T e l . F . 1 1 6 2 
C A M B I O S de 3 4 
New York, cable, "!00 
Idem, vista, 100 114 (Pasa n plana / E l N T I i - ' J s . ) 
S i s t e m a S I G N O D E 
P A R A 
E M P A Q U E T A D U R A S 
Pal OÍO-
E L U L T I M O M E T O D O P A R A A T A R Y R E F O R Z A R 
E M P A Q U E T A D U R A S D E B U L T O S Y F A R D O S 
I N T E R E S V I T A L P A R A T O D O S L O S C O M E R C I A N ' 
Y E X P E D I D O R E S 
T c l é t . A - 9 9 S 2 
El u s o del m é t o d o SIGNODE, significa: 
E C O N O M I A , 
A H O R R O D E T I E M P O 
Y M A Y O R S E G U R I D A D P O S I B L E C O N T R A R O B O S . 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
DEMOSTRACIONES AL PEDIDO 
DE SIGNODE CIGN CIGN0DE L í I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A Ü i3 . - I I A B A N A 
T E L K F . A-UOOO 
///íim 
THE^ 
OBISPO 5 3 . 
C Q ] 
CUBA^ 
HABANA. 
Completas faci l idades p a r a operaciones b a n -
c a r i a s . A c t ú a como T r a s t e e y Agente F i s c a l 
P a g a intereses sobre los d e p ó s i t o s de tiempo 
y cuenta de ahorro . A l q u i l a c a j a s de se-
gur idad p a r a d e p ó s i t o s , en s u b ó v e d a . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Eichange y Bolsa de la Baftana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
c ttoo 29 d. a 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
5 ? E M P R E S T I T O 
P o r c a d a $ 1 O O e n b o n o s d a m o s $ 1 O O e n e f e c t i v o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
O B I S P O N o . 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
T e l é f o n o s a - ' I ^ I 
^ A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A 
R E P R E S E N T A N T E S ! 
O b r a p i a 1 6 . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
ajiuucíob T m j i i l ü Marín . C8720 
• • • • i 
D L A J R I O D E L A M A R I N A O d a h r e ? G de I » i P A G I N A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . Num. 103. 
OtBMTO*! ADI«.K!«T«APO«. 
JOBE t. RlVtRO. NICOLAS RIVERO V AL«MM 
F C V D A n o K N 1 8 3 » 
D E C A N O E N C U B A . D E L A P R E N S A A S O I A D A 
I <ne» 
£ Id . 
K» Id. 
-1 Aflo 
r K E C I O S D E S t J S C R I P C I O X i 
H A B A N A | P R O V I N C I A S ( E X T R A N J E R O 
3 m e s e » J 6 - 0 0 $ 1 40 
„ 4-20 
m' 8-00 
. . lo -oo 
1 mes 
3 Id . 
6 Id . 
1 A n o 
$ 1-50 
,. 4 -50 
„ 8-50 
. .17-00/ 
6 Id . 
1 Aflo 
.. l l - O O 
.. 2 i - o a 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R E C A C C i ü N : A-6301. A D M I N I S T R A * 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. 1MPRP:NTA; A - 5 3 Í 1 
V i d a M u n d i a l 
Los per iódicos de esta semana ofre-
cen, en materia de noticias mundia-
les, la m o n o t o n í a gris de una sabana. 
No hay un suceso que sacuda nuestros 
nervios, no hay un acontecimiento qu? 
dos hunda en la m e d i t a c i ó n o que nos 
arrebate en el entusiasmo y el en-
sueño. 
Parece 
más parece—que la humanidad al fin 
descansa, tras la formidable conmo-
c ión que acaba de pasar y que ducr-
! me un reparador s u e ñ o , tranquilo 
y normal , un s u e ñ o f i s io lógico de ser 
exhausto por el intenso esfuerzo lle-
vado a cabo. 
Mas ¡ a y ! por mucho optimismo que 
tengamos, por muy llenos de utopias 
y quimeras que estemos, no llegamos 
o convencernos fác i lmente de que ese 
s u e ñ o sea c^mo decimos. M á s bien U'>s 
inclinamos a creer que la pobre grey 
' l iumana es^á en sopor, bajo la in-
fluencia de una droga heró ica , sopo-
de que ha de despertar, m á s tem-
prano que tarde, agitada por nuevas 
inquietudes, angustiada por nuevos 
oroblemas, torturada por nuevos mar-
tirios, 3. seguir cumpliendo su impla-
cable condena de eterno d o l o r ! . . . 
Llegada al mayor grado de cultura 
de toda su existencia, p ictór ica de 
v iv i l i zac ión y de riquezas, caminaba 
aturdida, entre m ú s i c a alegre y fri-
vola de tangos y fox-trots, viendo e! 
porvenir con los espejismos del cham-
pagne, ahita de placeres, sin otro ob-
jeto que descubrir refinamientos nue-
vos, en una universal y maravillosa 
decadencia, mavor aue la vieron Gre 
cia y Roma, 
E l t r á g i c o contraste no d ? b í a . tar-
dar; del cabaret a las trincheras no 
había íftás que un paso. Los intereses 
de los pueblos, de las nacionalidades 
que han controlado el mundo desde 
hace siglos, estaban en pugna. No ca-
bían paliativos, h a b í a que triunfar a 
sangre y fuego. Y la tierra se cubrió 
de d e s o l a c i ó n como no lo recordara 
en todos los tiempos de su historia. 
Los hombres se mataron por millo-
aes, las juventudes fueron sacrifica-
das para que las generaciones ve.T-
deras tuvieran paz y vivieran felicer, 
para que las futuras edades pasaran 
por el mundo, sin dolor ni temores. 
Y a unos pueblos triunfaron y otros 
pueblos e s t á n derrotados. Y a pasar-m 
las discusiones d ip lomát i cas de los pró -
ceres de las grandes potencias. Dos 
parlamentos, tras largos debates, han 
aprobado los tratados de p a z . . . y, sin 
embargo, nadie e s tá contento, nadie 
t.e cree seguro. L a a tmósfera no es 
l ímpida, es asfixiante y precursora 
Le imprecisas c a t á s t r o f e s . 
• Los pueblos han dirimido su cou-
t.enda, pero el "aleluya" no se escu-
cha todav ía . L a sociedad moderna se 
'tente mal organizada y busca otra 
forma mejor, siempre mejor con h 
t terna ilusión de los hombres, el vie-
jo verso de1 Dante , del enfermo que 
tsmbia de postura. 
Guerras y revoluciones se han lin-
cho con el supremo fin de alcanzar 
ta felicidad y guerras y revoluciones. 
só lo engendran el caos y la a n a r q u í a , 
que se siegan en ellas preciosas exis-
tencias patricias, vidas ú t i l e s por el 
i restigio de sus nombres, por el te-
soro de su sapiencia, por la grande:-! 
cié su n ú m - n , el choque de los dis-
tintos elementos sociales vuelve a pro-
ducirse, empujado por los intelectai.-
desgraciadamente nada 'oides, los siniestros "menneurs" q.ie. 
d e s p u é s de haberse llamado Marat o 
Saint Just o Robespierre, se llaman 
hoy Gorki , Len ine , Trozky , sin ocu-
parnos en L s i r ó n i c a m e n t e c ó m i c o s de 
les agitadores hispano-americanos. 
De Rus ia viene el nuevo soplo de 
c e v a s t a c i ó n y de ruina. L a Europa 
entera cosact- que N a p o l e ó n t e m í a por 
el triunfo de las armas, puede con-
vertirse en el mundo entero cosaco 
por el triunfo de la demoledora id-a 
bolshevique. 
E l obrero no ataca solamente al ca -
pital, su d e c l a r a c i ó n de guerra es a 
la sociedad toda, de la que ambicio-
na ser el é m o . S u u l t i m á t u m es b 
huelga general. 
A l fin de la árida sabana vemos 
amontonarse nubes cargadas de tor-
mentas. 
E l cable s i s t e m á t i c a m e n t e nos co-
munica la amenaza obrera todos los 
d ías en todus los puntos del planet.1. 
L a s m á s alarmantes noticias, a es-
te respecto son las que nos llegan 
ele los Estados Unidos. Ayer fué el 
fracaso de !a Conferencia Nacional I n -
dustrial; hoy es el fracaso de los es-
iuerzos del gobierno de la U n i ó n p^-
la impedir la huelga de los obreros de 
las minas de c a r b ó n , precisamente en 
les momentos en que el invierno llegc». 
"Ni la a p e l a c i ó n — n o s dice el tele-
( jrama-del Presidente Wilson, enfermo 
en Washington^ hecha desde su cama, 
1.a sido bastante para traer la paz a 
la Conferencia . '" 
Ayer partió de C u b a , integrada por 
altas intelectualidades, la comis ión que 
^^ a Washington, r e p r e s e n t á n d o l a al 
Congreso Internacional del Trabajo , 
cuyas sesiones han de inaugurarse el 
29 de este mes. De todo el mundo 
l.an partido representaciones semejan-
tes, animadas de loables intenciones. 
I 'ondrán en la i m p o r t a n t í s i m a obr.i 
que van a emprender toda su c i e n c a , 
toda su buena voluntad, toda su es-
peranza para lograr un acuerdo entre 
trabajo y capital, para hallar una le-
g i s lac ión jus ta que d é al obrero lo 
que indiscutiblemente merece, a lo 
c.ue t i ene derecho inalienable: meje-
í e s salarios, mejores y menores horas 
de trabajo, talleres h ig i én i cos , asis-
tencia m é d i c a , seguridad para la ve-
jez y para la muerte, que al partir 
de este mundo sepan que los suyos no 
perecerán . E n las trascendentales se-
siones de ese Congreso va a discutirse 
el trabajo d"" los niños y de las muje-
res. E h una palabra, sus tareas van 
a ser una obra de r e d e n c i ó n y de 
ji-sticia. H a y que creer en que le con-
vengan a! obrero y que, conforme con 
ellas, abandone la ambic ión de gobe? • 
nar al mundo o que, por lo menos de-
je de escuchar a los que lo conducOsi 
,V con él a la sociedad entera, a un 
estudiadas a fondo, solo han logrado y • r . „ U n ^ r á . 
abismo sin fondo, a un salto atrás e.i 
.a c iv i l i zac ión , a una noche m á s ne-
"ra que la de la Pre-historia! 
C a j a de A h o r r o s 
B a n c o J t ^ f i p i a c i o n a l 
ART J8.-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubó"' 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a o c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o Q s t a o t e m e n t e a l d e s -
p r e c i o a j e n o . 
Casa Centra 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES 
h l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . ~ E g i d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte ^ . " - O ' R e i l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l 1 .̂ 
Y EN TODA LA REPUBLICA 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p o ñ a 
P a r a e l D U R M i D E L A MA1UNA 
L O S T E M A S D E PRKOCTTTACIOK > U 1 0 > A L . — M A S SOBIÍK L A CAM 
P A S A M A R R O Q U I - I M P O R T A M E S T R U M OS D L M ' E S T R O E.TER 
C I T O . — T A > G E R E S E L M £ R C A I > 0 " R O ^ I S O K P E «EL R A I S I L I . " 
L A OT»RA S I N D K A L I S T A 1 L A J O R N A D A 1)E O C H O I í O R \ S . 
Madrid, lo . de Octubre de 1910 ,1o que le hace falta para so-t lnnar 
No creo que haya sido nuiicu c ó m o ¡ su c a m p a ñ a , 
da la func ión de gobernar. A l menos. | E l Ministro de la Guerra v ene t ra -
por cualquier parte que se abra el l i - bajando desde hace un mes en los 
bro de la historia, s? hallar» frases preparativos de estas necesaras ope-
que prueban el enojo y la modestia de raciones. Y allii se han congregado 
los encargados de la fui<oión (Mrecti ¡ todos los medios que afectan a un do-
v a de los pueblos. E l Rey l uis X Í V . minio absoluto sobre los subiovactoUi 
dec ía - "No estamos en ua momento ^ desde la nueva ar t i l l er ía de tirw té: 
agradable. Pesa demasiado ia coro- j pido, y los aeroplanos, cuanto impor-
n a / ' F r a s e semejante pronunciaba ta, ha sido dispuesto báLi lmente . E s -
N a p o l e ó n m hablando con ru primer ; tes primeros choques que tvn exco-
ministro el Duque de M o r n y "Moí | lentes resultados dieron, no son sin i 
acostamos con temor y nos levantamos j la in ic iac ión de m á s arduas 'r ín í en -
1 con miedo." De manera que no han sas iuchas por las que será el jpn le 
de quejarse excesivamente los M i n i s - | expulsado de los terrenos en que ; -
tros del Rey don Alfonso XTTr por hx: tualmente impera. E n esos /"mbate^ 
serle de preocupaciones que les a c r . h a n intervenido 12,000 soldadnt. Antes 
baran el vivir . Dos t e ínas principales, ' de una semana p a s a r á n de 30,000 l o , 
y a lo he dicho en mis corresponden-1 que a c t ú e n 
cias ^ t e n o r e s consti luj en rá préo | E n la rellsa ñoI 
cupacion del Gobierno de E s o a n a : la1 h r / sobre 
esta materia diferentes teu.lenciRS. 
c u e s t i ó n de Marruecos y la c u e s t i ó n . ^ de la extrema izquierda a ^ n t e n 
socialista. ha.,e t ^ p , , la doctrina de ene débo-
Del comienzo de las nuevas opera- ¡ mos abandonar las posicioner africa-
ciones en la l ínea d? T e t u á n a Ceuta | ñ a s . Pero cuando alguno de -stos ha 
be dicho ya lo que iba sucediendo, i 
E s cierto que nuestros soldados h a n ' a la p á g i n a dqcE) 
conseguido un avance consiJv rabie e I 
i m p o r t a n t í s i m o y que la toma del l i a 
mado cerro Cónico , cons t i tu i rá siom-i 
pre un triunfo de trascendeni ía paro I 
el dominio de las sendas, m o n t a ñ a s y | 
valles que hay entre ambas poblacio-
nes. E s igualmente indudable que el i 
Ra i su l i y sus servidores y afectos se . 
ven privados cada día de alientos y i 
de espacio. L o que hay es que no obs- 1 
tan te estas derrotas, los r í f e n o s aún j 
conservan la c o m u n i c a c i ó n có-n T á n - ! 
ger. Y hay que declararlo de una ma I 
ñ e r a absoluta- esa ciudad intcrnacio 1 
nal , en la que E s p a ñ a tiene con F r a n 
Dr. Hernando ¿ e g j í 
CATEDBATIC1J DE LA U N í V t R i l l U J 
G a r g a n t a , N a r i z y O i J o s . 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
r . f j o o z i i j P e d r o i i 
de las Conferencias de que tratú 
'a L i g a , ha de aprovechar a la salod 
del Presidente quien, por otra parte, 
r.os dicen los últ imos cables mejora 
de día en d'a y y a se ocupa de al-
gunos asuntos de Estado, así como 
de intervenir en los problemas pro-
Ittarios. 
S i n embargo, nada nos dice el ca-
ble de que los soberanos belgas va-
y a n a ser recibidos en Washington po? 
el Presidente Wilson y por su esposo-
L a s úl t imas noticias eran de que ha 
: ían sus veces el Vicepresidente Mar-
shall y su esposa y de que s e r í a n ale-
jados en la residencia del tercer Sub-
secretario de Estado. Nada m á s en 
cuanto al protocolo americano se re-
fiere. 
Los reye: y el P r í n c i p e Xeopoldn 
han recorrido, hasta ayer 8599 mi-
í .as , a través del inmenso territorio 
de la U n i ó n y en el espacio de veinte 
c í a s . L a h e r ó i c a Majestad se ha en-
tietenido. a menudo, con cuestiones 
m e c á n i c a s en fábricas y talleres. Hoy 
se hal lan en la ciudad Imperial pa-
seando d e m o c r á t i c a m e n t e a pie. p.^r 
la v ía Blanca , en espera de ir a Was-
hington, donde pondrán punto final 
?. su poco afortunada e x c u r s i ó n — p o r 
mor de las c ircunstancias—a la tie-
E n Nueva Y o r k , en esta vez. se han 
encontrado con el encono de ut a 
exaltada parte de los "theatregoers", 
contra la representac ión de ópera? 
?lemanas> encono que no han tenido 
les franceses, a pesar de su viveza de 
c a r á c t e r o tal vez por lo mismo, com-
prendiendo que en nada inf luyó \ i 
inspiración de Wagner en la mentali-
dad de Bismarck. 
De Europa, para terminar esta cró-
nica, só lo recogemos por hoy tres no-
ticias. 
E s la primera el afortunado viaje 
del R e y Alfonso X I I I a Par í s , capital 
que lo quiere y lo mima como cosa 
suya. B a s t ó su peculiar y franca son-
«•isa para que desarmara la hostil idid 
del públ i co por el conflicto de M a 
nueces. C a / ó en Rambouillet. C o n r ó 
con el Presidente en el El íseo y en 
^IRUJAMO ÜJ£J, ilüai'l'JLAJL, UE E.Ha, 
V-/ ¿enc-ias v ' i d aospital .Número J n - . 
Í7SPEC1ALISTA K.N. VIAS UKINAHl^.a 
JfJi y enfermedadr^ venéreas. Cistuscoria 
«•ateriBinu de los uréteres y exani<;a ucj 
püón por los Itayoa X. 
c ía el ejercicio de la tutor ía europea 
es lugar d(e avituallamiento de los le 
vantiscos y revoltosos seguidores de^ 
jerife. De a l l í salen las conducciones 
de v í v e r e s y de municiones, de a l l í 
la Embajada E s p a ñ o l a . F u é a la s a - ' i l a s a n n a « - L ° «P6 *8 ^ " « r a f nyeccioxes d ^ k o s a l v a b b a n 
. . es de donde procede el dmerc con que i " 
grada ciudad de Verdun, en donae | abundantemente y sin regateas paga | / consultas de ic a 12 A. m. v db 
su alma de e s p a ñ o l y de nieto de Luis S e s c á servÍc ios el Ra i su l i . De manera ü a- ^ eu ^ calie dtí U u b S 
i que E s p a ñ a se encuentra con que den- 1 , 
A l V debe haber sentido noble orgullo, i tro de la zona de influencia inediati ¡ ^ ^ e 
L a segunda noticia es la amena/a i *?/ ia' exirten eletiHJütOB que .e son hos- | L M A i > T E S 
. . . . . . . I Mes y que acaso precedan ajbl parti-
de crisis que se cierne sobre el gabi-1 do colonista f r a n c é s . Do nada B l í T r í S E C C I O N A L E * 
^ • 1. 1 1 i i ^ j I l a vigilancia de las costas porque de 
nete ingles, aun cuando los cables d e j m a n e r a e x t r a ñ a e illesperada el Jcr i . A D r U T y G ? 
ayer nos informan de que los p o l í t ¡ - ! f e se encuentra con cargamentos d ? i 
«:os y los editorialistas de los grandes 
ó i g a n o s de la o p i n i ó n e s t á n de acuer-
do en que lo sucedido no amerita 
-1 que el gran i n g l é s deje el gobierno 
de la patria que acaba de salvar. 
Y es la úl t ima la negra nota del 
fusilamiento de Lenoir quien al fin pa-
go con su vida, y a precaria en el 
momento de llegar al p a t í b u l o , su trai-
.'ón a F r a n c i a . 
E l "donjon" de V incennes v e r á 
raer todav ía algunos culpables del má-; 
: orrendo de los cr ímenes . 
ira de L incc ln . 
L A P I E D R A D E S U M E S 
Sea dama o caballero, debe u s a r l a . E s de buen a g ü e r o , e s t á de 
moda y es una nota de d i s t inc ión . H a y toda» las piedris que dan l a 
felicidad. S i no sabe la suya, p r e g ú n t e m e l o , gustoso se le dirá. 
B U S Q U E S U P I E D R A í S E R A U S T E D F E I 1 Z . 
V E N E C I A 
Tiene novedades para regalos. 
O B I S P O , !>«. T E L W O N O A-320I. 
que las sociedades sean m á s y má? 
desgraciadas 
L a R e v o l u c i ó n Francesa—de m á s 
fatales consecuencias para nuestras 
repúbl icas hispano-amcricanas que p3 
E l Congreio Internacional del T r a -
bajo es hijo de la L iga de las N a c i ó -
l a la propia F r a n c i a - e s t á hoy en su ves. forma parte integrante de los T r a -
tados de Paz y es la primera de U s país condenada por todos sus pea-
í o d o r e s y bien puede decirse que ol-
vidada de todos los franceses. 
a pesar de que tanto eminente 
i ombre de ciencias y de letras, con 
c.'tar a Hipól i to Tainc bas tar ía , h m 
rrobado clccuenlemcntc que las re-
voluciones no conducen a nada, que 
grandes resoluciones de la L iga qu-r 
va a llevarse a efecto, a pesar de que 
no se encuentre aprobada t o d a v í a pm 
el Parlamento de los Estados Unidos. 
E n su r e d a c c i ó n t o m ó parte p r n -
. ípal ís ima A ilustre enfermo de la C a -
• a Blanca y la r e u n i ó n de esta prime-
4 . . . . M A R C A S 
nomixará tiempo y dinero. Ev i tará molestiai», 
- ~ - . — • T e U A-2542. 
P Á T F I Í T F C 0 b t d , n « ; « > 9nveneo«. Aumente el v « 
b U 1 L t * I ,0r ^ "U8 mí,rcQs. Nosotros las inscribimos. E c o 
nomixará tiempo y dinero. Ev i tará m 
K d i m S í S H o k l R K ROUSSEAU & LEON. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
t u b a . M i dp 3 n 
c o u u : í)oií 
Tele fonj A-8450. 
t W w ! L d - Í 6 C - S S «n t0f1n3 ^nt idr des al tipo m á s bajo de plaza con t e 
L ^ - ^ n S ^ ^ V í 1 ? ^ ^ t a <le c a s a s ' s o l a r e s y f i n c a 3 rü3ti-




l i . - o c 
D C 
Aquiar no 
V E N D E 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
. e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
ü s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
6 3 . H a b a n a . 
0 0 0 
L A S P E L E T E R I A S 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
L A UN K A K> C U B A 
Products of thc American Ce-
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadil lo, 21, Habana. 
¡ C U B A . 
Capita l : 5 millones dol'.area. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barr i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas ae 
yeso prensadas para cielos r a -
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, e c o n ó m i c o s . 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer A D O L P H U S T I S C H E B 
Tej id i l lo , 2 1 ^ - T e I é f o n o A-'ióOT. 
¡ C A J A S D E A C h K u 
V F A K j E T £ R 0 i > 
" ' G L O B E - W E R N Í C X . 
M U E B L E S P A R A 
( \ F I C I N A 
I v I A Q U I N A D E 
K S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . 1 
31379 20n. 
D r . J . V e r d u g o 
tíspe^ialisla tíe P a r i s i^sioiu-t^o fc 
íntesti^OH por medio del a n l l í a i s del 
Jugo g á s t r i c o . Coní-ultas de 12 a i 
Consulado, 'o. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l L In.-ljftb. 
D E U S O U N I V E R S A L 
Los m é d i c o s del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamenv) 
que se ha hecho de uso uinversal por 
sus propios m é r i t o s . Nos referimos a l 
E l i x i r Es tomaca l de S á i z de Carlos , 
t ó n i c o - d i g e s t i v o y a n t i g a s t r á l g i c c , 
que cura el 98 por 100 de los enfe-
mos que le tpman para las enferme-
dades c r ó n i c a s del e s t ó m a g o e intes-
tinos, j 
J. P A S C Ü A L - B Á L O W Í N . 
O B I S P O . l U Í . 
Dr. Oaadio F o n á o 
1 miiUIu^^Cü topee iai Ut! iaa ailtv/.'i-»-
r e s la da-igre, vont-itíaíi j ae«.re 
tus-, c i rug ía , parios y entbruib iau^u -u 
secoraa. luyc t í c íonhs mira» juch j ^ 
sueros, vacuLas , t ic . Cl ín ica pur.j 
aumbre, 7 1)2 a y l i - de l a -uucüe . 
a ica pal i mujeres, 7 i|2 a *J ' ¿ de ih 
mañana . Consultas de 1 a 4 ijauiV't 
iiario. U 2 . T o l e í o r s ' 4-8890. 
29803 17 o 
" s e m i l l a de t a b a c o 
Buena, selecc'onada, de confianza. Le-
gít ima de Vuelta Abajo. Enviamos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA M E R C A N T I L 
apartado 1586. HABANA. 
Exisvencia constante de Semillas d« 
Uorlalizas y Flores de alta calidad. 
C 8363 lüd-14 lüt-14 
Doctora Amador. 
Especialista eo laa eníermedudes del es 
t6maKo. Trata por un pioc^dlmiento es-
pecial las úlspepsi&s, úlcecA3 del estó-
uiajío y la enteriila crónica, usejri'rand.» 
ia cura. Consultas: de l a S. Reino, 90, 
Teléfono A-6Ü50. Gratii a los nobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
H o t e l S a n t a R i t a 
S a n t a F e . I s l a d e P i n o s 
E l Inrlerno es l a e s tac ión m ü s deliciosa e^ I s l a de Pinos. 
E s t a es la oportunidad para vis i tarla . Su temperatura ideal 
y sus saludables aguas ejercen una bienhechora influencia en 
todos los temperamentos. 
E n el Hotel " S A N T A R I T A * . montado con todo el confon que 
ei gusto m á s refinado puede e x i f i r , e n c o n t r a r á n los h u é s p e d e s un 
servicio esmerado y una comida excelente, durante todo el abo. 
Nuestros clientes disfrutan, s in costo adicional alguno, de los 
famosos b a ñ o s termales y de los manantiales de "Santa R i ta" de 
decisiva influencia en la c u r a c i ó n de tedas las enfermedades de 
las v í a s digestivas y del sistema nervioso. 
Viajes de fin de semana ("Week end) c ó m o d o s y e c o n ó m i c o s . 
I d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 
I n f o r m e s : W . S a e t a C r u z , B e r n a z a 3 . 
T e l é f o n o A - 3 7 3 4 . 
H a b i t a c i ó n c ? c b a ñ o privado, $5.00 
C o m p o n í a F o m e n í o d e S t s . F e H a b a n a 
C9554 
A G I N A C U A T R O D I A R I O Dfe l a M A R I N A O c t u b r e 2 S de 1 9 l i f . 
A N O L X X X V l l 
L A P R E N S A 
Nuestro • stimado colega " L a Dlscu-¡ 
fi» n" tralu, ¿n su editorial de ayer, del 
problema planteado i n el seno ^el Par-
tido Liberal. Dice el colega lo siguiente: 
l-a Asamblea Nacional del Partido Con-
servador se eunlrá el lunes. Va a tratar-
»>•> de asuntos de ord^n interior, que coi# 
ciernen :.) supremo organismo de la agru-
l)aci6n al adaptarse u los preceptos del 
nuevo (.'ódig- Electoral. Y también sabe-
mos que ailf se acordaril algo que con-
viene a todo instrumento efectivo del es-
píritu -uíbllr.». esto es, ciertas declara-
ciones de principios y ret.ques al pro-
Kiama, conforme a la orientación mun-
«ial. 
Kl momento entre nosotros es do ver-
():i(lei:i espe dación política. Noviembre 
«era < I mes >'e la inscripción de los Par-
ticos Na-ionales. Por lo tanto, nos hálla-
nos muv corea de la definitiva solución 
de un punto que afecta al status de las 
vi andes or ranizacionos que se mueven 
dentro del olano de la vida cívica: el 
y>ío pleito de la legitimidad del libe-
r.:Jismo. , , 
í.Cmíl de las dos ramas t'ene derecho 
a recabar todas las consideraciones lega-
l̂ e como Partido Liberal'.' La decisión co-
rresponde a la Junta Tentral Electoral y 
en última instancia al más alto Tribu-
nal de la «iepúbllca. Esta sola prcocu-
;.;:< ión basta para absorber por hoy toda 
la actividad do elementos que llevan 
tít peso de la dirección do los dos núcleos 
vivales. En uno v otro bando se preparan 
a mantener sus alepaclonjs respectivas 
con la mira de acogerse a las ventajas de 
\)s Partidos Nacionales, que no necesitan 
dcredítar su lista de afiliados para Ins-, 
rribirse ^ nuevo Ilogistro. "Verdad es' 
(¡no e.sa ventaja nd significa un prlvllegUT 
• n cnanto a garantías para el ejercicio 
de] sufragW, más envuelvo nn estimable 
refuerzo en el orden moral. Y en la po-
Iftica la tuerza moral os cosa que se co-
tí; a. a veces, como decisiva! 
En la reeionto gran fiesta con que el i 
hlo((iio liberal zayist', demostró su firmo 
bropúeito dd respaldar a su jefe y can-
didato, piulo advertirse como se sostiene 
defnlda la porsonalidad de oso matiz de 
la política cubana. Por un ardid explica-
ble en las luchas partidarios, intenta el 
migueliamo un día y otro insinuar posl-
l'cs combinaciones entre los consorva-
dores y 'os liberales zayistas. Frente a 
t.tb's maquiavelismos se alzan las mani-
féstaciones autorizadas y con tonos de' 
Benceridnd que no hay razón para rebatir 
o capricho, del seño': Zayas y sus rnfls , 
caracterizados amigos. • 
L a organización liberal fiel a su actual 
{•residente, no cede apto las imposiciones 
del mlguelismo, ni picta con fuerzas con-
Kervadoras. Se dispono, a batallar con 
decisión en terreno propio y demarcado. 
Sm necesidad de persegUtr coaliciones 
<]ue nunca deben ser improvisadas sino 
producto dol ambiento. Así como el Par- i 
t.ido Conservador so oonsaara a una pro-; 
recbosa obra de consolidación inferior, el 
nm-leo liberal zayist' se robustece con la 
perspocriva do una campaña con candida-
Una y bandera suyas exclusivamente. j 
i 
" L a Discusión"' Mono razón segura-' 
monte: pero como las apariencias onga-j 
fian, al indinarse a defender a la frac- i 
clón zayista, íia< e pensar mal a loa que 
«cusan a los za.vistas, tal vez sin funda-
mentó sólido, de proyectar alianzas con 
los conservadores. i 
"La Lucha" dice: 
I 
No hemos salido aún do la sorpresa i 
que nos produjo el programa político 
c nfoceienado por los asambleístas de Pi- v 
no Guerra, para uso do los incautos, y en 
o" uno se mezclan máximas de austera 
iroral a doctrinas bolshovikistas. on los 
cuales es maestro el ox-santón do Miami, 
v que se ofrecen a manera de dulce car-
nada a los obreros. mío si éstos fueran 
l cibes y como si no supiesen como trató 
STpsé Miguel a Ion independientes de co-
lor el din en tiue le estorbaron. i 
Pino Guórra y su.», amigos van, según 
dicen, a moralizar i-; país, a supr-mir 
«I impuesto :lol Timbro, a revisar los 
aranceles, n ¡repartir por frascos y a do-
Miciüo la felicidad a todos los habitan- ; 
("s de Cuba v a suprimir las "botellas'', i 
E s cosa que íiace reír, si so piensa quié- • 
>•< c son los autores -leí nrograma y que j 
hicieron y -'e imé \ivioron siempre los! 
que prometen regen erarnos si tenemos el. 
candor de poner la líepública en sus 
manos. | 
Claro está que ose programa puede pu-
blicarse imp memento en un país en que 
todo está permitido y on que se pueden, 
rlocir las más tremendas enormidades ; 
sin causar ospoclaeión; pero otra cosa 
Sp^ederfa si hubiese on Cuba una opinión 
tM'iblica y si so tomiza estrocha cuenta a 
los nije so burlan o preterden bur.'arse 
del pueblo. i 
José Miguel no pii"dc suprimir las "ho-: 
tollas", portiuo éstas fueron inventadas 
por él, (|ue porfeecKoió el sistema de 
Rli Magoon y corrompió hasta las raices 
l i administración pi l.lica que le estuvo 
confiada. Pino Guerra tampóeo puedo ha-1 
hlor do suprimirlas, parque de ellas vl-
xió si(>ini)ro. lesde qne actúa en la vida r 
?)úbliea y las hf> utilizado de todas las l 
ferinas y calibres, desdo ei "garrafón" 
do quo disfrutó para su famoso viaje 
d' tinado a estudiar la organización de, 
los cférci'os do Europa, ha:.ta los dife-
lentes emolumentoií' que ha percibido 
siempre a cosca del Estado 
Hablar de regeneración administetiva, 
encabezando .os planos regeneradores con 
la firma de tales personales a quienes, 
el pueblo de Cuba conóce a la perfección, 
es sencillamente, lo repetimos, -hurlarse I 
t'e. país una ^ez m-ls, lanzar despectiva-
mente el guante al sentido común de los 
hijos de esta (ierra y tratar de enea ña i 
burdamente a los extranjeros a fin de 
d.-s'fpar ol recelo quo les inspiran el nom-
bre y la hlstaria poJftlca de José Miguel 
y sus amigotes. 
Este tono ce "La Lucha" es indicación 
clara de que la campaña electoral haj 
empezado. 
Y de que se desta>pa la caja de los rayos, 
como decía Prellezzo. 
Contra Jo-if- Miguel, zayistas y conser-
vadores ; contra Zayas, José Miguel y sus 
I anidarlos: jjntra Montalv>, NúíUz, y 
contra Núüez, Montalvo. 
Poro no desperemos, porque, aunque 
tenemos encima la tempestad, luego ven-
drá la calma. 
R I Ñ A E N U N C A F E 
S o m b r e r o s 
U n p r e c i o s í s i m o surt ido de e s ta -
c i ó n a c a b a de rec ib ir , 
" L a I t a l i a n a " 
A G U I L A Í 0 7 , junto a S . R a f a e l . 
G r a n surtido de formas de 
todas c la se s . 
HERIDO GRATE POS ÜJi DISPARO 
Poco d e s p u é s de las ocho de la no-
che de ayur, o c u r r i ó un! hecho de aan-
Kre en el interior de la b a r r a sita, en, 
Neptimo 6, (propiedad de l a Cuba Ame-
rican C l u b . 
A ese lugar a c u d í a n frecuentemente 
IManuel Piedra, vecino de Berna! , %% 
y Miguel L e ó n . 
Es tos dos individuos permanecieron 
a y e r largo rato, jugando i los dados 
e ingiriendo bebidas a l c o h ó l i c a s , y por 
causas que aun nc se han podido acia 
rar , sostuvieron una disputa, a la quo 
dió Un León disparando ssu r e v ó l v e r 
robre Piedr&. 
Es te rec ib ió un balazo en el pocho 
cayendo Herido al pavimento, y mien-
Iras tanto el agresor h u í a en precipi-
tada fuga. 
A l oir la d e t o n a c i ó n acudieron los: 
vigilantes 059, VillMón; y Lopoldo A l • 
varéZi quienes se hicieron cargo del 
herido l l e v á n d o l o al Hospital de E m e r 
gjnc ias , en un auto. E l m é d i c o de 
guardia, doctor Cabrera , a s i s t i ó a Pin-
dra de u n í herida giCive en el lado 
izquierdo del pecho. 
E n el mgar del suceso fué ocupada 
un r e v ó l v e r , de l a propiedad del acu-
sado. 
E l juez de guardia se p e r s o n ó en 
Lmergencias t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n 
ol herido v a v.-Jrios testigos. 
í e l e p n t a s d e l a I s l a 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 25. 
D I A R I O — H a b a n a . 
E l proyecto presentado por el jefe ¡ 
du bomberos de C a m a j u a n í , de cen- j 
tral izar todos los cuerpos de b ó m W 1 
ros de la i s la con {a jefatura g n 
eu la Habana, ha sido abana^tuao 
d e s p u é s de o ído el parecer de los 
oficiales de la je fatura de esta c i u -
dad, quo desean continuar indepen-
dientes como hasta ahora . 
— E s t a m a ñ a n a t r a t ó de atentar 
coatva su vida la poven de diecisiete 
a ñ o s du edad, María P é r e z , natural 
de Manzanil lo. 
—Trabajando en 'a descarga del 
vapor "Lake Winuoski'", r e s u l t ó gra-
vemente herido el estibador Cir i lo 
Ortiz, al caerle encima una tonga 
de tabales de bacalao. 
— L o s .señorea C'rau y Pance ira , 
representante do1 reparto Al tuvas 
du la P l a y a de Marianao, han do-
nado mil pesos para el Hospita l I n -
fantil de Oriente 
— H J , sido adjudicada a l s e ñ o r 
Eduardo C a r a y , la subasta para la 
c o n s t r u c c i ó n de la Avenida Victor ia-
no Garzón, desde el Campo de la 
Libertad hasta Vis ta A l e g r e . 
—Probablemente para los primeros 
d ías del mes enl lante q u e d a r á esta-
blecida una nueva l í n e a de vapores 
costeros entre este puerto, Gibara , 
Santa Cruz del Sur y escalas . L a 
nueva c o m p a ñ í a cuanta con cuatro 
vapores para este servicio . 
— E l vapor c i L a n o "Santiago de 
Cuba" s a l i ó para Puerto Rico y es-
calas, llevando numeroso pasaje . 
C a s a q u í n . 
ñor Enr ique P a s c u a l ; Registrador de 
la Propiedad doctor L u i s P i n a ; ex 
senador s e ñ o r Juliám G o d í n e z ; loa 
dirt íctores de los p e r i ó d i c o s locales 
"Defensa L i b ^ i a l " , " L a Nueva S\en-
da" y " L a independencia"; los ban-
q u e r o s s e ñ o r e a Mendoza, Angid Díaz 
y T a b í o ; g e n t r a í e s Gavc ía y Moutu-
ro; el Jefe de CDmunieac ionés s e ñ o r 
Ernesto Val ladares ; el Director del 
Censo L o c a l s e ñ o r Salvador S á n c h e z 
G u e r r a ; el notar-o J o s é P . T r u j i l l o 
y el Director de IK G r a n j a , Ildefonso 
P é r e z . 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los s e ñ o r e s Caaiwft, secretario de la 
a d m i n i s t r a c i ó n munic ipal ; Juan Gron 
lier y Juanito Rcdrfgucz. represen-
tantes a la Cámara , y el general 
Eduardo G a r r í a ; eJ alcalde de L imo-
nar s e ñ o r F é l i x M a r t í n e z y el doctey-
J o s é Manuel Gut iérrea P lanes . E l re-
sumen "o hizo Hcrac io D í a z Pavdo. 
L a fiesta fué amenizada por la or-
questa de F é l i x F e r n á n d e z . 
R e s e ñ a d a , corresponsal . 
. C O m O W T y . P L A T B ' 
H E R I D A G R A T E 
Guanabacoa, Octubre 25. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el centro du socorro f u é curado 
Alberto Alami l la Gutiérrez , vecino de 
Leal tad 125, en la Habana, que pre-
sentaba u n a herida gravti causada 
por proyectil de •irma de fuego en 3l 
labio s u p é Moi . con alojamiento de la 
bala en la garganta, la que dice 'e 
fué Inferida por A m p a r o G o n z á l e z 
o^q, vecina de la calle de C o r r a l 
Falso , por haber ¡sido maltratada de 
obra por AlamilU-. 
E l suceso o c u r r i ó d e s p u é s de un 
baile. 
Cortés , correspausal . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
LAS CAKTASS LSTRA1DAS 
E n la causa que instruye el señor juez 
de instrucción de la Sección Tercera, con 
motivo del hallazgo de; gran cantidad de 
cartas y gran cantidad de checks en Iüs 
cloacas de Snn Uafael y Lealtad y S;in 
llafael y Escobar, so lia ordenado que 
l-or dos peritos del Departamento de Co-
rreos se proceda a examinar todas las 
cartas y documentos ocupados para que 
determinen si son o no material postal, 
diligencia que probablemente se efectuará 
mañana lunes. 
TatnblAn por el Juzgado se ha dis-
puesto que por el Departamento de Co-
rreos se remitan al Juzgado las inves-
tigaciones que puedan haber realizado los 
inspectores de dicho ramo, acerca del re, 
petido hallazgo. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Ante la policía judicial se presentó ayer 
José llcndueles ügarde, vecino de la ca-
lle de Concerciou de la Valía número 
:ít, denunciar do que hace dos semiimis 
se presenó e% los almacenes de la Estación 
Terminal un individuo a quien conoce por 
Angel Jiménez, entregándole equivocada-
mente nn baúl el peón Rafael Peral, y co-
mo a pesar del tiempo transcurrido J i -
ménez no ha devuelto el bafil que no 
tra de su propiedad se estima perjudl-
(.xdo en la cantidad de cien pesos. 
PROCESAMIENTOS 
E n la tarde de ayer han sido procesa-
rles José Rodríguez Pcrnas, acusado en 
causa por est:ifa con fianza de doscientos 
pesos y José Díaz Santana, por lesiones 
con finnza de trescientos. 
También fué ayer procesado por el juez 
• ie instrucciór do la Sección Primera, Al-
óerto1 Ruffo TTstorga. Este individuo fué 
detenido por la mañana, a la voz de ¡ata-
ja, en la calle de Riela entre Villegas y 
Aguacate por haberle arrebatado un pá-
lmete que contenia doscientos pesos al 
i 
S £ GARANTIZAN POP 50 AÑOS 
LA VIDA DE UNA OEN£RACION 
N o v i a Fel iz 
E n v í s p e r a s de 
s u s b o d a s , h a 
r e c i b i d o u n 
e s t u c h e d e 
c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y 
P L A T E 
Contemplándolos goza la 
delicia de poner su mesa, 
lujosa, artística. Impeca-
ble, con cubiertos 
GOHMUHin \ \ m 
verdaderas joyas de arte. 
Su mesa nada envi-
diará a la de linajudas 
damas de la nobleza 
europea y americana. 
o í s e i d a c m m w w v m 
ONCIDA, NEW YORK 
Tamblín fabricantes de los cubiertos tan populares PAR PLATE, ^us sa garantizan por 10 año*. 
DC VENTA CN LOS PRINCIPALES CSTASLECIMICNTOS DE CUBA 
R E L O J E S SUIZOS D E A L T A P R E -
C I S I O N , M A R C A 
F Á B R i r v C R E A D A E N 1 7 7 0 . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J o -
y e r í a e n G e n e r a l , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s . 
M U R A L L A , N ú m . 2 7 , A L T O S . 
O O T E L . A - 2 6 0 4 . O O 
J: AGENTES EXCLUSIVOS: ,S»VV»**-¿I « J * * U I C U M ^ APARTADO 158, H 
; i Ofldxia y exposición de muoaenuioai 
| t i M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royot Bank de Canadá. ¡ 
señor Fabián Aceituno Santamaría, ve, 
riño de la calle de Mil'agroá nflmcro 7!» 
v cuyo dniero iba a depositar en el Ban-
co del (jinadú. 
Kl detenido fué Instruido de caraos 
y procesado con doscientos .pesos de fian-
za por el delito de hurto ilagrantc. 
DISPARO 
BÍ viprilant? de la Policía Nacionnl nú-
mero (501, detuvo ayer al moreno Avelino 
X'astillo Hermin^ez, natural de la Ha-
lana, de treinta y nueve años de edad v 
vecirto >le la calle de Figuras número - X 
Se le acusaba de que emontrúndose en 
e! café Monte Cario, situado en la cal-
cada de Belascoaín eSqulna aSalud, le 
hizo un disparo a un individuo nombrado 
José Hernández, Al comparecer ante el 
señor juez de instrucción de la Sección 
Tercera manifestó ¿ua no era autor de 
ese delito pues a él fué a quien le lii-
cieron el disparo, manifestaciones (pie co-
iroboró el vigilante lü'iít. 
Con tal motivo el señor juez de ins-
trucción de la Sección Tercera dejó eu 
i libertad a Castillo. 
KOBO 
A la policía del Vedado denunció Ni-
casio Díaz, vecino de la finca San Ni. 
colás que penetraron en el patio de su 
domicilio y le llevaron *"es gallinas. 
I 'UINCIPIO D E INCENDIO 
. Al incendiarse las yerbas del solar yer-
no situado en la calle 9 esquina a G, 
; donde hay un depósito do materiales de 
' i-onstrucoiún de los señores Morales y 
Compañía se dió la alrma de incendió 
para evitar que la madera allí depositada 
fuera destruida por el fuego. 
UNA QTJBRSrLLA 
Al Juzgado de • instrucción de la Sec-
ción Scuiínda presentó ayer una yiie-
rella cL/Señor Luis Angulo en la cual acii-
s¡i de simnlución de arrendamiento de 
:i casa Amistad 12, a los señores Arutro 
Bosque y Diego Lazada. Keficre el señor 
Angulo que sin haber vencido el contrato 
de arrendamiento de dicha casa fué "de-
mandado por el señor Lozada, demanda 
Que no prosperó y más tarde aparece 
naber simulado un contrato con el señor 
Bosque para perjudicar en sus intereses 
al querellante. 
H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
P R A D I N A C A N A L E S 
Y C O N S T A N T I N O D O P A Z O 
Hubo anoche var ias bodas. 
U n a de ellas, efectuada en la Iglo-
sil^ del Angel, l a de la s e ñ o r i t a P r a -
dina Cana l t s y el s e ñ o r Constantino 
I'cpazo; ar reciable Joven del que giuir 
damos los cronistas, concurrentes a 
las diversas fiestas p e r i o n í s t i c a s ce-
lebradlas en su restaurant E l O r m e l o , 
Igs r ecuürdos mejores de pu amabili-
dad y su.s deferencias. 
L a bella novia, ataviada con guste 
exquisito, produjo ai penetrar en e! 
templo la adminaición de todos los pro-
f-entes. 
L a escoltaban frases de elogio. 
Muy merecidas. 
E l t e m ó l o estaba adornado con arte 
« i luminado profusamente. 
A l entrar los novios se e j e c u t ó la 
m a r c h a nuijcial. 
Enorme lat concurrencia . 
E l culto c o m p a ñ e r o licenciado Héc-
lor de Saavedra, Abogado Fisca l d» 
\% Audiencia de I(íi Habana, fué el pa. 
ciríno de la boda. 
Y la madrina, la señorm María Gon. 
/.ále? viuda de Canales , madre de l a ^ 
despotbda, de la que fueren testigcrf 
el Senador por Oriente, doctor Ma 
miel Yero Sagol. el s e ñ o r Bernardo 
Il lanco y los doctores Gonzalo G . Pu» 
mariega y J o s é de Cubas . 
Y ipor el novio, el docto.- R a m ó n (>t 
García , el licenciado E m i l i o del Már-̂  
mol y los s e ñ o r e s Jos^ Bou xa Rodri. 
guez y Pablo Carol y T o u m i é . 
De Iw iglesia se trasladaron los íd. 
vitados a a l casa de Agui la , número 
1S3, donde se les o b s e q u i ó con esplen-
didez. 
Y los nuevos esposos parlieron eu 
un lujoso a u t o m ó v i l hacia su residen-
cia del Vedado. 
¡ S e a n muy felices! 
C A R T E L D E L D I A 
Hoy . 
P r e s é n t a s e por vez primera, en fun-
c i ó n diurna. Paquita Escr ibano . 
T r i u n f a en t'nnipoamor. 
Nuevos couplets han venido a de-
leitar a los concurrentes a l teatro de 
la plazoletji de Albear. 
L a desamorada y E l Oso dos de 
ellos. 
Y el couplet gitano Y o tengo novio 
que ejecuta con suma grac ia l a fina 
ar t i s ta . 
P r e s e n t a r á de nuevo su i d i o s a co-
l e c c i ó n de trajes, presentando uno dis 
tinto en cada n ú m e r o , que irán, alter-
nondo coa los trabajos de E l i a G r a -
bados, la bai larina 
T r a b a j a en la tanda do las cinco y 
media. 
Y luego por l a noche, eii la de las 
nueve y media. 
Payret tiene un c a r t e í a m e n í s i m o 
cu su m a t i n é e , con Galope de amor v 
u ñ e c o s de trapo, dos de l a s m á s in-
teresante^ obras del repertorio de 
Peneiijav 
Por la noche v e r á el públ i co a E l 
pato montes, por solo p?so y medio 
la luneta y entrada. 
V a a seg j n d a hora . 
E l Nacional t e n d r á a la compañía 
formada per Gerardo Artccona, quien 
pondrá en escena el drama en cinco 
¿ictos. L a :ildea de San Lorenzo. 
Ochenta centavos luneta y entra-
da. 
Quedan ios cines. 
Fausto , nnlniado y aleare siempre 
t endrá inmejorable cartel i<:tra su 
í u n c i ó n de hoy. 
Como el de m a ñ a n a lunes de mo 
da, en que se estrena Un lilioto con 
luidas, por V i v í a n Martin 
Garantizado el lleno. 
M i r a m a r r e s p o n d e r á 131 la aspirac ión 
do su p ú b l i c o d á n d o l e bueuas cintas. 
Y Kfalto lo propio, 
RIalto , siempre favorecido por nu-
v,ieroí;0 púb l i co . 
C O R T I N A S 
Liquidamos mi l pares de cortinas 
i de punto, blancas crudas, en diferen-
! tes t a m a ñ o s . T a m b i é n saldamos un 
s innúme' -o de tapates bordados, de 
1 encaje i n g l é s 3 dobladillo de ojo. 
" L a Z a r z u e l a " 
Alonso, Hermano y C o m p a ñ í a 
>optur!) y Campanario. 
C »240 alt 12d-8 
B A N Q U E T E A L A L C A L D E D E CO-
L O N 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Co lón , Octubre 25. 
Anochti se e f e c t u ó un gran ban-
quete en honor de nuestro querido 
alcalde el coronel Rafae l A g u i l a . Los 
comensales pasaban du doscientos. 
E n r e las connotadas personalidades 
que asistieron a l peto se hal laban las 
siguientes: Director del Hospital se-
D R . V I E T A F E R R O 
D E N 1 K F T A 
Empastes invisibles, nuevos procedimientos en puentes y dentaduras 
ostizas, C U R A C I O N D E L A P I O R R E A . 
Turnos a hora fija. Consultas de 1 y media a 4 y m e d í a . 
Edificio ^ L a Cub.ma'', Trocadero n ú m e r o 1, Departamento n ú m e -
ro 2 2 L — T e l é f o n o A-8873. 
cuellos 
para 
C T S . 
S e m a n a l m e n t s h a y n o v e d a d e s e n s u s v i t r i n a s . 
L a c a s a d e l a s c o r b a t a s , S a l u d , n ú m . 1, m o d e r n o . 
T A M E M T 0 D E P C T 1 M T O S 
(5®¡aibrsirá k ) d b cisaiisiü® ¡ponadla 
• • • 
c A657 ld-26 
M E D I A S P A R A S E M D E A S , I D E T O D A S L A S C L A -
S E S ¥ E M t m m L O S C O L O L E S . C A L C E T I -
N E S P A E A C A M L L E I O S Y M M O S . C A M I S A 
T A S 1 . E . Y f , IK.g A S E C O M O L A M A G M F I C A 
E M T E M O l M A I C A l . ¥ . D . w m m m 
D E F A 1 T A M E O T © D E P Ü M T O S 
l u í a E i f e d y A % L u l b i r i i 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. rrancieco Marill, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : 
Uue desde hace ] arg* tiempo rengo usando «fl mi 
prAcMca con inmejo! ^bie, resultados el " B E N Z O A -
T O D B L I T I N A B O S Q U E " en ei tratamieato de l a 
IMatesIa U r i c a «n auo dlversaa manifestaciones. ESn 
m i concepto «s uno de los mejores disolventes d«l 
á c i d o o n í c o . T pora ^ue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presante. 
.OR. F . M A R I L L -
E l "Benzoato d* I J Ü n , de Bosque • e8 un verda-
dero producto ouyoa rfsuicados 8e palpan todos l o . 
« l a s en el tratamiento Cel Reumatismo. Gota. A r * . 
n i l l a i , Có l i cos n e f r í t l c c t . • t e , etc. 
— — r C 8684 
L a s M u j e r e s - Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
Como se restablece la salud de la mujer. 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de dos años sufr í de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres d o m é s t i c o s y a mis 
niños. Es tuve en un estado de d e s e s p e r a c i ó n hasta que 
una amiga me r e c o m e n d ó el bendito Compuesto 
Vegeta l de L y d i a E . Pinkham, el cual me 
al ivió milagrosamente, puts mis dolores 
lian desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el /e-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud . publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158j 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba .—"Durante cuatro 
años sufr í de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. H a b í a 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero d e s p u é s de usar el Com-
puesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
U s a r é esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
neces i tará . E s t é segura de mi gratitud 
por su remedio m i l a g r o s ó . " — S r a . 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, C u b i . 
U D c P U E D E D E P E N D E R E N 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater* 
nizada de superior calidad espec'alments fabricada para la a l i m e n t a c i ó i 
de los n i ñ o s . 
Recetada por los doctores A r a g ó n , Abal l í , Emi l io Alfonso, Enr iqu* 
I'lago, V a l d é s Dapena, Tabeada y otros. Pídí».»o en D r o g u e r í a s y F a * ' 
maclas. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d«.A 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 aII a. m . 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 
Aplicación del Neosalvarsán. Neoarseminoiy 
Novarsenobenzol. 
Tratamiento completo. 
Precios módicos . 
Se dan horas especiales. 
T T 5 5 " 
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H A B A N E R A S 
I Evaristo, Obregón . 
E s hoy bu santo y no podr ía faltar 
II l a bella señoriíía. el saludo de las 
Habaneras , como siempre, en fecha 
igual. 
U n tributo. 
De afecto y de s i m p a t í a . 
A l que se asocian los votos que des-
de aquí ha'cemos por su mayor feli-
c i á M . 
D i s t r i b u c i ó n de Premios. 
Se e f e c t u a r á m a ñ a n a , i las nueve 
ele la' noche, l a del Conservatorio F a l -
c6n . 
Corresponden a iQs concursos pti-
blicos efectuados en dicho mstituta el 
11 de Agosto. 
H a b r á un acto de concierto en el 
c;ue t o m a r á n parte li i nifia S a r a R i -
vacoba y las s e ñ o r i t a s Josefina y E s • 
tela Basarrate , Carmela Yensado, A m -
paro Pardiñiae. Mar ía J . Bolet y Dulce 
>J. Basarrate . 
T a m b i é n figura en el programa el 
¡precoz pianista E c h á n i z , esto es, Pe-
pito E c h á n i z , a quien pronto t e n d r á n 
oportunidad de admirar los matance-
l o s . •> 
F i e s t a qüe s e r á deliciosa 
viaje, son halagadoras para los que 
esperan v a el i n i c i é de l a temporada. 
C o m e n z a r á el Viernes do l a semana 
Míe da principio m a ñ a n a , definitiva-
mente. 
V i e m e a SO.. 
L a temporada invernal tiene esta 
perspectiva bien grata . 
R e s p l a n d e c e r á de a n i m a c i ó n y ale-
g r í a la sala del Nacional. 
De vuelta. 
J o s é Em'Mo Obregón , tan conocido 
en nuestros c í r c u l o s - d e sport y de so 
ciedad, acaba de l legar del Norte. 
R e g r e s ó • t a m b i é n len los comienzos 
de semana del viaje que e m p r e n d i ó 
ú l t i m a m e n t e a los Estados Unidos e'. 
joven y rico hacendado Manolo Aspu-
i u . c o n d u e ñ o del central Toledo, en 
Jtlarianao. ' ' . . 
¡ S e a n bienvenidos! 
A p r o p ó s i t o de vüajeros . a . 
E n t r e el numeroso pasaic que lle-
v ó ayer e l Governor Cobb se contaba 
. l a distinguida esposa del s e ñ o r Juan 
U l a c i a . i 
V a con r,\i h i ja Mjciría Teresa . 
¡Fe l i z v iaje! 
Como vione: 
— " L o s tsiposos Salmoiraghi-Penni-
¡iio tienen t i gusto de ofrecer a usted 
bu nuevo domicilia en V i l l a Lita^i ca-
l le 15 entre Paseo y 2, vedado." 
Agradecidos ¡si l a cortet-ía. 
Se e s p e r a n . . . « 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o e s t a r á n entre 
nosotros, de vue l ta 'de Nueva York.' 
tel brigadier J u a n Antonio L a s a y su 
elegante esposa, L o l a Soto Navarro. 
¡ L l e g u e n con felicidad! 
Pubillones.. 
E l circo de este nombr". que bajo I.t 
¡dirección de la s e ñ o r a Geraldine W . 
viuda dé Pubillones a c t u a r á en el 
Racional s e r á un conjunto de valor. 
H a embarcado en el puerto de New 
Y o r k , l a s e ñ o r a Geraldine, y Has nc-
t.cias que nos llegan acerca de su 
De dolor. 
L a m é n t a s e el fallecimiento en esta 
fociedad. de la ragraciada señor i ta 
Aure l i a Rosa Soley, sobrina de un 
c o m p a ñ e r o en la prensa muy estima-
do, el s e ñ o r J u a n M . Mora'es. 
Otra baja lamentable. 
I ^ i que ocasiona el fallecimiento 
del s e ñ o r Jorge F e r r á n y Sterling, 
perteneciente a familias bien distin-
guidas. 
E l sepelio se ha de verif icar .en la 
m a ñ a n a d^ hoy. . 
Descanse en paz e l pobre amigo! 
De v iaje . 
H a salido r u m b o s los Estados U n i -
dos, en u n i ó n de su interesante espo-
sa, l a s e ñ o r a Isabel B a y de R o s a í n , el 
culto letrado doctor L u i s R o s a í n . 
T a m b i é n embarcaron les doctores 
Leopoldo Sola y Fe l ipe Moncía . 
¡ F e l i z vtoje! 
H e r n á n d e z Guzmán . 
Restablecido de la dolencia que lo 
retuvo en ¿¡u domicilio unor d ías , h a 
vuelto a sus ocupaciones en los gran-
des rotativos T a l u c h a y T a Noche, 
el s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , ad-
ministrador. 
L o celebro de veras . 
Tanda « l egante . 
Campoinrior se v ió ayer, durante la 
f u n c i ó n vespertina, favorecido por un 
elemento social bueno. 
Tiene s i m p a t í a s el helK- teatro. 
Y sus programas c i n e m a t o g r á f i c o s 
l levan callí l a a t e n c i ó n del púb l i co . 
Los palcos estuvieron ocupados to-
dos en la tanda de las cinco y cuarto, 
y esto sin actuar l a Escribano. 
U n a re lac ión muy extensa. 
D í T F R T N O 
L a C a s a ó e H i e r r o 
*De P la ta Christofle tenemos el 
n iá s grandes surtido de juegos de 
cubierto^ en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
v ó l o de mesa. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
Se puede ser feliz tomando CAFE de 
£ 1 B o m b e r o , G a l í a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
B O M B O N E S F I N O S 
C u a n d o e l c a f é e s m u y r i c o , n o h a y q u e p r e g u n t a r 
d e d ó n d e e s : s e s a b e q u e e s d e " L A F L O R D E T I -
B E S " , R d n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
L A R O S I T A 
L a a r m o n í a q u e g u a r d a n e n t r e s í , n o t a n s ó l o l a s d i f e -
r e n t e s p r e n d a s f e m e n i n a s , s i n o h a s t a l a s d i f e r e n t e s 
p a r t e s o c o m b i n a c i o n e s q u e c o m p o n e n u n a p r e n d a 
d e t e r m i n a d a , c o n t r i b u y e n p o d e r o s a m e n t e * a i m p r i m i r , 
e n q u i e n l a l l e v a , e l t o q u e d e l a e l e g a n c i a . 
V e s t i d o s , S a y a s , 
B l u s a s , B a t a s 
Tejidos, Sedería, Confecciones. • AVENIDA DE ITALIA, 71 . 
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
= = = = = = d e n i ñ o s = = = = = = = = = = 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
T e m p o r a d a d e 
i n v i e r n o 
¿ H a v i s i t a d o u s t e d n u e s -
t r o S a l ó n d e C o n f e c c i o -
n a s y S o m b r e r o s ? 
c 9650 ld-26 
IBrnesto D u e ñ a s y Mileras, v c a n o de 
Vapor 54. 
L a p o l i c í a dió cuenta del caso .a l 
Juez de guardia., ante c u v i autoridad 
fué presentado el detenido. 
N O T A D E D U E L O 
1 Por las ú l t i m a s noticias recibidas 
do Santander, nog hemos enterado 
del txiste fallecimiento del s e ñ o r 
Miguel Humara , (q. e p. d.) comer-
ciante de t s ta p'aza. 
F u é el extinto un amigo bueno, 
un esposo modelo y un padre aman-
t í s imo , por eso su muerte MS sentidi-
ma en esta sociedad donde tanto se le 
d i s t ingu ía . 
Hacemos l legar a su viuda d o ñ a 
F r a n c i s c a Mad-jrne e hijos, a s í co-
mo a sus sobrinos Miguel y J u l i á n 
L a s t r a y Humara- iiuestro p é s a m e m ¿ s 
sentido, r e c o m e n d á n d o l e s la resigna-
c ión crist iana, necesaria en MSÍOS ca-
sos. 
HACENDADOS Y COLONOS 
C A B A I G U A N , Octubre «o. 
D I A R I O . Habana. 
Reunidos en la morada del s e ñ o r 
Rodrigo Pubillones l a m a y o r í a de los 
colonos do este t é r m i n o , se constitu-
j 6 el c o m i t é local de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendiados y Colonos, resultando elec 
to presidente el s e ñ o r Justo Ledesma 
. . E l Corresponsal. 
R E V O L T U O 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
A l C o r o n e l fiálvez 
E n el abandonado barrio do L u y a -
-nó la c u e s t i ó n de la recogida de ba-
. suras es un tema Cuando la reco-
gen dejan l a mitad en las calles. 
. A y e r , sábado , no Pe hizo ese servicio 
.en la calle de Cutíto. Es to unido a que 
en los solares ajl í existentes se arro-
mpan toda clase de desperdicios, hace 
ique constantemente haya un hedor in -
soportable . Alguncs vecinos queman 
las basuras; pero otros no y é s t a so 
/esparce por l a v í a púb l i ca . 
. E l Jefe del Servicio de Limpieza 
•de Calles'; con »«gur idad ignora lo 
•que ocnurre en L u y a n ó 
Coronel; Gálvez , dé usted un paseo 
v por aquel barrio. 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r -
t a m e n t o d e a r t í c u l o s 
p a r a c a b a l l e r o . 
E L V E 
M U R A L L A v 
'////// .* , . „ „ , , , 
C O M P O S T E L A 
'////*„„ ,„„/////Á 
ANCIANA ARROLLADA POR Uíí 
AUTOMOVIL 
' L a anciana Agueda Calderón y C a l 
derón , de 69 a ñ o s y vecina de A n t ó n 
Recio 59, fué asist ida anoche en el 
Hospital de Emergencias por el doc-
tor B á r c e n a s , de la fractura c e l hi'r 
hiero Izquierdo, fractura 8a y 9a cos-
ti l las del mismo lado y rontrs:iones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo; de c a r á c t e r grave. 
L a referida s e ñ o r a transitaba por 
la calle de A n t ó n Recio e n f e las de 
Rubalcoba y Esperanza y a l tratar do 
atravesar la calle de una acera a otra 
fué arrol lada por el autb-cav- ión 863 
del Pan American que era guisdo por 
P A R I S L O D I J O 
liiiii!ipiimi|? 
filulil 
~ I S . I G L E S I A S 
LÜTHIER DEL C0SSERVAT0R10 NA-
W A L DE LA HABANA 
h o l 6 ^ ^ lolllle8 antiguos y moder 
o S ' t a ^ a f 0 ^ 8 ^ n a 8 . ( C r i o l i t a s ) : 
^ " w r r a s . Laúds . Bandurrias , E s t u 
l í : . ^ C 0 3 ' Método8. etc. 
flos por ¿ ! ^ l e s i a 3 . e s t á n reoonoc"-
loa LUTH?v^U^8,AMa,e8tro8 ^ e iPer 
pomn ino? de America y E u r o p a 
P S a D i r S . ^ ? 1 0 8 de Palmer orden 
í e i T ^ i ^ CUerda8 y accesorios 
I M ^ d a m n a 3 fabric^te8 del Mundo. 
k i ™ l o ? ' h ^ 1 0 9 a ««"c i tad . 9 . • i r v e n los pedidos del interior. 
CompostBla, 48, entre Obispo y 
, ekrapla.-TeléIono M-1388 
Proveedor de los Conservatorio, t 
l ^ d w i ü a a m á . I m p o r U a t t . de Cub*. 
c i s e g alt, 
H o r m a Francesa 
E l zapato ha de venir bien con su traje. Nosclros tenemos el que 
usted necesita. 
Charoles y Pieles de todos colores, rasos negro, nzul, rosa y blan-
co. T i s ú plata y oro. * 
G r a n variedad en hebillas de gran lujo a precies sumamente bara-
tos. 
G G 
Grandes Almacenes de P e l e t e r í a y Equipajes. 
L á A C A C H A 
3 3 
A . de S imón B o l í v a r 16 y 18 (Re ina) esquina a Rayo T e l é f o n o 
M-1412 
M. F E R N A N O E Z (S. « n C . ) 
L a trans fo innac ión del rostro. Con 
las experiencias de la c ivug ía en la 
guerra, se ha locrado restaurar las 
facciones muLiladas, reponer un la-
bio, una nar¡z, un.- meji l la . 
No menos interesante es el progre-
so que algunos ^nvestigadorts han 
logrado para hafer desaparecer en 
el rostro defectos como las marcas 
de v irue la . L a Evolo Company d J 
Nueva Y o r k t s t á obteniendo resulta-
dos admirables con sus procedimien-
tos. E n la Habana lo mejor que co-
nocemos para l a piel, hasta hoy, es el 
j a b ó n y los polvos H i é l de V a c a de 
Crusel las , quu .1a l;mpian, refrescan y 
auavisan 
Claro e s t á que en la hermosura 
del cutis inflnyer no poco los a l i -
mentos, las bebidas «1 estado gene-
r a l de salud, el poco o mucho dor-
mir, el cl ima, y hasta el carác ter . L o s 
que e s t á n todo el d ía comiendo dul-
ces y configuras acaban por en-
fermar y perder el color, aunque ae 
surtan de E l Moderno Cubano, Obis-
po 51. E n cambio, los que comen a 
las horas, y no se ostan materialmen-
te, y como t ó n i c o o como aperitivo 
toman antes de las comidas un buen 
jerez quinado, como el de L a F l o r de 
Cuba. O'Reil ly 86, esos tienen , una 
salud y un color envidiables. C a m -
bio de disco. 
E l sello personal. L a s personas pu-
dientes de verdadero refinamiento 
e s t é t i c o , y que v n e n a la ú l t i m a , 
es decir, con la moda, imprimen su 
personalidad en todo, en sus trajes, 
en sus muebles, en las ca&as que h a -
bitan, en todo cuanto de ellas de-
pende. * 
L a s clases acomodadas de Cuba, 
que v iajan y que se "enteran", s i -
guen aquí esas normas del v iv ir cor-
tesano. Y por eso en w z de l imi-
tavse a poner on tedo su cifra, a gui-
,sa de contras iña , ponen el sello d« 
su gusto y de su d i s t inc ión en cuan-
ta labor de arte encargan. 
Y a ordenan a C a r b a l l a l Hermanos, 
. S a n Rafael 136, l a c o n s t r u c c i ó n de 
iun mobiliario "suí g é n e r i s " dentro 
de un estilo determinado; y a piden 
en L a V a j i l l j , Gnliano 116. quo en 
la fábr ica H de loza, o en la X de 
objetos de cr is ta l , encarguen todo 
-un servicio calcado en ta l o cual mo-
.delo. Y a , en f in , a tenor de los ú l t i -
mos figurines, mandan hacer las da-
mas el sombrero de capricho en L a s 
Ninfas, Neptuto 59,- y los caballeros 
su ropa blanca en L a Rusqué l la -
Obispo 108. 
Como stí v«?, es esta una de tantas 
cosas que muestran a la persona 
culta, distinguida, verdaderamente 
refinada, y que a d e m á s sabe ser r ica . 
Cantar , S i buscas, n i ñ a , un espejo 
D I N E R O 
Oeste el GNO por CIENTO de Inte-
r f t , lo presta esta Gasa cea 
garantía de |oyai, 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o * 
BEBI IZA, 6, al lado de l i Befóa. 
Teléfono A-6363. 
—que tu belleza retrate,—uno la v i r -
tud te ofrece,—/ debes en é l mi-
rarte. 
L a moda. U n a de las notas m á s 
atractivas de la moda actual es el 
uso de flores y frutos brillantes he-
chos de seda y d - raso. U n traje de 
baile de t a f e t á n de gasa para debu-
tante» tiene largas hileras do flores, 
y a intervalos, los p a ñ o s abollona-
dos del lado e s t á n suletos por una 
guirnalda o i oseta hecha de flores 
o de frutos. E n colores a l pastel o 
en matices m á s vivos esto a ñ a d e una 
nota brillante a loa trajes de raso o de 
terciopelo escoro. 
A d e m á s , pues, de las flores que 
piden a Langwith , Obispo 66, p a r a 'a 
sala, para la mesa, para el tocador, 
para el adorno d j su c o r p i ñ o 6 de 
sus cabellos las damas b r í n d a l e s hoy 
la moda las de sur> vestidos y, como 
es natural , las de sus sombreros, que, 
alternando cqn plumas y gasas, ex-
hibe ya L a Mimí en su 33 de Neptu-
Ho.- Otro cambio de disco. 
Pensamientos, Con el matrimonio 
terminan su noveia los novios y em-
p o z a n su historia. L o s que todo 
se lo niegan • la mujer, ¿ h a b r á n te-
nido madre? 
R e f r á n . "Hay cosas que parecen 
bolsas, y vueltas del r e v é s , bolsas 
otra vez". Con.o hay bolsas que pare-
cen hech icer ía , encanto, arte de ma-
gia. Tales son las de plata de ley que 
en R i e l a . 117 venden J u a n R . A l v a -
r e s y Compañía . T a m b i é n hay algo 
por ese é s t i l o en O'Rei l ly 91, donde 
Santiago Ramos tiene su emporio de 
a r t í c u l o s de d e v o c i ó n , y eso algo son 
los bellos devocionarios que en m ú l -
t ip le c o l e c c i ó n ex.iibe. 
Y a p r o p ó s i t o do devociones. Siem-
pre que rezo el Padrenuestro, y lo 
rezo diariamente, a" pedir a Dios "el 
pan nuestro de cada día", me acuer-
do de L a Ceiba . ; Que por qué? Por-
que en pan de AJonte 8 es el pan 
m á s rico que se hace en l a Habana 
Y se' obtiene a toda hora. 
Z A U S . 
ANUNCIO^ DE TODAS CLASFS 
ESPECIALMENTE EN LA PREN 
SA. ESTUDIOS DE PROPAGAN 
DA. DIECIOCHO AÑOS DE PRAC 
TICA. ZAUS. MANZANA DE GO 
MEZ, 522. TELEFONO A-9760. 
P i l a s S e c a s 
C o l u m p i a 
C u a n d o s u M o t o r s e P a n 
Cuando el automóvil de la familia, el aut< 
camión, el tractor o el auto-bote pierd 
velocidad y marcha con dificultad, entonce 
se da V d . cuenta de la conveniencia d 
llevar siempre un jueqo de Pilas Columbi 
para repuesto. 
Las Pilas Colutnbia dan nueva vida a Miniciú 
o encendido de cualquier motor, bien sea de auti 
móvil, de auto-camión, o de tractor. También i 
adaptan para timbres, teléfonos, linternas y para 1: 
instalaciones eléctricas de auto-botes. 
Se presta atención especial al debido acondicioi 
miento de las pilas para la exportación. 
Las Pilas Columbia están provistas co 
borna de empalme de resorte Fahnestock como i 
ve er el grabado. Con esta borna de empalme I 
operación de conectar la pil 




lo cual queda 





ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L I I E -
RE PARA 1920 
Pequefla encicloped a popular de 
la vida prtatica. 
Siendo tan cooncido de 'odo el 
mundo el almaneque Bai'.ly-Bai-
lliere, es inútil hacer ningi.n elo-
gio del mismo, dCciendo sola-
mente que es el Almanaque esen-
cialmnte de las familias y de 
suma utilidad. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana 
E n los demás lug.ires de la Is-
la, franco de portts y certiíi-
endo 
liLTIMAá NCTTOrtADKS E N L I B R E R I A 
E N C I C L O P E D I A D E QUIMICA IN-
DUSTKÍAL.—Obra publicada en 
colaboración de 127 profesores y 
especialistas bajo la dirección de 
Sir EdA-ard Thorpes. 
Versión esoauola de la' edición 
de 1917 por distinguidos profe-
sores Je las Facultades de Bar-
celona y Madrid. 
Toda la obra se compondrá de 6 
voluminosos tomos, estando pues-
to a la venta el Tomo I . 
Precio de cada tomo encuader-
nado $12.00 
Se admiten suscripiiones a esta 
ebra, que según opiniones de la 
prensa francesa e inglesa, es la 
más completa de curntas se han 
publicado hasta el día. 
COMPENDIO D E HISTORIA G E -
N E R A L DIO L A L I T E R A T U R A . 
—Obra escrita para que sirva de^ 
texto en los colegios de ambos 
sexos, por Alberto Bisco, 
1 tomo en 8o., mayor, holandesa. $1.2j 
T R A T A D O DIO C A L C U L O M E R -
CANTIL.—Enseñanza práctica y 
rápida, por Mlpuel Iloflll y Trías. 
Colección de 400 pioblemas. Se-
gunda edición. 
, 1 tomo en 4o., tela 
T R A T A D O P R A C T I C O D E TOPO-
GRAFIA.—Comprende todos los 
métodos de levantamiento de pla-
nos usados en la República de 
Méjico, por el Ingeniero ugróno-
mo Alejandro Bamblla. 
Obra puesta al alcance de todos 
los interesados en esta tienda 
run cuando no tei.gan conocl-
mientos de Matemáticas Supê -
riores. , 
1 tomo en 4o., mayor, rustica. . 
H I S T O R I A D E L A E D A D M E D I A 
(.195-1270). por Ch. V . Langlois. 
Traducción de la üa. edición 
france-ji, ñor Domingo Vaca. Edi -
ción Ilustra la con t-v grabados. 
1 tomo t-n So., ma:/«.r, tela. . . 52.00 
H I S T O R I A S O C I A L I S T A (1789-
1900).—Obra publicada bajo la 
dirección de Juan Jaures. E d i -
ción ilustrada con grabados saca-
dos de los documentos de cada 
época. _ 
4 tomos en 4o., mavor, tela. . . $12.00 
CURSOS D E L I T E R A T U R A G R I E -
GA Y L A T I N A , por Alfredo 
Croiset y R . Lall.er. 
Versión castellana, 
i tomo en 8o., mayor, rústica. . 
E L A R T E D E CONVENCER E N 15 
L E C C I O N E S , por John Dlck, co-
mentado según los conceptos ame-
ricanos, por Dangmnes. 
1 tomo en 4o., rúnica 
A N A L E S D E L A L I T E R A T U R A 
ESPAÑOLA publicados por D . 
Adolfo Bonilla y San Martin. 
Años 1900-190*. 
1 tomo en 4o.. pasta $3.00 
E C A D E QUEIROZ.—Notas con-
teporáneas. 1 tomo, rústica. . 
J U A N MONTALVO. —Sus mejores 
prosas, seguidos de .• Igunos Inédi-
tos, con an prólogo de Vargas 
Vlla. 1 tomo, rústica 
M , MIGNET.—Frankiin. Estudio 
critlco-blográfico. Traducción y 
prólogo de Mano García Kohly. 
1 tomo, rústica $1.00 
EDMUNDO J A L O U X . — E l demonio 
de la vida. Novela, con un pró-
logo de Vicente Blasco Ibáüez. 
1 tomo, n'ntlca SO.80 
I 'EMY D E GOURMONT.—Un cora-
zón virginal. Novela, con un pró-
logo de Vicente Blí.sco Ibáüez. 
1 tomo, rústica $0.80 
Librería "Cervantes" de Ricardo 
Veloso. Gnllano, 62 (Esquina a 
Neptunj.) Apartado 1,115. Telé-






Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf . A-4658. 
G r a n e x h i b i c i ó n de joyas finas; 
Muebles, L á m p a r a s ; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
P L A Z O S í A L C O M A D O 
C8269 alt. 12t.-8 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Rec(»taio ahora 
|>or Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
cus Méritos Testrnonios, folleto y 
Pastillas con cada F r i s c a E n todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. • V M WALAU STRUT. fUW YOJttt 
quechel y B a r r e r a s y C a . 
PILA SECA 




tiegas inmediatas. Pida 
catálogos y soliciten coudit 
oucs de venta de 
National Carbón 
C o m p a n y , I n c . 
Depto. de Exportación 





1 r ^ l I V / I I n iERPQ APORCELAr\AD9 
Toda casa bien puesta, tiene una nevera BOHX STPHOX. 
Son las que menos hielo consumen, conservan frescos los fiambre», 
son las más cómodas 7 elegantes. 
FEPfiESaTAITE EXCLUSIVO: 
A I N J T O M O R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
C i e n f u e g o s 9 y 1 1 G a l i a n o r a ú m . 6 3 
T E L E F O N O A-2881 T E L E F O N O A - 6 5 3 0 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
M A N U E L R E Y E S , vende caaaa y solares a plazos en el Reparto qa^; 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: cal le 9 y 12. T e l é f o no 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de $5.7Cl0,' a p ía /os. Vendo otra de $4.700 t a m b i é n a 
plazos; otra de vlO.000; otra de $13 000; otra de |28.000; otra de ?27.000: 
otra de $18.000; otra de $37 000; unu esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tiene , 
bodega, c a r n i c e r í a , ca fé y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o 1 - 7 2 4 9 
€9584 «0d.-23Ot 
L a V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
i c 7761 ln 30 a s 
" V d . T I E N E L U T O " 
L e ofrecemos las ú l t i m a s creaciones en Sombreros, Tocas, Man-
para Luto y Al lr io . 
L A M I M I . N ^ P T U N O 3 3 . 
C 8706 
J j l 
fi5d-28 uep 
PAGÍNA S E I S ttARlO D E L A MARÍHA Octubre 26 de 1 9 1 » . 
A R O LXXXVíl 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL ' , 
L a compañía dramática que dirige 
el primer actor Gtrardo de Artecona 
pondrá eu escena eata noche la obra 
«¡n tres actos y uu prólogo, " E l Cabo 
Simón el Mudo" o "La Aldea de San 
Lorenzo." 
Para esta función regirán precios 
populares, 
Grillés y palcos con entradas, cua-
tro pesos; luneta y butaca con en-
trada, ochenta c^tavos; asiento de 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; asiento de paraíso con entratda. 
treinta centavos; entrada general, se-
senta centavoa; tertulia, treinta cen-
tavos; paraíso, veinte centavos. 
• * • 
P A T R E T 
L a compañía de Penella dará hoy 
dos' fuiciones. 
E n la matinée t e pondrán en esce-
na la opereta de Emilio Ferraz y el 
maestro PenelJa, "Galope de Amor" y 
la farsa cómico-lírica "Muñecos de 
trapo." 
Para la matiné i se anuncian los si-
guientes precies: 
Palcoa con seis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
cuentac entavos; delantero de tertu-
lia con entrada, sesenta centavos; de-
lantero de cajuela con entrada, cua-
renta centavos; entrada a tertulia, 
treinta centavos; entrada a cazuela 
veinte centavos. 
Por la noche, en tanda sencilla, se 
anuncia la revista "Galope de Amor" 
Y después, en tanda doble, la re-
vista "La Isla, de los Placeres" y la 
zarzuela "Muñecos de trapo." 
Para el próxima martes se anuncia 
el beneficio de la primera tiple Au-
rora Fe'rándiz, con un interesante 
programa. 
Se pondrán en escena "La T l e T a 
del Sol". " E l Parlero de Sevilla" y 
" E l amor de los amores." 
Se anuncia rf-ra el miércoles 
" L a Muñeca del Amor", original de 
Felipe Sassone, música del maesfo 
Penella. 
Se prepara el estreno do "Los Hi-
íes del Sol." 
Pronto, estrano de la graciosa obra 
"Pulmonía doble." 
L A S TANDAS i R I S T O C R A T I C A S 
D E PAQUITA E S C R I B A L O E> 
CAMPOAMOR 
Hoy comienzan las tandas vesftffrti-
nas do Paquita Escribano en el teatro 
Campoamor. 
Taa-'as que se celebrarán tres días 
a la semana: ma-tes, viernes y do-
mingos. 
E n esas tandas estrenarán Paquita 
Escribano y Elia Granados los nú-
meros nuevos de su magnífico reper-
torio. 
Paquita Escribano actúa diariamen-
te en ^a tanda de iaai nueve y media, 
y los martes, ciernes y domingos ac-
tuará también en la tanda de las cin-
co y cuarto. 
• • * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas di las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se presenta-
rán Paquita Escribano y El ia Gra-
nados. 
L a primera cantará couplets y can-
ciones nuevos y la Granados ejecuta-
rá bailes españoles. 
L a notable canyonetista cantará los 
siguentes números: 
"La desamorada", tonadilla (estre-
no); "Celoso", couplet (estreno); "Es 
una fiera", schotis: "La niña moder-
na"; "Idilio"; "Ya tengo novio", cou-
plet citano (estreno). 
El ia Granados bailarán el Fado por-
tugués y la Danza gitana. 
E n laá demás imdas se anuncian 
los episodios 71 y 12 de "La bala de 
bronce", películas cómicas por Char-
les Chaplin y Canillita. 
Mañana, la más interesante de to-
das las films que ha interpretado el 
gran artista Monrce Salisbury, titu-
lada "A la luz de la victoria", en la 
tanda de las cinco y cuarto. 
A las nuev^ y media, Paquita E s -
cribano y El ia Granados. 
E n breve, estreno de la cinta " E l 
precipicio de la muerte." 
Entre los próíiimos estrenos que i 
prepara la Empresa figuran " E l fan-
tasma del Va"e" por Harry Carey; 
"Para manóos fcolamente" y "La 
parlanchína", por la simpática ar-
tista Priscílla Dean. 
• • • 
RLALTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
nará el interesante drama en cinco 
actos; titulado "La prometida incóg-
nita" o " E l Príncipe de Gaustarck", 
interpretada por el simpático actor 
Bryan: Washburn. 
E n las tandas de la una y media, 
y de las siete y media se exhibirá 
la cinta melodramática, en cinco ac-
tos. " E l beso decisivo", por Edith 
Roberts, 
E n las' tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se aiumcia el drama en cinco 
actos "Los ojos de la inocencia", por 
Mary Me Lareu. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán películas cómicas y " E l cama-
rero", por Charles Chaplin, 
Hoy debutarán en este cine los no-
tables marimbista? hermanos Barrios 
que tocarán desde la una y media 
hasta las ocho. 
Mañana, estreno de la obra dra-
mática en siete actos "Mademoiselle 
Cyclone y sus siete pecados capita-
Is", por la rotab'e artista Susana 
Armeller, 
• • • 
MARTI 
En la matinóe se pondrán en esce-
na "Venus Salón" y "La Reina del 
Carnaval." 
Por la noche, dos tandas dobles. 
E n primera, "Lu. Liga de Naciones" 
y "Venus Salón." 
En segunda. "La Rtina del Carna-
val" y "Tonadalas y Cantares," 
Para la matinéa y cada una de las 
secciones nocturnas, se anuncian los 
precios que eiguei.: 
Grillés con seis entradas, ocho pe-
sos; paicos con seis entradas, seis 
pesos; uñetas y lutacas con entrada, 
un peso; delarterr? de,principal con 
entrada, ochenta centavos; entrada 
general, sesenta cpntavos; delanteros 
de tertulia, cuarenta centavos; tertu-
lia, trenta centavos. 
Para el marte-r se anuncia "Los 
Cadetes de la Reina." 
Pronfo. "Salón Valverde," 
E n ensayo. "Ave César", original 
de González Pastor y música del maes 
tro Lleó. 
* -«r *r 
ALHAMBRA 
' E l rapto de las Sabinas" y "Diana 
en la Corte" se pcLdrán «n escena en 
la matinée. 
Por la noche, m tandas, "Regino 
en el solar". "Diana en la Corte" y 
" E l rapto de las Sabinas." 
Para el martes 28 se anuncia el 
estreno de la obra de Villoch y Anc-
kermann. "P?nch nyurria en New 
York". 
Se eotrenarán un magnífico deco-
rado y vestuario j atrezzo. 
£ £ i t 
MARGOT 
Debido a las reformas' que se ha-
cen en el escenario de este teatro, 
la temporada ê invierno no se inau-
gurará hasta la próxima semana. 
• Como ya hemos anunciado, actuará 
en Margot la compañía de comedias 
que dirige el aplaudida primer actor 
Femando Porredón, que cuenta con 
un magnífico rep-utorio, 
• • 
MAXIM 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se exhibirán los episo-
dios primero y segando de " E l sende-
ro del tigre." 
E n segunda -estreno del drama en 
cinco actos interpretado por Dorothy 
Dalton, "Los grandes bribones". 
Y en tercera, "Avaricia", creación 
de Francesca Ber íni. 
Mañana, estreno del drama "La agu-
ja del diablo " 
E l prójimo jueve;5 estreno del dra-
ma "La historia de un pecado", in-
terpretado po>' la joven actriz Soava 
Gallone. 
Pronto, "Expiación", por la Robir-
ne, y la última serie de Pathé " E l 
terror del rancho.'" 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
A m a s a d o r a s , D i v i d i d o r a s , C e r n i d o r a s , S a c u d i d o r a s , S o b a d o r a s , 
B a t i d o r a s , G a l l e t e r a s , e t c . 
M O L I N O S p a r a C a f é « E x c e l s i o r " ; M O L I N O S p a r a M a í z 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o m a r c a " V E N N - S E V E R I N " 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
J U A N G O N Z A L E Z C A S T R O C o . A P A R T A D O 9 2 , B E R N A Z A 2 9 , H A B A N A 
E l sábado, inauguración de las tan-
das infantiles ,a las seis y mudia. 
• • • 
M1RAMAR 
E n Ja primera tanda se exhibirá "a 
cinta titulada "Fatal parecido." 
En segunda, "Dormitorios separa-
dos", por Diomira Jacobiní y Alberto 
Collo, 
Y en ten* ra, "Veinte días a la 
sombra." 
Mañana, estreno de la cinta "La pa-
!,sajera", por Pina Menichelli y conti-
[nuación de " E l nr.ííterio del silencio", 
jtPor F-ancis Ford. 
Para el jueves *e anuncia "Trágico 
porvenir", por María Jacobíni y A l -
berto Collo, -
L a Internaclot-al Cinematográfica 
estrenará en fecna próxima " E \ tes-
tamento de Maclste". en cuatro epi-
sodios; "Sangve y ero", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay", por Pina 
Menichelli; " E l vértigo", por la Hes-
peria; "La honestidad del pecado", 
por María Jacobíni; "La pecadora 
casta", por Diana Karren. 
• • • 
FAUSTO 
Para hoy se anuncian las cintas 
"A los hombres", "Rawden e|l Tos-
co" y "La Expósita," 
, Mañana, en fuición de moda, es-
treno de "Un pile to con faldas", por 
Vivían Martin. 
E l miércoles, "Valiente por dos", 
por Carlyle Blackwtll. 
E l jueves, estreno de la producción 
de Cecil B . de Millos que lleva por 
título ' E l rey de 7a plata." 
"Honor sin honra"( p0r ciara Kim-
ball Young. se exhibirá el sábado en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos. 
E n breve, " E l Che^wn» ue Nuera 
York", por Douglas Fairbanka, y 
"Prisionero en Marruecoi." 
Se preparan " E l tigre" y ' L a su-
basta de almas." 
* -4 * 
FORIfOS 
L a función diurna es corrida. 
Por la noche habrá cuatro tandas. 
"Envidia", j)or la Bertinl, figura en 
las tandas de las tres, de las cinco y 
de las nueve. 
"Los grandes bribones", estreno, a 
las seis y a las diez. 
" E l irla azul" a la una y a las 
siete. 
" E l sendero del tigre", episodios 3 
y 4, a .as dos, a las cuatro y a las 
ocho. 
Mañana, estreno de "La aguja del 
diablo" o "Las víctimas de la cacaí-
na", por Norman Talmadge, y " E l Lo-
bo Lowry", pot.* Willlam S. Hart. 
E l viernes, estreno del magnífico 
drama "Lahistorji de un pecado", por 
la notable actriz Soava Gallone. 
Pronto, "Expiación", por Gah'Ieia 
Robinne, y la últ'ma serie de Pathé, 
" E l terror de la Sierra." 
\ 
l f & M. 
DíGLATTlRRA 
En las tandas da la una de la tarde 
y de las siete de la noche se exhibirá 
la cinta "Una aventura maravillosa'', 
por Willlam F a r n a n . 
E n las tandas de lad sos, de las 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , T A R D E Y N O C H E : 
V e n u s S a l ó n , L a R e i n a d e ! C a r n a v a l , 
L a L i g a d e N a c i o n e s , T o n a d i l l a s y C a n t a r e s 
G R A N D I O S O E X I T O . 
9665 1 d 26 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * jrjrMjrjrM*-jrMjrM*rjrárjr*jrM-jrjr***jrjrjr*ww**Mjr**jr*jrár*-*M 
S E V E N D E 
u n a p l a n t a m o d e r n a d e C e r v e z a q u e v a l e $ 5 0 0 . 0 0 0 , y q u e p u e d e c o n 
s e g u i r s e m u y b a r a t a y e n c o n d i c i o n e s m u y r a z o n a b l e s . 
F u é f a b r i c a d a e n 1 9 1 ! 
Está situada en ¡santiago ue cuna. 2U eaincio ae la cervecería, que es completamente de 
concreto reforzado, tiene cuatro pisos y está muy bien equipado cen maquinaria moderna. La propie-
dad consiste en media caballería de terreno valioso y de desearse y corre en línea paralela con la 
vía del Ferrocarril de Cuba, cuya empresa tiene allí desviaderos que permiten cargar bajo techo tres 
vagones de una vez. Se facilitarán informes completos a solicitud—DIRECCION: <*CERVEC•ERIA,^ JP. 
0. HOX 100, W A L L S T R E E T 81ATION, BTEW TORK CITY. 
cinco y medía y do las ocho se anun-
cia " E l romance de un guapo", por 
George Walah. 
E n las tandas de las tresf de la tar-
de y de las nueve de la noche, figura 
" E Idespojador", por el notable actor 
William Farnum. 
Para las tandas de las cuatro v 
cuarto y de las diez se ha escogido 
" E l matv imaniá~:( o", por Douglas 
Fairbanka. 
Mañana, "La noche de bodas", por 
Alice Brady. 
* » * 
• Punción corrida de doce a seis. 
Para hoy se anuncian "Invitado In-
esperado", "E1 cabo", episodio 15 de 
la serie "Por venganza y por muje:1" 
"Benitín y Eneas en la casa de empe-
la ños", séptimo ep-sodio de "La ratera 
relámpago", "Francesa a pesar de to-
do" y cintas cómu-as. 
Por la noche, cuatro tandas. 
* * * 
a i « r í a 
E n el nuevo cine de Vives y Bolas-
coain se anuncia para hoy la magní-
fica serie "Manos arriba" y cintas 
cómicas. 
•*• * * 
LA TIENDA NEGRA 
E n Belascoain y Clavel se anun-
cian para hoy " E sendero del tigre" 
M a o í 
T e r a p é u t i c a M o d e r n a 
N u e v o s M e d i c a m e n t o s 
Sin peligro, sin dolor, sin guardar cama.—Cura pronta y eficaz. 
Para Anemia.—Arsans con hierro. 
Para Tuberculosis: Calcifer, Guanaco, Sods Creosopite. 
Para Enfermedades secreta».—Ai'sans Standard, Tri-Iods-Hexa-Col. 
Para Avarosios.—Arsans, Merciirang Tri-iods. 
The Seieutiflo Chemical Co. 
Depósito: Principales Droguerías. 
31940 26.-0. 
C9641 7d.-26 
S e p o s t e r g a l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l a t e m p o r a -
d a d e i n v i e r n o , h a s t a 
l a p r ó x i m a s e m a n a p o r 
n o e s t a r t e r m i n a d a s 
l a s r e f o r m a s d e l e s c e -
n a r i o p a r a l a G r a n 
C o m p a ñ í a d e C o m e -
d i a s F e r n á n d o P o r r e -
d ó n . 
y "Todo un hcruVe." 
+ 
«LA GULA", POR FRANCESCA BER< 
TIPíI 
Este es el título de una creación 
más de la genial artista Francesca 
BertilDi qu£ pres^nt^íián Santos y 
Artigas. 
"La Gula" es una Interesante obra 
en ouya ínterp«etación se distinguen 
la Bertini y Camilo del Rizo, actor 
distinguidísimo. 
E l estreno de ia mencionada cinta 
se efectuará en breve, tn el teatro 
Campoamcr. 
• • • 
E L CIRCO DE SANTOS X ARTIGAS 
Continúan los activos empresarios 
en su labor preparar la inauguración 
de la temporada de circo en el gran 
teatro de Payret. 
Santrs y Artigas presentarán un 
elenco de artistas notabilísimo. 
Desfi.ará por a pista de Payret 
lo más notable en esa clase de es-
pectáculos. 
Entre los espectáculos que se pre-
sentarán en el tea+ro de Payret figu-
ra el Chinatow n, i no de los mejores 
números de Cone/ Island. 
Ecuestres, maíaos ristas, clowns, ba-
K-ristas y acróbatas de fama mundial 
admirará el público habanero en la 
temporada que s í avecina. 
E l "Parque Luminoso" se inaugu-
rará en los prin «-ros días del pró-
ximo Noviembre. 
Varios centenares de potentes lám-
paras se insta'arán en dicho parque-
que se montará a semejanza del fa-
moso parque neoyorquino Luna Park 
en Coney Island. 
De este pa^oue vendrán las princi-
pales atracciones que allí han figura-
do en esta temporada. 
Habrá una magnifica colecclén de 
íenómetnos que son completamente 
desconocidos del público habanero, 
con excepción de la enanita que se 
o.vhibió en la temporada eriterio-*. 
E l parque de Santos y Artigas 
seguramente obtnrdrá un magnífico 
succés . 
* * » 
CINTAS D E L A INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
L a ".credltada Compañía internac'o-
nal Cinematográfica prepara los si-
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Mecl-
chelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Dólares y ficha i de la Itala Film. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
L a honestidad ĉ ei pecado, por Ma-
ría Jacobiní. 
Maciste enamorado, do la Itala 
Fi lm. 
. E l matrimonio de Olimpia, por Ita-
lia Manzlni. 
L a reina del carbón, pur María Ja-
A)bini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Fi lm. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makovs-
ka 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
L a señora de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H o y D o m i n g o , G r a n d i o s a M a t i n é e . L o s E p i s o d i o s U y 1 2 d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
L A B A L A D E B R O N C E 
y p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r C h a r l e s C h a p l i n y C a n i l l i t a 
M a ñ a n a , L u n e s , T a n d a d e S % 
E S T R E N O 
A L A L U Z D E L A V I C T O R I A 
P o r M O N R O E S A L I S B U R Y 
T A N D A m 
N u e v a s C a n c i o n e s p o r 
P A Q U I T A E S C R I B A N O 
P R O N T O L A S E N S A C I O N A L P E L I C U L A : 
E L P R E C I P I C I O D E L A M U E R T E 
c 9648 
H o y , D o m i n g o 2 6 e n 
F o r n o s 
Función Corrida, de 1 a 7; 20 Centavos. 
G R A N D E S B R I B O N E S , E s t r e n o p o r D o r o t h y D a l t o n 
E L S E N D E R O D E L T I G R E , E p i s o d i o s 3 y 4 . 
M a ñ a n a : L a A g u j a d e l D i a b l o , p o r N o r m a T a l m a d g e . 
H o y , D o m i n g o 2 6 e n 
F o r n o s 
Función Corrida de l a 7. - 20 c e n t a ^ 
- - - ~j==3Pg^^ ^ 
A Ñ O L X X X V I 1 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 6 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIEXClA 
| In nncrella contra e l Juez Almagro 
Para ayer estaba señaladia la cele-
hración. ante la Sala See^inda de lo 
Criminal, de la vista de Jia querella 
í-ue por delito d eprevaricación ha 
establecido el doctor Miguel Angel 
Camipos, contra el Juez Correccional 
m la Sección Primera de esta capi-
tal, doctor Enrique de Almagro. 
Dichm vista fué suspendida a virtud 
je encontrarse enfermo el Letrado 
acusador. 
Sentencias í 
Máximo Garda Gallo, es condenado 
a uta. año, ocho meses veintiún días do 
prisión correccional por rapto, 
i Francisco Abeledo Flores, es con-
| denado (a\ cuatro meses un día do 
I arresto mayor, por estafa. 
I luís Garpar es absuelto de robo. 
I Jesús Campos, es absuelto del mls-
j,io delito. 
jost1 Carrancas Arias, es absuelto 
de rapto. 
Antonio González Orué. es conde 
rado a multa de 60 resos por hurto 
fiagrante frustrado. 
Pensión Confirmada 
L?. Sala de lo CivH y de lo Conten-
cicso-Administrativo de la Audiencia 
habiendo visto el expediente de pen-
eión promovido en el Juzgado de PrI-
juera Instancia del Oeste, por Ramón 
Padrón Sánchez, oido liuremente al 
yjinisterio Fiscal, contra sentencia de 
diez y seis de Junio del corriente año, 
que declaró sin) lugar el recurso esta-
llecido contra el lauto definitivo dic-
tado en veinte y tres de octubre del 
afio último, sin hacer especial condo-
nación de costas, ha fallado confir-
mando la s-entenci aapelada, sin hacer 
especial coadenación de costas. 
! 
Otra pensión 
[ L a propia Sala de lo Civil, habien-
do visto el expediente de pensión pro 
movido en el Juzgado de Primeria Ins 
tancia de San Antonio di los Baños, 
por Rosai io Collazo Fuentes, en el 
que fué oida libremente la promoven-
te, contra el auto do veintitrés de Ju-
nio del corriente aite, que declaró sin 
lugar el derecho que asistfta. a dicha 
señora, a percibir pensión del Esta-
do, ha fallado revocando c! auto ape-
lado, y' declarando que tiene derecho 
a ipercibir pensión del Estiiídtír ascen-
dente atre^cientos sesenta pesos anua 
Ies, por sus servicios prestados a la 
independencia de Cuba, y no se hace 
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E L M A 6 E C O N O M I C O Y D t M E N O S P E 6 0 . A B S O L U T A M E N T E 
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A L M A C E N E S D E MADERAS^ V I 6 A S Y V A R I L L A S DE HIERRO IS f¡t 
1 1 
MOMTE 2 6 0 T E L - A Z S Í O . 
Conclusiones Api Ministerio Fiscal 
E l sefior Fisciivl de la Audiencia ha 
formulado conclusiones provisionales 
Interesando la imposición de las si-
trulentes penas: 
Cuatro años, dos meses y un día do 
presidio ccrreccional para José Her-
nández Ramírez, (conocido por otros 
nombres) como autor da un delito de 
hurto cualificado por la doble rein-
eidencia. 
Reclusión en la Escuela Reformato-
ria de Guan^jay, por ser menor df; 
ciad, para el procesado José García 
rh/imizo o José García Gómez, por 
atentado. 
Y un año diez meses y 21 días de 
prisión correccional para el acusado 
René González Herrera, en causa ror 
alentado. 
Absolución 
Se ha dictado sentencié nbsolviendo 
a Gumersindo del Campo Rupiar, que 
fué acusado por infracción del Códi-
t'o Postal y defendido por el doctor 
José Puig y Ventura. 
Señalamientos para mañana 
Relación de las vistas señalacjis en 
la Sala de lo Civil para mañana lunes 
27 de octubre: 
Audiencia. Administración General 
del Estado contra resolución Comisión 
del Servicio Civil. Contencioso-admi-
i i l s f fbt íyo . 
Ponente: Vivanco; letrados: señor 
Fiscal, Montaguú; procurador; Bra-
vo. 
Norte. Gustavo Bol año contra E n -
carnación Fernández. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Presidente; letrados: L a 
Torre, Penichet; procurador: Llama. 
Este. María Edelman y Pinto y 
otros contra el Estado. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Trelles; letradjs: señor 
Fiscal, Cabi'era; mandatariff Illas. 
Este. Agustín González contra la 
Asociación Fomento de la inmigra 
ción. Menor cuantía. 
D L L D T K U - P A L A D A R - C O n i 
E L - D U L C t - M A 5 - R I Q U I 5 1 M 0 
D f c t X T R A 
P E D R O y C 2 
S t a . M A R I A d e l R 0 5 A R I 0 . 
S E V E i n D E : ' U \ L Á 5 T l t H D A ó DE: V I V t R t 5 M M O ^ 
^ Ponente: Trelles; letrados: Villa-
verde, Rosainz; procurador: Grana-
dos . 
Sur. Laureía/no Palla Gutiérrez, con 
tra Franck L . Gltman. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Trelles; letrados: Castro, 
C A M A S D E T O D A S C L A S E S 
lineaos de caar to , ^ e m í m f c r e s , cre tonas y de comedor, cuadros , l á m p a r a s . 
objetos de a r t ¿ , e t c . A L CONTADO Y A P L A Z O S . 
["EL A N G E L D E C U B A " , R o m a y y C a . Monte 4 é . T e l é f o n o A - I 9 2 0 
c 9533 5d-22 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
E l Consejo de ndrrlnlstra. ión de esta 
j-'mpañía. en sesión celebrada el día de 
Wb. ,tenlendo en cutnta Ies utilidades 
•Plenidas, ha acordado, de conformidad 
los artículos X\ y 7o. -le los Estatu-
as, repartir el tllvicUndo a-5mestrai nú-
mero s, de uno y tres cuartos for cien-
1 *. a las acciones rreferidris». 
E l pagi se realizará en la aficina cen-
l tral del "Banco Español de la Isla 
d- Cuba", todos los días j horas há-
l-31es, a contar desde ti día primerj del 
¡entrante mea de Novi-mbro, mediante la 
presentación de los ci.rrespjndienteb ti-
ttloa de acciones. 
Habana. Octubre 23 de 1913. 
E l Secretario. Doctor Domingo Mén-
ae: Capote. , „_ 
C9631 8d.-25 
ü n a P r c p n t a 
¿ Q u é e s m e j o r ? 
Pasar por las calamidades de tener que luchar con modis-
tas y costureras incompetentes, andar buscando y revolvien-
do magazines y figurines escogiendo modelos inadecuados, ha-
cer pedidos por catálogos a los Estados Unidos de artículos 
que la mayor parte de las veces no llegan y que están expues-
to a perderse en el can:?no, y si llegan es completamente dis-
íinto a lo que esperaaba 
O i r a u n a c a s & d e l c r é d i t o d e 
T H E F A I R 
en la cual, sin compromiso alguno de comprar, usted puede 
probarse los más novedosos y últimos modelos de las modas 
reinantes en 
V e s t i d o s 
T r a j e s S a s t r e 
A b r i g o s 
S a l i d a s d e t e a t r o 
P i e l e s 
S a y a s y B l u s a s 
y después de convecida de lo qu-j lo conviene, seleccionar el modelo que realzando ou natural belleza 
y gentileza, le da siempre el aípecto juvenil de refinada y suprema elegancia. 
No decida a hacer su guardarropa de Otoño e Invierno sin visitar antes la Gran Exposición de 
" T k F a í f , S a n R a f a d l U ^ y B 
Herrera Sotolougo; procurador: Ba-
ireal . 
Sur. Abraham Jbcob Levy, contra 
Antonio de la Guardia. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Vivanco; lettados: Corzo, 
"Varona; procurador: Llnusa. 
Este. Bsinco Central de Cuba S. A. 
contra Eduardo Corroas. Menor cuan, 
t ía. 
Ponente: Vivanco; letrados: Lio-
rens; parte: Estrados. 
Oeste. Manuel Ahlsrez Alonso con-
tra J . Revira y Compañía, inciden-
te. 
Ponente: Vivanco; letrados: Puig 
Ventura, Fernández de Veluzco. Man-
datario: Pascual; procurador: Re-
guera. 
Notificaciones 
Mañana tienen que notificarse en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
administrativo, las personas siguien-
tes: 
Letrtedos: 
Manuel Secades; Enrique Llansó; 
Alfredo Za-yas; Miguel Vázquez; José 
.f. Reyes; Plácido TVD^rtínez; Luis A . 
Martínez; Oscar A. Edroira; Pedro 
Herrera; Francisco M. Res; Lorenzo 
Boche; Domingo Méndez Capote; Ma 
C e r o s o t e d M a t e r i a l e s Co. l o e 
(NEW OKLEANS, L A ) 
MIGUEL NADAL, Agente 
BDIJ-TCIO BANCO NACIONAL 
D>J CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS, ̂  
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARÁ PAVI-
MENTACION, E 1 C . 
ACEPTAMOS ORDENAS GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
81452 *lt. 20a. 
riano Caracuel;; Federico Castañeda; 
Raúl de Cárdenas; Felipe EspaiVai; 
Jorge Sánchez Galarraga; Adriano 
Troncóse; Samuel Barreraá Miguel A 
Busquet; Miguel G., Lloreate; Laurea 
no Fuentes; Alfredo Casulleras; Jor-
ge G. Montes; Luis Zúñiga. 
Procuradores: 
Claudio Vicente; CárdenáS; Pas-
cual Ferrer; Sterllag; Ronco; Ba-
rreal; Granados; Arroyo; :José I l la: 
Matamoros; Carrasco; Spínola; Jos-3 
A . Rodríguez; Perdomo; O'Reilly; E s 
piaoojai; Radillo; Lóseos; Castro; Dan 
muy; Reguera; Leanés; Llama; E . 
Alvarez; Pedro Rubido; Puzo; Chi-
ner; Esteban Yaniz; Mariano Esipino-
ita (Gobierno). 
Mandatarios y Partes: 
Joaquín G. SMenz; Anselmo Diago; 
José S. Villalba; /Ramáíi Monfort: 
Ramiro 111»; Facundo Sardiñas; José 
F . Barquín; Bernardo Meni'ndez; An-
gel F . de Castro; Aurelio Noy; Lo-
renzo Domínguez; Manuel López Fer-
nández; Ricardo Dávila; Bernabé Ve-
pa: Evelio Fernández; Oswaldo Car-
dona; Rafael Vélez; Eduarcto Acos-
ta; Olegario Costales; Benita F . Al-
varez; Marta Pérez Suároz; Mariana 
Pérez. 
Creoso ted M a t e r i a l e s Co. Inc . 
(NEW ORLEANS, L A ) 
MIGUEL NADAL, Agente 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
• D E CUBA. NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS. 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS. 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E T C . 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
31452 alt 20n. 
A E T O I T I I S M O 
E ^ M a y c u r a k s J A Q U E C A S . C O O C O S E I E I P A T E C O S y M -
F M T S C O S . E E U J M A I H S M O , e k . F n a é W o y a® (s®iiweiBic(srá 
Dsipósfllio: B A M E M A , S . A . Mailbaifiia. 
28047 alt. 10 d-. oet. 
C9628 ld.-26 
| i r U T i r v A I W r W u n S r a n s u r t i d o d e m a c e -
L l y U l l A / v i T l l J O t a s , e s t a t u a s y a d o r n o s 
p a r a j a r d í n ? 
F R A N C O E S Q . A B E N J U M E D A . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o . - M a r i o R o t l l a n t . 
F O L L E T I N 1 0 
R I C A R D O L E O N 
DE LA R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
U S I A D E H I D A L G O S 
NOVELA ESCRITA EN LAS 
ASTUTAS Dé 8ANTILLANA 
(Continúa) 
pués de neinvi. 
1. los cabelks ^ ^ o s a m e n t e la barba 
nieve, miróse '«i pi^c.ad08 de temprana 
cierta coquet.-rIa cpeJO¿. sonriendo con 
•encino tocado . t e j í " « « " a . con aquel 
Presión, con t¿do " i C1,una ^^ngular ex-
alejado del mundo61 alre de un artista 
«re que avanlaba0"^01, 11,11,6 a ^ pa-
tente. Al lado de donnT m«rcial contl. 
"do en faz de Lid m/"3" Manuel, ves^ 
üaje tosco! s n ^ i 0 campesino, con 
el chambergo ¿chado ôU18os zaPato3 y 
Je8„g lin 8«Pin0haco0n|hr^^ atrás, hacia 
i, i>t J-1 traZ£r del padre ™te- La cerran-
P >U<.UV. '''dalgo de goin „ h>JÜ- Kra como 
lidad y un bienestar que nunca he sen-
tido como ahora. V 
—¿Quieres salir? 
—Prefiero bov quedarme en casa. Me 
disgustaría aliora satisfacer la curiosi-
rtad de las gentes. No quisiera hablar 
<on nadie mús que contigo... y con mi 
propia conciencia... _ 
E l padre asintió con gravedad. ba_ 
lieron a la huerta y sentáronse juntos 
con Silda. en la glorieta que había fren-
te a la casa, hablando dulcemente de fu- i 
tiles y amables cosas, sin hacer la me-' 
ñor alusión a lo pretérito, como si ja -
más se hubieran separado, como si la 
vjda sólo tuviese para" ellos el valor de 
la hora presente. Una dulzura inefable 
se desprendía del crepúsculo; había ce-
sado de llover y a lo lejos Bepultába-
sr- el sol, ani'ranjado y mate. Brillaban 
las gotas de lluvia en los árboles y en 
el césped. E l .cielo había quedado sere-
ro de un color azul, puro y místico. Las 
campanas de la Colegiata sonaban con 
limpio tañer. Volaban en bandadas, aco-
eiéndose a t:us nidos, las obscuras go-
londrinas. Y la paz dulcísima de la tar, 
de penetraba mansamente en el cora-
zón. 
IV 
Una fresca ventolina les obligfl a .re-
tirarse. Silda marchó a, sus quehaceres 
v el hidalgo se retiró a bu estancia. Je-
súa aprovechó el momento para recorrer 
1* casona, cuyos más apartados rinco-
ues quería ver de nuevo. 
La escalera, ancha y señorial, termi-
naba en un lartro y desmantelado corre-
dor* semejante a una galería de claus-
t'o con grandes y macizas, puertas do 
gruesos herrajes, cerradas y simétricas. 
Una de ellas daba paso al estrado, es-
tancia melancólica donde se conserva-
tan los restos de una vieja suntuosidad, 
antiguos cortinajes de damasco, doradas 
cornucopias, retratos familiares, sillones 
de amplias curvas, con las historiadas 
tapicerías empalidecidas por el tiempo. 
E l techo era de severo artesonado y 
el suelo de grandes tablas de castaño. 
L a luz e n t i b a tamizada por los recios 
vidrios de los balcones, dejando la ha_ 
bitación en una suave penumbra. Había 
allí una consola, ricamente esculpida, con 
nsuntos de marquetería y aplicaciones 
dt bronce y porcelana: una consola que 
ouizás había salido de las manos de Rie-
senéT el ebanista del Petit Triunon. So-
bre ella se alzaba un grande espejo ne-
buloso, una de esas lunas de ensueño 
donde parece que viven las antiguas imá-
genes. E l clavicordio, cerrado como un 
ataúd, evocaba el' recuerdo de aquella da-
ma—Ja madre de don Juan Manuel—que 
solía tocar en el dulce instrumento ga-
votas de Mozart y pastorales de Scar-
latti. 
Con desgaradora melancolía abandonó 
Jesús el estrado y entróse lentamente 
por las contiguas habitaciones, las cua-
les tenían el mismo aspecto de tristeza 
v vejez, de marchita elegancia. Algunas 
hallábanse completamente vacias y des-
amparadas; otras, cerradas durante lar. 
gos añoX, sin luz ni ventilación direc-
tas, estaban impregnadas del acre olor 
del tiempo. 
L a biblioteca era el salón más gran-
de de la casa y era a modo de un ve-
nerable Museo. Gruesos volúmenes, r i -
camente encuadernados: grandes retratos 
'tntiguos de firmas gloriosas, panoplias 
cargadas de viejas armas, tapices de 
asunto caballeresco, mostraban las afi-
ciones, los gustos y la pasada grande-
ra del dueño de la casa. Con|)letaban la 
peregrina decoración y el suntuoso mue-
blaje de aquella estancia en armario del 
siglo XV, de puro estilo gótico, digno 
de un palacio real; una mesa en el cen-
tro, de las antiguas y celebradas de Di-
Jon; dos ricos vargueños; una armadura 
mil'anesa acanalada; viejos sillones de 
cadera y grandes hacheros de castizo re, 
pujado; unos lindos retablos de alabas-
tro, amén de innumerables Juguetillos 
y rnliquiaa de arte, porcelanas, arqui-
tas, cofrecillos y recuerdos de familia, 
encerrados en elegantes vitrinas. 
E l silencio en la estancia era solem-j-
ne. Jesús , con los brazos cruzados sobrt^ 
el pecho, cop la melancolía de todas ^ 
aquellas cos".s que tenían un alma y 
una pena para sus ojos, miraba los som-
bríos retratos—caras misteriosas y ator-
mentadas quo parecían salir del sepul-
cro— j ias arcas talladas, tapices, libros 
y retablos, que le hablaban de un pa-
sado tétrico, de desgracias lejanas, de 
cosas muertas, de seres convertidos en 
polvo y en recuerdo. 
Al salir de aquel panteón familiar, al 
cruzar pausadamente las otras habitacio-
nes—«alones casi vacíos, estancias aban-
donadas, alcobas de Techos obscuros—, 
vela Jesús las miradas torvas de aque_ 
lios retratos, clavadas en él como an-
taño. E r a como si le echasen algo en 
(•ara, como si le interrogasen, mudos e 
implacables, pidiéndole estrecha cuenta 
úe sus acciones. 
E n el extremo d ela casa, en el fon-
do de un pasillo estrecho y obscuro, pa-
róse Jesús bruscamente ante una puerta 
«.errada. Sin atreverse a abril la, estuvo 
allí unos instantes, con un terror reli-
gioso, sintiendo espanto hasta del rui-
do de sus pasos. E r a ésta la habitación 
de su madre. Puesta estaba la llave en 
la cerradura, y, sin embargo, hacia mu-
chos años que nadie osaba abrir la puer-
ta, como si con abrirla temieran violar 
un sepulcro. 
Atraído JesCs por una fascinación ex-
traña, dió vuelta a la llave y la puerta 
se abrió con ruido agrio y siniestro. Al 
traspasar el umbral temVlaba el cuita-
do como si fuese a cometer una profa, 
nación. Conservábase la estancia tal co-
mo quedó a la muerte do su dueña: ni 
una silla, ni un vestido, ni un solo mue-
ble faltat/n allí. Pasto de la carcoma, 
el techo iba deshaciéndose en polvo, y 
el aposento, con pesada atmósfera, iba 
cobrando pátina en su medrosa sole-
dad. 
AHI estaba la cama, cubierta por una 
folcha de Sida pálida, conservando aún 
la huella del cuerpo que allí posó bre-
vemente antes de bajar a la tierra; allí 
la mesa con el frasco de sales, y, abier-
to en un extremo, el libro de oracio-
nes; allí, en i n armario entreabierto, los 
vestidos roídos de polilla, en el desorden 
y el abandono en que la enferma los 
Jejó. Junto al armarlo vió Jesús la an-
tigua cómoda de sus recuerdos, con los 
cajones abiertos aún, donde dormían co-
mo en olvidadas tumbas los humildes ób-
lelos de antaño, esas cosas íntimas que 
el tiempo embellece, convirtiéndolas en 
reliquias. Allí estaban el devocionario de 
tiácar, el rosario de amatistas, cartas 
amarillentas una sortija, un frasquito 
de esencia, un pañuelo de encaje, co_ 
sas amables y piadosas, ungidas por 
el recuerdo y santificadas por la muer-
te. . . , 
Todo se conservaba en el mismo si-
tio; el dolor supersticiosa de los señó-
les y la austera fidelidad de los cria-
dos 'hablan respetado aquel sagrario, 
donde eternamente vivía la imagen de 
acuella noble y hermosa castellana, que 
habla arrastrado su mansa locura por 
las estancias de la casa solariega. 
Nunca hasta entonces bahía sentido 
Jesús con toda su fuerza el maleficio 
de su vida, la fatalidad y la pena de 
fu fracasada estirpe. Aturdido en medio 
de los azares y turbulencias de la j u -
ventud, apenas bahía meditado ni visto, 
<n toda su áspera realidad las catástro-
fes de la niüez. Al entrar ahora en la 
casa de sus mayores, en aquella alcoba 
fúnebre: al tocar con sus manos las co-
sas donde la muerte había dejado jiro-
nes de vida perdurable, comprendió to-
da la pena de su hogar silencioso. He, 
no de ruinas y de recuerdos, de su ma-
dre demente, de su padre desengañado, 
de su casta moribunda. 
Salió Jesús de aquella estancia con 
ei alma transida, huyendo de su triste-
ra, como si se sintiera contaminado del 
ambiente que reinaba allí. Avido de luz, 
de aire, de espacio libre, salió apresu-
radamente a la galería y se asomó a la 
solana, dominando la huerta y la cam-
piña. L a mftlancoila tendió las alas so-
bre su corazón. Estaba triste como si 
acabara de asomarse al fondo de un se-
pulcro. Había visto lo pasado, volvien-
do ante sus ojos como al través de un 
velo de lágrimas; había auscultado el al-
ma de aquella casa, y habla sentido sur-
gir de las penumbras la imagen de su 
madre, con el" rostro turbado por el des, 
varío, con las manos pálidas y nervio-
.sas, cruzadas en un acceso de locura, 
lodo el cuerpo bellísimo azorado, tfem-
bloroso como una gacela perseguida; la 
ti cu ni austera de su padre ungida por 
nudo y patético dolor; la dulce remem-
i. tanza de su propia niñez, tocada ya 
de incurable melancol ía . . . Y la tristeza 
de tocio ello soiloz:/ja sordamente en su 
corazón. 
La frescura del anochecer i*» confortó 
un tanto. Miró ávidamente el panora-
t.ia. E l cielo se había teñido de un pu-
ro color de violeta; la íuna ascendía 
como una medalla de oro. E n la calma 
de la noche entrante todo era bello y 
sereno. Junto a la huerta, por una sen-
da, venían unos campesinos; pasaban 
detrás largas carretas gruñidoras; un 
caballo montesino, chiquito y vigoroso, 
con su jlnetn; una viejecita, encorvada 
bajo la pesadumbre del cuévano . . . E l 
vlentecillo do la noche agitaba los ár-
boles con manso rumor. Un perfume in-
tenso, que embriagaba como un soplo de 
oxígeno puro, ascendía de la hierba re-
cién segada. Las últ imas golondrinas se 
acogían a sus nidos. L a nota aflautada 
de los sapos sonaba monótona en la es, 
pesura, como un eco de las melancolías 
de la noche. 
L a voz de Silda, que gorjeó a bus es-
paldas, sacó a Jesús de tales abstraccio-
nes. 
—¡Pero, ¡hombre! ¿Por dónde andas? 
Buscándote estoy por toda la casa. ¿Qué 
haces ahí como un bobalicón, aspirando 
ei roclo de la noche? ¿No ves que puede 
hacerte d a ñ o ' ^Ven corriendo, que vamos 
a cenar! ^ 
Decíale esto con una movilidad extraor-
dinaria, mirándole con sus ojos mater-
nales y alegres, cogiéndole impetuosa-
in</íte H)r un brazo. Jesús sonrió, sin-
tiéndose anegado en aquella mirada 
benéfica, y fueron juntos, asidos de la 
mano, como cuando eran niños. 
Al llegar al comedor le invadió una 
impresión muy dulce, de hogar templa-
Oo por el cator y la intimidad familia-
res, no gozados en tanto tiempo. L a 
lámpara estaba encendida y la mesa 
puesta. Cubríala un mantel de damasco 
de Inmaculada blancura, alzándose en el 
centro un jarrón de rosas. Los platos 
eran de antigua loza de Talavera, y loa 
cubiertos de gruesa plata labrada. 
—Oye, Silda—dijo Jesús a l ver en la 
mesa cuatro cubiertos—, ¿quién come 
con nosotros? 
—¡Ah! ¿No sabes? E l padre Ellas. No 
acompaña casi todas las noches. 
No bien hubo dicho esto Silda, citan-
do se dibujó en el umbral la silueta del 
«acerdote. Detrás venia don Juan Ma 
nuel. 
Jesús salió a f,u encuentro con los bra-
zos abiertos, llecordaba con simpatía pro-
funda a aquel buen pastor, digno he-
tedero de los claros abades de Santi-
llana, señores de las Asturias. Don Elias, 
vastago de hidalga familia montañesa, 
tra un varón piadoso y humano, docto 
v entendido, in^nuo y tímido de ca-
rácter, pero efusivo de corazón. Desde 
niño sintió iticllnación a su estado; lim-
pio siempre de pasiones, no conoció del 
mundo más que la Montaña, de donde 
jamás había salido. Fué en sus moce-
dades tipo arrogante y gallardo; llevaba 
los hábitos con sencilla eleganica. v en 
sus maneras, pensamientos y acciones 
nunca desmintió el noble tronco de don-
de procedía. E r a al presente un ancia-
no de piel tersa y cabello blanco, virgen 
de alriia y de, cuerpo, una flor cristiana 
P A G I N A O C H O 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
D O M I N G O 26 D E O C T U B R E 1S34 
E l s e ñ o r Gobemarlcr C iv i l de esta 
provincia (Sevi l la) ha dispuesto acer-
tadamente que en todos los pueblos 
de ella re establezca u n gabinete do 
lectura para que todos los vecinos 
quí1 quieran disfruten de la do aque-
llos p e r i ó d i c o s dio s u s c r i p c i ó n obli-
gatoria que reciban los ayuntamien-
tos. 
—! *í 
H A C E 50 A Ñ O S 
M A R T E S 26 DE O C T U B R E ]S69 
Libertad de cultos, 
l a Gaceta de ayer publica el de-
creto por el cual se garont is i "a to-
dos los habitantes de las Anti l las es 
p a o ñ l a s e l ejercicio p ú b l i c o y privado 
del culto que profesen, sin m á s limi-
taciones que las reglas un.-versales 
de la moral y el derecho'' Se decla-
r a en el mismo que la "obtenc ión y 
d e s e m p e ñ o de todos los cargos p ú -
blicos, a s í como la a d q u i s i c i ó n y ojer 
cicio de Iqs derechos civiles y pol í t i -
cos son independientes de l a creencia. 
H A C E 25 A Ñ O S 
V I E R N E S 26 D E O C T U B R E 1896 
Teatro de T a c ó n . L a C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a de don Antonio Vico debuta es-
ta noche con el drama de Ecnegaray 
Dq Mala R a z a , con la s e ñ o r a C o i -
troras.. 
M a ñ a n a h a r á n el famoso drama de1 
mismo autor "O L o c u r a o Santidad.'' 
B A S E B A L L 
J«I V E N C E D O R E S N I V E N C I D O S 
^ferito A costa fué el h é r o e de lai tar-
de.— Con XL\\ un hit en el noveno, 
produjo el empate 
H O Y : PITTSBURGr Y AOTENDARES 
E l desa f ío efectuado ayer tarde en-
tre piratas y leones, puede decirse, 
f in exagerar, que h a sido uno de los 
de m á s movimiento, de mas i n t e r é s 
.•• emocioniar.te que se ha efectuado en 
la presente temporada antericana. 
F u é un juego en que se hizo todo 
lo contrario al celebrado el jueves, 
donde Luque y Carlson, fueron los 
d u e ñ o s del campo, a l dominar a las 
reciias b a t e r í a s del Almer.dares y el 
Pittsburgh pues los lanzadores 
fueron ayer tarde v í c t i m a s de los 
''batsman'- de los dos teams. Tanto 
uno como otro grupo c a s t i g ó a su 
gusto a lor, iFÍtch?rs que tuvieron mo 
mentos en que no s a b í a n de que ma-
nera líahz.-T l a boia para que esta no 
í i . e s a castigada per el bateador 
E l serpentinero de 'los americanos. 
Tfeffer, s i famoso lanzador del Broo-
k lyn , estuvo bastante bifm, aunque 
nunca como le hemos visto otras ve-
ces., 
L o s leones s o l é le laíplicaron ocho 
hits, pero estos fueron dados en mo 
mentos oportunos y en^-.s que el gi-
gante no pudo dominar, no obstante 
ios esfuerzos que se le vieron hacer. 
L a metral la ro ja no respetaba sus 
restas de c a ñ o n a z o ni sus curvas se-
mejlaintes a "shrapnells", que choca-
ban en l a mascota de Kruegger con el 
golpe seco de una e x p l o s i ó n . 
Por su parte, los piratas sf que se 
e n s a ñ a r o n con los pitchers habanis-
A l o s C o m e r c i a n t e s y a l P ú b l i c o 
Y a s e r e c i b i e r o n l o s J a b o n e s I n g l e s e s g r a n -
d e s p a r a e l b a ñ o , p í d a l o e n f a r m a c i a s y 
S e d e r í a s . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s : C o m p a ñ í a Ang io Cubana, L a m p a r i l l a 6 9 A y 6 9 B. T e l . A - 8 5 7 5 
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A U T O P I A N O S 
(del Autoplano Co. de New York) 
PIANOS AUTOMATICOS, ELECTRICOS Y DE PEDALES 
á e l a s f á b r i c a s d e 
K U R T Z M A N N & C O . y M ^ H L I N & S O N S 
A c a b o d e r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a . 
S u r t i d o g r a n d e d e t o d a c l a s e d e r o l l o s p a r a e l l o s . 
PIANOS CORRIENTES DE DISTINTAS MARCAS AMERICANAS. 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : L C Ü S T I N , O B I S P O , U . 
t a s . . . Diez y seis hits h u b í a n s e ano-
tado en su haber, cuando Sirique, eu 
el onceno inning, debido a la poca 
luz que reinaba s u s p e n d i ó el "ga-
ine". 
Nunca pudo dar una orden m á s mi-
sericordiosa y carit'attiva... ¡Qué hu-
biera sido del pobre A n d r é s H e r n á n -
dez! 
D e s p u é s de haber saltado del box 
.Acostica, el incansable "í iasador' ' da 
srriftes, de resultarle una cosa pare-
cida) a Tuero, iba el ex-arti l lero a do-
minar a la gente de Cutshaw que ya 
«e preparaban para lanzarse al abor-
daje? Muy bien, Sirique. A n d r é s Her -
n á n d e z le debe a usted la vida. 
M é r i t o .Acosta, l a gloria de Mar ia -
nao, es el héroe autor del sensacional 
empate hecho por e l Habana en el np 
veno laning y con el cual se s a l v ó 
de unfai nueva derrota. Por dos oca-
siones el hijo de Baldomcro desba-
r a t ó los planes enemigos y c o n q u i s t ó 
para su team iprobabilidadcs de triun-
f o . . . Pero como un solo player no 
puede hacerlo todo . . . 
E l inning del empate se d e s a r r o l l ó 
do la manoriai siguiente: 
Hungo batea un rol Ion g de short 
a píiraerrt; Torres , batéamelo por Tue 
ro, da de hit por encima dei la cabeza 
de T e r r y . (Entonces MiTe m a n d ó a 
Osc^ar R o d r í g u e z oue c o r r i ó s e por T o -
rres . ) D e s p u é s Papo Gonzá lez dispa-
r a un fuerte rol l ing quo Nicholsou 
para de manera magistral,- sacando 
out al bateador. T o c á n d o l e ir a l bia*e 
&1 autor del empate, a Mér i to A c o s t ó , 
que lo hact; en medio de los aplausos 
del púb l i co , y er muchacho corres-
ponde noDlemente, a l batear un hit 
al left-fiehl y por* el que llega a home 
francamente Óscar R o d r í g u e z . Cueto, 
que le s i g u i ó no pudo m á s que levan-
lar una inofensiva palomita a liats ma-
nos de Bigbce. ^ 
l ' i í t s h u r g h y Almendares 
Como todos los juegos de l a ipre-
frente serio, donde la a n i m a c i ó n , e í 
entusiasmo y el amor p r o n i ó han sen-
tado sus rdaües, el desa f ío de esta 
tarde, como el de ayer y e l ¡ e f e c t u a d o 
e l jueves, ha de resultar del agrado 
de l a gran masa de f a n á t i c o s que es tá 
acudiendo a presenciar los matches 
que se celebran eni los terrenos de A' 
mondares P a r k . 
S i pitchea Cadore. qula o.s el hombre 
que probablemente t r a b a j a r á "del la-
do" americano, s e r á una e x h i b i c i ó n de 
1 i tching l a que nos h a do dar el rubio 
ianzador, que por estar descansado. 
U n S i m p l e L a v a d o 
C a r a l a E z e m a 
ün pran especialista en enferme-
dades de la piel, ha compuesto para 
•ai pacientes ana maravillosa y Bepur» 
mediema para curar l!i Ezcraa 6 coal-
quicfa enfermedad <jue produica pi-
cazón. Su grande y desinteresado 
amor a la humanidad, ba hecho qne 
entregue esta valiosa fórmula al 
mundo. Ella es* conocida coma la 
Prescripción D. D. D. paara la cura da 
la Ezema. Un simple lavado extern», 
•umaraente fácil de llevar a la 
practica. 
D. D. D. da inmediato alivio a todo» 
los que sufren de enfermedades da 
la piel. Penetra, en los poros matando 
los gérmenes que son la cauaa dilecta 
de la enfermedad. Z/w pu«gantes son 
dañosos debido a que la enfermedad 
no íeside en la sangre; decimos pur-
gantes, como podríamos decir otsas 
drogas. Las pomadas son peligrosa* 
debido a que cierran los poros faci-
litando en esa forma el aumento y 
desarrollo de los gérmenes. 
D. D. D. lava la parte afectado, 
limpia los poros al mismo tiempo que 
suaviza y cicatriza la piel. Adqniera 
hoy mismo una botella de la Pres-
cripción D. D. D. y se convencerá de 
lo fácil que resulta el curar cualquiem 
enfermedad de la piel. 
D . D . D . 
D r . Ernesto Sarrá . 
Dr . Manuel Johnson. 
debe estar en condiciones para enfren-
tarse con los alacranes. 
Y por los: azules, otro ru»ño, Pa lme-
ro, puede que sea el lanzador, coss» 
que aun no podemos asegurar en los 
momentos en que escribimos pues 
Luque tiene grandes deseos de vol-
ver al b o x — 
A n o t a c i ó n por entradas 
C. H . E . 
Pit tsburgh. 000 000.040 00— 4 16 4 
H a b a n a . . . 100 020 001 00— 4 8 3 
B a t e r í a s - Pfeffer y Kruegger , poi-
el Pi t tsburgh; Acostica, Tuero, A . 
H e r n á n d e z y M , Gonzá lez , por el HU-
b a ñ a . 
S . G . 
H u e l g a s o l u c i o n a d a 
E l i a , Octubre 25, 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a huelga de los trabajadores do 
este central h a quedado solucionada. 
Los obreros empezaron a t r a b ' j a r hoy 
a las doce m . los dos m e c á n ú os que 
se h a b í a n despedidos fueron repues-
tos. L o s obreros demostraron, estar 
muy unidos, pues ayer en vis a de lo 
manifestado por el Administrador del 
central y de haberles dado un plazo 
de 24 horas para retirarse dij la fin-
ca, todos fueron a recoger su jiquida-
c i ó n para i r se . 
t 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - I 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s . v 
N e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e 7 ^ a 8 ^ y d e 4 % a 6 . 
E . R D . 
EL SEÑOR 
Car los B o s s e l m a n y O m e 
MA. F A L L E C I D O 
Después de reciiiir los Santos Sa-
cramentop 
Y Dispuesto su «atierro i>ara 
hoy, domingo, 2(5 a ms cuatro y 
metlia fie la tarde, lo-s que sntcrl-
beu: hermanos, -demás familiares 
y amigos, niojran a las personas 
de su amistad cncom'enden su al-
ma a Dios y neompaiK-n tu caclá-
vor des'.le la casa mortuoria, Pri-
melle?, 43. a la Necrópolis de Co-
lón ; favor por el cual les queda-
rán agradecido.?. 
Habana, 20 de Octubre do 1919. 
Emilio, Müríu y Gebrvína BoSsel-
mna y Oruc; Josefina Torres 
de BosselniUl; Mario (iargía, 
Campello y Ca. y Puig y C«. 
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Suscr íbase al D I A R I O D E L A 9IA. 
R I Ñ A y a a ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
idn._"j 
Q u é A u t o p í a n o m á s b u e n o ! T i e n e l a s m e j o r e s v o c e s q n f ñ e o í d o . 
Y A L O C R E O , E S M A R C A 
P i ó n o s ; M o p i a n o s y A u t o p í a n o s E l é c t r i c o s de ¡ a s l a n o s a » m a r c a s 
K r a k a u e r , W e s t e n d " y i c t o r " 
Grao s u r t i d o en R o l l o s , Ro l i e ros , Banquetas , Fondas, e t . 
V E N T A S A P L A Z O S . 
C i a . , C u b a n a d e F o n ó g r j r ' o s 
0 ' E d l I y 8 9 . - T e l e f o n o A - 3 I 2 8 . 
; A p a r t a d o 6 9 9 . 
Anuncio de S a m a Cruz. S496 » ' t 
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P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A C O M E R C I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
U N A F I R M A 
F U E R T E 
P R O G R E S I S T A 
L a t r a ü s f o n n a c t f n van rá!?.¿a que 
la Habana \ lene experimenta o, fn 
su aspecto orname'Hal, so 'lebe civ 
buena parte a nueslrn alto !" mercU.. 
identificado biempre ron el e sp í r i tu 
ciudadano de la capital y siempre dis-
puesto—-sin reserva? de n i n g ú n or-
den—a contribuir a sa desarrollo y 
e m b e l í f c i m i e n t o . 
Por docenas puedan cow.ars-p lo., 
e d i ü c i c s l eyoPtat iés pn earbs l í lurnos 
a ñ o s por nuestras grandes í i rmas co-
m e r c i á i s y s i bien es verdad que 
ello se ha debido a la necesidad de cx-
pai s ión ¡ m p u c s t a por el incremento do 
los nefirocics. es ffimbi''n clerír, que al 
erigirse t-ses edificios no ro ba proce-
dido ron c icaier'a , ni a i n siqi^r-- . 
ron limitaciones que hubieran *cnido 
su razón de ser ni tratarse íie cons-
tn'Gciones puramente comercialoo. 
L^jos de efeo, se ha operado ron ver 
dadera crplondidez, ei'joyand • as í la 
ciiirlat. ron ui'a srvie de sun^.esos v 
b?!lo¿ inmuebles nue, a l d:atacarse 
airosos en sus principales r í a s , nos 
di' en de una pujanra nirrcanti l que. 
en grato maridaje con el arte sej-e-
namentr espera Un porvenir de gran-
dezas y prosperidades para nuestra 
ciudad. 
Uno de estos edifirios, reci.iuteraen-
te conch i ído , es el que se ytrgue en 
la esquina de Habana y O'Rcüly , eu 
plenn "city" merca m il 
Rs do una sencillez elegame en su 
ecujunto y armónira en sus l í n e a s . 
de es'ilo Ing lés moderno>, no 
muy acentuado; de ese esti'f. ingi^c. 
oue t a » perfcrlamente se adapta a los 
linps romercialcs. 
alza sobro un á r e a de c trea de 
40(1 m e t n ^ cuadrados y cobista de 
cuatro plantas. Todo él os d.3 berrni-
jffin armado y cuenta con un a m p l í o 
patio cen'ral cubierto con . .r t í s t iro 
I v c . m a r i o de cristal , ron luootas la -
terales giratorias que perrr^en una 
Perfecta a i reac ión . 
E l ú l t i m o piso, en forma de á l i c c , 
es la ar t í s t i ca cimera do este bello 
pendiente, por la" calle Habtma. dedi-
cadas a oficinas de profes ío ' ia les y 
negociantes. i . 
L a firma P. Ruíz y Henuo ms, da-
ta de 1909. •poro su origen comercia' 
se remonta al año 1S66 doblo, dose la 
fundac ión de esita casa en tan remota 
focha a un hecho ciertam ¡vte cu-
rioso. 
s eñor Manuel Ruiz , esforzado y 
b e n e m é r i t o e spaño l , se hallaba esta 
blecido en el Perú en la época en que 
la plaza del Callao fué bombardeada, 
por una escuadra e s p a ñ o l a ai mando 
diel inmortal Méndez Xúñez , v a ecu 
L'no d e las vidrieras sobre la ra l le O H e i H j 
r 
Vo4e!o de eleeranle chapa rn broure í i n p a r o nado. 
edificio, planeado por el s c a c r Imis 
E c h e v a r r í a y con amor cons tra ído por 
los arquitectos s e ñ o r e s A l b a r r á n y 
Blbal para la conocida fiia/ia social 
P. Kuíz y Hermanos, la que étiUJMÜ las 
dos primeras plantar,, estando las res-
tantes., que disponen do entrada inde-
secuencia de aquel h i s tór i co episo-
dio, que en la. mente do todos est.i 
y en el que peruanos y e s p a ñ o l e s h i -
cieron derroche del h e r o í s m o 'egenda-
j i o en la ntea, una d i spos i c ión del go-
bierno p e r u a n o — s í bien de c a r á c t e r 
transitorio, como emanada de la per-
L a m á q u i n a J í o i s e l e s s - S i l c n c í o s a 
turbaoión c ircunstancial do re,aciones 
que muy pronto volvieron a ser fra-
iternales—puso a los e s p a ü o U s resi-
dentes en el antiguo itnperí.- de los 
In.'as en la disyuntiva de nacionali-
zarse peruanos o abandonar p"í p a í s . 
E n tal emergencia, el paf io t í i í .mo 
recio del s e ñ o r Manuel Rui/, h a b l é 
muv alto, indicando el camino a se-
guir: la ret irada de las tierras inr-A. 
sicas, aunqule al baoorlo /Uifrieran 
honda l e s i ó n afectos e interos». r. 
A s í fué como el Destino t r a s l a d ó -Í 
este p a í s u n a voluntad d í s c i p l i a a d a i q u e 
ha dejado entre nosotros ret ñ o s v r -
llOíOS. 
Medestamente a l principio, on el pe-
q u e ñ o local de Obispo 1S. ^on m á s am-
plitud d e s p u é s , anexando los dos lo-
cales cent ígucr . ; siempre co i t e són , 
con honradez, con fe en el porvenir, 
adquiriendo impulso de los inevita-
bles ctrntratiempos para elovurse con 
mayor reloridad en ^3egulmie^to del 
í x i t o , e l fundador de esta ímporta.njtfc 
casa tr iunfó definitivamente, dejando 
a sus hijos y sucesores, los s e ñ o r e s 
Pedro. Alejandro, Celso y J o s é , con 
los timbres de una bril lante ejecuto-
r i a mercantil-, un comercio s o ' í d a m e n 
te cimentado sobre la baso de una 
clientela tan fiel corno extensi . 
Los s e ñ o r e s ú l t i m a m e n t e citados, 
con el s e ñ o r Franc i sco Ven-a como 
socio induBtrial, son los que hoy cons. 
t í tuyen la firma P. R u i ? y Tinos., l-i 
que opera en el ramo de p a p e l e r í a ri-
ñ a con un capital social df 200,00w 
nesop. viniendo a tener un g'i-o anuc. 
por esa misma cantidad. 
P a s a n . d e 1000 pesos a la semana 
lo? haberes q.ie devengan los 40 em-
M-1697 
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/ 
picados que la casa tiene, ei tre los 
cuales hav verdaderos artistas que hf -
cen filigranas en impresiones r e lujo. 
—principalmeute ep tarjeta:' para 
bautizos y matrimonios—y ^n graba-
dos en metal. E n este arte h a n m cha-
pas* en bronce empavonado, co i letras 
d'oradas. e n ' relieve, que l ian an jus -
tamente la a t e n c i ó n por su a r t í s t i c a 
factura. 
Lo*! trabajos todos de esta casa han 
tenido siempre un "cachet" especial 
de elegancia discreta, de but-n tono, 
reconocido en nuestra ú l t ima Expos i 
c ión Nacional y en las norte america-
nas de San L u i s y Buffalo. en las qû e 
retuvieron honrosas recompensas. 
Los c a t á l o g o s de la casa, r u é con 
d e l e c t a c i ó n hemos / o n t e m p í a d o — ^ l e 
tarjetas de bautizo, p a p á e s o « m e r c i n -
les de relieve y prospertos do l a má-
quina de escribir Ncise'css. eu ingle . 
yen e s p a ñ o l , y que la casa cnvi'a a 
cuanitos los solicitan—sen veroaderas 
obras de arfe que precrenan ja suma 
ner ferc ión a tfCA ha llegado en sus 
trabajos la firma P. Ruiz y Hnos.. 
per fecc ión que t a m b i é n puedo cb^er-
varse viondo la maquinaria completa 
v ^valiosa que encierran- los talleros 
instalados en ¡a sesrunda planta de su 
nufvo edificio social. 
i Ampliando su esfera de acc ón mer 
i cantil, la firma P. Ruiz y Hermanos 
j ha comentado a intrrdi 'c ir en l a I s l a 
una m á q u i n a de escribir, norteameri 
cana, en verdad marav i l l c?a 
E s la Noiseless Sllenciosa—la m á -
quina de escribir m^s cara, pero tam 
b ién la mejor del mundo, estando y a 
en uso—a p?sar de su muy meciente 
t n v e n c ó n — ] : T r -os princftTales ban-
cos y corporacióne& de los Estados 
Unidos. 
L a Nciselcss-Silencioaa escribe ab 
eolutamente sin ünido, no per medio 
de golpes, sino p r r pres ión lo que 
hace que los tipos no so tupan nunca, 
c o n o con frecuencia ocurre ron las 
antiguas y molestas m á q u i n a s 
E l cilindro, de acero, es m ár t i ca -
mente indostruictiblp, y Ion tipos, tam-
bif-n de acero, no golpean robre ol 
ci'indro, y por tanto, no po deega^tan. 
estando a d e m á s protegidos por un 
borde que impide so r s f c p e ' m s i a l -
gv.na vez tropiezan. 
"FTscribe esta máquina ron u j a r a -
pidez y suavidad sorprendentes, y no 
requiere reparact íones . 'fimo s'mplo? 
ajustes do tarde en tardo, lo Que hace 
t(\w, a la larga, resulte mucho m á s 
e c o n ó m i c a que las d e m á s . 
Otra particularidad curiosa de la 
Noiseless-Si lencima es qne estampa 
renglones de hasta nueve y m e J i a pul-
gadas, o sea pulgada y mo.Ma m é s 
que las otras m á q u i n a s . 
E s seguro, por todo lo oxputsio, que 
la N o d s e l e s s - S í l e n c i o s a se i m p o n d r á 
en el mercado cubano con la misana 
rapidez que se ha impuesto om el de 
los Estados U n í d t s 
f í e s d e su fundac ión en iS6<?. la casa 
que hoy gira bajo la razón social P. 
Ruiz y Hermanos ha progresado in 
cesantemente. L o s elementos de qu" 
hoy d i s p o n e — i n s t a l a c i ó n perfecta en 
! suntuoso ed iñe io propio, ma^uinari? 
completa y personal seleccionado—son 
insuperables .Todo ello, unido a l c r é -
dito y honorabilidad do sus compo-
nentes y a l a laboriosidad entusiasta 
e inteligente de los hermanos Ruir . 
explican el creciente auge de la casa 
y es prenda segura c'e un porvenir 
plono de é x i t o s mercamile?. 
i l 
• 
m w m 
E d i ü o l o Ruiz, en la esquina de Habana y O'Kei l ly . 
Una nave de los taller"». 
T i s t a de otra de las nares 
l'n aspecto del e^eiltorlo Vis ta frenoral del s a l ó n de Tentas 
S8t1 j í 
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o d e d a d e s E s p a ñ o l a s 
M30CIACI03 1>K I ) H r K . M . . E N T F . S ( 
Distiriruidc oniVrmo. 
FA caballeroso y recto Fresidoute d : 
l a Asoc iac ión de Depei'.d'intes del Co-
mercio de la Habana, don Anlcnio Pé-1 
vez y Pérez , del alto comcrclf 5é es- | 
tix plaza, es encuentra guardando c?.- ¡ 
ma, a consecuencia de un fuerte a t a - ' 
que de Krippe. en su distinguida mo-
rada part icular. L a as is te 'e l n r t a b l é 
m ó d i c o doctor P a g é s . 
Ayer estuvieron a v is i tar c l distin-
guido enfermo, la Mesa on pl^ño de l i 
Directiva de la nombrada A s o c i a c i ó n , 
Nos place einformar q;u- so na Ini-
ciado una franca m e j o r í a y .'ue r/my 
en breve reanudará sun fu liciones so-
ciales, tan popular como afectuoso pre 
E l a u m e n t o d e s u e l d o s 
a l o s m a e s t r o s 
sidentc Hacemos t a m b i é n votos por 
su total y completo restablecimiento. | 
E l Homenaje a l eí i ' i ipo n á n t i c o . ¡ 
Cada día aumenta m á s e! emu'uas-1 
mo entre los que se disponen a asis i 
Mr al almuerzo-bomenajo a h.t r e ñ i -
ros de la A s o c i a c i ó n de prpendientes 
Vencedores en Varadero . P r ó x i m a -
mente anunciaremos el m e n ú , que cn-
rá de lo mejor. 
Const i tu irá una noved.id ?1 adorno | 
y decorado del sa lón Ensueño- : de "Lí. 
TroprnaP'. Será a r í í s t n c o . deportivo 
y recordará la jomada victoriosa de 
Varadero. ^ 
E l precio del cubierto es ( e $5 
Proyecto de una Mercado d Ciego 
de A v i l a . 
Urba i i i / . i c ión de la Quinta l a Torre 
Alturas del Vedado. 
Matadero en Guareira , C o l ó n . 
l i iHirnics: 
Del s e ñ o r Mart ínez sobre i n Mer-
cado de Abasto en C a i b c i i ó n • 
Del s e ñ o r Velasco sobro ensanebe 
del Cementerio Cató l i co GuanaJay, 
D e l s e ñ o r Mart ínez sobre in acue-
ducto en Mata, Calabazar . 
.Del s e ñ o r López , sobre em '..tcsicos 
para dentistas. 
Del s e ñ o r Mart ínez sobro ebras en 
Reforma entre Concepc ión y Herrera . 
Del s e ñ o r Coronado sobre un estu-
che n i g i é n t c o para a z ú c a r . 
Del s e ñ o r Velasco. sobre un Cernen 
terio en Jobabo, Vic ioria de las T u -
nas . 
p e l í c u l a que estima vejaminosa para 
' su n a c i ó n . 
No pudo ver al Alcalde, por encon-
1 traso esto ausente, pero se e n t r e v i s t é 
i con el Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n 
l Municipal, s e ñ o r Carmena, quien le 
I in formó que los episodios de dicha 
! pe l í cu la estaban siendo censurados 
por un Delegado de la Alcald'a para 
en su vista dictaminar lo qus corres 
ponda. 
E N C I C L O P E D I A S Y O B R A S 
C O N S U L T A S 
D E 
" L a Mode/na Poes ía" , en su desvo 
de servir a sus T u m o r o s í s i m o s mar-
chantes y al públ ico en general, no 
! careck-ndo de ninguna obra por ex-
Por este medio1 se c i ta a los i e ñ o r e s 
componentes de l a Cornisió-* de K 
Prensa , para que se s irvan concurrir 
a las 2 p. m. del día 27 diel scitual, a 
la D i r e c c i ó n General do Comunicacio-
nes para tratar « s u n t o a de importan-
cia, relacionados con l a m i s i ü i que 
nos e s tá encomendada. 
Asimismo se cita a los s e ñ o i t s com-
ponentes de . a Comis ión nombrada pa-
r a redactar el Proyecto de L ( y , para 
el mismo dlía y lugar a las ? u. m . a 
fin de conocer y discutir la ponencia 
redactada por el s e ñ o r Gonzá lez Pa-
saron . 
Habana, 26 de Octubre de 1H9.—-Pe 
dro I Pérez , Presidente. 
J U N T A N A C I O N A L D E SANIDAD 
Orden del día de la s e s i ó n extraord', 
nar ia convocada para e martes a l a i 
cuatro de la tarde. 
Lectura del acta anterior 
Pe t i c ión de é ter para C l n e m u t o g r á -
fo en Melena del S u r . 
D e s e c a s i ó n de Marismas en el Lito-
ral de Marimelena. 
Proyecto del Matadero en I os Pa-
lacios . 
Acueducto y r e g a d í a en P u M a Sie-
rra , Guane. 
Ediificamión en San Mariano 50. 
Aparato Squero para extraer jugo, 
de frutas. 
Proyecto de obras en Santo Suáre^ 
esquina a F l o r e s . 
Modelo de Camiones Max, para re-
cogida de basuras . 
P e t i c i ó n de cloroformo y oler para 
Laboratorio en Santa C l a r a . 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
UN M E N S A J E 
E l Alcalde be dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, interesando 'a crea-
c i ó n de una plaza de reparador de 
bombas en el Mercado " L a Pinis ima". 
que por error fuié suprimida de la 
plantila aprobada por la Corporac ión 
Municipal . 
C A R T A D E L A L C A L D E D E ROMA 
E l Alcalde de Roma ha env'ado una 
carta desde esta capital, dándole las 
gracias por el cablegrama que le di-
r ig ió cuando la i n a u g u r a c i ó n <"el mo-
Vftstcrt> & 
i tensa y costosa que sea, ha adquirido 
j ejemplares d« Li-: m á s importantes 
I enciclopedias e s p a ñ o l a s y de las m á s 
| notables obras de consulta. 
E n t r e ellas reomendamos como las 
I mejores la Enciclopedia I lus trada de 
i E s p a s a ; la Enciclopedia I lustradda de 
1 Salvat; la Enciclopedia de Ciencias 
NÚ maro i 
T o d o e l v e l l o d e s a g r a d a b l e 
d e s a p a r e c e r á c o n é l . 
Delaten», ^ el NiaravUIoRo dcMHbrinüeBta 
d«Btray« 4odo «I Talle •np^rflao. 
Kl mA» jrand* obsequio que m 
h»y^ hecho a 1a ntbjer «n 
el Mplo X X . 
SI está 'iBtcd nfllglda con rrerimlento 
de relio en la cara, cuello, busto, brn&os, 
r.ano» u hombros, usted «abe bien que 
C o m o H a c e r U d B u e n 
; T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
I : 
81 u»te<1 ha estajo usando tdalcos con»-
i prados en la botica, es probable le r̂ tUUCÉ 
' mas barato y iT>!ichlHlmo mejor usando la 
| klguiente receta que , u i alcansaudo grau 
I vilto eu parar la calda !̂el pelo y produ-
j " irlo nuevo en puntos ca roa y enrarerl-
i dos Muy fácil de hacer en casa. Sola 
mente <'on 2 onzas de Lavcna de Compoaee 
rou 0 onzas de Uon d« Malagaeta puro 
(Bay Uum) y afiadlr med a drarma de 
cristales de Meutol, con alg'i'iu perfume, 
numento al general Alejandra Rodrí - ** preparacinu d̂ be sa.-u-
i. j i _ i 1.1 a. ílrae bien y dejarse reposar algunas ho-
guez, obra del notable esev. or i t a - | n ñ ante8 de UBar!ie. g¿ cualquier dro-
llano NiCOlinl. gueha bien surtida hay todos estos Ingre-
diente» ; pero réase de conseguir Luvona 
legitima (no compuesto de lavanda.) A) 
ap Icar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pdo solamente; fr'Aese b en el cuero 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raíces. La prc-
paraclftn se viene usando por afloo y es 
del todo Inofensiva, sin hacer graciento ni 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado las 
señora» de no aplirárse a a la cara ni a 
'.ncareA dc-iade no con^neaga que naxca p l̂o 
S O B R E UNA P E L I C U L A 
E l Subsecretario de Estado, s e ñ o r 
P a t t e r s o » , estuvo ayer en el ayunta-
miento con el propós i to de entrenar-
se de la r e s o l u c i ó n recalda en la pro 
testta presentada por el Min'stro de 
México contra la exh ib ic ión de unu 
Q 
ctto destruye por completo todoa loa en-
cantos de la cara y de la hermosura qu» 
'kted pueda poseer. 
E s mdud.ible que usted se siente hu-
millada y molesta con ello. T a l vez ua-
ted ha peis-ido a menudo oue podría dar 
cualquier coaa con tal de vera» Ubre de 
tal defecto para sentirse capaz de encon-
trar a todo el nundo sin esta pesada car-
ta que la agobia. 
Aquí es donde su deseo se ha cumpli-
do, exactamente como pí el hada buena 
hubiese leído sus pensamientos y cediese 
i los deseos de su corazón. Delatone ea 
ta mágica maravilla que verifica el en-
.- nto. Es positivamente el último des-
cubrimiento de la ciencia, pero es uno 
se h i esparcido desde luego por todo 
mundo v que ha llevado la felicidad 
a miies de mujerea. 
Delatone destruye de manera absoluta 
todo el vello en el lugar donde se aplica, 
nejando la piel complotamcute libre da 
tocio estorbo. Nunca falla, sino por el 
contrario obra de manera segura. 
Delatone tampoco perjudica aún usán-
'iclo directamente sobre la piel más de-
licada. Compre usted Delatone precisa-
monte hoy. 
Delato n-í entá de venta en cualquier Dro-
( giuría o Perfumería. 
Unicos Depopltarios: 
nrnito Tern&udez, 68. Campanario, Hiaban» 
Médicas de P i n a r d : la Histdria Un i -
versal de L a v i s s e ; la His to / ia Uni -
versa l do 0"Uen; la Histor ia de E s -
p a ñ a de Modvsto Lafuente; la Histo-
r ia dt E s p a ñ a dt- F ' a n c i s c o P l y 
Margal l ; l a H i s t o n a . d e F r a n c i a por 
Gu^zot y la His tor ia del A r t e de P i -
joan; ihst i tuciont^ do Derecho E c l c -
1 s i á s t i c o por l e d t s i á a . 
i Todas son ob>ai v a l i o s í s i m a s que 
no deoen faltar en ninguna Biblio-
! teca p ú b l i c a ni privada, ni en poder 
| de las personas amantes del estudio 
' y dw la cu l tura . 
No debe de-'arse pasav esta oportu-
nidad de adquirir estos monumentos 
dvl saber- no s ó l o porque pueden 
agotarse sino po • el precio suma-
1 mente m ó d i c o a cutí los vende 'a 
gran casa de l ote. " L a Moderna 
P o e s í a " . 
Enc ic iopt íd ia do Espasa , un tomo. 
6 pesos 50 centavos. 
Enciclopedia I lus trada de Salvat , 
diez tomos, 40 po. os. 
Enciclopedia do Ciencias Medicas 
de Pinard, tr^co tomos, 60 ptsos . 
Historia Universal de Lavisse , 13 
tomos. 70 pesos. 
Hifetoria U n á v e t s a l de Onken, 16 
tomos, 80 pesos. 
His ter ia de E s p a ñ a dtí Modesto L a 
fuente, 25 tomos 40 pesos. 
Historia de E s p a ñ a de Franc i sco 
P i y Margall , ocho tomos, 30 posos. 
Historiti de F r a n c i a por Guizot, 
siete tomos, 40 pe-os. 
Historia del A r t e de Pijoan. tres 
tomos, 17 pesos. 
Institucionet de Derecho E c l e s i á s -
r T Á U £ S T r í X s G R A T 
tüoi 
O H A N D L t R 
V E A L O 
9 2 0 5 1 X . M O D E L O 
E h P R A D O 5 y ^ 
M O T O R M A R A V I L L O S O - M A O h t T O B O ó G f l 
G O n r O R T A D L E - V E L O Z - E C O M O M I G O 
l A E X P O S I C I O N E S T Á A B I E R T A D t 5 a I I , T O D A S L A S N O C H E S 
T O L K S D O n F - p Y U L L O A T E L E F O N O - A - 6 0 Z 6 
S e c u r ó a s í m i s . 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
r » Ciudadano de MIssaufI, Bebedov 
Ifireterado por Tre inta y Cinco 
Año», Dest lerra el Ansia del L l -
cer con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Thomas J . D. O'Bannon, per-
•ona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F . D. No. 3, F r e -
derickstown, Mo.. echfl de s í la sed 
de licor con una simple receta, que 
é l mismo m e z c l ó en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon d e c l a r ó recien-
temente: 
"Tengo R1 a ñ o s de edad y t o m é 
licor por espacio de treinta y c in-
co años . Estaba, enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace m á s de un a ñ o 
me dieron la recefa que sigue, da 
lo m á s sencillo, e m p e c é a tomar-
l a y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (R5.000 Gms.) de agua se 
a ñ a d e 20 granos (1.333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajlta 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.^66 Gms.) de Pepsina. 8t 
toman tres cucharadltaa al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le fac l l l t e rá los ingredientes 
que cuestan poqu í s imo . E s receta 
que se puede tornar a sabiendas, 
o dárse la a cualquiera secre tan^nH 
©n el ca fé , té , leche o l a comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofenslra. Creo 
que todo bebedor se pude a i r a r eos 
tan simple receta.'* 
L a I g l e s i a p i d e a V d . u n s u f r a g i o p a r a s u s d i f u n t o s ; l a s o c i e -
d a d , u n a c o r o n a p a r a s u s t u m b a s . O f r é z c a l a V d . d e b i s c u i t , 
q u e n u n c a s e m a r c h i t a , y s e r á d i g n o e m b l e m a d e l r e c u e r d o . 
C . C E L A D O y C í a . 
F a b r i c a n t e s d e c o r o n a s d e b i s c u i t . L U Z 9 3 . T e l é f o n o A - 5 S 9 6 . 
I rci-rhcohos y nlnnr, y deru;̂  Tnrr̂ -in-ta on e—SSk 
g r . T ^ S O W MJLL9>,03 6ro3¿w2v,Kâ BM, r j 
M I L E S D E P E R S O N A S PADECFK 
D E L O S RIÑONES SIN 
S I Q U I E R A SOSPECHARLO 
Solicitantes il* Pólizas de Scvuro de v 
da que .1 Mrnndu non I<«!rhazurt0. 
Un m»'di-j examinador, cmijU. id,, 
M)a de lart iuAs prominentes Coim.u??' 
,1,. Seguros, ivl ser inü rroyado «obr» 
mi'eto. hiío In soriímidei.to dodarapi/-
de que una de las razones porouo lí"n 
tos solicltantos de póliza de seiíuro ,1 
vida sou rechazados, es (iue una -rn» 
mayoría de los solicitantes padecen i " 
enfermedades de los riüoneH, sin slonu: 
ra sospechar que sufren de tal dol.-n,.; 
A juzgar por las declaraciones de far 
inacéutioos que están en constantes con 
tacto con el publico, hay una sola nré* 
i.araciftn ouo ha tenido gran éxito narñ 
vencer tales condiciones. L a suave % 
saludable influencia del Rwamp-Roo, 
(Raiz-Pantau)» del doctor Kllmer L\ 
observa bleu pronto. MantlOnese en un 
nllo puesto debido a bus constantes éxí 
tos. De venta en todas las boticas, * 
ensayar 
muestra. No se olvide mencior 
vió este anuncio en este periódico 
| tico por Iglesias , ';n tomo, 5 pesos 75 
!centavos. 
Obispo n ú m e r o 135; Apartado nfl. 
mero 605; T e l é f o n o A-7714. 
C9619 8d-28 
i n y e c c i o n 
" g r a n d e 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
ES PREVEHTiyA Y 
E l P r e s b í t e r o 
J o s é L u i s J i m é n e z R o j o 
y S & l a d r i g a s 
Q U E F A L L E C I O E2Í E S T A C I U D A D E L D I A 26 D E OCTCTBRil 
D E 1918. 
L a s misas que se celebren en la Ig les ia Parroquia l del Ve-
dado, de 6 a 9 do l a m a ñ a n a , a s í como l a M I S A D E R E Q U I E M , 
a las 9 do l a misma el día 27 del corriente, c e r á n aplicadas por 
el eterno descanso de su a lma. 
Su madre y hermanos, invitan a sus amistades a este piado-
so acto. 
Habana , Octubre 26 de 1919. 
Adelaida Saladrigras, v iud^ de J i m é n e z - R o j e ; Carlos , Manuel, 
Ceferino y Rafae l J i m é n e z - R o j o y Saladrig-as. 
l<i-26 
TTu earrf t t« l 
bastí p a n em-
paquetar c n a V 
qnler tamafta d« 
vál-nila con «ft-
la desenrollarlo 
J H X r E B l -
M E N T A USTEID 
r i F I C Ü L X K-
P E S CON KS-
CAPBS DB >TA' 
P O R ? 




No ea dañada por el r«lor. 
lubrificante do frasa, • ! 
grafito con que están satura-
dos cada uno de los hilos que 
la forman, la mantiene flexl-
, al ráetaro asi lubrlfica-
. permitirá que el manubrio 
do la válvula gire con faci-
lidad. 
Chrrete de muestra parai 
probarlo, se envía gratuita-
mente a solicitud. 




Machín & Wall. 
SANTIAGO 
Cendo^ & Co 
SAUÍJA L A G R A N D E 
Maribon.i S!.im',"edrft *; Co 
Muino y Co; / 
CIEGO D E A V i LA 
Lorenzo Pérez.. 
MANZANILLO 
,T. rhcrtudl & Cw. 
MATANZAS 
•Sobrinos de Bea y ca 
CATPAR(EN 
Sebastlú.i Arco». 
G r e e n e , T w e e d & C o . 
U n i c o s f a b r i c a n t e s . 
1 0 9 D u a n e S t r e e t , N u e v a Y o r k , E . U . A -
AÑO L X X X V I I 
D I A R I O D E U MARINA Octubre 26 de 1919. 
s i 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
j^a semana pasada 'llegó el rapor ale-
mán ^Hans"—ln «c le ha abkrto re-
a h i r o en la Aduana—TribnJia» >'aYal 
de , Jafc!fieacJones—Keuníones pora «11 
rlniir cnestioues obreras— l » crea-
mióh de los Distritos ^aTaks— M 
•ÜJ ?i"iiinM se espera del din J al 2. 
E l e j f a d s i f f el " í s p e r m z a 
Loa vapores "México" y "Esperan 
za" ambos de la Ward U n e d^beu de 
liaher salido ayer tarde de Nueva York 
para la Habana solamente 'con pasa-
jeros. . . . , «l. _ 
E l "Hsperanza" seguirá viaje a 
miertos de Méjico. 
i 
E | ^nrrialba" 
Sin carga y cou 29 pasajeros para 
la Habana llegó anoche de Nueva 
York el vapor americano "Turrlalba" 
quo siguió viaje anoche mismo para 
Centro América. 
llegaron en este vapor .os señores 
Alfredo Richard; Estela Davoia; Fran 
cisco Davila; Charles J . Deare; Lo-
reto Espina- Félix Edolralro; Adela 
González; Frank Gotmar; María Ken 
v familia; Augusto Macia y familia; 
Eduardo Méndez y señorn; Piedad Mo 
fiinet; Remigio Parrilla; Blanca Pe 
r a : Jolm Phe.ips; ?>denco Estevena 
v familia; Alfredo Thompson y seño-
ra María Ward e hija y otros. 
Embarcaron en este vapor I: s seüo-
rea José M. Caballero; Mo.ris Cal 
well; Harol Maddox; Rubén ^ristre; 
Amaiia Fernández e hija; Pavid Co-
visslonl Francisco Ortíz; Isaac Mu-
rray y otros. 
Hnrto de ahiargatas • 
E l especial de Aduana «j^ror viliu-
iobos presentó en la Estación de la 
Poiioía de Puerto al patrón do la cha-
lana de carga "Santamaría ná«nero 1" 
no.nbrado Angel G. Figueroa a quien 
K hurtando seis par-s d 
pargatas de un farde que haHa a bor-
do de dicha chalana. 
Figueroa negó la acusación; pero 
fui' remitido al Vivac. 
- h . 
liCsionado 
Trabajando a bordo resulta lesiona 
do el jornalero Simón Kingnley veci-
no de Diaria número 6 • 
E l ''Saramacca* 
Mañana se espera do New Orleans ¡ 
con 34 pasajeros solamente vara est«; • 
fxptefjté el vapor americano "Sarama^ j 
c u " que no pudo tomai* carga por efec' 
to de la huelga. 
Este vapor saldrá enseguK,a pa;'<\I 
Colón con pasajeros que embarcaran 




PAGINA O N C E . 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
(S A.) -
Programa para la fondón de hoy, 
domingo ííB, a las dos p. m. 
Primera quinie'a a seis tantos, a 
sacar del 7: 
Francisco Erviti; Julián Lópe?; 
Luis Sotolongo; Salvador Capablan-
ca; Fauotino Masjuán; Rafavl López. 
Primer par'do a 30 tantos a sacar 
del 8: 
Antonio G. Mora y Rafael López, 
blancos, contra Jote Palma y Fausti-
• no Masjuán, azule.-. 
Segunda quiniela a seis tantos a sa-
car del 8: 
Francisco Tabernilia; José M. Gu-
' tiérrez; Juan Sonsa; Pedro Pascual; 
•Antonio G. Mora; José Palma. 
C A M I O N 1 5 P A G K 
L 0 6 P 0 P M I D A 5 L E 6 t E T E R N O S C O O P E n A D O n E S d e u a I N D U S T R I A y e l C O M E R C I O . 
D E : A A Q Y z T O n E L A D A S . 
T O L K ^ D O R F - F " r U L L O A . P R A D O 3 y >£> T A . 0 ) 0 2 . 
I,os (Ir industriales y Comercimíos 
bahía 
Ayer visito al capitán del Puerto 
üna comisión de Comerciantes o indus 
tríales de Bahía integrada por los se-
íiores Morales de los Ríos; Julián 
Alonso y Mr. Walter Daniel ^áTa pe-
dirle que inquiera oficialmente de los 
obreros en vista de la absoluta nega-
tiva de trabajar los sábados después 
de las 11 de la mañana si e-ifán dis-
puestos a hacer excepción de los bar-
cos correos y de pasajeros que tienen 
ros a fin de hacer las investigaciones 
del caso. 
E l vapor alemán "llaus*' 
Los señores W, Tillman y Co. han 
abierto ya en nuestros centros maríti-
mos y en la Aduana el despacho de', 
vapor "Hans", primer bnqu.» alemán 
que entrará en la ^Tabana desde el 
año 1914. 
E l "Hans" es u11 barco de o.700 to-
I guez, Fraga y otros como el "ío-
E l Uruguay" vial" secretario, examinando cuida-
E l crucero "Uruguay" llegará del desámente los secretos que han d>; 
lo. al 2 del próximo mes con los res- | convetrlr en cosa "grande" lo quo 
to del poeta y diplomático mexicano | hoy reza en nuestro mundo denorti-
Amado Ñervo. | vo como modesta agrupación Ellos 
triunfarán son ios más llamados a 
*** Zaragoza verse protegidos por la suerte. 
Hoy se espera de Yeracruz el ca-1 Ahora que la temporada do foot-
nonero "Zaragoza" que viene a linr i ball se aprx¡ina, el Habana se pre-
piar sus fondos y luego acempañará i para> su ..once- no es de lo3 mAs 
neladas que ya ha estado Oirán veces ¡ al cadáver de Ñervo hasta Veracruz. | portentosos, pero sí de los que po-
en la Habana y se le espera itentro d. 
breves días. 
E l 
L a tarifa de practicaje 
Para mañana esta señaladla la reu-
ultimo vapor alemán que entro ni6n de los señc>res Morales 
en la Habana en 1914 fue el "Fresi- (le Xo& Rí Daniel m m Alonso 
Itinerarios fijos que cumplir pues en denf que dió tres viajes por las An- tratar m aumc.nto proooroional 
caso contrario tendrán que modifica v tillas hasta que quedó ama-rado en de la tarifa de practicaje para buques 
mayores de 5 mil toneladas. 
i'en más empeño en proporcionar eŝ  
los dlías de salida de la Habana. 
E l señor Carrica,'te prometió citar 
para mañana por la tardo a los obre 
San Juan de Puerto Rico, en /•"'onde fué 
incautado por -el Gobierno do los Es 
tados Unidos. 
v a F á b r i c a d e H i e l o 
P r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e -
z a L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
S e c r e t a r í a 
D i v i d e n d o a c t i v o N o . 5 1 . 
De orden del señor Preaidente y para conocimiento de los señore* 
eccionistas, se hace público por este medio que la Junta Directiva, con-
forme a lo prevenido en el artículo 11 de loa Estatutos modificados de la 
Compañía, ha acordado en la sesión reglamenaria celebrada ayer, el ro-
parto del DIVIDENDO ACTIVO QUINCUAGESIMO PRIMERO por cuen-
ta de utilidades del SEGUNDO SBIMESTRE del presente año natural, al 
respecto del CINCO POR CIENTO a todos los señores accionistas que lo 
fueren en el día de hoy; y que asimismo se ha acordado que el pago 
de ^iicho dividendo comience el día DIEZ D E NOVIEMBRE próximo ve-
nidero y continúe todos los hábiles, de S a 11 a. m. en las oficinas de 
la Administración General, Calzada de Palatino número 8, fábrica "Tívo-
w\ Cerro. { 
L a Habana, 24 de Octubre de 131?. 
151 Secretarlo, p. 8., 
Venando ZABALETA. 
alt. 6d.^6 CD644 
¡ Y A L L E G A R O N ! 
U S F A M O S A S M A N Z A N A S " D E I I C I O S A S " 
N A D A M A S E X Q U I S I T O Y S A L U D A B L E 
P R E V E N T I V O C O N T R A L A S E P I D E M I A S 
C ó m a l a s usted y d é l a s de comer a sus h i jos . U n a 
Manzana al d í a q u i t a al m é d i c o de su casa. 
P í d a l a s en todas las f r u t e r í a s acredi tadas y casas de 
^veres f inos, pero ex i j a que le s i rvan de la marca 
Rosa" que es l a o r i g i n a l 
A L POR M A Y O R : A L V A R I Ñ O & A L F O N S O , S. en C 
La mayor casa i m p o r t a d o r a de frutas frescas de C a l i -
ornia, con grandes almacenes y refr igeradores p rop ios . 
C O W P O S T E L A I 7 I . - H A B A N A . - T E L E F . M - 2 4 I 2 
Tribunal de clasificación 
También se reunirá mañana el T r i - ' 
bunal de clasificación Naval integrado j 
por los capitanes de Fragata señores I 
Oscar Fernández Quevedo, Alberto do I 
Carnearte y Eduardo Gonzákz del 
Real, y por los capitanes de Corbeta 
señores Cecilio Martínez) Dalmau y 
Rodolfo Villegas. 
Los distritos navales 
Parece cosa decidida que por el se-
ñor Presidente de la República s«i 
crearán los distritos Navales como en 
el Ejército. 
F O O T - B A L L 
"D. HA VANA FOOT-BALL CLUB", 
S r s P R 0 1 E C T 0 S V ( OMHCI*). 
Los señores del alto^ma^do haba-
nista piensan en grandes reformas, 
que han de ser, dentro de poco, la 
nota de actualidad. Así vemos a los 
rdenéndez, a los Taibo. Viota, Rodr'-
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
v orno Tratar Gas Producido, Acides y 
üolores. 
^utoridudes módicas manifiestan que 
casi nueve décluiatt partes de los casoa 
cié aflicciunes del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, biuchazóD, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
dfi ácido hidroclórico en el estómago y 
no como algunos creen que es t ebido 
a una escasez de jugos digestivos. J.̂ a 
delicada pared del eatóiuago está Irri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagrada-
bles síntomas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivop artificia-
les en tales casos, además que pueden 
bacer un verdadero daño, llaga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar do rllos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Hisurada y 
después de las comidas tome una cu-
diaradita de ella disuelta eu un cuarto 
de vaso de agua. listo armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Bisnra-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en liquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. Rs usada por mi-
lep de personas oue saborean sus co-
midas sin más temores dn indigestión. 
MapneFia Bisurada se vende en todas 
las boticas y droguerías. 
pectápulos decentes, porque todos a! 
igual, profesan amor fiel a bu bande-
ra y esto les hará triunfar, volverán 
pox. sus tiempos de gloria, aquello ^ 
que aún vibran en nuestra memo-
ria. 
Hoy es muy corriente ver equipas 
fuertes, que el "interés" o afán dt; 
"figurar" corrjtpuso. 
Decidamos de una vez hacer alr?) I 
práctico, pidamos a la Federación | 
castigue y anule a esos "bailarines'" | 
que solo plantean "conflictos" en los 
equipos, presentemos algo digno del 
aplauso de nuestro público y conse-
guiremos introducir el foot-ball con 
verdadero éxito en la República. 
Por eso inclino mis simpatías al 
equipo "D. Havana Fott-Ball Club, 
no serán tan fuertes como los demos, 
pero sus componentes son de cora-
zón, por eso triunfarán. 
Mannegro Afalape/. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
O P E R i C I O x QUIRURGICA 
En el Central Chaparra fué ope-
rada de apendicitia por -el doctor 
Stinsen la distinguida señorita Iso-
lina Munílla, quien so encuentra ya 
fuera de cuidudo. 
Deseamos sh pronto rustablcci-
miento. 
Segundo partida a 30 tantos a sa-
car del 8: 
Pedro Pascur.l r Francisco Taber-
nilia, blancos- contra Juan Sonsa y 
Josó M. Gutiérre?. azules. 
Marianao, 26 de Octubre de J919. 
E x p o n t á n e o 
Dr. Arturo C Bosque 
Ciudat 
Distinguido Doctolr: 
Duranc largo tiempo he venid) 
padeciendo de una bronquitis taP 
arraigada en mi organismo que me 
impedía las más de las veces dedi-
ca-'me a mi profesión. 
Por las noches recrudecían los ac 
cusos de tos al extremo de no poder 
reconciliar el suoro. Como es natu-
ral apeló a los patentes que dicen 
curan las afecciones de las vías rua-
piratorias, y muy poco o ningún ali-
vio expedimenté con esas drogas 
Un distinguido yexperto cirujano 
di3 esta capital me recomendó el 
"Grippol" que usted'prepara y lo em-
plée con el natural recelo dado el 
resultado que mj dieron los anterio-
res específicos y te encontrado ea el 
"Grippol' tan bn-ficioso alivio que 
la enfermedad va cediendo y hace 
noches duermo perfectamente; la tos 
ha disminuido notablemente y es me-
jor mi estado general. 
Si usted cree eutas manifestaciones 
sinceras y espontáneas pueden servir-
le de testimonio ñera su inmejorable 
preparación, pued; hacer de ella el 
uso que le plazca. 
Do usted atentamente, 
(firmado) I>r. Francisco Casado 
Catedr-*tico del Instituto 
Un prominente Ingeniero <<merÍCt* 
no. exporto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la jTab.ina. Irs paites ne-
cesarias para la cons-trvccióu de 3 
camiones de 2 a 5 tonelnda-s de ca-
pacidad así cnir.ó también ? automó-
viles de 7 rasajtros y 5 Disrositvog 
Universales (Un'versal Attachraents.) 
Estas partes pueden ser co npradna 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e^ta, temporal o 
permanentemente, para ia oonstruc 
ción de los mismos, si ací se deseare. 
Diríjanse p.;r escrito a Apartado K. 
C. 9251 IND. 21 Oct 
GRADO 
E l viernes sufrió los exámenes de 
grado para obtener el título du Doc-
tor en Cirugía Dental, el joven so-
ño/ Armando Renté y Lausirica, so-
brino de nuestro amigo y compañero 
d« redacción el df ctor Augusto Rcn- ¡ 
té de Vales, j<ife de los servicios ; 
odontológicos del importante Centro | 
Gallego. 
E l , joven Renté y Lausirica obtuvo 
en dichos exámenes de grado la hon-
rosa nota de sobresaliente. 
Le felicitamos :ior ese triunfo uni-
versitario y por la brillante termi-
nacióa de su car;era. 
A n u a r i o Q e n e r a i 




¿Tiene negocios cou España? 
¿Los desea? 
¿Quiere aumentar los que tenga. 
En cualquiera de estos casos le 8 2-
rá de gran utilidad el 
(Ultima edición publicada) 
MJíUARTO Gl-XERAL DE E S -
PAÑA* 
Precio de la obra completa en tres 
tomos encuadernados en tela, $12.00 
Representante de la casa ''Anuí-
rios' Bailly-Bailliere y Rier? Reuni-
dos.'"—Antonio Bustillo. Mercaderes, 
5 Apartado 1681. 'Teléfono M-2036. 
Habana. 
E n preparación el Anuario de Ifl 
América Latina y el Directorio de la 
República de Cuba. 
C9636 5d.-25 5t.-27 
J U V E N T U D H A B A N E R A 
Dentro de muy pocos d í a s tendrá lugar la apertura de nuestra 
Expos ic ión de 
R O P A A M E R I C A N A P A R A C A B A L L E R O S 
E n ella encontrarán todos ustedes v.na variedad sorprendente t.. 
trajes para todas las ocasiones y en distintas pintas, todas ellas 
de acuerdo con el últ imo toque de la moda y propias para la 
p r ó x i m a estac ión. 
Nuestros modelos, no solo son elegantes y adecuados sino que por 
sus l íneas correctas siempre caen bien, luciendo libres de arrugas 
y con completa elegancia. 
NO C O M P R E SUS T R A J E S . E S P E R E , E S P E R E 
golo unos d í a s y examine los que pondremos a su disposición, as í 
no se arrepentirá de no haber esperado a la apertura de la casa 
que ha de ser la preferida de h Juventud Habanera. 
" T H E R . & G . C L 0 T H 1 N G S T O R E " 
( R o n q u i l l o & G a l o f r e ) 
O B I S P O n ú m e r o 2 2 . 
frente a l Banco Nacional de Cuba. 
alt 2d-25 
i E l V e r a n o e s u n a d e l i c 
a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
C a b e n 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
Hay 16 Amplios Reservados. 
o 
" E L C A R M E L O " 
E s e \ l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a H a b a n a 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apeti to. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A ' . 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V e d a d o T e l é f . F . 3 1 9 4 
F R E N T E A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre Zb de l í f i ? . A Ñ O L X X X V H 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
'(Viene do la p á g i n a T R E S ) ; 
tficíio en el Congreso somejante ab 
Burdo ha quedado vencido no: la opi-
n ión c o m ú n . No se trata de ambicio-
nes conquistadoras, sino de la conser-
v a c i ó n de deberes h i s t ó r i c o s , refren 
dados por l a diplomacia universal . SI 
hubiese un Gobierno capaz del aban-
dono de esas posiciones sobri, el E s -
trecho, h a b r í a entregado, aurqup no 
quisiera, l a independencia e spaño la -
Desgracia h a sido la nuestra, l a de 
que los vecinos de allende e". mar, 
sean estos inquietos y belicosos mon-
taraces para los que la guerra es ofi-
c i o diario, tanto que si no pe ean con 
los e s p a ñ o l e s o con los franceses, con-
t e n d e r á n entre s í . 
E l General P r i m , siendo Capitán 
General de Granada, en tiempos de 
Isabel I I , cuando las posiciones dy 
Ceuta y Mell l la estaban confiadas, r. 
aquella autoridad de l a extrema An-
d a l u c í a , dijo, o c u p á n d o s e d *I tema 
eterno que nos perturba! ' E s po-
sible que no ganemos nunca nada ni 
en honor ni en beneficios, guerreando 
con las k á b i l a s , pero es cierto de toda 
certidumbre que viviremos c instante 
mente sujetos a la o b l i g a c i ó n de man 
tener l a paz en esas zonas." 
Otra s e c c i ó n de la prensa considera 
que es inevitable seguir la obra anti-
gua que a l l í nos ha sido confipda por 
l a Providencia. Fero no e s t á confor-
me con el sister.:a que se sigue. Sir. 
embargo, yo creo que ya se han em 
pleado todos los procedimientos, des-
de la templanza y la concordia, hasta 
el del rigor. E l General Alarma du-
rante las diversa? é p o c a s en oue tuvo 
el mando de l a costa norte-africana 
u s ó de ambos consisteraas y con nin-
guno de ellos c o n s i g u i ó lo quo desea-
mos. Predomina generalmente, el con-
cepto de que hay que seguir hasta la 
t e r m i n a c i ó n , cueste lo que cuesite y 
sea lo que fuere. 
S o es posible olvidar que las opera-
ciones militares dle E s p a ñ a en Marrue-
cos, tienen un c a r á c t e r d i p l o m á t i c o do 
inmensa transcendencia. A este pro-
p ó s i t o hay que decir que habiendo ido 
en los ú l t i m o s dfas a Burdeos el Rey 
don Alfonso X I I I , para que le recono-
c i era su m é d i c o el doctor Moore, el 
que, seSgún es sabido, viene tratando 
l a enfermedad del o í d o que el :vlenarca 
sufre, se e n c o n t r ó a l l í con el general 
Liautey. Desde luego se supuso que 
el viaje de don Alfonso t e n í a verdade-
ramente por motivo conversar deteni-
damente con el Generai en Jefe de 
F r a n c i a en la zona ¡ n t e r r a c i o n a l i z a d a 
de Casablanca. Ahora ya no hay du-
da de que habiendo conforenciado ex-
tensamente nuestro soberano y L i a u -
tey, se l l e g ó a un acuerdo. P e r q u é a! 
mismo tiempo que nosotros Irchamos 
entre Ceuta y T e t u á n los soldados de 
la r e p ú b l i c a pelean en las fronteras de 
l a zona de su gobierno y suf en con-
tratiempos graves y d a ñ o s de consi 
derac ión . 
E n cuanto a i problema sindicalista 
seguimos como siempre y yo me veo 
en el caso de repetir censtautemente 
las mismas palabras. Ahora, s*- asegu^ 
r a que hay una disidencia dofinltiva 
entre el Capitán General de C a t a h i ñ a 
s e ñ o r Milans del Bosch y el «roberna-
dor Civi l de l a ciudad Condai, s e ñ o r 
Amado. Sostienen ambos puntos de 
v is ta contradictorios y lo ciorto es 
que la mayor parte de la op in ión n a 
cionai ve con desagrado que cada d ía 
se vaya cediendo m á s y m á s . ante las 
pretensiones de los perturbar!ores. 
Se supone que en el Otoño que va 
a comenzar, el sindicalismo mundial 
prepara un golpe de avance. T a huel-
ga de Inglaterra, l a que se 
en F r a n c i a , la que palpita en Ita l ia 
y l a que en nuestra n a c i ó n se dispo-
ne, parece como que responden a un 
pensamiento c o m ú n y a unas decisio-
nes en jas que han intervenido los 
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l a M O R T A L E N F E R M E D A D 
de los R I Ñ O N E S A B U N D A en C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El quM la enfermedad de los ríñones • 
progresando es cosa segura. Miles y miu 
de personas, tamo del campo como de 1 
ciudad d« este país, corren inmWien! 
riesgo de contraer la mortal enreímofi.H 
de los ríñones. '««uaa 
Es una solapada enfermedad rtUe 
extiendo, apretando gradualmente m i l 
y más hasta que el pobre enfermo s« 
apercibo de que padece de la enferrDeoart 
de Brlgbl. jTienen enfermos los rlñone,! 
lsaben cómo se descubre si se padece A 
no de dicha enrermedadT u 
vamos á enumerar unos síntomas do la 
enfermedad de los ríñones : dolores an 
distintas partesdel cuerpo.bocaamarpa ñor 
lamañana^sireñlmlento.orlnaturblay da 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ah| 
llenen los síntomas de la enfermedad da 
ios ríñones. 
Las personas que padecen do dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejltm 
de los músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener ríñones déblieg 
ó enfermizos, pues todo eso son sintocaaa 
seguros de la erfermedad de los ríñones 
Todo eso Indica que los ríñones están 
débiles ó enfermizos. Hay que fortinoarios 
y sanearlos. No pierdan nt un Instante 
más. Vayan á casa del,boticario y pídanla 
una caja de 10 cents de Pildoras Do w m 
^ R i d i i e y & B l a d d e r P m s 
f A e z e P i l i s ateo a c i on t h e L i v t r Á 
para los Ríñones y la vejiga, las cuales 
es tán hechas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fueren el ciado y edad de la aíecclóa 
C ó m o S e E v i t a L a D i f t e r i a . 
Generalmente los niños adquieren la 
ditterla cuando tienen un ciUarro o res-
friado. E l catarro prepara el sistema 
del niño para la recepción v desarrollo 
de los gérmenes de la difteria. Cuando 
haya casos de difteria en la vecindad 
nr. deberla dejarse salir a la calle a loa 
niños que sufren de catarro hasta que 
Fanaran por completo. Déseles el Re-
medio de Chamberlain para la Tos y no 
tendrán que permanecer en casa por 
mucho tiempo. Este rem'edlo limpiará 
las capas que se forman en la garganta 
del niño cuando tiene catarro y dis-
minuirá el riesgo de contraer enferme-
dades infeccioaas. 
U n a A y u d a a l a D i g e s t i ó n . 
Cuando siente usted pesadez en el es-
tomago después de las comidas es señal 
d<! que ha comido usted demasiado y de 
que debería tomar las Pastillas de Cham-
que ningún otro tratamiento. 
B á l s a m o D e C h a m b e r l a i n . 
Xo hay nada tan bueno para reuma-
tismo muscular, lartimaduras, calam-
ites en los músculos, cortos y otras he-
ridas como el Bálsamo de Chamberlain. 
Curará este bálsamo en menos tiempo 
cue ningún otro trataiento. 
L u z D e S o l y S e n t i d o C o m ú n . 
No trate de curar bu sangre para reu-
matismo. Use aplicaciones exteriores del 
Bálsamo de Chamberlain. E n pocos días 
podrá usted levantarse y gozar de la 
lu? del sol y entonces la naturaleza mis-
ma enriquecer.1 la sangre de sus venas 
y desapareesrá por completo la enfer-
medad. 
C a t a r r o s D e L o s N i ñ o s . 
Para qué permitir que los niños so 
consuman tosiendo cuando pueden obte-
ner alivio tan fácilmente tomando el Re-
medio de Chamberlain para la Tos? Con 
una botella se podrán curar. 
] S A W Í 1 Í E I 
K M E j t f R SOLVENTÉ ¿ 
^ DEL ÁCIDO IJRrCO | 
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jefes de todos los grupos del proleta-
riado europeo. 
Dos notas importantes surgen aho-
r a en el caso: e l anuncio de H huelga 
de extractores dví c a r b ó n m i n ^ a l y la 
de los empleados d(j ferrocarri les . E n 
es .̂a é p o c a es cuando h a b í a que cen-
tunlicar l a e n e r g í a exportadora de bu-
h a para proveer a todas las ciudades 
de E s p a ñ a y a todos loá cetitros fa 
briles. S i se deja pasar en l a pereza 
o en la holganza los meses anteriores 
a las nevadas de las cordi lI"a3 as-
turianas, se r e p e t i r á n en el 'nviernc 
p r ó x i m o lo que ocurr ió en el ante-
rior. No h a b r á c a r b ó n para 'as ne-
cesidades industriales, 
Y si se enlaza é s t o con la interrup-
c ión m á s o menos larga de los servi-
cios ferroviarios, en ese caso el pro-
blema, carbonero se p l a n t e a r á como 
hace dos a ñ o s . No hay duda de que 
con astucia cr iminal y an t ipa tr ió t i ca i 
los directores de la e n e r g í a obrera 
procuran l levamos a unf. s i t u a c i ó n 
imtosible. 
Hoy primero de Octubre, / íebe po-, 
nerse en p r á c t i c a l a d i s p o s i c i ó n legai 
j que establece l a jornada de tcho ho-
i ras en todos los oficios e industrias. 
1 F u é una c o n c e s i ó n que hiz^ el Go-
bierno del Conde de Romanones en 
d ías peligrosos, cuando se buscaba por 
todos los procedimietos la crncordI& i 
con los sindicados. M a r c ó s e un plazo 
de cinco meses para organi /ar lo&j 
nuevos modos del trabajo. Cambia-
ron ios Gobiernos y nadie se h a ocu-
pado dei asunto. Ahora se presenta 
sin s o l u c i ó n posible. Los obreros re-
claman que se cumpla lo establecido; 
los patronos protestan po:quo ese s is-
tema que reduce en un 25 por ciento 
la lal?or eficaz de los manufactureros, 
destruye todos los planes m e ¡ cantiles. 
H a n de subir los precios de .as mer-
teanc-ías ^xtraordlnariamoMi'e. ha de 
perturbarse e i sistema de los centroá 
de producc ión y de despach.\ ha de 
experimentar una a l t erac ión revolucio 
nar ia el ordenamiento de las tarifan 
Y v é a s e c u á n disparatada 03 l a de 
manda de los sindicalistas. Piden é t -
tos en sus mitiDRs y en sus p l á t i c a s 
r 
jque aumenten los jornales y que dis- en verdad los ministres del Hey don 
minuya el precio de las m e r c a d e r í a s ' Alfonso X I I I , no pueden repetir como 
No comprenden que. s e g ú n va e l e v á n - | L u i s X I V que les ha deparado l a Pro-
do^e l a c o t i z a c i ó n dei trabaje, h a de videncia un mal momento pava regir 
i r e l e v á n d o s e t a m b i é n la c o t i z a c i ó n de i los destinos de los ciudadanc: 
los productos. De esa manera de po-I , n i . T p r » urrrvrrTA 
; co le sirve a l obrero que le dupliquen 
I el jornal, s i a l mismo tiempo na sido 
• duplicado o triplicado el v a or de los 
¡ a r t í c u l o s que necesita para l a v ida 
Muchas industrias han pmtestado 
; contra la jornada de ocho horas, ü n a 
: de ellas es la ferroviaria. ¿ C ó m o se-
¡ rá posible sust i tuir en la mitad de un 
| viaje a los empleados de los trenei: ? 
| ¿ Q u é modo h a b r á para que se s i túen 
( en ias e s í a c i o n e s del f erroca ir i l nue-
1 vos equipos de funcionarios que, al 
' cumplirse esas ocho horas, entren en I 
las funciones abandonadas p r r sus 
c o m p a ñ e r o s ? Y en otras industrias, 
por ejemplo, l a de l a dependencia 
mercant i l del gremio de comestibles 
a ú n es m á s dif íc i l l a o r g a n i z a c i ó n 
Y el caso es que la mayor parte de 
losi obreros de estos oficios no ven con 
gusto ia reforma. Prefieren f.rabajar 
como hasta aqu í con tal de conservar 
para s í solos l a func ión del despacho 
en las tiendas. 
Los que de tal manera van destru-
yendo los antiguos moldes de organis-
mo industria 1 y mercantil , no tratan 
ciertamente de real izar una obra út i l 
y posible. Se contentan con pertur j 
bar, con desorganizar, con .»rear un 
estado de cosas insostenibie. 
Véase de qué manera vamos a en | 
t rar en el O t o ñ o de 1919, «y d í g a s e s i | 
F u n d c n í c O ü i v c f 
Ult ima expresiói 
de la medicación CA 
U S T I C A o- R E V U L 
SI V A que reemplazj 
con. ventaja al F U E 
GO. 
1 L a E N E R G I A 3 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destm 
ir el B U L B O piloso ni perjudicaba li 
P I E L en lo más míninio hace de estl 
preparado el rey de la medicación cáu» 
tica en medicina veterinaria. 
• Como resolutivo ei el agente farma 
cológica más poderoso para trata 
miento de los sobrehuesos, esparaba 
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates. codilleras y toda ola 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas 5 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de 1i 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro 
guería'y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 9f 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
N e u m á t i c o s 
S T E n e u m á t i c o T r o p -
i c a l S p e c i a ] f u é 
c o n s t r u i d o p o r p e r i t o s q u e 
e s t u d i a r o n p e r f e c t a m e n t e 
l a s n e c e s i d a d e s d e n u e s t r o 
c l i m a y c a m i n o s . 
R e s p o n d e a t o d o l o q u e u s t e d 
p u e d a e x i g i r y p r i n c i p a l m e n t e 
a s u c o m o d i d a d , r e s g u a r d o d e 
s u d i n e r o y m a y o r r e c o r r i d o . 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
D e p ó s i t o y V e n t a : 
A r a m b u r o 8 jr I O , H a b a n a . 
FIRESTONE TIRE A RUBBER COMPANY 
' Ifcputamate Ertrajero: 1871 Broiáway, Nmts T«rk, E . ü. Je A. 
Fabrica: Alerón, Ohio. E . U . do A. 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
ü n a delgada columna de humo 
en u n tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en q u é proporc ión , quizás lo su-
ficiente para acabar con l a mitad 
de la poblac ión . Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in -
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes , de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófu la , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c ión , etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles v 
peligrosos males si al sentirse dé -
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los n i ñ o s co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los s íntomas de mala 
salud. E l D r . Eederico Grande 
Eossi , Profesor de Pato log ía Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: ^ H e usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de h í g a d o de bacalao, con 
éx i to completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en ater-
ción alo que h a efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Botica*. í 
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E L C O G N A C D E L A V I C T O R I A 
t 
P A R A D O I A S 
T̂ o flsla r e n a n a de a larma sanita-. 
r ia ha habido tifas dr solo 12 defuncio-
nes, en ima ciudad como la d¿ l a H a -
bana a M Q"e ae 1< calculan unes 
4íK:,00» habitantes, salvo l a c p i u i ó v 
del Censo en formaclrtu. íEs decir que» 
en esta aemana e.n que se han puesto 
de nuevo en movimiento los grandes 
tito lares p e r i o d í s t i c o s y se bu apro-
vechado ¡a oportunidad para t irar lo¿ 
algunos pellizcos a las autoridades 
sanitaria?, es precisamente cuando la 
salud piiblt'ca se ba manifestado er 
todo su esplendor. 
C o n s i g n é m o s l o con s a t i s f a c c i ó n y 
r o g u é m o s l c s a nuestros c o m p a ñ e r o s eu 
la pren.sa norteamerican-i quy desde 
Cuba trasmiten u diavio las ecurren-
clas y las impresiones que recogen 
que se s irvan Informar que Cuba ea 
tan magn í f i co p a í s ifue la mortalidad 
decrece cuando se le infunde ei temor 
de una epidemia y que el jueves ú l t i 
mo las defunciones no pesaron de una 
docena en una ciudad tan populosa. 
t'or Dios, que "o se detonga la in-
v a s i ó n de turistas que se m;R viene 
anunciando desde que se ac.-rdó la 
Ley Seca. 
Tero vayan con cuidado t a m b i é n las 
autoridades sanitarias del puerio y no 
e s t é n demasi&do confiadas, pues a u r 
cunndo se ha dado cu decir que a una 
infeliz mujer variolosa desembarcada 
do 11" t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l . ?e le de-
be el brote v» rioloso, no hay oue ol -
vidar que en N'u'va Y o r k y e>i Nueva 
Orleans son e n d é m i c a s la mayor par-
te de las enfermedades. 
ü n refinador de New Y o r k , Mr. 
Sperckels, a c u s ó a la í l rma azucarera 
C w r n i k h o w , Rlonda y C a . , t a m b i é n 
de Nueva York, ante la C o m i s i ó n a e r í -
cola del Senado. Ser ía curioso cono-
cer los antecedentes utilitd.*i«:ta¿ y 
A G U A 
E X I S T E N C I A 
A g e n t e : V . H E R M O S A . 
A p a r t a d o 3 6 3 . 
S O L A R E S 
C O N S T A N T E 
E d i f i c i o B A N C O G A N A D A 
D e p a r t a m e n t o s 209 y 210. 
T e l é f o n o M - 1 1 8 4 . D e 8 a 11 y d e 1 a 5. 
mercan ti listas del refinador. N o s o t ^ b r - do l ^ f v ^ u ^ o ^ ^ ^ ^ ^ 4 
quedamos con esta ú l ü m a . Este ape-
llido en Cuba es s í m b o l o ' d e perseve-
rancia, esfuerzo y labor. A don Ma-
nuel Rienda se le deben la fundaclórv 
de varios ingenios que proporcionan 
el pan a mil lares de familias y l a de-
fensa de los a z ú c a r e s cubanoe en '.a 
pasada zafra, siendo l a principal fi-
gura de la Mis ión Cubana e i el a ñ o 
ú l t i m o . 
Palo s i bogas, palo s i no bogas. 
Aquí se les combate por que son 
los amigos del s e ñ o r Rlonda los que 
han realizado el poderoso movimieJ1-
to azucarero en favor de l a venta l l -
mayor de los é x i t o s y que en fiit'mo 
caso d a r á origen a l precio múo remu-
nerativo a nuestros colonos y hacen-
dados. Y a l lá , un Sparckels , n:uy co-
nocido por su hermano, es decir er 
su casa, se l a n z ó sobre los cultivado-
res y las firmas azucararas respeta-
bles. 
P a s t i l l a s 
p a r a l a 
D I A R \ K A M E M B R A N O S A 
L a presencia de falsas membranas 
a veces sar^uinolentas, en las dep j -
siclones, es debida a la d e s c a m a c i ó n 
intestinal, con espasmos c i r r i t a c i ó n 
al recto. Se cura con el E l i x i r E s t o -
macal de Sálz de Carlos . 
D e M a t a n z a s 
Octubre, 24. 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
U n grupo de periodistas do esta 
ciudad ha lanzado la idea de cons-
tituir la A s o c i a c i ó n de la Prensa en 
Matanzas, y esa idea ha sido bien 
acogida por la m a y o r í a . 
Prev ia c i tac ión , en la noche dpi 
m i é r c o l e s se c e l e b r ó una r e u n i ó n en 
los salones del Consejo Provinc ia l , a 
U que a s i s t i ó u n n ú m e r o considera-
ble de periodistas^ 
E n esto cambio de impresiones que-
dó de hecho constituida la A s o c i a c i ó n , 
cen una mesa provisional, basta t a i -
Un remedio para 
cada enfermedad 
Evite los purgantes. 
Tonifique y active 
«u estomago; cúrese! con las 
Pastillas "INCO" para la 
Dispepsia. 
ISUK DE VENTA EN TODAS LAS MTICAI 
A n d e V d . c o n S o l t u r a y E l e g a n c i a 
" G e t s - i r P a r a C a l l o s y C a l l o s i d a d e s 
2 Gota», 2 Minutos—No Mas 
Do venta en ías Dr-jguerías Sarr á. . 
Canfuegos: Mestre y Espinosa, Santiago ¿c Cuba 
•lomcr y Compañía, R . de la Arena. 
Barreras, Johnson, Taque-hcl, Majó C 
C E H T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
T E A T R O N A C I O N A L 
E s t a Secc ión , debidamente a u t o r í a -
da por la C o m i s i ó n Ejecut iva , r.a acor-
dado sacar a p ú b l i c a subasta el a r r i a n -
do del Teatro Nacional para la cele-
bración de ocho Bai les de r a r n a v a l . 
que tendrán 1 igar los d ías 15. 16, 17, 
22 v 29 de Febrero y 7, 14, y 21 de 
Marzo del a ñ o p r ó x i m o . 
t i pliego de condiciones puede ver 
ee en la Contaduría del Teatro Na-
cional, de 9 a 11 a. m. y de i a 4 p. 
m. 
L a euLasta se c e l e b r a r á ei día 31 
L A Y O L * 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio ins tantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradablel 
— L a comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. L a realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
Ea venta en tedu Ias 
drorucriaB y fanaacias. 
D e p o s i t a r i o * C e n c r a h a 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e c h e l 
del actual a las S p. m. en la expre-
sada Cor-taduría, presentando ios plie-
gos de prepuesta en dic' o i.-io, los 
cuales során abiertos en presan cía de 
los licitadoreg. 





Cuando Vd. se sienta casi morir 
con el dolor que le ocasionan los 
callos a l andar, tome el camino 
para deshacerse de ellos. Descanse 
un minuto o dos y apliqúese dos o 
tres gotas del universalmente cono-
cido y el único genuino callicida 
" G E T S - I T " . Entonces y solo en-
tonces puede Vd. estar seguro de 
acabar con sus callos, pues al fin 
los podrá, extraer triunfalmente con 
•us propios dedos. 
No haga pruebas, no sufra con-
stantemente, lastimándose los pies. 
¿Para que usar emplastos o parche» 
con pomadas y ungüentos grasosos 
e Irritantes o navajas y cuchillos 
que pueden producir una grave san-
gría y que hacen crecer mas de 
prisa a los callos? Use " G E T S - I T " , 
el único callicida Indoloro, f&cil y 
siempre eficaz. Nunca falla. H a 
sido universalmente reconocido co-
mo único que ák resultados positi-
vos. G E T S - I T , el extirpador de cal-
los garantizado le c u n t a una baga-
1 
Gracias al " G E T S - I T " no sufro 
mas de callos. 
tela en cualquier farmacia o dro-
guería. Fabricado por E . Lawrenca 
& Co., Chicago. IU.7 E . U. A. 
Calco* Representantes I 
R . A . F E R N A N D E Z 
v Campanario 68, Havana * 
t(: se nombre la directiva definitiva 
Se a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n 
compuesta de los doctores J o s é Qui-
l ó s y F é l i x L . Campuzano y s e ñ o r e s 
r e m a n d o L l é s , Alberto Lovio, Mario 
Casti l lo y R a m ó n Pérez , la que se en-
c a r g a r á de redactar un reglamento. 
Se a c o r d ó que la p r ó x i m a r e u n i ó n 
para elegir la Directiva, se celebra 
el d ía 29 del entrante mes. 
Se a c o r d ó enviarle telegrama a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a , solici-
tando el indulto de los c o m p a ñ e r o s 
s e ñ o r e s F é l i x Casas y Corpus Iraeto 
Lecuona, condenados a dos meses de; 
p r i s i ó n con motivo de un duelo. 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó pasarle un 
telegrama al Presidente de la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa de la Habana, 
e n v i á n d o l e un afectuoso saludo. 
P a r a la p r ó x i m a r e u n i ó n ?et c i tará 
a todos los pfriodistas y colaborado-
res, para que tomen parte en la do-
Rignr.ción de la nueva Directiva. 
L a prensa local, u n á n i m e m e n t e , de 
f í ende con calor y entusiasmo l a rea-
l i zac ión del p r o p ó s i t o iniciado. 
E S P E R A N D O L A S V A C U N A S 
T o d a v í a la Jefatura local de Sani -
dad e s t á esperando las vacunas que 
ha pedido a la S e c r e t a r í a , para pro 
ceder a s u a p l i c a c i ó n inmediatamen-
te, como lo exige el peligro que su-
pone la epidemia de viruelas que se 
ha registrado en la Habana. 
Todos los d ías es visitada la Jefatu-
ra de Sanidad por numerosas perso-
nas que desean vacunarse; pero que 
r o pueden hacerlo por no haber va-
cuna. 
E l corresponsal. 
m 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
TWIMTY es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por-
que tendrá en él. un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, que asrarra firmemente, hasta que Vd. mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITV es permanente, y es tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINiTY se raran-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes sOn perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o ne^ro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido, 
vf • ,os broch*s de Presión TWINITY', y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o giro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (1-U broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FASTENER CORPORATION 
25-29 Wert 3l8t Street Dept. T New York. E . U . de A. 
inreceton. cableara fien: "Effeseffco Newyork." 
© • o t x 3 $ 
tra ello<3, es la salTaclón de los que su-
fre ca tams con frecuencia y siempre es-
tán toso 1U8 tose, dando asco y pade-
ciendo. 
Tomar Anticatarral Quebrachol, a los 
rrimeros síntomas del catarro más be-
r.igno, es repararse par.i vencer a un 
cnemigro cuando é s chiquito, y esto quie-
re decir que es ganar, cuando luego to-
das las probabilidades, sen de perder. 
Tómese Anticatarral Quebrachol cuando 
se adviertan fenómenos do catarros, leve 
o prand'1. 
C 81108 alt. 3d-4 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A iViA 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M u c h a c h a s 
L a última novedad para el cutis. Ins-
t ntáneumonte hermosea la tez y la em-
blanquece, so retiene todo el día y sor-
prende a toda aquella que la usa. Nunca 
carezca de éL E l Compuesto Kulux da a 
UEted un cutis sonror.ado, por el cual to-
ldo mundo se saldrá de sus casilla?. Ka 
I alsolutamente inofensivo. Los droguls-
itpf. devuelven e idinero sí talla. Vea un 
'anuncio grande que pronto apeercerft en 
|e:ite periódico, bajo el título de "COMO 
O B T E N E R I N S T A N T A N E A M E N T E UN 
• F . K L L O C U T I S BLANCO." Mientras 
tinto, con^ígilo y pruébelo hoy mismo. 
A n d r é s Durán , 
Secrptado 
alt. 2d.-24 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n MSE.Bowman presidente 
c 
-íg3 
D M M O D C B I L . T M O R E 
O 
M A N H A T T A N 
k s r - nr T a ) 
M U R R A Y H I L L 
THE COMMODORE 
THE BlLTMORE 
Oamm-vAmm y* .mjumiii 
MURRAY H1U* HOTEIj 
Este grupo representa todo» 
los tipos de Hoteles de 
primera dase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL ISONIA 
El a l imento ideal para su ni-
ñ o . 
'La ú n i c a LECHE con que pue-
de cr iarse bien su n iño . 
La leche que recomiendan los 
especialistas en n i ñ o s . 
Es la leche del n iño porque es 
LECHE MATERNIZADA, 
Usado en todo el mundo pa-
ra cr iar los n i ñ o s , desde que 
nacen. 
Se vende en toda la Repúbl i -
ca, en Farmacias , Drogue-
r í a s y casas de v í v e r e s . 
T í s i c o p o r u n C o t a r r o 
ü n catarro mal cuidado etica a cual-
quiera, desorjjantza las funciones de las 
vfas respiratorias y hace que lo que ee 
cree generalmente no tiene Importancia 
la teng-a definitiva y lleva sabe Dios a 
donda. 
Catarrosos, constipados, gentes que to-
so, que se suena la nariz, todo el 'too, es-
tán más cerca de la tisis, que de la 
buena salud. Por eso están obligados 
a tomar Anticatarral Qoebrachol, del doc-
tor Cap.irfl, que se vend>í en todas las 
boticas y cura rápidamerto todos los 
catarros. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
pa r6, desinfecta ln« vias respiratorias, 
exipena los ivjlmonea, facilita la especto-
raclón y cura los catarros, inmuniza con-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
Goanatacoa, calle Barrete No. 6 2 . Informes y consultas: Bernau 32. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a . 
Se abre a cor.^ar^o para n?brlt ta 
plaza de Jefe de la J e c r e l a r í a Ge ect*) 
socipdad; los q t » aspi:en a el la debe-
rán acreditar su capacidad. L a dota-
c ión es de C I E N T O V E I N T E pes .a 
m e n g ú a l e ? . 
Inforni.'m'in en E s r n a z a , 3, o ¡los, d'i 
9 a 10 y :x:Gdia_a. m. y de 8 a o p. m. 
C . 9600 
E l P r c s i d n u e , 
Bi do la kllya. 
l i n a l a t a de GLAXO es un Seguro de Vida para su n iño . 
Para informes y prospectos d i r ig i rse a l Secretarlo de 
T H E H A R R I S 0 N I N S T I T Ü T E 
MANZANA DE GOMEZ, 3 2 0 . HABANA. 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
& 4 5 
P R E C I O E E D Ü C I D O 
Juego da T m j e , Guar-
dapolvo, G o r r a de co-
lor fr ts obscuro en 
fresca tela. 
THB CCNOfNK CL(StT) ••a rr ccoomx wokíilo ca 
L a T e l a legitima, ma-
nufacturada por Goo-
dall Worsled Co. 
L a r a b l e Garantizada 
E l a v í o complelo poi 
Í45.00. 
E l Traje . $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra, $3.00. 
Se envia Catá logo 7 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
U n surtido sin igual de, a v í o s para caballeros en tela P a l m 
Beacb, Moaré y Seda, ¿e corte irreprochable y perfectos en su 
modelo y c o n f e c c i ó n . 
B R O A ü W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
L a F á b r i c a d e R e l o j e s m á s G r a n d e d e l M u n d o . 
T o d o d m u n d o l l e v a u n r e l o j I n g e r s o l l 
T e o d o r o R o o s e v e l t , d i j o q u e f u é r e c o n o c i d o e n 
e l A f r i c a C e n t r a l e n s u v i a j e d e c a z a c o m o e l h o m b r e 
q u e v e n í a d e l a u t i e n a d o n d e s e f a b r i c a n l o s r e l o j e s 
í n g e r s o i r 
M á s d e c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e r s o n a s h a n c o m -
p r a d o r e l o j e s I n g e r s o i l . 
S i t i e n e u n r e l o j m u y c o s t o s o . 
S i t i e n e u n r e l o j q u e n o í n d i c a l a 
h o r a e n ! a o b s c u r i d a d , o s i n o 
t i e n e r e l o j , 
B u s q u e !a v i d r i e r a c o n e l a n u n -
c i o d e i o s R e l o j e s I n g e r s o l l . 
¡I " I 
R 0 3 T D H . I N G E R S O L L Y H n o . 
N e w Y o r k . E . U . A . 315 F o u r t h A v e . 
Chicago San Francisco M o n t r e a í Londres Shan Buenos Aires 
A G E N T E S E N C U B A . 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A 
C U B A 3 3 . H A B A N A 
c 95S9 3d-24 
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m 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . DI ARTO D E P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
I C O N T E S T A C I O N E S 
T ó r t o l a . — L o s r e s í o s del inspirado 
poeta J o s é Jao ín -o M i l a n é s . no des-
cansan en la X e c r í p o l i s de Cr i s tóba l 
Colón. 
E l tnaisne p c e t i f a l l e c i ó en Ma-
tanzas, su ciudad Batel , «1 dia 14 de 
Noviembre de ISCS, h a b i é n d o s e l e da-
do sepultura a su c a d á v e r en el Ce~ 
menterio de esa dudad. 
J o s é Jacinto M i l a n é s n a c i ó el 16 
de Agosto de 1814 contando a l morir 
49 a ñ o s , habiendo j erdido prematura-
mente la r a z ó n 
D ir í ja se a l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Cementerio de Matanzas pidiendo los 
informec sobtfe el lugar en quo repo-
san los restos del popular poeta. 
Nor^na. i—Si usted hubiese leido 
l a c r ó n i c a de aysr no me e s c r i b i r í a 
tan alarmada. 
Has ta l a fó-ha. y en buena hora 
sea dicho, no ba ocurrido t o d a v í a de-
í u n c i ó n alguna caasada por viruelas. 
Patric io . — E l p a n t e ó n por el cua l 
se interesa, se encuenfia situado en 
el Cuartel N . E . Cuadro 26, estando 
en perfepto estade de c o n s e r v a c i ó n , 
siendo atendido cuidadosamente por 
los í a m i l i a r e s . 
Bamlro . — Nunca podré rendirle 
e l informe sobre las preguntas y 
consultas quo me hace, o menos en 
diez dias; porque, para satisfaceile 
cumplidamente t e n d r é que hacer i n -
vestigaciones qut. demandan algún, 
tiempo. 
Soler—VencMo & plazo desde hace 
un a ñ o , habiendo sido exhumados los 
restos y llevados a l osario general , 
Caridad*—En el acto, hasta en el 
mismo momento de i r a efectuar «1' 
entierro puede adquirirse en arren-
dami3nto una bó '«'da del Obispado. 
Con pagar l a cuota, es suficiente 
No es necesario n i n g ú n otro requisi-
to ni t r a m i t a c i ó n . 
E N T E E B A M I E N T O S 
D i a 23: 
Mar ía M a r t í n e z Palacios , 64 a ñ o s . 
Cuba, Zulueta 8. insuficiencia m i t r a l 
N . E . 20. B ó v e d a de Rafae l B . Pe -
gudo 
J u a n P i t a S a r r i a , 40 a ñ o s , Cuba, 
H . C. Garc ía , Tuberculosis . S . E 12 
de 2o orden, h i l era 21, fosa 4 
Dolores R l c a r d y Camacho, 45 
a ñ o s , E s p a ñ a , Cr i s t ina 38 Mal de 
Bright . S . E . 12 d<» 2o orden, h i lera 
21, fosa 5 
Cata l ina Mar ín Caballero, 79 a ñ o s 
C a m a g ü e y Salud 79. A r t e r í o escle-
rosis. S . E . 12 de ?o orden, h i lera 21-
fosa 6 
rosis. S . E . 12 de 2o orden, h i lera 31 
fosa 7 
Dionisio V á z q u e z Castro, 45 a ñ o s . 
España . Palatino Asisto l ia . S . E | 12 
de 2o orden, h i l e ra 3. fosa 1 
A n a L u i s a G o n z á l e z P u í g , 16 a ñ o s , 
Cuba, Mercedeb 21. Castro Cil i t is . S. 
E . 12 de 2o orden, h i l era 3, fosa 2. 
Antonio Qlnet y Foster . 78 a ñ o s , 
Cuba, A r m o n í a A-i, Enter i t i s aguda. 
S . E . 12 de 2o ovfifn, h i lera 3, fosa 3. 
J o s é Meya Benít .ez , . 5 meses, Cuba, 
F á b r i c a de Comenio Almendares . gasa 
tro enteritis. N . E . 5 c e h i l era 15, j 
fosa 2 
Caridad Moya B e n í t e z . 5 meses, 
dias, Cuba, H e r r e r a 10. Debil idad 
c o n g é n i t a . S . E . 9 c|c| h i lera 1, fosa 
, 6, primero. 
Manuel Ors y C i t a , 61 a ñ o s , Cuba. 
Hospital C Garc ía , Cirros i s a t r ó f i c a 
del h í g a d o . S . E . 14 c|c. 10, fosa 10, 
primero. 
L u í s H e r n á n d e z , 55 añotí, Mayaj i -
gpa Hospital C. Garc ía , Embol ia S . 
S. 14 c|c h i lera 10- fosa 10, segundo. 
Toribio G a r f i a B a u z á , E s c u e l a de 
Medicina, H . C García . U l c e r a F a g e -
démíca . 
Mar ía de la Fuente G o n z á l e s , E s -
cuela de Meciicina. tuberculosis . 
E n estos dos ú l t i m o s se pract ica-
ron estudios a n a t ó m i c o s . 
Tota l 14. De pago 9, de l imosna 5. 
E x h u m a cienes del dia 24 
Salvador FiU?on, de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
G e r m á n Navarro, de sepultura de 
propiedad a osario part icular . 
Margari ta Alonso, de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
R a m ó n VaMé-í Mir, y F r a n c i s c o 
V a l d é s Mir, de b ó v e d a a l osario de 
propiedad. 
Rafae l Curbelo, de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
E m i i o Bachi l ler de B ó v e d a a osa 
r ío de propiedad 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X D S 
C o B S ü U a s : d e 4 a 6 p . m » e s E m -
p e d r a d o , 5 , en tresue los . 
D o m i c i l i o : L í n e a , l o . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
L o s q u e l a p a d e c e n 
l o s a b e n . 
Los que padecen de diabetes saben lo 
crv.el que es esa enfermedad 
E L C A I T E 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
«¡nlvndnr Tlnc-nra M a t n r í i ? nñf»«? Además de lo penosa que es, la dia-
fcaivaaor ija^ora Matore, 4Z anos, ¡bt(is tlen(j inucha3 y gravísimas compli- ramlento, se siente mejor. Er. poco tlem-
Y contra ela no liay mejor remedio 
que el ^Copulche" (marca regristrada). 
Desde que id paciente empieza el tra-
E s p a ñ a , 8 n ú m e r o 10. Arter lo escle- ciiciones. i p<i la curación radical es un hecho. 
E l "Copalch.V (marca registrada^ dis- ( 
nilnuye rápl iamcnte el azocar de 
na y domina ios demás malos sínto 
xv. facilulai. Pídase en droguerías y 
farmacias. 
S E ' I m p t i r e z a s d e l a S a n g r e 
M U N O Q 
A C A B A 
d e i m m m 
u n c i ó n * 
Í 
HABANA 
I R C 3 N B E E R 
I N V E N C I B L E 
J A R A B E 
D E L D R . J . G A E D A I í A 
aprobado por l a Facul tad de Medid ' 
n a De s e g u r í s i m o resultado en las 
A F E C C I O N E S S í P I L I T I C A S , E S C R O -
Í T L O S A S , H E R P E T I C A S . R E U M A -
T I C A S , C A N C E R O S A S 
D r o g u e r í a s , l armac ias y Belasc-
'oa^n. 117. 
C o g n a c P e l ü s o n 
F o r t a l e c i e n t e 
Esa es la acción del Purificador San 
Lflzaro, combatiendo la descomposición 
de la sangre. Fortaleciendo, Purificador 
San Lázaro, vigoriza el organismo, enri-
quece la sangre y hace vencer el estado 
de debilidad y pobreza en que la sume 
el mal estado de la sangre. 
Sólo elementos vegetales de grande efi-
cacia, entran en la composición del Pu-
micador San Lázaro, que se vende en , 
todas las boticas y en su depósito y L a - ! 
boratorio, Colón esauina a Consulado, ' 
l lábana. Tomar Purificador San Lúaaro 
e Iniciarse la eliminación de los malos i 
humores es todo uno. 
Para Fortalecer las fibras musculares, , 
enriquecer la sangre,, tonificar el cora-
zón, Purificador San Lázaro, tiene ex-
celen tes propiedades. Los ancianos y los I 
niños, todos pueden tomarlo. E s de gran | 
conveniencia depurar la sangre tomando 
Piirificador San Lázaro, por su gran efi-
cHcla. 
Eczemas, granos, erisipelas, todo lo que 
provenga del desarreglo de la sangre, se 
cura y se cura pronto tomando Purifi-
cador San Lázaro, cuya fórmula se pre-
paré por vez primera en 1881, y desde 
entonces hace curas sorprendentes. 
C 9105 tlt. 3d-23 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a Cubana, S. i 
Casa T m e b a y Ca. 
26t-l 4d-7 
Creoso ted M a t e r i a l e s Co. Inc ; 
(JTEW ORLEÁIÍS, L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente 
E D I F I C I O B A N C O N A C I O N A L 
D E C U B A , N U M E R O 400-A 
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L a S e m a n a P a s a d a 
(Monos" de Mariano Miguel) 
Eso de que lo que abunda no daña dicho "ahí queda ean,- 'y ta abando-
. deja de ser una lamentable egui- naao la Secrelaría de Instmcoión Pú-
"¿cación. En la Habana, por eiemplo,! blica y Bellas Artes. Y a rey muert-
fundan los automóviles y no i abemos : rey puesto. E l doctor Gonzalo Arís -
nada que sea mas dañino. Y abun- teeui ha sido llamado: no re ha hecho 
d i n los Bancos: no los boncos tan • el sordo, y el ponular. el querido doc-
necesarios en paseos; los otros, los , tor. el caballero intachable vt Sccre-
flUe sirven para guardar en ellos, el: tario lo que, a nuestro modc de ver 
dinero quien lo tenga, y evolucionar, era lo peor que le podía ocurrir. 
Ha^ta la fecha tan solo haW:i habido 1 J>el nombramiento se han alegrado 
algún banco que cnigiera; pero se f grandes y chicos. E^tos, i \ v i f en las 
le echaba un remiendo y en paz- Aho- las alturas del poder a su m^Üco, al 
ra, es distinto; en la pasada semana galeno que es un padre para los- ni-
se'ha rot uno, con estrepito; se ha | ños. se han refocilado. "Este sí que 
partido por la mitad y ha partido por entiende de cosas de chicos," han di-
el eje a unos cuantos deposinntes. E l cho: con lo cual seguramente quie-
Banco de la Propiedad Urbana ha he-, ren decir que las Escuelas 'nfantiles 
cho exclamar a más de cuatro indi-| marcharan como una seda. E l doctov 
viduos, ¡bien dicen que la propiedad 
es un robo.. .! Por lo demí's, y en 
vista de la rotura de un '-banco." bue-
no será que antes de sentamos, o de 
depositar nuestra humanidad m algu-
no, nos cercioremos de su solidez. Y 
lo mejor será que tengamos algo que 
depositar... 
La viruela nos tiene ocupados y 
¡preocupados: con ella cerramos la 
"semana pasada" y con ella encabe-
zamos y cerramos la presente Según 
un colega dice, se han vacunado y re* 
vacunado veinte y cinco mil personas 
Ello puede obedecer a temor y puede 
obedecer al ejemplo venido do arri-
ba. E l general Menccal se hizo reva-
cunar, y cuando todos queríamos se-
guirle, cuando todos nos sentíamos 
menocalistas, cátate que se agotó el 
virus y no lo habrá abundame hasta 
la próxima semana. Por fortuna la vi-
ruela nos dará tiempo de va .'uuamoá 
y aguantaremos la picada, cerno la 
aguantó el general, quien diría segu-
ramente al ser pinchado, "una picada 
mási ¿qué importa al mundo? 
íjO que más ha dolido ftí pueblo so-
berano es el cierre del Frontil.; y la 
vendad, a no ser por que la lo ¿ría nu 
Aróstegui, medico especialist.i en en 
fermedades de los niños ,esiá acos-
tumbrado a aguantar chiquilladas. A 
ver qué tal resistirá las que le espe-
rán ahora.. . Y sea enherabuena. 
Decíamos ayer. . . es decir, oche 
días atrás, que trecientos chmos es-
peraban en Triscorvia saber sn tonían 
dei*echo a desembarcar er la Habana, 
después de haber hecho el viaje. Hoy 
tomamos de las notas del puerto lev 
noticia de que vendrán cinco raíl chi-
nos. Son algunos; y debemos felici-
tamos de tal remesa por que uin tipo 
do mujer que poco a poco iba desa-
pareciendo, el de mulata achinada: 
reaparecerá esplendoroso para recre-1 
de los "chéberes," que busca i en la 
combinación de colores el mai." apro-
piado a sus gustos. F.l perf acciona-
cional no se "cierra" como nc se ele- Tniento de la raza por medio del cru-
rran las privadas, y a no sijr por el ce es muy rncomendadlo.. Fel.citémo 
"base hall", la vida se nos haría inso- j nos; por el perfeccionamiento y reñna-
portable... Por lo demás nes agio-1 miento que nos aguarda. 
^eramos en los tranvías coito si tal 
^osa, salvamos como poderíos los 
charcos que se hallan por do quier, 
andamos a bofetada limpia con los 
mosquitos, llenamos los teatros 
¡somos unos valientes! 
Los turistas que pensaban bañarse 
«n Cuba no lo son tanto S i quedan 
en casa por ahora. Y es que las alar-
se ha inaugurado la tercera Esta 
ción de Poliaía. E l edificio es muy bo-
nito. Parece un chalet de recreo. Y 
desde que funciona no hay que llevar 
a empujones a ningún tipo, todo lo 
contrario. Un vigilante apostado ea 
los alrededores, si ve Basar u'i borra-
cho escandaloso, con decirle ' parece 
que está usted mareado... pa>e, hom-
B u r l a 
B u r l a n d o 
E l t e r r u ñ o n a t i v o . 
—¿Qué vas a tomar, Porriño? 
—Una compuesta... A fuerza de 
mascar piedra tengo cuasi petrifi-
cao el gaznate... ¿Y tú, Cabueñes? 
—Yo una de ron pa entonarme un 
poco de lo que he sudao cepillando 
maderos... ¡Suerte cochina la nues-
tra, t ú ! . . . Yo toda la vida dándole a 
la garlopa como un desesperao y 
t ú . . . 
—Bueno, morra o contó, no váya-
iros a enternecernos otra vez . . . » 
¿Quién paga esto? 
—Creo que í e toca a tí. 
—Creo que estás oquivocao. Yo pa-
gué la otra. 
—Bueno, entre compañeros no va-
mos andar con protocolos. 
—Pero conviene aclarar las co-
sas . . . ¿Has estao en el metin de 
anoche? 
•—Eso no se pregunta. 
—¿Qué te ha parecido lo que dijo 
el dotor Soplete sobre aquello de las 
patrias respetivas? 
—Quo esa es la fija, Porriño. Eso 
do las patrias es un asurdo, como que 
han sido inventadas por eí clero y 
(a melicia en nefando contubernio con 
la burguesía,—así decía el dotor—pi 
mejor dominar entre todos al pro-
letario y chuparlo el jugo. 
— Y todo lo demás. 
—Naturalmente.. Todo eso de la 
bandera y de la independencia de la 
patria y del amor a la patria y de las 
glorias de la patria es pura garam-
baina pa que tú, Roque Porriño, y 
yo, Antón de Cabueñes, váyamos, lia-
gao el caso, a rompemos el alma con 
otros enfelices mientras los burgue-
ses se quedan en sus casas bien des-
cansaos y bien comidos,... ¡No co-
mieran centellas!! 
— Y a las comerán. 
—Porque es lo que el dotor Sople-
te- decía: no hay que andar creyen-
do en historias patrias; todas están 
escritas pa alabar a la propia y ca-
It-niar a las ajenas pa que uno se lle-
ne de corje y de odio a las demás y 
so armen guerras a las que no van 
más que los pobres... E s verdá que 
luego nos reciben a la vuelta con 
coronas de trapo y con hinos tocaos 
con instrumentos de viento. 
—Pa que engordemos. 
—Lo mismo que lo que dijo el do-
tor al auto de la familia relaclonao 
con la patria. Está demostrao que 
la familia es uh tarro. Si eres padre 
te comen los hijos; sí eres hijo te 
baldan los padres. Pues sobre todas 
esas conveniencias está fundada la 
patria. . . Nada, compañero, la quo 
el hombre decía: ¿de quién es uno 
hijo? 
—De su madre. 
—Va sin segunda. 
—Por de contao. 
— E s lo que pasa Uno no tiene mes 
madre que la madre t ierra. . . Esa es 
la madrs de todos y la patria de to-
dos.. . Del padre no dijo nada el do-
tor y me parece que hizo bien que 
ea punto delicao... Vengamos da 
donde véngamos el caso eí» qae los 
hombres todos somos hermanos; el 
chino del inglés; el igorrote del parí 
siano; el alemán del etíope; el cris-
tiano de sarraceno; y al que quiera 
salirse de la hermandá se le rompe 
el alma. ¿He dipho algo? 
—Pa hablar bonito el dotor Sople-
te y tú. 
—Por eso da gusto discutir conti-
go. Siempre estamos de conformidá. 
Desde hoy el maestro, el apóstol, co-
mo le llaman todos, o sea el dotor 
Policarpo Soplete será nuestro guia 
y haremos cuanto nos predica, con 
los ojos cerraos; lo cual quiere de* 
cir que renunciamos desde ahora, tú 
a ser gallego y yo a ser asturiano; 
que ambos somos hijos del planeta 
terráqueo y que renegamos de todo 
pa ingresar en la hermandá humana 
que tiene por dios a Lenine y a doi 
Policarpo por profeta. 
—¡Manífico! ¿Pero eso es tuyo? 
—Cuasi todo. 
—Conformes y desde ahora mis-
mo renuncio a ser gallego. 
— Y yo a ser asturiano y trataré de 
no acordarme más de Covadonga ni 
de la aldea, y . . . puede que lo coc 
siga. 
—No te costará gran trabajo., 
pero yo. . . Yo siempre iré perdiendo 
más que tú porque el renunciar a 
ser gallego es lo más que se le puede 
pedir a un hombre 
—¿Eso quiere decir que nada pier 
do yo con dejar de ser asturiano? 
—No lo dije por tanto; pero no es 
lo mismo. ¿Tú sabes lo que es Gali-
cia? No hay tierra más feiticeira en 
el mundo. Aquellas rías con sus bri; • 
mas; aquellos pinares con sus solé-
nidades; aquellas silveiras siempre 
cubiertas de rosas. . . 
—Pues mira que mi t ierra . . . 
—No hay comparanza. Fuera de 
Galicia no hay nada que valga un 
pito. Porque, aparte de lo dicho, es 
tierra gloriosa por fodos la os Fu'; 
patria de sabios y de santos y de va 
lientos a miles. 
—Sobre eso voy decirte... 
—¿Qué vas a decirme? Galicia es 
grande y rica y superior en todo a 
las demás tierras del orbe. 
Baja la mano, Porriño-. 
ta de glorias propias, andáis siem-
pre rapiñando las ajenas. 
—Eso ya es insultar, Cabueñes. 
— E s que me has tocado a don Pe-
layo que es lo mismo que si me bu 
bieses tocao a mi padre, y te he re-
plicao lo que la dinidá patria pedia 
y puedes tomarlo como te parezca. 
—Eso ya es una provocación y te 
advierto que a mí no me achican 
bravatas. 
—¡Viva Asturias! 
—¡Viva Gal ic ia! . . . 
Resultando, que aquel par de ben-
ditos se pusieron de pie dispuestos 
a arremeterse cada cual en defensa 
de su tierra. Por fortuna hubo quien 
metió paz entre ellos y la cosa no pa-
só a mayores. 
Moraleja: L a fatal elocuencia de 
ciertos "sopletes" podrá perturbar ac-
cidentalmente el cerebro de un hom-
bre honrado, pero no su corazón 
Cabueñas y Porriño, sin darse cuen-
ta de ello, guardaban íntegro en sus 
corazones el amor al terruño nativo 
amor que no fenece, por ser obra 
inmortal de la sabia y santa madre 
naturaleza. 
M. ALTAREZ MARRON. 
C h a r l a s 
C i a n t i f i c a s 
C o n t i n u a c i ó n de u n v i a j e 
P O S I T I V I S M O 
Dejadme que recuerd* los siglos ya pasados 
y viva entre esas sombras de amor y de poesía, 
que dulces ideales se miran profanados 
y dolorida el alma asiste a su agonía. 
Invade ya los pueblos fatal positivismo 
do nubes se ha cubierto el más hermoso cieiv. 
la burla y el desprecio merece el idealismo 
y zarzas, más que flores, esmaltan nuestro suelo. 
Ofelias ya no alientan, ní viven Margaritas, 
los Faustos son leyendas para el olvido escritas, 
son necios los poetas, lo noble extraordinario, 
y el mundo, en su progreso en no mirar se empeña 
que si es feliz el hombre, es cuando duerme o sueña, 
lejos de realidades que forman su calvario. 
^ Narciso Díaz de EGcovar. 
gantes noticias que hemos esparcido bre. pase a descansar," no tiene que 
a son de bombo y plat'Hos los han hacer más. E l norracho entra, cre-
neiado 
Dejamos a la gotita de agua, qae 
desde el polo norte descendió a ma-
res más cálidos, evaporada luego por 
las caricias polares, y convertida en 
vapor invisible, flotando en la at-
mosfera por donde ascendía con len-
titud. 
E l trocito de hielo que nunca había 
salido de 1c/ /eslertos polares, oía 
con graí interés las confidencias del 
que había viajado por mar-ís y cié 
los. Oigámoslas también nosotros-
—¡Qué bien se navega por el océa-
no a é r e o . . . Mira no tienes idea de la 
dulzura de los balanceos que allí se 
experimentan. Suaves como ningunos 
y luego unas perspectivas de las ga-
las con que la naturaleza se hermo-
sea en tierra firme... 
—Llaneza, hermano, que toda afec-
tación es mala. (Cervantes ) 
Planea y pósate. 
—Poco duró el incógnito. Como el 
frío crecía con la altura, todas mis 
compañeras y yo. nos condensamos, 
es decir, pasamos al estado líquido, 
para formar una hermosa nube ¡Co-
mo jugábamos con los rayos del Sol! 
;Qué de tornasoles y qué destellos dfc 
todos colores nos sirvieron de gala-1 
renovadas a cada momento! 
Lo malo fué que toda la humedad 
circundante, por envidia de nuestra 
dicha; se unió a nosotras, y como el 
frió arreciaba al cabo, al cabo, no 
supimos con holgura en el aire, y 
caímos en forma de lluvia. 
Valiente estrépito se armó entonces. 
Desapareció el Sol y tan solo la 1 .'̂  
de los relámpagos iluminaba el mar 
y el cielo. De nuestro propio seno 
brotaba un ruido seco y ensordece-
dor, lo que los hombres llaman el 
trueno, que nosotras nos encargába-
mos de repetir despavoridas. 
E n fin: para no cansarte. Me tocó 
el tumo de despeñarme, y sobre una 
roca de la montaña fui a dar . . . 
Precisamente caí en el borde de 
una grieta que en la roca había, y por 
ln grieta me escurrí. ¡Qué bien me 
encontraba en ella! Pronto nice amis-
tad con unas plantas pequeñísima1' 
que en la tal grieta tenían su alber-
gue. Les presté mi humedad, y ellas 
me permitieron guarecerme de loé 
horrores de la tempestad en la gri.e 
ta. 
¡Pero qué poco duradera es la fe-
licidad! Aquellas plantas eran unas 
ingratonas. Riñeron conmigo en la 
noche siguiente, muy fría por et 
fuerte viento que quedó posado el 
aguacero, me molestó su ingratitul; 
y como sabes que al congelarnos cre-
cemos de volumen, con fuerza irre-
sistible, empujé las paredes de Iti 
grieta, la roca quedó pulverizada, 
destruida la vivienda en que se al-
bergaban las piratas mis enemiga», 
en Justo castigo a su ingratitud, y 
rodando montaña abajo empapada por 
uno de los terrones formados al de-i-
gajarse el peñasco, caí en una tierra 
de labor. 
Estaba en barbecho esta tierra, y al 
liquidarme el Sol de nuevo, no bi^n 
asomó por el horizonte con cara 
de pascua, como de quien ignora la 
tremolina tempestuosa que había 
contemplado el día anterior, y en la 
uual yo creo que tomé parte muy 
activa, corrí al ras de la tierra. firm'J 
y compacta por falta de labor, caí en 
una acequia, después en otra, y al fin 
en un torrente que me despeñó por 
un salto en una rueda de molino que 
movía complicada maquinaria. 
Contribuí cayendo por el salto a 
empujar la rueda y me entro por los 
átomos de hidrógeno y oxígeno cierU 
satisfacción de haber ayudado al nr» 
linero. 
Al salir por la acequia de desagüe, 
qué tranquilidad experimenté, pu-
diéndome mover a mis anchas y hen-
chida de alegría por haber sido útil! . 
—Date tono, vanidosa. 
—Porque se puede. Y basta de in-
terrupciones. 
—Prosigo. Aunque en la acequia 
me encontraba muy bien, dulcemeTV 
No tclte refrescada por la brisa aromada 
negaré que haigais tenido hasta me-l de los campos, en mi afán de v;r 
dia docena de sabios y de santos ni mundo, me colé a poco por un campo 
pondré en duda lo de los pinares y U» que de la acequia se regaba. Me fll-
de las rosas; pero no hay pa qué tré a través del suelo, y con la p-i-
rebajar a nadie. Asturias es tierra riera raiz que en mi camino se a te -
tan hermosa, tan brava, tan fértil, vesó, hice amistad. A poco la intiml-
tan atopadiza como la que más: ai dad hizo que me ofreciera su casa. 
Galicia tiene rías y pinares Asturias penetré en el árbol, y formando par-
tiene valles y montañas que ni los te de su savia, comencé a correr p-r 
de Suiza; y en cuanto a los sabios y largos pasadizos y callejones de su 
a los santos y a los valientes ¿quién tionco y ramas, y cesó mi correría 
nos puede toser por ese lao? . . . Pue-) en una verde manzana, que se espon-
fui a dar, y allí pasé las de Caín 
¡Qué oscuridad! ¡qué ruidos! ¡y qué 
maceraciones tan violentas! 
No lo pasé muy bien en el antro di-
gestivo de aquel hombre voraz; pe-
ro no lo debió pasar mejor él, cuando 
me arrojó de sí depués de angustias 
y trasudores mil, por entre los poros 
de su piel, mientras la parte leños* 
de la manzana tomaba otros derr >• 
teros... 
Recobré la libertad con alegría qi^ 
no te sabré ponderar. E l cielo se 
me antojaba más azul y limpio; más 
bella la blanca tela que me empapó, y 
mejor oliente el aire. 
—¡Estaría perfumado el pañuelo! 
— Y vuelta a las interrupciones. M:-
ra que no te cuento más. 
N o t o s h i s t é r i c o -
n o v e l e s c a s 
R o s a l í a y ' C a r o p a n o n e ' 
mes o el tiempo que usíedl quiera. 
I —Con mucho gusto iré, don Fran-
' cisco. Les prometo a ustedes que loa 
I acompam-ré en lo& carnavales y la se-
* mana santa próximos. Así veré el 
I gran paseo de la Habana, el cual, se-
gún me han dicho, es uno de los pri-
' meros del mundo, y asistiré a las es-
' taciones y retretas sacras en la MT 
| mana mayor, a las que, según ute han 
dicho también, asiste gran corcurren. 
cia de lo más selecto de la Habana. 
E l demingo de Piñata paré en la 
puerta de la casa de don Francisco 
; una volante con Rosalía y su herma-
! nito. de unos quince años, más un baúl 
¡y una maleta en el asiento del pa:e; 
i poi f¡ue aqmdlas colantes, con sus tres 
caballos, uno de éstos montado por el 
! calesero sin medias, pero con botas 
superpuestas sobre un calzado medio 
chancletero, servían para lucir en 
ellas linúas hurle? y para transportes, 
sobre todo en e' campo. I>a última 
volante que circuló ^n la Ha: í.na fué 
la del doctor don Nicolás Josr- Gutié-
rrez. Pasaron las fiestas de Momo y 
el recogimiento de la conmemoración 
del drama del Gólgota. Había er. el 
Teatro de Albisu una buena uompañía 
de zarzuela, y don Franc'sco manñó 
a comprar un palco-platea con seis 
entradas. Esa noche se ponía en es-
cera Canipanone, cuyo argumento, co-
mo es sabido, representa los malos 
ratos que pasa el empresario, el caba-
llo blanco, cuando los artistas no es-
tán de acuerdo por cualquiera cosa; 
por el reparto de papeles que se ha 
hecho o porque el tenor con su voz 
desluce a la tiple o vice-ver>-a, etc 
Hubo un tiempo en que el pueblo 
tfel Calabazar de la Habana, norque 
hay el de Sagua, era el predilecto pa-
ra veranear -.'as familias habaneras.' Llegó la escena en que el desacuerdo 
Desde el mes de Mayo las gentes ad¡-i de los artistas,, en un ensayo, ê con-
£^.íL3,5 _ ka£íím en el estfr) -0 l̂ua vierte en borrasca, Ir.nzánJose unos a 
otros las banquetas y otros oljetcfi. 
Rosalía, tenblcrosa y con la pali-
dez de la muerte, se puso de pie c* 
las golondrinas en invierno- en ban-
Perdón. No dejes de proseguir el dadas trasladábanse al cití-xlo nueblo 
cuento de tus aventuras. Me inter?>. I manteniéndolo en fiesta cor.stdnte Ca-
san extraordinariamente. I balgatas, pasatiempos pübiico,, b'ii<»s i el palco v apoyándose en el hombre 
—Absuelta, pero no repitas los c . i e n la glorieta de Santa Teresa y en 1 de don Francisco le dice: 
mentarlos. Me estoy cayendo de sue-1 las r-asas particulares; comilcnas a la i "Don Pancho- ¡se armó' Vámonofl 
ño. Otro día te prometo continuar I cnclla, cultos, en Junio, a San Juan ' pronto antes de que venga la Justicia. 
Bautista, patrono del pueblo 5 en ho-' Y don Francisco, no sin aljíún tra-
nor del cual hací:-nse hogueras y mu- j bajo, detrás del palco, logró conven-
chos gastos en piezas pirotoenicas, cer a su amiga de que el disgusto en-
hasta que se remataba la ft-stividad ' tre los artistas era una ficciín de la 
religiosa con la procesión del santo i obra y que pronto volvería 1°. música 
Durante la temporada corría aljf I y cantaran iodos juntos y de- enlero 
el ninerc con más abundancia me ano- > acuerdo. 
La próxima Asamblea.—Se discutirán ra el agua por las cañerías dei Canal I Pero el hermanito de Posalía desa-
les presupuestos.—Informe del Co- ¡ de Albear. Como que a Jorge s?e le l i-
mité Ejecutivo.—Estado do las De- }'aba de ,a oreja en una casa sí y en 
la otra también. E l veraneo ^ra pars 
GONZALO R E I G . 
Madrid, 20 de Septiembre de iyl9 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
legaciones. 
E l día 9 del próximo mes de no-
viembre se reunirá en los Salones d"* 
la Asociación Canaria la Asamblea 
unn-: pingüe zafra y para otr..s oca-
sión de imitar al gal.o de Morón. Las 
talegas de onzas de oro, a tof'as lie 
de Representantes de dicha institu-1F38 jasaban de las manos de unos a 
ción para celebrar la sesión ordina-!ias ae otros, en los tapete-j vordes. 
ria que manda el Reglamento Ge- Quemes y carretelas esíablecran 
¿eral ?u Prefer,?nte itinerario entre el pae-
En"la orden del día de dicha sesión. í í ° U 1 , EsPa™l ^ la Habana, 
a la que concurrirá seguramente u"! ?^affn J-a"-,a;'a '>ntonces, el de Santa 
gran número de representantes- «gu-1 X ^ 1 1 ^ ' ^ » T Í 0 " ' el rdeI Coit:er" 
ran puntos tan interesantes como ¡a ^ a y a i a C a ] a de Ahorros. Los Manta, 
discusión y aprobación de los Presu- £ao" f d r f n ^ ^ pendas: ea-
puestos Generales quo han de reeirl L, ' - magníficos trajes de dril I ce el helado 
r ,os__lf!P!ralle! ,Q^e ™ ÜT blanco número cien, hechos en casa efeoo. 
de Richard y Leonhard. y con sombre- —He pensado, don Francisco, que a 
ros de Panamá de a quinientos diez mi me sientan muy mal la?: grasas de 
pareció del coliseo, porque no dió 
tiempo a que lo í-onvercieran. 
Aún le restaba a don Franc/sco pa-
decer otro contratiempo. Del Tealro 
de Albisu pasaron los esperta icres an-
tedichos a los Helados de Parit;. 
—¿Qué quiero usted tomar, Rosa-
l í a ' 
—Lo que ustedes tomen, den Fran-
cisco. 
Y don Francisco pidió mantecado 
para todos. Pero Rosalía, con la copa 
delante no daba trazas de tomar el 
mantecado, que se Iba derritiendo. 
— ¿ Q w O es eso, Rosalía-; ¿No apote-
le preguntó don F r j n _ 
en el próximo añ^ de 1920. L a dis 
cusión de un presupuesto en él qu^ 
se da la orientación económica a l i 
sociedad, es de tanta importancia que 
no cabe dudar que los señores repre-
sentantes le prestarán la debida aten-
ción, concurriendo en su casi tota-
lidad 
pesos: treinta onzas. 
En las cabalgatas no batía arren-
quines, sino nelectos caballos de pa-
so nadado o de gualtrapeo. enjaezados 
'.ujosamente con adornos ne piata, co-
E l Comité Ejecutivo presentará en Andalucía y en Méjico. En uno 
también en esta sesión ordinaria e l l ^ . ^ o s paseo** a caballo buho ur 
noche. 
Rosalía creyó que el mantecado era 
alge de manteca 
Rigurosamente histórico. 
Illisos Gómez Alí.iu. 
informe reglamentario, que compren-
derá toda su gestión desde el mes 
de julio hasta el de octubre. Allí se 
detallarán todas las medidas toma-
das para apresurar la construcción 
de la Casa de Salud, ya muy adelanta-
da, y las que se adoptaron para con-
jurar los graves conflictos de que fuá 
causa el último ciclón, que, como to-
dos sabéis, hizo que el mar inunda-i 
incidente que consternó a ¡es vera-
niegos y a toda la Habana. U».:a bella 
señorita de la principal scciecadJ fué 
lanzada por el bruto sobre un mon-
tón de piedras, resultando !r. joven 
con peligrosa lesión en una pierna, de 
la cual quedó coja para toda fu vida. 
L a familia de un don Francisco en-
tabló íntima amirdad con otra natural 
del pueblo, de la clase social más es 
S U C E S O 
, cogida allí y bastante avilada y pre-
se la actual quinta de los canarios ! seIltable. En la familia calal acensa 
Otros de los puntos de la orden del una señorita de unos vemtinne-
HUUTO 
En la Sef-ción de Expertos de la ró-
llela Nacional se presentó ayer el spñof 
Arturo Comas Háncliez, vecino de Ave-
nida de la República número .'{"O denim-
ciando como encarfrado del taller situa-
do en la Avenida Bélgica ndmero 8 que 
le sustrajeron un magneto valuado en 
.a cantidad de ciento veinte y cinco pesos. 
SUSTRACCION 
El señor Federico AJ)Ot, vecino del Ta. 
día es la lectura, del informe de la (ve ¡froa, muy vistosa, elegante uro seo de . MarH lio Hotel Telégrafos ^se 
Contaduría sobre el estado económi 
co de las Delegaciones do linterior 
de la República, que nunca ha sido 
más floreciente que ahora. Los so-
cios aumentan en una gran propor-
ción y los gastos han sido reducidos 
a lo extrictamente necesario. 
Suscríbase *1 DIARIO DE L A ¡VIA-
PINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
nresentC» a ver en la Jefatura de la Po 
«atura, de robtro agraciado, comunl- flcla j^ i c ia l denunciando que al hups-
cativa. de terso cutis blanco y abun 
dante cabellera de color castaño, a 
quien le cambiaremos el nombre por 
el de Rosalía. E l jefe de la familia 
habanera, persona afable y espléndi-
da, invitó a Rosalía a que viniera a 
la Habana una semana o un par de 
meses. 
—Rosalía—le dijo don Franciscr 
—: váyase a pasar con nosotros un 
ped Vivían M Meller, comerciante en ta-
baco y natural de los Estados Unidos le 
habían sustraído de la habitación del 
mencionado hotel un reloj de oro y una 
sortija de brillantes premia que apre-
cia en la cantidad de mil Uoscicntos pe-
sos, ignorando quien sea el autor de es-
te hecho. 
POR ATENTADO 
El señor juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda procesó ayer a Esteban 
Echevarría, por atentado a agente de la 
autoridad y lesiones con ?400 de fianza. 
"secos:" es decir ya .'o estar 
Pat, pero ahora doblemente, perdidas 
esperanzas de un "remojen" en la 
Habana. 
De un caso estupendo hay que to-
nota, ¡Ha dimitido un Secretario! 
*a efecto "Panchón" Domínguez ha 
vendo que es un establecimiento del 
"ramo", y pide: "una ginebra com-
pm^sta"... ¡Oh. poder de lo pello! 
Y a ver si podemos decir el pró-
ximo domingo, que ya estamos vacu-
,, „„Q -Morot no hay más vi-ñados y que 
miela. Amen 
:cla !   
Enrique ( G I L . 
de que en santos nos ganéis; pero, 
¿en valientes?... No hay que echar 
tantas roncas, amigo Porriño. por-
cue si los gallegos tenéis patria, ¿a 
quién se la debéis?, a don Pelayo y 
a la valentía de los astures... 
—Cabueñes, mira lo que dices... 
Casualmente don Pelayo era gallego 
—D. Pelayo, y a mí me costa de bue 
na tinta, era del mismo Corao.. . I » 
que pasa es que loa gallegos, a lal-
jó mucho al verme. 
Con qué orgullo mecíame yo al 
blando vaivén de la brisa campestr» 
Jugoso el fruto, y coloreado por el 
Sol, una mano grande, a lo que enten-
di unida a un largo brazo (Cerval:, 
tes), me arrancó con la manzana d l̂ 
árbol. 
A mi tristeza suave y tranquila su-
cedió un desasosiego de cuanto me ro-
deaba. E n el estómago de un glotón 
E L S E Ñ O R 
A M E D E E D E B R I E L Y R A I F F E R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 2 6 d e l c o r r i e n t e , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , s u v i u d a , m a d r e , h e r m a n o s , t í o s , p a d r e s p o l í t i c o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d , r u e g a n s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s , y a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , ca l l e d e L a g u n a s n ú m . 8 7 ( b a j o s ) , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; 
f a v o r d e l c u a l v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 6 d e O c t u b r e d e 1 9 1 9 . 
M a r í a A n t o n i a A l s i n a V i u d a d e B r i e l ; M a r í a R a i f f e r V i u d a de B r i e l ; G a s t ó n , 
M a r t a y M a r í a d e B r i e l y F a i f f e r ; E d g a r d D e s c a m p s ; B e r n a r d o M o r e t t i ( a u s e n t e ) ; 
B l a n c a y E l e n a R a i f f e r ; J u a n d e l a C r u z A l s i n a ; J u a n a L u i s a L a n c í s d e A l s i n a ; J o a -
q u í n , I g n a c i o , R a f a e l , R e n e y L u i s A l s i n a y L a n c í s ; D r . F e l i p e P r i e t o ; N i c o l á s P r i e t o ; 
E n r i q u e C a r r e r a s ; L u i s P r a d e l ; O r e r o y D í a z , S. en C . ; D r . E d i l b e r t o N a v a r r o ; D o c t o r 
A g u s t í n V a r o n a . 
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E n é r g i c a n o t a d e l G o b i e r n o a m e r i c a n o a l 
t o n m o t i v o ú e l s e c u e s t r o ú e l C ó n s u l ú e P u e b l a . 
W i l s o n d e c l a r a i n j u s t i f i c a b l e e i l e g a l l a i n m i n e n t e 
DKMAmv DEL DEPABTAMBNTO 
D£ ESTADO A.MEBICAlfO AL 
BIEUNO 3ItJICA>0 
WASHINGTON, Octubre 25. 
El Departamento de Estado ha pre-
sentado una petición al Gobierno me-
jicano boy para que consiga la liber-
tad de Williara O. Jenkina. agente 
consular americano en Puebla, ileso, 
aun cuando fuese necesario para Mé-
jico pagar el rescate de cientü cin-
cuenta mil pesos pedido por los ban-
didos que lo secuestraron. 1 
h u e l g a d e m i n e r o s . 
WASHINGTON, Octubre 25. 
Obedeciendo instrucciones del De-
partamento de Estado la Embajada 
americana en la ciudad de Méjico ha 
pedido al Gobierno mejicano que ob-
tenga la libertad de William O Jen-
k.'ns, agente consular americano en 
Puebla, detenido por los bandidos, 
aue exigen un rescato de ciento cin^ 
cuenta mil pesos. 
El Gobierno americano insiste eu 
que en caso de necesidad Méjico pa-
gue el rescate. 
Coincidiendo con este anuncio p! 
senador Myers, demócrata, de Mon-
tana, presentó hoy una resolución pi-
diendo al Presidente Wilson que us^ 
las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos, si es necesario, para obtener 
la libertad de Jenkins y castigar a 
sus captores. La decisión acerca do 
esta resolución se pospuso hasta el 
lunes, habiéndose opuesto el senador 
Smuts, republicano, de Utah, a qui 
se considerase inmediatamente. 
Ninguna noticia fidedigna respecto 
a Jenkina llegó hoy al Departamento 
de Estado. 
El Presidente Carranza ha ordena-
do a las autoridades de la ciudad de 
Méjico que hagan todos los esfuerzos 
posibles para obtener la libertad del 
secuestrado, y el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores mejicano ha asegu-
rado a la/ Embajada americana que 
se están dando pasos enérgicos. 
Hoy llegaron noticias al Departa-
mento de Estado de que un campo 
petrolífero en Tanguiko, Méjico, ha-
bía sido asaltado por 250 soldadoa 
con uniformes federales, los cuales 
se habían llevado una cantidad. De-
cíase que estoa soldados estaban 
mandados por el coronel de un regi-
miento de soldados federales mejica-
nos, i 
Según esta noticia, el dinero para-
la paga de los trabajadores en el 
campamento había sido entregado a 
los soldidos, en conformidad con un 
acuerdo con el Gobierno de Carran-
za, de que para impedir robos a los 
pagadores de la compañía por parto 
de los bandidos el dinero fuese con-
fiado a los soldados federales para su 
transmisión. Posterlormen^i se dijo 
que los soldados habían Invadido el 
campo, apoderándose del dinero y de 
los efectos personales de ios trabaja-
dores, incluso su ropa y hasta los 
equipos del hospital. 
AYILSOX DECLARA QUE LA HE EL. 
GA DE LOS MINEROS ES ILEGAL 
WASHINGTON. Octubre 23. 
Él Presidente Wilson publicó ursi 
declaración formal esta noche, co-i 
la aprobación de todos los miembrci 
de su Gabinete, declarando que la 
proyectada huelga do los mineros, ba-
jo las actuales circunstancias, "no 
solamente es injustificable, sino ilo-
gal." 
ga se propone en momentos en que 
el Gobierno está, haciendo los más V3-
hementcs esfuerzos para reducir el 
costo de la vida y ha apelado coi 
buen éxito/a otras clases de trabaja-
dores para que pospongan análogas 
controversias hasta que ss obten.̂ n, 
una razonable oportunidad para re-
solver el problema de las subsisten-
cias. 
"Desde cualquier punto de vista 
que se mire el asunto es aparente quo 
semejante huelga bajo circunstancian 
semejantes sería el plan más trany-
cendental que jamás se haya presen • 
tado en este país para limitar las t.i-
cilidades de la producción y la rlistri-
bución de un articulo de primera ne-
cesidad para la vida, restringiendo 
así indirectamente la producción v 
distribución \ ¡ todos los artículos de 
esta índole. Una huelga bajo esta^ 
circunstancias no solo es injustifica-
ble sino ilegal. 
''En Vsta de estas circunstancias 
yo ruego solemnemente, tanto a los 
directores nacionales y locales como 
a los miembros individuales de i i 
Asociación do Mineros Unidos de 
América, que retiren todas las órde-
nes de huelga para el primero de No-
viembre y que den los pasos que- sean 
necesarios para impedir toda parali-
zación del trabajo. 
"Ya es hora de hablar claro. Yo 
siento que es mi deber, en obsequ'"» 
c:el interés público, declarar qae to-
da tentativa para llevar a cabo el 
propósito de esta huelga y paraliza^ 
la industria del país, con el consi-
guiente sufrimiento y angustias par^i 
todo nuestro pueblo, debe considerar-
se un. agravio moral y legal del máJ 
grave carácter contra el Gobierno y 
el pueblo de los Estados Unidos. Yo 
no puedo hacer más que decir que la 
Ity se hará cumplir y que se halla-
rán medios para proteger los interi-
ses de la nación en cualquiera eme • 
gencia que pueda surgir de este dev 
graciado asunto." 
RESISTEN LOS BOLSHEYIKIS 
ESTOCOLMO, Octubre 25. 
Las fuerzas bolshevikis están pre 
mentando fuerte resistencia en Tsar-
koe Selo, que ha sido, según noticias 
recibidas aquí flanqueíado por las tro-
pas blancas. 
ACCIDENTE EERROVIARIO EN 
SILESIA 
bEOTHEN, Octubre 25. 
Cuarenta personas perecieron que-
madas a consecuencia del choque de 
un tren; 3e partajeros con un tren de 
carga cerca de Kranowitz, Silesia. 
Los carros se incendiaron después del 
accidente. Sesenta personas fueron 
gravemente lesionadas, y 18 recibie-
ron leves lesiones. 
LA RATIFICACION FORMAL DEL 
TRATADO DE PAZ 
PARIS, Octubre 25. 
El Conhcjo Supremo diácutió esta 
mai|3na la fecha posible de la rati-
ficación rormal del tratado de pa?: 
alemana. No se llegó a ninguna de-
cisión definida, pero se dijo que pro-
bablemente la fecha se fijaría1 en !a 
s-esión que celebrará el Consejo el 
martes próximo. 
LA CAMPAÑA DEL GENERAL DE. 
NIKINE 
LONDRES, Octubre 25. 
Recios combates se han librado a 
Ir largo do todo el frente del general 
Donikine. Las hostilidades se extien-
den ¡por una distancia, de setecientas 
millas desde Tesaritsin hasta Kiev. 
El jefe do la misión militar inglesa 
que se encuentra con Denikine anun-
cia con fecha de ayer qu^ la batalla 
hasta aquí se desarrolla favorablemer. 
te para las fuerzas lamti-bolshevikls. 
Parece, dice un informe al Mlniste-
lio de la Guerra, quoí los ejércitos ro-
zos en una vehemente tentativa pan 
restablecer la moral de l a n tropas 
que se retiraban, se concentraron ou 
vn estrecho frente contra importan-
tes ciudades. Alcanzaron éxito con 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
la captura de Voronezh y Orel, pero 
la ocupación de estaB dos plazas no 
fué bastante para contener el avance 
general d.í Denikine, 
"Entre Tsaristsin y Voronezh el 
ejército del Don ha avanzado de cua-
lenta » oincuema y cinco millas en 
un frente de ciento veinte millas du-
:ante los últimos días haciendo mu-
chos prisioneros y ocupando mucho 
material. Yeletz,' doscientas treinta 
millas al sudeste de Moscow fué toma 
do el jueves. Los voluntarios, ata-
cando a Orel han llegado o las afue-
ras meridionales de la ciudad, donde 
ne están 'ibranflo combates en esUn 
mismos momentos. 
"Más hacia el Oeste los voluntarios 
se están concentrando para un ata-
oue." 
EL POETA Y A ROMBARDEA AL 
EJERCITO DE YLDENITCH 
COPENHAGUE, Octubre 25. 
El flanco izquierdo del ejército dol 
general Vudeniích se dice que está 
sometido fcl fuego del dreadnought 
bolshoviki Poltava, que está surto en 
el río Neva, dentdo de lor, límites de 
retrogrado, pasando el fuego por en-
cima de los teches de las casas. 
WASHINGTON, Octubre 25. 
Sosteniendo que la inminente huel-
ga del carbón no solo es injustifici; 
Me sino también ilegal, el Presidente | nia 
Wilson, en una nota expedida esóa 
noche con el apoyo de todo su Gabl-jEL GENERAL AGUILAR YISITÓ AL 
(Por la Prensa Asociada) 
PARA SOLUCIONAR LA CRISIS 
ESPASOLA 
MADRID, Octubre 25. 
Los periódicos sugieren que tal vez 
se encuentre una solución de la in-
minente crisis política «n la forma-
ción de un gobierno liberal bajo la 
jefatura de Melquíades Alvarez, el 
reformista, leader radical. 
El señOi.* Alvaro/, que representa a 
Oviedo en las Coates y cuya actitud 
durante la guerra fué antigermana, 
jamás ha ocupado el poder. 
Los periódicos sugieren que podrá 
contar con el apoyo de los partida-
rictí! .del Conde de Romaonnes, el 
Marqués de García Prieto y el señor 
l iba. 
El señor Alba en 1916 presidió una 
misión que fué a Lisboa a manifestar 
la aprobación coi? motivo de la en-
trada de Por luga! en la guerra. Al 
año siguiente el partido reformista 
del cual es jefe, '.niblicó un manifies-
to pidiendo la ruptura con Alema-
nete, exhortó a los mineros de la na-
c'ón para que sanpendiesen la orden 
de huelga anunciada para el día pri-
mero d^ Noviembre. 
El Presidente en cu nota dico quo 
no quiere discutir los méritos de los 
mineros ni de los operadores, pero 
declara con todo énfasis que la huel-
ga, que caracterizó como la preposi-
ción más transcendental en la histo 
ría de la nación para restringir la 
producción y distribución de todos 
los artículos de primera necesidad, 
había sido ordenada aparentemente 
sin que votasen los mineros indivi-
duales interesados. Por este motivo 
el Presidente notifica de una man»-
? a definida "que la ley será puesta en 
vigor y que se hallarán los medios 
para proteger los intereses de la na-
ción en cualquiera emergencia qu 
MIMSTRÜ DE ESTADO ESPAÑOL 
MADRID, Octubre 25. 
El general Cán'iido Aguilar, Minis-
tro de Relacionas Exteriores meji-
cano, fué recibido hoy en audiencia 
por el Ministerio de Estado español. 
Fué acompañado del Ministro mejica-
no en España. 
EL CONGRESO HISPANOAMERICA-
NO EN ESPASA 
MADRID, Octubre 25. 
La comisión d*jl Primer Congreso 
de la Sociedad H spanomericana ha 
anunciado que el Congreso se cele-
brará eu Mayo del próximo año. Han 
sido invitados los estudiantes a par-
ticipar en él Veinte naciones según 
se anuncia estarán representadas en 
blema de los presupuestos. Uno de 
los ministros, hablando con los pe-
riodistas después de terminado el Con 
se jo, d jo: 
"Consideramos equivocada la acti-
tud en que se ha colocado el señor 
Maura. Acudiremcs al Parlamento y 
alli mantendremoj los proyectos que 
creemos beneficiosos para el país.La 
Corona y las Cortes serían los únicos 




MADRID, Oct ibre 25. 
Ha legado a esta capital el general 
Aguilar, sobrino del actual Presiden-
te de Méjico. 
El general Agu'lar, que viene en 
comisión extraordmaria, conferencia-
rá con el ministv) de Estado, señor 
marques de Lema. 
LA INFANNTA DOÑA ISABEL EN 
CACERES 
CACERES, Octubrr 25. 
Ha llegado la Infanta doña Isabel, 
a la que se le tributó un grandioso 
recibimiento. 
A recibirla acudieron las autorida-
des e inmensa m xhedumbre- que la 
vitoreó con entusiasmo. 
Las tropas rindieron los honores 
coiveypondientee. 
En la Catedral se cantó un solemne 
Te-Deum. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción oficial y popular, que re-
sultó brillantísima 
Al banquete con que fué obsequia-
da la Infanta asistió la oficialidad del 
nuevo refiimiento de Segovia. 
LOS ROLSHEYIKIS RECHAZADOS 
ARKHANGEL. Octubre 24, viernea 
( P o r la Prensa Asociada') 
El gobierno ruso del Norte en una 
comunicación publiaatía hoy dice que 
ha sido rechazada una tentativa bols-
heviki para capturar a Povienetz, so-
bre el lago Onega con grandes lA;-
:as, incluso un barco bolsheviki. Los 
bolshevikis fueron arrojados hasta 
una distancia de tríenta y tres millas 
desde la ciudad de Onegftj y se captu-
raron varias aldeas. Las tropas rusas 
fiel Norte, según la comunicación, to-
maron también el imnortante entron-
que ferroviario de Plesseis'kjrlia con 
un tren bliandado, prisioneros y ca-
iones. 
Los periódicos do Arkhangel consi-
deran la captura de Plessetskaia co-
mo un éxito importante y se regocijan 
Í'I ver las hazañas realizadas, sin au 
xiiio ninguno por el ejército del Nor-
te. Declaran que la posición del ejér-
cito es mejor desde la partida de los 
aliados, 'os cuales.- dicen no calcu-
laron bien las fuerzlns de la Rusia del 
Norte. 
1JEMOST U A CTONES A NT f A MERIC A-
NAS EN FITTME 
FIUMB, Octubre 25. (Por la Prensa 
Asociada) 
La bandera americ^ma íué silbado 
cuando s© desplegó anoche en el tea-
tro fenicio de aquí, y cuando se tocó 
el himno americano por la orquesta 
«.-.I público porrumlpJó en gritos dd: 
"¡Abajo América, ah|^o Wilson, viva 
la Italia grande y viva Fiume!" 
Un gran número de marineros ame-
ricanos que estaban preüf.ntes y se 
pusieron de pie cuando se locó el him-
no nacional también fueren silbados 
y se dirigieron insultos contra ellos. 
La demostración ocurrió cuando 
una compañía ingle^, presentó una 
procesión de los aliados durante la 
cual solo les iljiíianos que figuraban 
en ella fueron aplaudidos. 
EL JAP0> Y LA RATIFICACION 
DEL TRATADO 
TOKIO, lunes, Octubre 20 (Por la 
Prensa Asociada). 
'• Se ha completado virtual mente la 
labor de la comisión del Consejo Pri-
vado que t e ha nombrado para exami-
nar el tratado dp pazi y so espera que 
se someta a un informe en una sesión 
plenaN de consejo, bijo la presidencia 
del Emperador, a fines de este mes. 
La ratificación del Tratado se espe-
ra para principios de Noviembre, 
pueda surgir de este desgraciado ln- \ del Rey y del Gobierno 
cidente." 
LA CUESTION DE LOS FERRO-
VIARIOS 
MADRID, Octubre 25. 
El Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez de Toca, ha declarado que el 
el Congreso, que recibirá el apoyo | ̂ ^ n que intentaban organizar los 
ferroviarios; era ura provocación pa 
ra la huelga revolucionaria. Agrega 
La nota del Presidente fué eípedi- ARMAS CONFISCADAS EN ESPAÑA «me los jefes de ;as asociaciones fe-
da esta noche después que el Gabin > • MADRID, Octubr . 2o 
te hubo examinado toda la situación Una gran cantidad de armas y mu-
con el Secretario Wilson. del Depar-' Piones destinada a los revoluciona-
tamento del Trabajo, cuyos esfuerzos' rios portuguesej ha sido confiscada 
para conciliar a mineros y operado I Por las autoridades españolas en el 
res habían fracasado. El Gabinete! parque de Alamedüla, Salamanca, co-
cón la ausencia únicamente del Se-' nio a ciento quince millas al Noroeste 
cretario Lansing. detenido en su ca- d» Madrid. Las armas fueron confis-
sa por una enfermedad, se reunió, cadas a ruego de; cónsul portugués, 
primeramente por la mañana y ot.-
•"ez por la noche El contralmirante 
Grayson, médico personal del Presi-
dente, fué llamado a la sesión de la 
noche. Al parecer dió su consenti-
miento para que so sometiese el aaui-
to a la consideración de su pacient1.;. 
porque poco después se disolvió la 
sesión del Gabinete y se publicó la 
nota del Presidente. 
El Presidente en su declaración ha-
ce un resumen de los panos que con-
dujeron al llamamiento de la huelpfi 
La misma guerra, dijo el Presidente, 
todavía era un hecho, las negociacio-
nes de paz e8tab;:n suspendidas y to-
(De nuestro Mrrtalo directo) 
DE MI-DI PORTA M E ( ()>SEJO 
NI8TB08 
MADRID, Octubre 25. 
En el Consejo ce Ministros, cele-
brado hoy, declaró el de Estado, se-
^or Marqués de Loma, que se propo-
ne organizar u -a expedición a los 
Estados Unidos, formada por miem-
bros de la Junta de Ampliación de 
Estudios, para conocer jas modernas 
orientaciones de ln segunda enseñan-
za, a fin de crear aqui después, un 
.instituto Modelo 
rroviarias quedarán fuera de la ley. 
También dijo que el número de fe-
rroviarios ascienda a ciento cuarenta 
mil y que el pleito que se está ven-
tilando interesa solamente a veinte 
mil . 
EL YIAJE DE LOS REYES 
MADRID, Octubre 25. 
El Gobierno ha felicitado a la Rei-
na doña Victoria con motivo de su 
cumpleaños. También la ha felicitado 
por el restablecimiento de su salud 
y por los éxitos oue el Rey está ob-
teniendo en su viaje por el extran-
jero. \ 
La Reina marcl.ó hoy para Lon-
dres. 
INCTDE>TE AMERICANO-RTTSO 
VLADIVOSTOK, sábado, Octubre 1«. 
(Por la Prensa Asocladn) -
El generM Rozanoff, jefá ruso en el 
lejano Oriente no ha dado satisfacción 
ninguna por el arresto y los azotes n 
un; soldado americano en "imán, el cua 
tro de Septiembre, según • dicen las 
autoridlades americanas de aquí. 
El mando americano declara que no 
tiene noticias de ninguna satisfac-
ción por más que según noticias de 
Jos Estado* Unidos el embajador Bakh 
meteff en Washington dijo que el ge-
r.ertal Rozanoff había sometido si ma-
yor general Graves, al mando de las 
fuerzais americanas en Siberia una ex-
nlicadón satisfactoria dei incidente, 
en el cual los conucos arrestaron a 
nn oficial americana y a un recluta 
azotando a este último. 
davía se estaban transportando t r v una vez creado el Instituto 
pas. En vista de estos factores Y tableceián becas en todos los 
la consideración adicional de que las 
víctimas de la huelga serían tanto loa 
ricos como los pobres de la nación, 
el Presidente dijo que el propuesto 
paro no podía por menos que ser con-
siderado como ilegal, y como Ejecuti-
vo de la nación, encargado de hace'* 
cumplir la ley, utilizaría todos IOJ 
medios a su disposición para impe-
dir toda Interrupción del trabajo. 
En su nota, después de aludir al 
llamamiento de la, huelga, el Preal* 
dente Wilson dice: 
"Este es uno de los pasos más gra-
ves que jamás se hayan propuesto en 
este país, por cuanto afecta al bienes-
tar económico, las comodidades do-
mésticas y la salud del pueblo S-i 
rropone abolir mi acuerdo respecto a 
Ion jornales, celebrado con !a san-
ción de la Administración de Com-
bustible de los Eatadoa Unidos, y qii'j 
debía estar vigente mientras conti-
nuase la guerra, pero no más allá del 
primero de Abril de 1920. Esta huel-
EL CONGRESO NATRÓN W, 
i o i m n A B L E ESCANDALO 
BARCELONA Octubre 25. 
En el Congreje Patronal se ha 
discutido una moción sobre la jorna-
da de ocho boras. Durante la dis-
cusión, rno de los patronos atacó al 
os centros Secretario general del Cong/eso. Es-
docentes dependientes del Estado pa- | te protestó secundándole muchos con 
ra los estudlante-j hispanoamericanos gresistas. El oseándolo que se orlgl-
con objeto de estrechar la confrater 
nidad entre esos íscolares y los es-
pañoles. PaHi la creación de las be-
cas se destinará un millón de pese-
tas. 
Persiste el ministro en la idea de 
crear escuelae patronales. 
El Consejo nou-bró una ponencia 
para extrainar el problema de la ca-
restía de los alquileres. 
El ministro do Abastecimientos, se-
ñor conde do San Luis, manifestó a 
bus compañeros que habían empezado 
a salir de la Arg« ntlna para España 
las ciento ochenta mil toneladas de 
trigo adquiridas por el Estado es-
pañol y que existpu barcos suficien 
tes para importa.ias rápidamente. El 
Consejo acoro, óttlqulrlr más trigo 
argentino con objeto de asegurar el 
abastecimiento Ejpaña. 
A continuación to examinó el pre-
ñó fué tan grand»- que el Presidente 
se vló en el caso de suspender la 
sesión para ovit<.n- que se fueran a 
las manos algunos congresistas. 
OTRO CROÚffi m L SINRICALISKO 
VALENCIA, Octubre 20. 
Encontrándole r la puerta de su 
domicilio el patrono don Julián 
Blanch, le fué arrojada desde un 
tranvía, por varios huelguistas, una 
bomba, hiriéndolo gravemente. 
El tranvía una vez arrojada -a 
bomba, forzó la Marcha. 
Se sabe que el agresor es un co-
nocido sindicalista llamado Blanche-
BOIA A DE MADRID 
MADRID. Octubre 25. 
Se ha ncotizado las libras esterli-
nas a 21'77. 
Los francos a 60 50. 
lA)3 marcos a IS'OO 
UNA PROCLAMA DE TROTZKY 
LONDRES. Octubre' 25. 
Un mensaje Inalámbrico do Moscow 
contiene iittn proclama de I.eón Trcf,-
Ijy, el Míiistro de la Guerru' bolshevi-
ki ruso «lobre el asuntó lo la patrie?, 
pació" de Inglaterra en las operacio-
nes antibolsheviki. Está dirigido r. 
jo;' "guerreros rojos" y dice en parte; 
"En todos los frentes encontráis 
ios proyectos hostiles de Inglaterra; 
en todos los frentes encontráis cnflo-
nes y material ingleses y tropas con 
uniforme1? ingleses. Mujeres y niños 
en Arkhangel y Astrakhan fon muer-
tos y mutilados por aviadores ingle-
ses; barcos Ingleses están bombar-
deando law costas; el oro inglés está 
sembrando t u corrupción." 
"¡Soldados, comisionados, marine-
ros!" En más de una ocarión vues-
iros corazones han rebosado de odio 
contra los predatorios. engañosos. 
¡¡anguinnriOR y falsos ingleses. Pero 
no olrideis jamás que ískty dos Ingla 
terra. Al .'ado de la Inglaterra del lu-
to, do la violencia, de la corrupción y 
de la sed de sangre existe una Ingla-
terra de fíran fuerza mental de nobles 
ideales, de solidaridad internacional. 
La Inglaterra baja y sin honrn do 
la bolsa ñv valores está contra, noso-
tros; las masas trabajadoras de In-
glaterra tstán con nosotros. Noso-
tros cree-nos firmemente que Ingla-
terra se levantará antes de que trans-
curra mucho tiempo y pondrá una 
camisa de fuerza a los criminales que 
están dirigiendo las conspiraciones 
contra las rnasfcs trabajadoras de Ru-
na." 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
F A B R I C A M O S : 
c a r r o s p a r a 
ei t i r o de 
c a ñ a con 
t r a c t o r e s 
Patente 
N a c i o n a l . r 
Coloque V . 
sus ó r d e n e s 
a h o r a . 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
j i s t e m a modernc 
que d á se rv ic io 
r á p i d o y seguro. 
P R E C I O S E I N F O R M E S . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O 
C u b a 3 . anuncio de vad;a H a b a n a . 
vicepresidente de la Asamblea Nacio-
nal esta torde en un signllicativo dis-
curso durante el debate sobre el pre-
supuesto del Ministerio dé Relacio-
nes Exteriores. 
El leader demócrata declaró que 
el ex-Emperador era responsable por 
no haber renovado el tratado reci-
b roce ruso, y lo acusó de haber do-
minado completamente a Caprivi, que 
sucedió a Blsm:ivk, tres días después 
de haberse hecho cargo Caprivi del 
puesto. 
Herr Mueller, Ministro de Redicio-
nes Exteriores, contestando al diputa-
do Conh, independiente, que acusó al 
gobierno de una política dilatoria con 
vcaipecto a la Rusia soviet declaró 
que mientras los bolshevikis se inmis-
cuyesen en los asuntos internos dr> 
Mentonia y predlcapan le revolución 
mundial era imposible reanudar las 
relaciones. 
PE DISCUBSO 910NIFIC VTIVO 
HAISSMA>> 
XíERLIN. Octubre 23. (Por la Prensa 
Asociada) 
"Guillermo Uso distinguió siempre i 
romo diltttante, aficiano c amateur, 
lo cual es el verdadero motivo por i 
o' cual Ih. política extranjera de Ale-1 
manía jamás se definió claramente." ' 
Así se expresó Conrad llaussmiuni. 
HUELGA E> O HIPODROMO 
LONDRES, Octubre 25. 
Los mozos de los establos er» el Hi-
pódromo cíe Epsom, se declararon en 
huelga hoy, pidiendo una paga míni-
ma de cincuenta chelines a. la semana 
con los gastos diarios cuando asistan 
a las carreras en pista distantes. Lof. 
ftprendicen, instructores y cairtitaces 
permanecerán trabajando y cuidarán 
de los caballos. 
ELIZABEPOL E> MANOS HE LOS 
BOLSHEVIKIS 
LONDRES. Octubre 25. 
Un mensaje inalámbrico de la Esta-
ción de Moscovr anuncia que los bols-
hevikis tñab capturado a Elizabepol, 
matando a gran número de finlande-
ses 
Se • desmiente oficialmente en el 
mismo mensaje la noticia de que bar-
cos de gmrra bolshevikis fuesen hun- ¡ 
didos en un reciente combate en «11 
golfo de finlandia si bien se admite 
que los bm-cos blindados Pervozvann-
yi y Pamiutazova fueron averiados. 
RESUCITO 
TOKIO, Octubre 81. (Por 'a Prensa 
Asociada) ., • ^ 
El feld Mariscal Condo Seiki Te-
vrauchl, ex-Primer Ministr odel Japón 
cuya defunción fué anunciada aquí 
avér vive todavía, s%gún anunciaron 
hov sus médicos. Cuando el ancunm 
diplomática cayó en estado ^matoso 
aver sus médicos creyeron que habU 
muerto i la noticia de su fallecimien-
te fué dada al mundo 
Su muerte había sido proclamada 
oficialmento y la corte In^erlal le ha 
lúa conferidos honores flóstumos. 
EL G O B I i - R w l x T T O REÍiRESA A 
BIGA 
COPENHAGUE, Octubre ?.". 
' La» anr.oridadeo del golucmo letto 
han regresado a Rigu- !*«<to la agen-
cia de la Prensa letta. 
ESTADOS TRIDOS 
LA SALUH BEL PRESIDEME ITIL-
SOX 
WASHINGTON. Octubre f5. 
El Presidiente Wilson va recuperan 
do lentamente la -salnd dice uj bole-
tín expedido hoy por sus médicos, el 
contralmirante Grayson y los docto-
res Stitt y Sterling Ruffin de esta cm 
dad. 
WASHINGTON. Octubre : :v 
Kl Presidente pop.ó tranq inamentc 
el día y sus médicos dijeron íué con 
tinuaba reteniendo la mojonín de q íc 
había dado muestras recientemente. 
Ningún asunto del ejecutivo le fué 
presentado. Varios proyectoj de lev 
de menor importancia llegare?! a la 
Casa Blanca desde el Capitolio y ei 
Departamento de Justicia envY intíail-
tos para la sanción del Presidente. 
La única excepción a la pr?hibicH'ni 
de toda clase de trabajo hoy, fué un 
informo del gabinete qu*1 celebró se-
siones durante la mañana y la tard-. 
para discutir la inminente huelga de 
mineros. 
El doctor Francis X Dercum. el 
especialista en enfermedides ('e I^la 
delfia, hizo su visita semanal al Prp-
sidente y el doctor Grayson discutió 
con él la conveniencia de reducir ei 
número de boletines diarias, debido ;i 
la continua mejoría del Presente y 
a la monotonía de estos bolot'nes. 
El doctor Grayson opina qu? podrá 
expedir un solo boletín al día en ve^ 
de dos o tal vez uno cada dos días. 
El Administrador general Bu riesen 
visitó la Casa Blanca y pidió al ioctor 
Grayson que presentase al Presidente 
ciertos asuntos oficiales: pero el mé-
dico no lo hizo poique río quería des-
viarse de su regla de que el Presiden 
te pasase el día con toda tran.viilidad 
WWASHINGTON. Octpbro 25 
Esta noche empezaron los' nicdicocs 
del Presidente Wilfcn abrerviar sus 
boletines al omitir el que acos'umbra 
ra a expedir a las diez de la noche. ! 
Durante el día un óptico fué a Ir.. 
Casa Blanca para sustitidr ¡at» gafas , 
que usa el Presidente y quv le ca.iioa j 
han mucha moleotla. cayíndeve conti 
nuamente con espejuelos. 
ROBO BE $;UMm0 E \ WHISKI.Y 
DETROIT, Michigan. Octubre ?5. 
El robo de unos cincuenta mil pe-
sos de Whiskey, quinientos treinta y 
dos de un embarque y de dos mil ra-
jas, se está investigando nquí por las 
autoridades federales y locáis según 
se averiguó hoy 
La mercancía según di?on K»s auto-
ridades fué rémitída recievtemenu 
desde Waterloo, Ontario, por la vía de 
Puerto Hurón. Michigan, par?. Cuba a 
cuenta de un individuo de Michigan 
que no ha sido identificado. Fué red 
bida en Puerto Hurón dicen '.as au-
toridades por un presunto detective 
de ferrocarriles que dijo que había 
sido enviado para protegí r K morcan 
cía en su transito por el Estado de?2-
pareciendo el licor mientras f l carro 
había desviado. 
I\\TERESA>TES RETALLES SO-
BRE LA PROXnU C(f>TVBEN-
CÍA OBRERA flíTEBRA-
GIONAL 
WASHINGTON. Octubre 25. 
Todos los países aliados y neutrales 
mencionados en el apéndices al acto 
do la liga de las naciones podtán vo-
tar en la sesión Inicial de la conferen 
cia obrera internacional que se abro 
aquí el próximo mI*rcolés %\ la? opi-
niones de Arturo Fontaigne ue Frou 
ría, Presidente, y otros miembros de 
la comisión organtoadora írn acep-
tadas. 
?'sto está en conformidad, según se 
dice con la decisión de Conucjo Su-
premo de Parí?' de que la Conierencia 
sea dueña de sus propios destinos", 
según dice H . B. Butler de Inglaterra 
Secretario do la Comisión, pfu-D no es 
té (b acuerdo con lo recientemente 
anunciado por el Secretario del Tra 
bajo Wilson. 
Mr. Fontaigne dijo hoy que todas 
la^ naciones invitadas por \m EstadOú 
Unidos tienen derecho a que sus re-
preí-:entantes sea admitidos. 
fiostuvo que la clausulo dol tratado 
que dice <lue los miembros nilginnlct» 
de la Liga de las Naciones serán bs 
miembros originales de la conlerenría 
significa que los miembros de i? Lig-i 
de las ilaciones son uô C8nrt*i!ft6T«t.e 
miembros Ce la conferencia, poro vi-
ce versa. 
Los Estados Unidos no puede Mtai' 
oficia'mente representados en la Con-
ferencia mienirns e! senado no ani'-.e 
bo el tratado sea cml í u t ? ni ac'u d^ 
la misma conferencia. 
La cuestión de admitir a lOá delega 
dos alemanes, auiftilacos y Milande 
ses tiene que ser sometida -i la con 
ferenciá. El Consejo Supremo bu apro 
hado que vengan a este país y se di-
ce que un transporte del ejírc.to nme 
ricano tal vez los traiga. Los fuiuio 
narios del Departamento de Trabajo 
no han recibido infonner. respecto a 
esta delegaciónes y no han heibo pre-
parativos para recibirles O acomodar-
los. 
Treinta y seis E.nadoá han n.anifcs-
tado su intención de participar en la, 
Conferencia y muchos de los c-elega-
dos ya han llegado. ^ 
El grupo japones, compuesto de cin 
cuenta y ocho pevoonas es el mái 
numeroso que ha llegado. . a dele-
gación belga consiste de vein.t y seis 
y ia Gran Bretafia y Francia í an en-
viado 1.4 cada una 
Al Departamento do Traba.o sé ha 
notificado que asistirán los sigiiieiuy 
países: Argentina, Bolivia, Brasil. 
China, Colombia, Cesc-o-EFlova;oa, Cu-
ba. Dinamarca, Eteuador, Francia. 
Gran Bretaña, Guatemalí». Grecia. 
Haiti. Holanda. Honduras, India, Ita 
Ha, Japón, Nicaragua, Noruega, Peí a 
má, Persia. Paraguay, Perú. Pelón¡p. 
Portugal, Rumania, Suecia, Africa Me 
ridional, Siam, San Salvador. Suiz; , 
España y el Estado SerbcHChoatO-fiDá 
lévenlo. Las sesiones se coithrará' 
en el edificio Pan Am.-ricano en el 
mismo lugar donde r^ientomenitc ter 
minó de una mnnem abruptfi la co:» 
ferenda industrial nacional. 
LA HUELGA BEL PLERTO l>E N'KIV 
TOBK 
NKW YORK. OcMbrc 23. 
El Comité conciliador a que pertene-
ce el Alcalde Hvlan, no pud-j hoy M 
tetar la situación do la huelrra do es 
tibadores que virtualmonte ha paia-l 
zatío este puerto durante dos -emanas 
El Alcalde procuró hoy ttnnnwr 
la huelga mediante una acumo entra 
huelguistas y los patronos que env 
plean a los estibadores sin hacer case 
de los propietarios de vaporea • 
Antes de abordar el asunto cea las 
estibadores y los representantes le 
los huielguistas el Alcalde llamó a 
despacho a los directores y ^eprssfU 
tantea de la Asociación Naviera ama 
ricana de la Junta Marítim.'' do 1̂9 
Estados Unidos y de los propietarios 
independientes de vapores. Despula 
de esta conferencia los rnpm'C-ntanus 
dijeron que le habían dicho al Alcalde 
que no podía retirarse de la podcm'i 
que ya habían asumido, de acaiar el » 
lio de la comisión de ajuste nociona.. 
LOS BIEISLs'bE ROOSEVEIT 
MINEOLA. Octubre 25. , 
E coronel Teodoro Roosov3lt Mí» 
bienes por valor de $8l0.fi07 según .̂e 
claraciones juradas presentadas n(\ 
al tasador de contribucíenes Gcnn.-. 
por los albaceas. ^ Jun 
Después, de reducir aproxi'i.adom^ 
te ?34.000 para gaetos de ^ncraiej 
honorarios de abogados y d« u-ias, ' 
total de los bienes pasará a wanos 
la viuda del ex-Preslderte cara ŝ r 
distribuidos entre sus hijos ¿ i ia v*» 
porción que ^Ua determine. 
ANO LXXXVií 
tOS V( -Ík. "ctpbro 25: 
DÍARÍO D E L A M A R I N A Octubre Z'í de 1 9 1 » . 
PAGINA D'Fr iS iF .TV 
•Iln-i-ulura d? Dlnmai.-
^de^aMotrrpol i ' 
¿ ^ e en honor rlol Re, 
eran coliseo 1. ^ en - . ^ n--
< v l «Hales do l.-i Ko-oa Isabel 
íiard iJ .'Ja df sus curldadoP favoritas 
í"!'- 1mí- a lo - v-vof. belgas u"a tro-
fne(i. vaci'ón a lV . tra i o" f." l'alco 
Wf1"'.., i-, gran orquesta V.-¿h:> L * 
^ ^ r ^ . a' oír Ir cual todo. loS 
K d i I .•non..- de no > .a 
I" '„„ (leudo nmivi ru : e-ST'̂ '. 
í 0 ' ? ! , sida la unir:, fundó» 
, no ha» asuyidn ol Fley y la 
tr.'l 11 PfipM en Ins Botados :" airlcs. no han 
- ' -i,!,- ir al (eatro a oausa ¡a .v.-; 
K d a d del Presidente W i . . r : . 
S i l * a la Oñ^ra puso fin a an d.ía 
Sív activo pura los belgas. I * Rev ; 
has!a Wordnobd f t . mo.ñana en 
S liidro<m>pIano naval pira pesar re-
ta h l,,c c a d ^ s de la ioad.-aua 
Jtar y regresó por la misma ruta. 
^TT'lev (Uvertc Recibió el f.-a.'lo de i 
I;,,,. j : s "Magna Cu» Irmle" el, 
. ¿Hn honcr ríe puede content- la i 
íniver^-d-'d de Cohnnl.in en ntvdio de; 
.„• imponente eereiucnin o^a turd -̂
í n e s de dirigirse a Colurabia el R«v i 
'ur un almuerzo a algunos de i-s toas1 
&ominrntes ciudadanos de V-w York 
Fl ltoV ' ^1•,£:ittír;', niañan?. ui.a oo-1 
rcua se' re la tumba de Toodnrn Roo ¡ 
sevelt. 
t i VH01M50 V E \.\ LUZ D I X DIA 
WASHINGTON, Oatiibre 25. 
.Volviendo a marcar l"s re'-."es una 
hora de atrase a las; dos de la mann 
tm del domingo el pueblo amerieaiv 
de "uevo vivirá normalmon*.Du-
rante do:.- :ifn>s les relojes fueron 
\m\ liora dunníx la r-ri 
H á g a s e E x p e r t o M e r c a n t i l 
y G a n a r á M á s . 
Si usted es tenedor de libros, si trabaja en la carpeta 
de una industria, de una tienda o en las oficinas de un 
ingenio, o si trabaja en ocupación distinta, puede en corto 
tiempo hacerse experto mercantil, siguiendo z\ Curso por 
Correspondencia del Latin American Institute, Inc. 
N o h a y q u e i ? a l C o l e g i o 
ni a centro alguno para aprender, para estudiar y para 
llegar a dominar la Ciencia. Mercantil. L a enseñanza por 
correspondencia del Latin American Institute, Inc., facilita 
.los medips. 
H á b i l e s P r o f e s o r e s , 
de reconocida competencia, explican las lecciones minucio-
samente. E l alumno las lee y estudia con todo el deteni-
miento que requiere, según su grado de inteligencia, así 
progresará y en el menor tiempo será un E X P E R T O M E R -
C A N T I L , • preparado para multiplicar su salario, escalar 
los principales puestos de la empresa en que trabaje, como i 
rfiuitiplicó sus conocimientos. 
L a C i e n c i a M e r c a n t i l , 
es la Ciencia de la era presente: E n todas partes del mundo 
se están buscando expertos mercantiles, porque ellos son el 
alma de los negocios, quienes los multiplican y quienes los 
hacen prosperar. 
En su casa, al fresco, cómodamente, puede estudiar. 
Empleando sólo ratos de ocio, adquirirá conocimientos que 
le proporcionarán mayor salario, grandes comodidades y 
asegurarán su piorvenir. 
Llene este cupón y conozca todo lo relacionado con ios estudies. 
L A T I N A M E R I C A N I N S T I T U T E , I n c . 
O B R A P I A 32. H A B A N A . T E L E F . M.2051. 
a-v, 
me.rc I 
v atrasados uña hora durante el Oto-| 
herrero de hoy en adelante ios relq-
fes pernianeccrá» sobre.-11 antigua .ba,j 
Be porqvio la ley de ahorro de la luz, 
del día fu.- rio re y a da p^r el C mcroso ; 
actual después de «na amarga lucha j 
en que tomó narte Wilsm. 
«f rovvof u n \ r > v > ' r n v ro> 
' FERENCIA IMTSTJMVT, 
WASHINGTON. Octubre 25. j 
Kl gabinte dlel Presidente Wilsoi. • 
dee.idió hoy convocar a «na n u va co'-
rert-ncia para persistir en el ví-fuorzo 
de establecer la pa^ industri?! Con-
Bfeíirá de (inincc do los mAs promi 
npr.tes amerieanos, sin dividirse en 
grupos y el gabinete reeomendará*íor. 
hci^braniento al Presidente. \ 
J A VISITA DE I O S R K Y E S P E L G V S 
A W A S H I X U O N i 
WASHINGTON, Ootufcre 25. 
El itinerario eñeiol de 1» vbita a es j 
ta capital diel Rey Alberto >' de la , 
Reina Isabel de Bélgica, solí* inolu- • 
ye uña visita a ta Case. Planea que pe : 
efectuar;., el iueves, treinta 'lo Oecu ! 
bre en que asistirán a un te dado por 
Mrs. Wilson. 
L A 4 E G I S L \ r í O ? i COJÍTRA LAS 
I H EJ fiAS 
WASHINGTON, Octubre 25. 
I a vctao'.ói) por una u otra Cámarr, 
del Oongreso aprobando 'a legislac'^.r. 
coiora las huelgas contenida en el pío j 
yecto tle ley sobre ferrocarriles fcan i 
dientes, daría por resultado «na hucV i 
«a genera-l en todo el paí? soarln dije 
ron los directores de la federación 
enrr.ricaria del trábalo hoy. • 
CKOWI>EK A \ T F KL SI NADO AHI: 
RÍCAX» ! 
Washington, octubre- 25. 
Las acusaciones de Samuel T. Ap-J • 
seli erJnez abosado interino de que LOS DKLKtíAPOS CHILENOS A LA 
la (.-.hision de la Asociación del foro CO>'FERE>'('IA FINANCIERA PAN. 
amerieanc que consideraba, qoie el ac- AMERICANA 
tu-1.! sistema de consejos de «r-^rra ha SANTIAGO DE C H I L E , Octubre 25. 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
TODOS L O S M E N O R E S Q U E CON^ 
T U R R E N A L A S E S C U E L A S D E -
B E R A N V A C U N A R S E 
No se conocen nuevos cásos de vi-
ruelas.—Nuevas zonas de obser-
vac ión . 
L A VACUNA EN LAS E S C U E L A S 
El Keruv Secretario de Instrucción 
Pública y Bella*? Artes bu dictado la i 
siguiente Circular: 
Habana, 25 de Octubre de ms-. 1 
Teniendo en cuenta que es deber I 
primordial de esta Secreta r.1:' v.elnr I 
por la salud de los niños que concu- i 
rren a Ui5 Escuelas Publicar, de la : 
Nación y coadyuvar a la.s gestiones ; 
que en estos uioiucntos realbib la Sé-
- cretarfa de Sanidad y iieneficencia 
j cumpliend,) de esta manera el preco > 
Tu que dcclora obligatoria la vacuna- i «raer 'ina .rran 
€.í6n antlvariolosa, para evitar la pro j vacr.jnaj ^Q^- \A 
i vagación oe los cases que te han pr?-
j sentado on esta capital, atendiendo 
rs i las indicaciones de la Prensa, él 
i Secretario que suscribe ha .-.corda 
! do lo siguiente: 
! Primero: Todos loa menores que 
i concurran a las Escuclrs Públicas. o.~ 
i M T ^ r S M t a ^ | N U E V A S O R C I N A S D E C O R R E O S 
; dichos Establecimientos. E N M A T A N Z A S 
Secundo- Dicbos monorí." . .pistifica-! 
'. inu haber cumplido esta dispo-inirn 
I con 4el certififplo del médico quefl'c 
i baya vacu'nulo o si el maestro com-
rrobare pcrsonrdmcnle tf¡n$ el olurr-
iio ha sido vacunado recientemente. 
Teroe^vo; Log menores que cencu-
iran a las Escuelas Públicas sin es-
l r vacunados, por alguna causa, se-
vacurl dores del Departamento de Sa- : 
i'ulad, encargados de la icna donde se . 
« ncu^ntran tíncla\adas la?, dos casas. 
Estima el doctor Lcre:. del Volle,1 
(iuc dichos señorea han faltado i \u 
(.ispuesto di ol capítulo ií» de ias Or 
«ienanzas . angarias vigenttb. 
no se r ü N ü r ; - : v nuevos casos 
Durante las últimas veinticuatro 
horas no se ha registrado laingún 
nuevo aoo de viruelas. 
Las rec^JÍ^os c-n el hospital 'Las 
Anim i -" para su tratamk-nto, con-
tinua:! in aver e neytado satisfacto-
rio . 
VACUNA DE LOS ESTADOS UNI-
DOI 
IViañana, lu^es. sl- espora en el va-
re r de Rey Wést i.n vuipleado de los 
Laboraicrios Bluh;ne-Ramos que fué 
tnvia.'o a Í03 Estados Unidos pava 
•antidad de virus 
par: ia prevención de la 
viruela, pr'-parado en los laborato-
rios LedeHei proveedores del Go-
bienu ümericani Las ampolletas 
vif.nen envasadas en dosis individua-
les y traen una lanceta esterilizada 
para ca^a vacunación. 
C O R T A D A & M O R R I S , C o 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A Y 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
Ofrecemos de existencia: 
T E J A C A L V A FIZADA C O R R U G A D A 
No. 24 DE 26"x6• 
" 24 DE 26"x7, 
" 24 DE 26"x ,̂ 
" 26 D E 28"x6' 
" 28 DE 26 x6 
" 3a D E 26vx6 
C H A P A L i S A G A L V A N I Z A D A 
No. 22 D E 3 x6' 
24 DE 3'x6' 
26 DE 3x6" 
26 D E 3 x7' 
26 DE 3x8' 
26 DE 3'x9' 
DE 
DE 
28 DE 3 x8' 
28 
30 





D E 3,x9' 













PIDANOS P R E C I O . 
S E I S HILOS T E L E G R A F I C O S CON, 
( A UAOUEY Y ORIENTE , 
Están al terminarse los trabajos | 
que realiza-el Departamento de Co 
m.unlcaciones en la ciudad de Matan- i 
zas, para lia instalac'ón de las nuevas 
sucursales de Ccrrccr, y Telégrafos 
aprobadas para aquel]p ciudad por re-
C O R T A u A & M O R R I S , C o . 
D e s a g ü e y Pajarito. T e l é f o n o s A - 0 4 9 4 . A-8100 . 
Apartado Correo No. 2 89 T e l é g r a f o : C O R T A R I S . 
H A B A N A . C U B A I 
j rún admitidos a las mismas siempre J t .^^p ¡gy fiei Congreso. 
*|Up. al presentarse en la Escuela e, 
médico píe designe la, Secretaría dá 
Sanidad y Beneficencia, pa.-.*a rroceder 
i, vacunarlos, no pongan obstáculo 
aiínmo a. iu misión. 
Gonzalo ArósfegrA Secretario de 
Instrucción Pública v Beüas Artes. 
Ciudad o Pueblo. 
HAY QUE REMITIR EL ANUNCIO 
ANUNCIO DE VADIA 
geeios y agentes de vapores, celebra -1 cial del general Alvaro Obregón. 
da aquí anoche, tomó en considera-! L a convención se celebrará en Cin • 
cióu planes para establecer almace-1 dad Méjico el primero de Enero y en 
ues de mercancías afianzadas en Pa-
namá y Colón, a fin de facilitar ei 
transporte y la venta de provisiones 
Dos almacenes ya se han estable-
cido en Colón. 
hfa sido "arreglado por el Pepartr 
monto de Gueira fueron negadas hoy 
an'e la comisión do a;-uníor, loilítares ! 
del Senado por el Mavor ser.ejcal 
Enoch H . Crowder, Juez Abcjadc d . I 
Deral del Elército. 
, Al terminar sn declaración hoy r! 
g£ii>ral Crowder dijo que e! ina;tes 
trn'aría de las numerosas atl.-ñíliou'S 
pr?sentadas por Anscl! contr. el Se-
cretario Baker, el ex-Presid.oilo Tafi ' 
el General March y o^ros. DJo i la ' 
comisión que "si una mi:ad o qrie:a 
ana décima parte de las acn."-aciones 
con ciertas, es deber del Con^rreso en [ 
tablar juicios de residenoias v es de • 
bev del Presidente ejercer el control 
del Departamento de la Cuerra o ins,- , 
tituir procedimientos, del Consejo del 
Guerra. j 
Los delegados chilenos a la Confe 
NUEVAS ZONAS DE OBSERVACION 
Relación de las nuevas ^onas de ob-
servación sanitaria, distribuidas por 
el doctor Sirven, Jefe del Servicio de 
Vacurhción en la Habana. 
Zanja, San José, HosnitrJ y Aram 
buró, a cargo del doctor Barroso. 
San José, San Rafael. Hospital y 
/•.ramburo, a án-go de los doctores 
Camaraza y José Gutiérrez. 
Zanja, infanta. Yallt y Despoblado, 
a cargo de los doctores Velazco y Al 
varez Guonaga. 
Neiotuno, Concordia, Esnada y Hos-
pital a cargo dP( los doctores Rodrí-
guez Acosta y Tirso Luis. 
Pocito, Jesús Peregrino, Soledad v 
Aramburo. a cargo de los doctores Ri • 
vas y Díaz. 
Jesús Peregrino. Zanja Solea d y 
Aramburo, a cargo d» los doctores 
Peasind y González O'Bricn. 
Carlos TH. Pocito. Belasc.>ain y San 
tiaeo, a carero do1 doctor Delgado. 
Marouéz González, Lucena. San Jo 
«é y San Pafael. a cargo del doctor 
Eernándé?! de Velazco. 
San José. San Rafel. Marqués Gon-
C'J524 Id -26 
ella tomarán parte por lo fíenos sü 
-enta grupos que representan dif^, y 0queI,d0) a c9r?0 de los doc. 
teres Brorieniian y Montilvo. Esto*-
i dostores tieupu también a ru cargo la 
i manzana ce San Miguel. San' Rafael. 
rentes matices políticos, según 
convocatiria oficial. Esta convecato-
ria no dice que se escogerá un candi-
dato para Preüidente, sino meramen 
te que se discutirá el programa del 
gobierno. 
LA LICENCIA D E L EMBAJADOR 
BONILLAS 
rencia Financiera Pan-Americana de j CIUDAD MEJICO, Octubre 25. 
Washington han sido nombradi s, co 
mo sigue: Alberto Edwards, Jefe del 
Negociado de Estadística; el ex-ml-
nistro Luis Izquierdo, prominente po-
lítico; Samuel Claro Latarr>., que es 
también una distinguida personal1.-
dad política, y José Freta, Director 
del Banco Español. 
LA VENTA ( Hl-
NEW OPERA ALEHANA EN 
TOIíK 
NEW YORK, Octubre 25 
Por quinta ez esta semana ¡os ha1 
bii'i'iites de New York pudier m con 
DF.L MTKATO 
LEÑO 
SANTIAGO D E C H I L E , Octubre 25. 
La venta de más de un millón de 
toneladas de nitrato, para entregar 
entre esta fecha y el mes de AbrlJ. se 
ha confirmado. 
Las exportaciones de nitrato au-
I m en tan constantemente y la situación 




currir a la alemana bajo la^ protección CIUDAD MEJICO, Octubre 25. 
de la policía I ^na convocatoria para la primera 
Aunque las multitudes esta noche <''onvencidn política de la campaña 
Codeaban el teatro de Lexing*cn pro presidencial mejicana ha sido expr 
írumpiendo en manifestaciones hosti- dida por José I. Novelo, presidenf 
les uq fue necesaria la acci.-'n de la del partido constitucionalista liberal, 
pí-licía ni de los guardias para renri-1 'M.e apoya la candidatura presiden 
Los periódicos de hoy dicen que Ig-
nacto Bonillas, el Embajador mejica-| 
no en Washington, viene aquí desde i 
Washington para hacerse cargo d0l 
Departamento de Relaciones Exterio-j 
re^ hasta que el actual Secretario de 
Estado. Cándido Aguilar, regrese do; 
su misión europea. 
Mpraués Gonzálo?- y Oquendo , 
San Miguel, Neptuno, Infanta y Es-
.pada a cargo del doctor Pérez Alde-
rete. 
San Rafael. San José, Aramburo y 
Soledad, a cargo de la doctora Ma-
rina FernándeT;. auxiliado del eserb-
liente E*nilio Gelpi. 
San José. Zan/iK Aramburo y So-
ledad a cargo del doctor Smith. 
3. F . 15 y 11 Vedado: G. H . 13 y 15 
Vedado; H . Y . 13 y !:> Vedado, a car-
go de los doctores Villa C uz y Arru-
fat. 
Zanja. San José. Soledad y Oquen-
.Esta ley b?. venido a lien t una ne-
cesidad que se hacía alH imperiosa 
dado el desarrollo que han alcanzado j 
Jes servicios de Correos y Telégrafos | 
i;n nuestra Repúblicu. 
Muy pronto se pondrán en funciona-
miento los ¡reís hilos telegráficos cen- i 
trales nuevos, tendidos entre las pro- | 
\ metas d« Santa Clara y Camagüey, i 
]>or las inmediaciones de la vía férrea, I 
¡ h Itando únicamente la terminación | 
! de la part í correspondiente al traza-
! de urbano de la ciudad do Santa Cla-
ra que se está construyendo soterra-
da conforme a los sistemas modernos. 
E l servicio de las provincias de San-
ta Clara, Camagüey y Oriente, obten-
drá con oll-j un excelenee beneficio. 
Hemos podido saber también por 
informes que nos han sum' iistrado en 
el referido Departamento de Comu 
Tiicaciones, que en seguida darán co-
mienzo los trabajes n^ra llevar desde 
Camagiiev hasta Santiago de Cuba 
ror los ramales del Ferrocarril de 
tuba esas lineas oue se acriban da 
terminar hasta la Ciudad, con el fin 
áo completar la Red Telegráfica Cen-
tral haista ia crf^tal de Oriente, sien-
do ello según tenemos entendido, uno 
de- los grandes anhelos de los Jefes 
•del Departamento, ya, qu-i de ese mo-
do y por'-Ir los hilos nuevos inmedia-
tos a la vía férrea, su atención y sos 
tenimiento será sumement.-. fácil en 
relación con Iña líneas antiguas cuyos 
tendidos vp.n ñor medio de montes y 
caminos de difícil acceso y largos re-
corridos para el personal encargado 
de repararlas. 
E l lesionado informó que Ies lesio 
nes las recibió en Manrique -. Malcja, 
al ser empujado por Salvadf r Lór^o 
y Facunda, del mismo domicilio. 
Lores declaró que al tener unas pa 
labras con Barcia, este le ció vtírloa 
empujones, por lo que él se vid en la 
necesidad de darle otro a su contrario, 
haciéndole caer al suelo. 
D e l A m b i e n t e 
cal en el Teatro Avellaned'» ^ 
1 >. de Noviembre próximo, en cuyo 
acto se hará eiurc^a x . , -
del diploma que contiene el acuei-
Mo del Ayuntamiento. 
Hablará nuestro Director. 
La Comisión Organi?adora así \¿ 
Ka acordado, sabiendo que el seño.' 
Walfredo Rodríguez es uno de lo; 
nrtáa teyle^tea admiradores del ilus 
Iré escolapio. 
E ; un Homenaje tan oportuno come 
merecido." 
Feilcitamos leal y sinceramente ai 
P Santiago Olle y a los camagüeya-
nos. 
C H O Q U E E V I T A D O 
E l tren número 511, qué sabó de la 
E l a c i ó n Terminal a las 3 y 10 de Id 
tarde de ayer, con dos carros reple-
tos de pasajeros, estuvo a ovnto de 
chocar, en el chuicho Infanzón, con el 
tren extra número 227 de los Ferroca 
m'es Unidos. 
E l acci¿i?nte 1c evi-'ó graria<3 a la 
serenidad del motorista Deliomeno' 
Perdomo quién haciendo un gran es 
fuerzo logró apli-ar opcríunamente ul 
freno de emergencia. E l c nductor 
• - | do. •ai cargo de los doctorcf. Bamire-/. j uiismo tren, Rafael Herrera, dan 
Alfonso Siller. que ha actuado i o ] OlivaHa v Pedro Ambron. ! de muestra también di? gian s"ren¡dad 
Ministro de Relaciones Exteriores 5'] Su Lázaro. Animas, Oquendo y So 
primer Secretario de la Embaj'.da en ledad. a cargo del doctor Ortiz y Co-
Washington, se hará cargo temporal-, jfigny 
mente de la Embajada en Washing-1 Valle. Zapata, Es-pada y San Frar-
ton, temporalmente, según noticias; cisco a caigo de los doctores Casta 
anteriores de Querétaro. donde estAjifo y Figueroa. 
pasando sus vacaciones el Presidento L a zona donde se encuentra encla-
Carranza. 1 vado el hOopital "Las Animas" estará 
a cargo de los doctores Gispert y 
L A SITUACION POLITICA I Sánchez de Fuentes. 
DE C H I L E i 
evitó que la alarma cundiese tr.tre 'os 
pasajeros. 
Según se nos dice a causa del enor 
me tráfico de esa l-nea, ocunen con 
freciwencia accidentes Temejames. por 
lo que sería conveniente que la empre 
sa tomase mecffdas tendentes a evitar 
el grave riesgo que corr-n las perso-
nas que viajan por ese ramal. 
L O E M P U J O 
En el segundo centro dle t-ocorros 
fué asistido anoche por el doctor Ca 
SANTIAGO DE C H I L E , Octubre 25. | POR NO VACTTNArSE 
L a situación política como resulta-1 E l Jefe Local de Sanidad de la Ha , 
do de la renuncia del Gabinete el 16 bam?/ dió cuenta en el día de ayer al i brera, Severino Barcia y Cuervo, vecl 
de Octubre, es todavía incierta. | .inez Correccional ae la Tercera Sec- no de Maloja, 102, de una contusióv. 
E l Gabinete que dimitió todavía es-i ción. de quo los ciudadanos José Qul Oon hemotonia en el lado dei echo de 
tá a cargo de la administración, por- f.nnea de Soledad número 46 v medio, 
que aun no se ha formado una mayo-' y Juan Femánde?:. de Soledad número 
ría nráctica en que basar un nuevo letra A. se negaron a vcunarse con 
Gabinete. los doctores Rivas v Díaz, médic-.-s 
la cabeza y una pequeña herida en la 
región feniana izquierda, csí como con 
fusiones diseminadas por el rostro 
de carácter grave. 
Un triunfo de justicia y de afecto • 
de E l Cum igüeyano. 
Tributo que nos place repro lucir-1 
Es de un meritlsimo y virtuoso sa • I 
cerdote. 
Al P. Santiago Olle. Dice así: 
•'Se va el sabio sacerdote. 
Yese viaje por tiempo inderermi-1 
nado del virtuoso y culto Rector di | 
las Escuelas Pías, significa mucho > 
para la sociedad camagüeyana. por--| 
que de su cerebro privilegiado ha-^' 
brotado enseñanzas inolvidable^ pa- ¡ 
ra los que, ayer niños, supl ron gra-; 
bar en su mente las ideas que hoy i 
constituyen el norte de sus vidas. 
" E l Padre Santiago', como se le| 
determina generalmente al nombra-; 
üo por familirires, discípulos y ami- ¡ 
gos, partirá de Camagüey en la se-
mana entrante probablemente. 
No ha querido dejar a Camagüey! 
sin antes ver restablecida a su her-1 
mana, la señorita Clarita Ollé, cuyo! 
mal ha cedido ya y ha entrado en ua 
ierío{i.o de rápida convalescencia. 
Y estas líneas que espontáneamen 
te trazo, no son producto de la admi-
ración y el cariño personales que 
pueda yo sentir por ,el concedo y 
erudito sacerdote, sino el reflejo fiel 
de lo que experimenta toda una so-j 
riedad que sabe aquilatar los mérl- ¡ 
tos del eximio mentor de nuestra ju-1 
ventud. necesitada hoy, más que nun-1 
ca, ê una preparación moral e in-
telectual que responda a las exigen 
cias de la hora presente. 
E l cronista habla en nombre de la | 
sociedad siempre: y en su labor más j 
importante de lo que a simple vista' 
parece debe ser sincero, honrado y 
verídico. 
Por eso hoy, al consignar la pró-
xima partida del Padre Santiago Ollé. 
que va a la Habana para continuar 
su misión educativa, tiene necesidad 
imperiosa de expresar cuán grande 
j cuán intensa es la tristeza que a 
todos nos invade. 
E l R. P. Santiago Ollé ha sido nom-
brado por nuestro Ayuntamiento ''hi-
jo adoptivo-' de Camagüey, y ayer 
quedó constituida ana comisión que 
preside el doctor Martínez Lamo, en 
cargada de rendir un homenaje al ex-
Rector do las Escuelas Pías, que coft-
SiStirá en una velada literaria-musi-
Gecfagos en ouerta 
De L a Campaña de Manzanillo. 
"Una comunidad de un número con-
siderable de caballerías de tierra, pro 
pieda del Estado, por la comarca da 
Zarzal y Pueril llamada "Cayo Espi-
no", ha caído en manos de unos geo-
fagos de unos "piratas de tierra", con 
hazañas verdaderamente conocida-', 
como las de "Guasimal'". 
En un.a notaría de esta ciudad o.: 
ha otorgado la escritura de 35 caba-
HerTas de esa comunidad, existiendo 
otra escritura de 35 caballerías de 
esa comunidad, existiendo otra es-
critura en la Zona Fiscal de esta ciu 
dad donde consta que son del ''Es-
tado Cubano", 
Nosotros damos la voz de alerta 
ante este monstruoso hecho, y pro-
metemos esclarecerlo, para desen-
mascarar a los culpables, aunque es 
to nos cueste, el ver rodar nuestras 
tripas por el suelo, decretada por los 
omnipotentes, ñero nosotros nos de-
bemos al pueblo y por él estamos 
r-isnuesto a arroftrar todos los sacr" • 
ficios." i 
Este párrafo melodramático del' co-
lega nos ha conmovido. 
Morir destripados, ¡ay!. qué ho-
rror. 
. . . En tanto los g-eofages seguirán 
su utilitario camino. 
Sin necesidad de destripar a na-
die. 
Hoy todo se hace mediante rect-
orooas intpHo-ov>r>;oc 
E n t r e v i s t a c o n . . 
«Mt el desorden como los ¡ae ocu 
frieron en noches anteriorcD. 
Henry B . Hertz, esta noche renun-
ció como empresario, publica-ido un^ 
carta a la junta de directoret; de la 
Star Opera Ccmpany, en la cual decía 'JL 
Que la presentación de la óp^-ra na - r" 
Tecía distintamente ser un mal negó 
cío en vista de la oposición popular j 
MOVIMIENTO jrAWTTJlO 
NEV YORK, Octpbrc- 25. 
Llegó el vapor E l Canitán. Man-
zanillo. 
Salieren los vapores S.ak" Louise 
Para a Habana, vía Norfolk; ti Méxi-
co. V el Santa Marta, para la Habana 
^EW OnLE.\XS~0¡trore 




TA.MPA, Octubre 25. 





TAMPi- Octubre 2' 
86 el vapor Mascotte Je la Hi 
25. * * U D E L P I A Octubre _ 
tillas 61 Vap0r CrIlathornc. de An-
^-VfcRS^S NOTICIAS 
(D . • CABLEGRAFICAü 
Prensa Ascx-lada. por el hilo directo) 
Octubre 2 
para 
A DELEGACION OBRERA ESPA-
H ^ A X . Nueva^Escocia 
1 vapor "Ordufia" llegó aquí hoy 
ean.fi ^ bordo venían los , 
W n ^ a, la ron^enoia 
ú Z l T * * ] ,lp Washington 
ultlos por el Vizconde Eya 
C 0 N P E 4 S > ~ r t 0 3 f B B E S DE 
^ N A M A S0/0^ rN PANAMA _1" .u A, Octubre 25 





3 C 3 0 E 1 B L 
F u e r a 
d e t o d a d u d a 
e s t é l a 
E M U L S I O N DE S C O T T 
L - a m e d i c i n a d e m é r i t o y c o n c i e n c i a c u y a e f i c a c i a h a s i d o c o m p r o b a d a p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s . U n v e r d a d e r o p r o d u c t o d e l a N a t u r a l e z a s i n d r o g a s n i a l c o h o l . 
(Vione de la PRIMERA) 
bién, muchas veces en los Estados de 
Nueva Inglaterra Apenas hay reme-
dio contra es ras t . rribles avalanchas. 
La Naturaleza parece que reclama 
entonces todo su poderío, sojuzgado, 
abatido por el hombre; y un su su-
blime explosión de iras, ¡todo lo 
anega, todo lo destruye..! 
En tstos tristes casos, sólo nos que-
da un don invencible: la serena re-
signación. Y ia trabajar de nuevo! 
La tormenta pasa. E l hombre infati-
gable, queda . . , Rompe-olas? ¿De-
fensas artificiales" Yo lo sopesé to-
do, hace ya muchos años. Y decidí 
fabricar el Malecón con "ios mejo-
res mate Males txitentes y construir 
lo a concencia Lfv Habana se aso-
ma, desde esos muros de piedra, al 
mar inmenso, infinito E l libre océa-
no besa casi sus casas. La ciudad es-
á puts a mercei de las olas . . .¿Có-
ro oponerse allí artificitlmenté, al 
icdeno inmenso del mar, cuando el 
iclón sopiu recio sobre sus aguas, 
í el v-rremotj 'as remueva y el vien-
lo las guíe; " 
EI.>AL 
E l General Wood entorna de nu. 
in momento, sus ojqs brillantes... 
íay una pausa. E n el silencio re-
uenan claras rápidas, ágiles, y me-
íücas , las máquinas de escribir. 
Más de cien mecanógrafos trabajan 
n el compartimento contiguo. E l 
^léfono, el telégrafo, la telegrafía siu 
ñlos funcionan también sin tregua. 
el inmenso la'rc azul aparece no 
bstante tranquile.. 
Y en el recueido y en el pasado, 
'uestras almas evocan la vieja y 
mada ciudad E l G-eneral Wood son-
•íq y r.uspira. Yo le observo y callo 
La Habana, se ai3a, en esos instan-
';e£í, inmenca y bljnca y radiante a 
luestros ojos. 
Soñadora y radiante sobre otras 
guaa también claramente azules, 
lobre unas aguas por lo usual to-
!o murmullos quo fulgen de d:a bajo 
i incendio aú un sol poderoso, de-
• astador; que las cubre de oro; y 
n las cuales cuando la noche viene 
^rielan a un tiempe mismo las luces 
"jclaras de sus miles de farolas y el ti-
tilar leJano y blanco de las estrellas, 
L . Frau MARSAL 
Chicago, Ocfubr-; 1919 
I E S 3 E N E 3! ] 3E 
mm 
LESIONADO GRAVE 
En p1 Sepr̂ ndo Oontro de Socorro fn4 
.'slstldo Junr Kodrlsruez y Rndrfciifz ,|o 
•!! Bfipa de edad y ve<lno de la Avenid;, 
VUKbinRton número 5 de desenrradiins 
en todo el ÍOerpo y ana crntnslón en 
la r^clrtn fostiil izquierda qa« se pr-dnio 
-i nierso de una escalera en la fábrica 
le duleú situadas en Oquendo 2. 
fAíilNA DIECIOCHO DjiAKiO M LA M A K W A Octubre 26 de 1919. AíHÜ U X A V Ü 
E v a . C a n e l 
e n l a s V i l l a s 
L a prensa de Ca ibar ién y Reme-
dios hace g r a n d í s i m o s elogios de las 
las dos conferencias dadas por nu«a-
r a querida e Ilustre colaboradora E v a 
C a n e l en aquelloc pueblos. 
De un per iód ico de Remedios, trans-
cribimos lo que tigue: 
X a Conferencia de l a S r . E v a Canel 
Magistral . * 
Nunca, en uinguna o c a s i ó n pudiera 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a loa labios . 
del 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 




D e J a 
F s c u / f á d d e 
M e d i c i n ó 
d c P a r / ' s 
emplearse mejor este calificativo, 
que para referirn^r- a la brillante con-
ferencia ofrecida tn l a noche de ayer 
vn el Teatro " L a Tertul ia" , por l a 
eminente l iterata Sra . E v a Canel . 
P a r a poder ca lL:cav de tal manera 
una conferencia l i teraria , necesario 
es que é s t a r e ú n a , como l a citada 
ideas elevadas, pensamientos hermo-
sos, e x p o s i c i ó n ordenada, conceptos 
brillantes, párrafo-, y oraciones aca-
badas, ectilo impecable, d i c c i ó n c lara , 
p r o n u n c i a c i ó n correcta y una recita-
c ión sentimental en la que cada fra-
se tiene su tonalidad adecuada; para 
qutí todo esto conjunto llegue a la 
inteligencia uel oyente con clavidaa 
absoluta y comprensible y no resul -
ta infructuosa la f inal idad del con-
ferencista: Convencer m á s que gus-
tar, para gustar y convencer a l a 
vez. 
Y eslo supo hacer anoche de una 
manera magistral la i lustre escrito-
r a Sra . E v a CanvI. 
E n los primero:» momentos el p ú -
blico del piso aUo estuvo inconve-
niente e inconecto, con un taconeo 
irrespetuoso y mortificante, que obli-
g ó a la c o n f e r e n c i í t a a suspender su 
lectura para rogarles un poco de s i -
lencio; peiro la s ú r l i c a de é s t a y el 
i n t e r é s que los primeros p á r r a f o s de 
su trabajoV despertaron en todo el 
auditorio, llego a .mponerlo. 
Y no hay i m p o s u i ó n que m á s fác i l -
mente se acepte, q;ie aquella que pro-
cede de nosotros mismos, cuando hay 
algo quo ha tocado el corazón que es 
en donde mora el sentimiento. 
E l teatro se ví'J invadido por una 
n u m e r o s í s i m a y distinguida concu-
rrenc ia que p r e m i ó uon repetidos 
aplausos,—nunca mejor conquistadbs, 
aquellas hermosas oraciones que la 
conferoncista. poniendo su a lma espa-
ñ o l a y de artista en la frase Justa y 
hermosa, d e s p e r t ó el sentimiento, —̂  
q u i z á s dormido p t o innegablemente 
existente,—de a roza a que pertene-
cemos, que es raza de h é r o e s , de hi -
dalgos, de nobles, por la sangre y por 
los mismos sentimientos. 
Desde el pequeiio espacio de que 
disponemos para este suelto, envia-
mos nuestra calurosa y sentida fe-
l i c i tac ión a la s e ñ o r a E v a Canel pol-
los instantes do ptacer (siempre el 
placer acorta el cttmpo) que nos hizo 
sentir durante su hermosa coaft-reu-
cia. f e l i c i tac ión que hacemos extensi-
v a a los organizadores de la velada. 
Y t a m b i é n queremos enviarle un 
aplauso a l Dr. Humberto A r n á e z , que 
anoche hizo su d-tbut como orador y 
se nos m o s t r ó como t a l . 
Muy bien todos. 
O R T O G R A F I A 
Is'o continúe haciendo el ridiculo. Lioi 
oue reci!),in üus escritos se burlaríin dí 
isted. "LA OKTOOKAJflA A L AL CAN -
CE; DE TOOOS" le .'nseúará a escribir. 
Kstá basa'la c-n las doctrir.as literarias 
d» los mis í-abios osoritoreí. Es magní-
flca. PAj* \ APRENJ)Kl< SI N .MA/ ;>-
1ROB, pur :a gran cdutldaJ de ejemplos 
7 líi-ricos gue contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas. variadas :—C,V)mo 
dc.bon escribirlo las tartas, iteglas para 
Pegar q oscribir bicv Trabajo do com-
pofslción. Locuciones latinas. Abrevia 
t u a s comorcialcs, y U N IMCCIONAKIO 
de palabras c'e dudosa oícrltura. Pre-
c'o: 50 centavos. Jn'erior: 65 centavos, 
círlificada. i'e venta en todas las li-
brerías y en c ideposito principal: L l -
biería do A, de Lorenzo. Neptuno, 57, 
Habana. 
C 8079 alt. 12d-20 lGt-2« 
i . i 
otros 




A g u a s d e M o n d a r í z 
Ya llegaron y están a la venta estas sublimes Aguas Minero 
Medicinales. 
Pídalas, por cajas, en las Droguerías y Almacenes de Ví-
veres y al detall en Farmacias y Bodegas. 
Si desea adquirirlas al costo por cajas enteras diríjase a nos-
COSTO DE 2 5 0 CAJAS DE AOUA DE MONDARIZ 
Importe de la factura, Ptas 1311.64 a l 3 por ciento Dto.. • -
Tm puesto del timbre , . . . - - . » • » • " • ' 
C o m i s i ó n a l Banco . . * . • -
Despacho 
C o n d u c c i ó n a este a l m a c í n . • 
-Recibidurla y entrega - . . . . . • • > 
Lanchage - * 
Derechos * 









T o t a l . . M * , . . $ 2.789 15 
Costo de la caja en este Almacén. « ... M ^ $11.16 
Impuesto del Timbre de pedido y factura. w . 0.04 
Costo definitivo de una caja de AGUA DE MONDARIZ. v $11.20 
A r t u r o H e r n á n d e z , S . e n C . 
* Sucesores de Eduardo Hernández, 
Comerciantes. 
Importadores y Consignatarios de Víveres 
EMPEDRADO, 8.—HABANA. 
DISTRIBUIDORES DE LAS AGUAS DE MONDARIZ. 
Teléfonos A-3362 y M-1044. Apartado 1074. Cable: Donandei 
Puesto en la Lonja, número 18. Teléfono en la Lonja A-7867. 
m 
m 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
"t 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
i M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A . 
D E S E N G A Ñ E S E 
D O N PRUDEHCIO; 
COM UNA 0 005 GRAGEAS DE 
N A r T O P E P T I N A 
D E : 5 P O E £ > DE: L A t ) C O n i D A t ) 
K O f t n A L I Z A R Á 5 0 £S)TO>\AGO. 
R E P R E S j E N T A N T E b EXCLOS)IVO£) P A R A CUDA 
I h T E D r i A C I O n A L C O f A E R C I A L 5 . A . 
A P A R T A DO '2.562. H A d A M A TELF. A - a 7 3 0 
O R I E N T A L D R U G C ? I h C h & W - Y O R K 
D r * L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D E A T I C O D E L A U I O T E E S I D A D , C I B U J A í í O E S P E C I A L I S T A 
3 ) E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A S C I A * 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento do l a s Enfermedades del Aparato V r t -
nario. Examen directo do los r í ñ o n e s , rejlgiu etc. 
CoaMttas . t a 11 de la m a ñ a n a , y de 8 y m e d í » , a 5 y modla do U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
MAqulna "TraMayer" 76 H . P . rompiendo t ierra con 10 arados a i •* G^ntr a l Tortngaleto" 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R , ^ e s e l t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n « t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o s d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
Tractor "TR4CHUÍEB", de 75 BP., tiraodo 6 carros de caSa, en la fleca Saeta Ana, del sefior Joan Mina, de Sagua la Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
¡ * H A B A N A 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y , S , A 
= = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = = = = = 
9 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
S E 
A N O O C X X V U 
D I A R I O D £ U M A R I H A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . 
P A R A L A 
S A N G R E P A S T I L R E S T A U R A D O R A S D E l - D R . F R A N K L I N M A R C A V E L C A S 
PAGINA DIECINUEVE 
P A R A L O S 
N E R V I O S 
M e n t a l i d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
I HIIGüEL DE U N 4 M Ü > 0 
(Por Qulntllíano Saldafo.) 
Librería I?u'»i"OS, Preciados 23, 
Madrid. 
pon Miguel de Unamuno y Jupo es un 
señor raro, complejo de ciernífico, a-
terato y político que arrastra siempre 
coristeo ^ risa en pasiva. Su nomhrf 
corre de boca en hnca en la i'eninau-
la '-onin el del político que charla has-
ta por los codos y promete, no monW-
v morenas, sino las má? audaces y 
fantasmagóricas invenciones que dis-
currió jamás mollera humana. 
^n una palabra: don Miguel, el uV 
trafamoso rector de Salamanca desti-
tuido de real orcen, es el espíritu do 
la contradicción, la negación que des-
truye, pero no levanta. 
Hombre así. tan desequilibrado no 
podía dar mejores frutos en '.os otros 
derroteros de la actividad humana 
Metido a literato, ha ido sacando a1-
«mnafl novelas y esías y los articule-
jos de revistes y periódicos, los ha 
coleccionado oltiWiamente con ti nom-
bre ño Ensayos. Estos llaman In nten-
cióf' úuicam^nte por la falta do carac-
teres, la extravagancia /de la? ideas, 
v el niín^ero sinnúmero de galicismos. 
Don Miguel está reñido por na'iiralezn 
con el castellano: le babla a lo bil-
baíno, poco mejor que los vizcaínt-j 
de nuesíro frontón. En el palenque de 
la ciencia española es un verdadero 
pelotari: si el muro no s? ha cuartea-
do con los golpes un irrúnicos, lo debe 
a tener sólidos contrafuertes. 
lino de ellos es don Quintniano Sal* 
daT"a. Este nombra no necesita presen-
tación ni er. España ni en alcvnas na-
ciones de América. Allí os conocido 
como docto catedrático de Antropolo-
gía criminal en el Doctorad9 de De-
recho de la Universidad Mairltenift 
y como ameno y variado conferen,;^: 
ta Don Quintiliano ha profundizadó 
en su especialidad como lo prueba1' 
cinco o seis libros de Derecho Penal 
y ciencias afines. 
Fu Chile y la' República Aigentina 
es conocido por sus artceulos en re-
sistas jurídico sociales. 
En los últimos años ha con'rihufdo 
notablemente en Madrid y provincias 
a formar la educación ciudadanai que 
pide nuestra época y hoy es secreta-
rio político del Ministro de la Gober-
nación de España. 
Escribe Saldaña con la nrocMón 
del hombre de ciencia, que pasa sus 
horas libres entregado al estu lto, con 
depurado gusto literario y con el co-
nocimiento del castellano que dti el 
ambiente que respiró desdQ riño; Sal-
daña es del rinconcito de Esr.aña que 
guarda fielmente el sabor d^I legítimo 
castellano, (de cerca del Pisuerga. 
. E l librito de 160 paginas se deja 
leer por el gracejo fundamen'ado, por 
la ironía consciente de lo que dice y 
es útilísimo a críticosi, periodistas, 
profesores, libreros y cuantos deseen 
estar al tanto del movimiento espiri-
tual de nuestra raza, 
'Tiene en prensa otros cin.-o volú-
menes literarios. Vengan pronto. 
Macario Canduela Cnlvo. 
C A J I S T A S 
SE SOLICITA UN BUEN CAJISTA 
t UN AYUDANTE. 
BUEN SUELDO. 
INFORMAN EN, COMPAÑIA E D I -
TORA D E L «ALBIH ALMANAQUE 
DE LA GLERRA», S. EN C. 
MONTSERRATE, 2.>. 
31774 25y26.-0. 
C A D E N A S 
Y 
E S L A B O N E S 
i » 
Una reeet» grratls que usted mismo 
pueüc preparar y usar en su casa. 
P A R A 
C O N D U C T O R E S 
E L E V A D O R E S 
E L L 1 5 B R O b 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
H a b a n a . 
T E L E F O N O 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a -
c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s , S e g ú n E l 
D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de 
muelias naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso da 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastilla, 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta part. 
llena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarlas. Sus 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la infli ación 
y la rojez prontamente desaparecr-á SI 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que sea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciego, 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otro prominente Ldpeolallsta » 
quien se la mostró el artículo que an-
tecede, dijo: 81, la receta Optona ver-
daderamente es un sorprendente remedio 
para los ojos. Los ingredientes que la 
constituyen son bien conocidos por Ocu-
listas especialistas eminentes y con ma-
cha frecuencia los recetan. Con muy 
buen íxtto la he usado en mi práctica 
en pacientes con sus ojos cansados por 
demasiado trabajo o por uso de anteojos 
Impropios. Puedo recomendarla altamen-
te en casos de ojos débiles, acuosos, do-
loridos, punzantes, con comezón, ardien-
tes, párpados rojos, visión confusa o pa-
ra ojos inflamados por efectos de hu-
mo, del Sol, polvo o viento. E . una de 
las pocas preparaciones que procuro te-
ner a la mano para uso regrular casi en 
cada familia. Optona antes mencionado 
no es una medleina de patente o un se-
creto. E s una preparación ética. I>es fa-
bricantes icarantizan que fortifica la vis-
ta un 50 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. Pue-
de ser obtenida en toda, las botlcaa bue-
nas. 
Flladelfia, Pa.—Victimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
Vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que t en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
Un señor dice, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mí." Una señora que la usó, dice: 
" L a atmósfera parecía nebulosa, con o 
•In anteojos, pero después de usar esta 
receta por qülnco días, todo parece claro. 
Puedo Jeor sin anteojos hasta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
nsó d'co: "Ful molestado por los tendo-
nes de los ojos debido a trabajo exces'-
vo, ojos cansados, lo cual producían te-
rribles dolores de cabeza. Por varios años 
he usado anteojos ambos para ver a dls-
tanc'a y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
o en la mAqulna de escribir al frente de 
mí. Ahora puedo hacer ambas rosas y del 
toxlo he depuesto mis anteojos para dis-
tan-la. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una imncha verde confusa. 
No puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella hn hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
de fortificar su. ojos, así ahorrando la 
L A MUTUA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s s o b r e l a 
V i d ? L a m á s a n t i g u a d e l a s 
C o m p a ñ í a s N a c i o n a l e s 
P ó l i z a s d o t & l e s d e 1 0 
1 5 y 2 0 a ñ o s . 
S e g u r o s d e s d e 5 0 0 
p e s o s . 
P ó l i z a s d e n i ñ o s : 
P d l i z a s m a n c o m u n a -
d a s e n t r e a m i g o s , s o -
c i o s d e E m p r e s a s M e r -
c a n t i l e s o m a t r i m o n i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l i v a r 1 0 7 
C946B a l t 5d.-18 
A l i s t a d o s q u e a s c i e n d e n 
a s a r g e n t o s s a n i t a r i o s 
Han sido nombrados sargentos sa-
gitarios de segunda en el Ejercito 
.tras recientes oposiciones parn cubrir 
esas plazas, los siguientes aLstados: 
Pedro Carrillo Brito. 
TMmas B. Mediros Pérez. 
Santiago Figueroa Machín. 
Kmesto Rivera Almanza. 
•Julio Lago Pascual. 
•luillermo Inda Acevedo. 
Pedro Labrador Domínguez. 
René Trelles Llaguno. 
Manuel Salazar Fernández d.- Cossio 
Alfredo Bofflll Vistodo. 
Francisco Llodrá Costa-
Ventura Vega Hevia. 
Federico Cruces Miranda. 
Aurelio Casas Lara. 
Francisco Martínez Montes. 
Eduardo García Boragcrta. 
Los tresi primeros asciencen por 
l e c c i ó n a sargentos de la . 
Además han sido nombrados sar-
gentos de tercera los alistados que, 
siguen: 
Pablo Echemendía Hern.inJez. 
Manuel Montes Bellfin. 
Alfredo Alvarez Fernández 
Eligió Domínguez Medina. 
Juan Quintana González. 
Alfredo Madariaga. 
esa 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
( S l V E R l E l g ) 
D e v e n t a p o r l o s 
S e ñ o r e s 
D a m b o r e n e a y C a . , Z a n j a 1 3 7 
Gregorio Zamora Fuentes. 
Elíseo Riera Rodríguez. 
Pablo Alvarez González. 
José Bandín. 
José Ramón Díaz Gonzá'o/.. 
Quintín Peralta. 
Isaac Hernández Hurtado. 
José Vázquez Rodríguez. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V I F O B E S FA11A P A S A J E K O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
f ü n N v e i B Y o r k , pora N « w Orleans, p a r a Colón , p a n 9 t m 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M 1 N D I 0 S D E S D E X A H A R A V A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
! I d a . 
Herr T o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.W 
V e y f Or leans . . . - • . . . . . . . . . «« ^ 8^00 
C o l ó n -r • ROJW 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k . 
Pfera Klngnton. Puerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a 7 N t a f c 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
I n d u s o do comidas. 
I d a . 
Nerr T o r k . • • . • « v . » ••«• »«. $ 
K i n g s t o n . . . $ lo.O© 
Puerto Barr ios « . . . . . . $ 5O.0* 
Puerto Cortés > . . . . . I 50.00 
" L a U n i t e d T n i i t C o m p a n y * 
S E B Y I C I O D E T A B O B E S 
P a r a tnformeai 
W » l t c r M. Danie l Ag . G n L L . Ahascal y S i m a * 
L o n j a del C o n e r o k s Agentes, 
Habana. Santiago de Cute» 
C a m i o n e s 
" C O M M E R C E " 
d e V 4 T o n e l a d a 
A l u m b r a d o E l é c t i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t í n g C o m p a n y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
Anuncia "TUBIDir G5783 
G R A N V A R I E D A D . D E S D E $ 9 . 9 9 
M A S D E 4 0 M O D E L O S 
I D E S D E # 3 . 1 £ 
E N A D E L A N T E 
H A Y G P A N D I V E R S I D A D DE JUGUETES 
PPECI05 ESPECIALES PARA COMERCIANTES 
$ 3 . 4 9 
S U N l M O N U N C A T E N D R A 
L A S P I E R N A S T O R C I D A S 
L O S R E Y E S _ | V | A G O S 
" 7 3 • C A l _ 1 A N Ó • - 7 3 
G R A N D I V E R S I D A D 
D E T A M A Ñ O S E L M A Y O R S U R T I D O 
P o r 5 0 c t s . s e m a n a l e s . 
4(1-5 
PÁGINA VEINTE DIARIO O h L A ( V I A K I N A Uctubre Zft ae i v i a . A f l O L X X X V l i 
L a F u e r z a , e l V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a s a n g r e 
r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s . 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y d a 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a t o d o s . 
£ o r qué e l Hierro Nuxado es llamado 
i «1 m á s grande formador de E n e r . 
gla de l a Sangre 
! L&a energía, vigor y capacidad pa-
ta e, goce de rada íx'.gas segundo que 
se experimente'n en la niñez, pueden 
•^r vuastros otra vez. Ese fondo <ie 
JMServa de engreía, listo siempre pa-
Ta sor aprovechado cuando se nec-:-
fi'a, puedo restaurarse. Vuesf. i 
encienoia puede aumentarse lo neJa-
sarlo para llenar todas las demandiu 
oue se os hagan; sean tísicas o mou-
tales. E n una palabra, podéis volvar 
* ser fuertes, h'anos, viriles, magné-
ticos (tanto el hombre como la ÍLU-
3er) todo por medio de la casi mági-
ca acción del hierro vitalizado, del1 
Herró orsánico (Hierro Nuxado) en 
«1 sistema. 
E l rigor mupeular y nervioso son 
tota^iente dependientes de una ade-
iuada provisión de sangre rica, rola-
nutritiva y vigorizante. E l hierro 
esencial en la sangre, y cuando la 
dieta (fracasa para proporcionar el 
hierra en la cantidad requerida o 
en la forma íigeriMe adecuada, el 
resultado es la mlbería de los ner-
vios, •r'e los músculos y de los tejidos, 
es el hambre de hierro. E n nueve ca 
eos, de diez, el ma1 de la debilidad, 
de la indiferencia, de la falta de ai.n-
Idciííu y del estadu valetudinario del 
homtre o de ia mujer, es la falta de 
hierro oíx'ánico en su provisión san-
guínea. Esta taita es mejor y h4s 
prontamente ••uplida, y sus efectos 
vencidos, tompudo el Hierro Nuxado. 
v esta es la razón por la que el Hie-
rro Nuxado es recetado por todos los 
módicos en toens i-artes. 
E l doctor M I*. Catrín, de París, la-
moáo especlalij-ta, dice haber encoa-
tra.lo Hierro Nuxado de gran utlli-
Cad para las mvjeres débiles, pálidas, 
sin apetito, con pobreza de sangro 
y desarreglos generales. 31 doct>r 
Catrín dice: Toda mujer, necesita 
de VPZ en cuardo un tónico poderosa 
y nit'a de lo conocido hasta el diax 
produce los resultados del Hierro 
rTuxado como reconstituyente en.'i-
c.uec'dor d.e la sangre y creador .le 
íuerzis. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos días. Hierro Nuxa-
0o e» inofensivo aún para las n-,:t3 
deliepdas. En cuínce dias mejorará 
s?u constitución lín ciento por ciento". 
Dejsd de ser un hombre/O una mu-
ier i medías '.btened de nuevo el 
fuego el deseo y la eficiencia vital 
de Io. juventud. Reconstruir vuestra 
energía, y hacod de vosotros una po-
tencia entre todos los demás, por 
medio de la viiilidad y del poder mag-
nético de la s-^ud perfecta del cuer-
po V ''el espíritu. Podéis hacerlo, jus-
tamente tomo miles y miles de otros 
que en el nrndo han ganado victo-
rias iíeme'jantes 
Vuestro graa enemigo es la demo-
ra No dejéis a este enemigo se per-
suada a espe/ar un día. una hora, o 
un minuto má^, que no son necesarias 
absolutamente Exactamente ahora "s 
el t'ompo de < omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un fra-v.'O 
y comenzad a usarlo con confianza 
completa, que no oa arrepentiféi*. 
w ^ * r * ^ * r j r ^ j r ^ * * - w * * w * * * * * * * * j r ^ r ^ * * - * * * * * * * * * * * * * M J r * * M * M * & j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J T ^ W - ^ J T * * * * * * * 
El .'.Mi lOl'r.Atr "i •̂X.'.jljj 
E l V e r m o u f h 
k l e j o s R e v é s 
e s e « 9 
n r M L f 
LA EMPERATRIZ 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
Regia en modelos y estilos y todos de última expresión lle-
vando cada uno de eljos el sello característico de Suprema Elegan-
cia, algo que solamente Laureano López, S. en C , saben imprimir 
y que nadie puede igualar. 
El di?, primero del próximo mes de Noviembre, será inau-
gurada la temporada; y nuestro público elegante queda invitado 
para que contemple en nuestras vitrinas, la gran Exposición de 
trajes creaciones de Laureano López, Invierno 1919 y 20, en 
donde podrán admirar: ARTE, G U S T O y E L E G A N C I A , en varia-
ción de modelos todos de diferentes formas y de última creación. 
Actualmente continuamos nuestra liquidación de las existen-
cias que quedan de verano, como Palmbeach, Muselinas Sedas, 
Dril, etc., a precios de riguroso costo y solamente hasta el ult^ 
tno día de mes. 
En nuestro departamento de Camisería, también Hquidamoi 
un variadísimo surtido de camisas de seda, pijamas, batas de ba* 
ño, etc. 
C A M I O N E S 
PROPIETARIOS 
Al Invert ir s u d i n e r o e n n u e v o edificio, n o o lv ide q u e el m o s a i c o 
d e b e de l u c i r tanto o m á s q u e la f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é el 
r e s u l t a d o ape tec ido , t iene q u e c o m p r a r l o e n la 
F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a Cubana" 
* 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
C O N M O T O R F O R D 
C A P A C I D A D : l 1 ^ y 2 T o n e l a d a s 
Grao Existencia. Entrega Inmediata 
1 8 T i p o s d e C a i r o c e r í a 
A N U N C I O D E V A D I A 
1 L J 
D é j e s e d e s e c r e t o s 
y c u r e c o n 
S Y R G 0 S 0 L 
e n r e r m e d a d s e c r e t a 
121 
M A R I N A 6 4 . 
.C7203 alL a i - J ^ 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . - T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
* Unión Truck Co. 
G a r a g e C A D I L L A C . 
9 9 
H a b a n a , 
A R O L X X X V u D i A K i Ü ü t L A IV1AK1NA O c t u b r e ¿ b de i s i » . 
K A l i l N A V E I N T I U N A 
Z 9 C 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A f t Q f i A P O S Y N O T A R I O S 
^ R O G A D O 
b r a c i o . I » ; de M a 5. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
í l m i d a d 6 vLCafa,.de Beneíicencia y Ma-
Sf5 V.il? 1,08 niño8- Médicas y QulrflrKl-
cas. Consultas: De v> a 2 O n M M%L 
*• 7 G. Vedado. Teléíono F-tó33 ' ' 
ñ r T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A l f redo b i e r r a F e r n á n a e i 
Apartado «1. 
¿ f l O A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
U 6 . T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
ABUÜAUO 
^ rréditos hipotecarlos y testa-
Cobro de c r ^ ü S u^te. De y a 11 a. m. 
mentariab. e^1UB f ú t e t e : Cuba. 7. Te-
Jéíouo A-¿27«>. 23 n 
81S31 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
d í la ^.!,,"una, ^ i^üadelphla. Ayuduute 
úl 6 a 10 VUIH d? Consultes: 
bajos esnuln/^fv av-5- ¡SHn MiKuel. 1»*. najos, esquina a Escobar. Teléíouo A-ViS. 
3ud-2 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
M E D I U J CIKÜJANO 
i'rado, 34 y medio, esfuma a Uenioa. Con-
suliau de X¿' y media a 3 da ia tarde( 
lodos los días, monos los Domingos. E n 
Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi-
iiusmo a loa clientes (iue quieran consul-
larie, desde las 6 de la mañana a las 10 
y media, todos los Uias. 
C WÜü G0d-17 s 
C 9055 
r D r . ANTONIO R 1 V A 
, 31 o 
D r . E M I L I O J A N E 
¡ ^ R O ' J I M E N E S T U B 1 0 \ ^ ^ ^ t e ¿ S S t 
31 
T c f E B A N M A R I A M Ü L K A Y 
^ ABOGADO , - „ 
« • í i e a a l l a . m . y l * o p. 
Coosultas. f^ ^aIU4 ae üOmeí." Dd-
EdlXi^fta*. 
^ l l > i _ _ _ 2 
- ¿ ó s m T d e l a T 0 R R 1 E N T E 
LEON tíROCH 
Armircura, 11 llábana. Cabía 
; ^ g ^ 0 t ^ o 1 i e í a t e . ' - T e i é í o n o A - ^ 
^ L F R A U M A R S A L 
ABOGADO ^ 
ORTEGA-FKAÜ-LOZANO 
f i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d f 
Bcf^ VRUzuna de GOiliez. (Dio. 306). xe-
f é ^ ^ S Apartado de Correo. 
_iiaDana. 
Dr0 G O N Z A L O F E D R O S O 
dirHÍ(.0>in,ei1KÜ0'piU1-de ^^ergenclas y 
«fio V tul -Nuiuero Uno. Especialista ' í, 
r i^n^^f1'^1* y eaf^medades veníref^ 
ClBtoscopia caterismo de los uréteres y 
examen ^ci rluOn por .os Hayos N In-
yecciones uo Neosaivarsán. Consulta, de 
10 a a- m. y de 3 u 
calle_ de Cuba, nümero í}a.v 
D r . G A R C I A R Í O S 
D» la . Facultades Ae B a m v - a / í la-
baua. Enüermedade. de ios ujos, G».-
gama, NarU y <.4dQL EspeciaUju. da ia 
Asociación Cubana. Cousuiia» partícula-
íes de 3 a. ó. i'ara pobre, üe b a iü :.. m. 
uu peso al mes por la iuscnpciOn. Car-
io» i l i , 45, moderno, altos. TelíZeuo 
A-i3oü. Clínica ue U^ABCIOMW.] Cario. 
111, aúniexct 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Empastes invisibles, nuevos procedimien-
tos en puentes y dentaduras postiza.. 
Curación de la Piorrea. Turnos a hora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-
dia. Edificio "La Cubana." Trocadero 
nümeru 1. Departamento, 221. Teléfono 
A-ij373. 
a los Inferiores; y por conjipulente cufin Tivi Chtetl. Je S. P . 7 Marcha Pon 
grande sera su responsabilidad y cuftn cal al Prelado diocesano. u8Ícal. 
grave el cast.go quo les espera cu.-.ndo, , Fué muy elogiada la Pa)r7in'íinim0 fg. 
en vez de e<lificor CJU su l-uen ejemplo,! E1 p. Abascal ^.-ibló la unammo 
escandalizan con el malo, anto más, cuan- licitación de U numerosa concurre ^ 
to que éste ts más poderoso que '.quel i Jdonseñor Abascal. oDse(1""i Hoores v 
étt el dejorden de la natnaleza huma- pifsentantes de la yPenfa ^ü"n¡.te tn ¿i 
i^». más inclinada al mal que al bien. tribacos, y al -lero que ^ 2 i . * * ^ r t i i i | t o 
A l recurrir a Dios en demanda da ao- homenaje a ban Ba.aei, cou 
x!:io en todas nuestra, necesidades, no almuerzo, 
por eso hemos de prescindir de poner de. - * 
rvestra uarte todos les meulos humanos J U N T A G E N E K A L i 
I G N A C I O B . PLASENUA 
Director y Cirujano de u Casa de Sa 
iud "Da Balear." Cirujano del Dospiui 
numero L üid^cciaii.ta en enfermedades 
de luujeres, partos y cirugía en general. 
c.-:»^ujvut; de 2 a 4. Gratis para ios ô 
bies, empedrado. 50. Teléfono A-255a. 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad do Pea-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, corona, y puentes re-
movibles. Consultas de U a 12 y de 2 a 
C. Martes, Jueves y .¿Lados, de 2 a 34 
para pobres. Consulado, lü, bajo^ Telé-
lono A-üTy2. 
30357 81 o 
D r . J O S E \ J ' ¿ J . Y A R I N I 
Cirujano Dentisca. Consulta, de 10 a «i 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
•La. il ial to de las enfermedades de las encías. 
- (Piorrea alveolar) previo ezamea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: |10L 
Avenida de Italia, 53, altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3íi43. , 
D r . J . D i A G O 
Afecciones de ia..-* vías urinarias. Enfet-
medudes de lita señoras. Empwdrado, Itf, 
Ue '* a 4. 
L A B O R A T O R I O S 
p. m.. en 'a 
30720 31 « 
G E 0 R G E B . HAYES 
ABOGADO „ . . . =. NBW i o r k ; 42 Broadway. Ha-0£iciI?aHdiíictó Koblns. Teléfono M-22118 baña: Euiii^o ^yu u honoral>la Peparumento número ow. ^ ^ ^ 
MtoSua. í^ur'¿actfe80£: ¡£rn¡ del Canal de Pi^wict C o u n ^ e la ¿on ^ 
D r . P E D K 0 A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cun preierencia par-
ios, fcmeimeuaucs de nito», d a uevho v 
b^n^re. Consultas üe 2 a 4. j e s ú i Alaria 
114, altos, xolelono A - i W ^ diaria, 
29633 Sl 0 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
ici-r. AincriucmivieB ae seauíaa y cipu-
gia en geueiai. coaouuaa; ae x a, 3. ¿aa 
jóse , 4». i-eaiono a.-aui¿. 
29038 0 
S a n a t o n o d e l D r . M A L B E K l i 
Estubiociniiento dedicado ai uaiaimeoto 
y curación ue iat> euiermeaaded lucnuiie. 
y nerviosas. (Unico un su clase). Cria-
una. 3b. Teléfono 1-19X4. Casa partlcmar: 
(ian Eazaru, •¿¿X. Telefono A-4593. 
i)£. K A M 0 S D f l A K i L M O N 
MEOICO ClltÜJANO 
iie las Facuitade» de liarceiuoa y ü a 
uaná. Ex-médico pensionado por opualciou 
de los Hospitales de l'aris. 
vías ufuáiii'ia», yteia scUi«ie j ciiferme-
'.uucu bcciwid.a. Curación luyiou por me-
touos Uioderni£imo.. Aplicación de inyec-
ciones iniravei^usas. Cunsi:itu.s particuia-
ÍCS, a6 x<í a 2. x-uia puuico, ue 9 a xu a. xa. 
^.uiin^o, u , anos, xci- Á-XUÜO. 
C 5X24 m 11 Jn 
Laboratorio de Química 
Industrial. 
Agrícola e 
L a celebra hoy 
Y . Archicofradía 
las dos p. m-
del Santísimo 
fine estén a nuestro n'acnce; no debemos 
pedir que a cada paso haca E l mila-
gros precisamente en r.ue.tr i favor, sino 
que ayude por el medio que tenga por ¿anta" íglesi'i Catedral 
rras conveniente a qu" los medios huma- Gracias por la invitación 
i:os tengan «n naturtl efecto. Tampoco 
nos está prohibido, jor otra parte, pe-
dirle ver.lad^ros milagros en cosas hue-
ras y de grande Importancia, ago'ados 
los medios humanos, y siempre con la • 
condición resismada ñu si acuello qu'» <>e-i 1 a * 
dimos ea de mayor gloria suya y prove 
ciio de nuestras almiis; puts 
la M. 
de la 
A P O S T E L A D O D E P E L E N 
Celebra la Comunidad Reparadora men-
las •jiete, a. m. „ 
I X CATOLICO. 
— 4 su miferi-1 
cerdia y bonlad son tales, que en mu-| DIA 26 D E OCTLi>K^ . 
p:ia8 ocasiones hace verdaderos milagros,! Este mes «stft consagrado a ÍNU»SI.I» 
no sólo '.-uando ést js han de ceder en í-eñora del Rosario. / 
preverbo de muchos, sino también en fa-
vor de partlcalaí-. 
1 
I G L E S I A . D E SANTO A N G E L 
L A F I E S T A D E SAN I t A F A E L 
teso tiempo, norsegulda en todas p&rtM 
por los gentiles, y cruelmente despeda-
zada por los herejes. 
E n fin después de una v.da sanutima 
esmaltó con su sangre la Iglesia de Dio. 
e». tiempo del emperador Adriano. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemne», en la Citedral la d.j 
Tercia y en las demás Iglesias las d« 
cvetumbre. 
U r . R O B E l i N 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro, 294. Tel. M-1558. 
303U2 31 o 
" Á N A U S Í S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ^.«c-
Ucaa análisis q u í m l e j . en general. 
C A L L I S T A S 
Pauauiá se 
)a Ha*"»*-
1991' SI Jl 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco ac C a n a d á . Woolworth B u ü d m g . 
H a b a » » - New Y o r k . 
29822 0 
> E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
¿bogados. Obspo, númei 
fono A-a*3a l ía O a 12 
b p. m. 
ero 58, alto». Telé-
y de 2 a 
Doctores e n lYiedic ina y C i r u g í a 
U r . F E Ü X P A G l i S 
Cirujano de la Quinta da Dapendientes.' 
arugía en general, inyecciones de Neo-
baivarsán. Consulta.: Lunes, Miércoles r 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. 'lelefo-
BO M.-24GL Domicilio: üanos, entre 21 y 
'¿i. Vedado. 'i'eiéXono F-14b3. 
D r . J U L Í Ó C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enferuiedaaes do la piel. Con-
sultas de 3 u 4 p. m. Zanja, número 121, 
D r a . M A K l A l i ü Y I N DE FEJKEZ 
üediciua y Cirugía de la Facultad ae la 
ixaouna > pi'acucas ue x-ana. AspeciaUs-
ta en eni.eimeuaui^j ue seuuras y IJ artos, 
^unsuiiaí'/ uo u a Ix a. ni. b de x a 
tí p. Zanja, 32 y medio. 
D r . S . P I C A Z A 
EnfermedaO^j del xintumago, Hígado e 
intesLinoa, t.xcJuBivaiueui,e. ^onauii^a: de 
1 a. -i, 'xvieX\uio Jil-XUia. iNOptuilii- ^ a;. 
tos. 
29637 i ü o 
Ü r . J U A N i y ^ E U F ü i Ñ i E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generé'. Consultas dianas (2 a 4>. 
U"Keiiiy, liúmero iü, alto». Domioüio: 
latrocinio, Z. ' 'xel.uouo X-X197. 
24747 31 a 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por uposicion ue ia Facultad 
de Medicina. Cirujano uel Hospital nú-
mero LUU. CoubUit<xs: ue 1 a o. consu-
lado, númeio oy. Telefono A-iDl-¿ 
D r . G A B R I E L M . L A N D Á ~ 
Especiailduu. Nariz, Uax-gauca y Oídos. 
Consultas: de 2 a ^ p. "J:x^tejadillo, ¿3, 
altos, xeléfcno A ^ i ^ *x. 
in 20 m 
D r . F i L i B E K T O K i V E K O 
Especialista en enxermedaae» uel pecho, 
instituto de Baaiologia y Electricidad 
Medica. Ex-internu uei tianaturio de Aew 
iork y ex.-director del bauatorio "i.a E*>-
peranza." iteirui, 127 ; de 1 a 4 p. m. Xo-
leioncs 1-2342 y A-üó&i. 
Fiel, pangre y enlorrueua.ueM secretas. Cu 
raciún rupiua por sistema modermMmg.1 
cmsuiu i s . uu x¿ a 4. x'oures; gratis. Ca 
ile ue JCOÜS May.-ia, 9x. 'x'eiefuMO A-JU<a2. 
A L F A R 0 
E l Circular está en las Bcparadorns, 
L a semana próxima estará expuesta feu 
Divina Majestad en la Iglesia del Cerro. 
Domingo (XX después de Pentecostés.) 
—Santos Evaristo, papa, Luciano y Mar-
ceno, mártires, y Gaudloso, confesor. 
San Evaristo, papa y mártir. Fué ban 
.Evaristo griego de nacimiento, pero orl-
Después de solemne novenario, s'.' ha' glnarlo de aldea, como hijo de un judio 
celebrado en el templo del ngel, yran- natural de Belén. Nació ror los aüos 
diosa función en honor al Arcnágel San ¿o GO. No se sabe cuándo ni dnde tuvo 
Pa-fael. j . , dicha ie convertirte a la fe de Jesu-
Kl 23, vfsp->ra de la festividad, después cristo- como ni tampoco con aué ocasión 
del rezo del Santo R..íario, se interr.pre- to{. a Roma; sólo .se sabe que era del 
trron a orquesta y voces, las Letanías clero de aquella igllsia, madre y maestra l0 t o m ó tal parece un espectro, cato 
lTe.£aVlhor,ri-J la Sa,ve d3 Eslava- |d.: todas las demás. E r a tan universal j candn a slmnle vístíJ mala impreBiÓQ-
Ofició el Párroco, Monseñor Francisco i,, estimación y la veneración con que \ í.*Iiao a Simpie VIBLJ m<t a v 
Abascal. todos mlrabin a San Evaristo, que ha-j 
E l 24. d í i en que la Igl<»Kla oonmomo- b.-endo sido coronado del mirtlrlo el san-, 
ra ni glorioso Arcángel San Rafael alto pontífice Anacleto sucesor de San Cíe-: 
tita siete v modla tuvó lucmr la Misa de diente, sólo vacó la silla apostólica el 1 
tiempo preciso para que se Juntase el; 
c ero romano, que sin deliocrar un solo 1 
momento, a una voz colocó en ella a San 
Evaristo el día 27 de Julio, hacia el afío 
de 108. 
Luego que el nuevo papa se vió colo-
cado en la silla do San Pedro, n'-llco 
amor a .'J.s.is Sacramentado, pudimos ad-itodo 8", deSvelí) a ^mediar ¡as necocida-
rnlrar el artístico decorado ¿el altar m U l q g ^ S J g Ü & S L S i ^ S ^ B t ¿ S ^ 
yor, y su presbiterio. 
Ima preciosidad. 
Muy merecidas hnn sido las felicita-
ciones tributadas al sacrlstíin del tem-
plo, señor Arturo Gómez. 1 
A las nu^ve hizo su entrada el PreTa-t 
uo Diocesano. 
E l conourso de fle'es ocupa por com-
fltto el templo. Hay gran número de 
hombres. 
E l orden durante les cultos y desfile, 
es perfecHslnio. 
E l Párroco recorre constantemente el 
templo, pero nada mormal pasó. 
Sabido es qae era nefanda costumbre 
en esta festividad, *?! faltar al respeto 
debido al templo. 
Comunión gen?raól. 
P ŝtuvo concurridísima. 
Fué celebradla por el Párroco. 
Amenlxl el banquete eucamtico, el or-
•gynlsta del templo secr Eustaquio Ló-
«per. 
Concluid» este acto bellísimo de fe y 
¡ F I J E S E ! 
E n el aspecto t a i distinto que prs-
sentan estos grupos. 
• E l que t o m ó Medu-lait, su comple-
x i ó n denota vigor salud, y el que nc 
E N G O R D E T O M A N D O 
M E D U - L A I T 
T ó n i c o vitalizador del organismo 
humano y no t e n d r á temor a presen • 
tarse en públ ico . De venta en Dr-o-
g u e r í a s y Farmac ias . 




D R . M . L 0 F E Z F R A D E S 
Médico-Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treTnta anos de 
prjetica profesional. Eníermedades de la 
sangre, pecho señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consulta, 
de una a tres. Gratis los martes y vier-
nes .Ceaitad. üi-aa. habana. Tel. A-t)22tí. 
3101)3 16 o. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
Kan Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-U380 y F,1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
'trinarías del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y se apli, 
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a tt. 
C 9277 30d-» 
D r . A L r K i i ü O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel. Eiiíéftmedades seci-euu. 
Tengo Neosalvarsan par», uiyeccioaea, 
i a ;> p. IU. 'xcú'muo A-úSu.. --«»••' v*' eit 
U r . J U ¿ E A L L i l i A N 
úarganla, uavi^ y uiuua. x.ayo.ialista del 
"(jaiiuru Asi.uriauu." ue ^ a -x en Vinu-
Ues, ÜU. 'Xelélouo A-5^00. Uomicil-o: Coa-
coiuia, numero xuo, bajos, derecha, 'l'ela-
lono A-423U. 
~ ~ D r . F . tí. B U S Q U E ! — 
e;onsuJta» y tiaiamieuLos uu vías urina-
ria , y .hiectrlcidad Aieuica. Hayos A. Al -
ta frecuencu* y corrientes, en áiannque. 
50; de 12 a 4. Xoiétono A-4474. 
c uxai i a a l « s I 
D r T N . G 0 1 I I E ¿ D E K 0 Ó A ¿ | 
Clri'jla y partos, rumore» abdoimuales I 
(estómago, nlgado. riñón, etc.), enferme-1 
ditdes de señora».- Inyecciouea en serie del 1 
1)14 p ira ia sífilis. Da ^ a 4. Eiupcdra- I 
do, 02. i 
20031 «1 9 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo la . 
curas radicaless sin cortar ni doler, nue-
vo sistema. Obispo, 56; de 8 a 6 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29622 IB 1 
F , T E L L E Z 
Q U I B O P E P I S T A C I E N T I F I C O 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del «'echo. Casos incipientes y avau-
vados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio : ¡San Benigno, '11. Teléfono I-JOUI 
Consulta»: ban iNicolás, 3«, de 2 a 4. 
CUBA BADICAL S£ SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A K i i N E Z C A S i K l L L O N 
Coiioultas: Corrientes eléctricas |y ma-
saje vibratorio, en O Reiily, u y mtldio, 111 
loa; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte 'leiefuno. 
njurero 101, Habana. 
D r . M I G U E L V i E i A 
Homeópata. Cura ei estreñimiento y to-
das las eiuermeuaue» del estomago o in-
Itstlno. y fXiíc-nucüauea aecíela». Con-
sultas por corseo y uo » a *, en Canos 
111, número üiw. 
D r . E M K i i i u E r t i ü ^ A w J U n i 3 0 1 0 
Enfermedades de Oido», iNaru y Gargan-
ta. Consaltas: i^uuct,, Aiaite», Jueves v 
jabados, ue 1 a 4. aiaiecon. Xx. aitoa 
Xeielunc A-4406. 
D r . M A N U E L D E L F i i N 
Médico Ue niños. Consultas: de 12 i 1 
Cüacón, 31, ca.si esquma a Aguacate. Te-
ieiono A-2554. 
D r . J . B . R U i Z 
De los hospitales de Fiiadslfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedade. 
secretas. Exámenes uretroscópicos y ols-
loscópicos. Examen del rinón por los Ra-
yo» A. inyeccioaes del «jotí y 914. baj Ra. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
Médico cirujano, uarganta, nariz y oídos. 
Consulta» ue 1 a 3. en Aeptuno, 36, (pa-
gas) Manrique. IQi. Tel. M-20d8. 
2Utí02 21 o 
Especialista 
cnfcogrlfouis 
en callos uña., exotosl*. 
y todas l a . afeccione, co-
munes de lo. pies. Gabinete electro aul-
ropédlco. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2S00. 
E l Padre Abascal con tacto,'y enérgi-
co prudencia impuso el orden. 
L o consiguió a las mil maravillas. 
Felicitémonos por ello. 
E n la solemne Misa de Ministros, ofi-
ció do Preste, el Párroco de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, R . P . Pablo Folchs, 
asistido de los Presbíteros, Ramón Ro-
mán y Mltías Saumell. 
A l lado del Prelado asistente, vimos 
Bl Párroco de eJsús del Monte, Monse-
fior Manuel vTenéndez, y al Presbítero, 
P . P . Manual Rodrívuez. 
Pronunció el sermón Monseñor San-
tiago G . Amigó. 
Relató la Historia de obías, la creación, 
y caída de parte de la Corte Angélica 
por haberse rebelado contra Dios, negán-
dose a servirle y rendirlo acatamiento 
er virtud de su libertad. 
Relaciona esta caída con la del hom-
bre, a virtud de la libertad de que se 
halla investido. 
Afirma que si el hombre se pierde es 
por su causa, porque además de los au-
xilios de la divina gracia tiene un ángel 
destinado a su custodia. 
Habla sobre la Intervencln dflabóllca 
en los hechos preternaturales del esnlri-
tismo. jntervencKín por la cual la Ig 
de Taris IW»* 
¿.ispeen las me» 
ales necesorias que las ha* 
Agaa mineral purgante Orar» m edalla es la Exposición 
Aprobada por las Academias de M-.-diol na dj Paria y Barcelona 
jores condiciones de naturalidad sattira das de las sales necesi 
cen sin rival en el mundo. ^ 
De venta en todas U1* Droguprlas y Farmadas de la Ropubllr*. 
A. SaU- Apartado 1,905.—.Habnna. 
G 910? 8lt. 
Represéntente; 
i d - i 
N . G E L A T S & C o . 
¿ t t t t J I J t R , 1 O 6 - 1 O B . H A B A N A 
C A L L I S T A R E Y 
Neptono, 8 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio. |1 Hay servicio de 
rnaulcure. 
F . S U A R E Z 
le-
sino 
E L D R . C E L I O R . L E H D i A t i 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2o71. Consultas todos loa días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
pecialmento del Corazón y de ios Pul-
mones, xartes y eníermedades de n i ñ o s 
2asoo 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilr, .0. 
altos. Teléfono A-1288. Haban». Consul-
ta» : Campanario, 112, altos; ae 2 a 4. E n -
iermedaek!» de señoras y niños. Aparato, 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
cionea de Neo«alvarsán. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de los Estados Unidos, con-
bulta ue í: a 10 a. m. y de 1 a" 3 p. m. 
27215 16 © 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lamparilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to tranbdtrodenaL Procedimiento de loa 
«loctores Jutte y Bassier, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poli clí-
nicas. Diagnostico completo: $25; d i 8 
^ i0 a. m. Consulta simple: $10; d j 1 
a ¿.P- m. Teléfono A-35H2. 
29Í141 6 n 
Doctof A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción, Jefe de la Clínica de Partos de 
1. Facultad de Medici«a. Consultas limes 
í . i T i ^ 6 8 ' de l a 2 en Sol 79. Domicilio 
en J y ^ Vedado. Tel. F-ls(i2 
29 o. 
to. A B R A H A M F E R E Z M I R O 
»uí.eodr^vlco do la Universidad de la Ha-
mXrt5on8ulta8 de 3 a 5. Piel y enfer-
K e l ? 8 ^ " ^ TeléfOQÜ A-á203. San 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
b r £ V e 3 ^ ¿ediaE8aPe^al ^ 108 
T 
íaei, 30, íltOft. l̂ e 1 
A-tíOóL 
C 8»2S 
p. m. a a- •^íoao 
31d-l 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospit»i de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afeccione. especióle, 
oe 'a mujer. Clínica para uperMoiou¿s. Je-
s ü . del Monte, 3i>v5. Teléfono l-2u2fc Ga-
binete de consultas: Reina, Ott. Teléfo-
no A-912L 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamiento, ts-
neciales; sin emplear inyecciones aier-
cur.ales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti-
sito a domlciJlo. Habana, 158. 
C 9676 in 28 d 
D r . R E G Ü E Y R Á 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
(eczema, L'arroi. etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuialKiu», neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hac. 
visitas a domicilio. 
31 o 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Méd'co de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
128 entre Virtudes y Animas. 
26431 30 s-
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Fnlerinedades del Corazón; Pulmones, 
JNervioaas, Piel y enfermedades secretas 
Cunsultaa: De 12 a 2, los días laborables. 
¡Salud, número 34. Taiéfono A-5418. 
O C U L I S T A S 
. la ha condenado el espiritismo. 
Demuestra que no es . moderno, 
antitiuísimo. 
Exhorta a comportarse en relación con 
la presencia del celestial protector, el 
Angel de nuestra gin rda. 
Concluye con ferviente súplica al Ar-
cángel San RafaeL 
Fué escuchado con suma atención. 
Los cantantes señores Matheu, Roldán, 
Lópea y Gnrruchaga, acompañados por 
los profesores de orquesta, señores her-
nlanos Molina, Reine so, Ceeda, Mompó, 
O'Farrill, Fraga, Rodríguez y otros, In-
terpretaron maglstraimente bajo la di-
rección del aplaudido maestro señor Eus-
taquio L5pez, el noeable organista del 
templo, la Misa de Quzmán; al Ofertorio, 
B A R Q U E R O S . 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e m s 
todas partes del m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R a e i b l m o s d « p é e l f o s « n e s t a S e c c i é n , 
— pagando intafrosas a l S ^ a n u a l . — 
^ 
a a t a s o p e r a c i o n e s p v e d a n afoataarKo t a m b i é n pop c o r r o o 
Qulropedlsta del "Centr. Asturiano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana da Gómea 
Departamento 2U3. Piso lo. De 8 a 11 y d . 
1 a 6. Teléfono A-OUló. 
29632 31 o 
G I R O S D E L E T R A S 
J . C A L C E L E S Y C 0 M F A N 1 A 
S. E N C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra, 
a corta y larga vista sobra New lorK, 
Londres, París y «obre todá . las capi-
tales y pue JS de España e I s l a . Ha-
ieares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ue Seguros contra incendio» ' Ro-
yai." 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas : d e y a H y d e l a 3 . Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
27204» 15 o 
' D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídoi, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes da 1 a 4 p. m. Consultas ^5. Para lo. 
pobrea $1. Marte, y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel. 44. 
Teléfono A-055L 
29329 41 o 
D Í . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: Do 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-23Ó2. De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 
81 Teléfono A-775& Teléfono particular: 
K-1012. ^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
MO. Operatorio Protasis y Tratamiento, 
moelernos. 
C..S633 30d. 24 s 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 > 7 8 . 
pago, por cable, giran letras a 
j larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: sonares, Pans, jaiturid, jíúr-
ceiomi New iur t . ->ew Urleans, joiiadol-
lia y* domáa Capitales y uiudadej de 
loa ¿sUUoa Cnmus, Méjico y li-uropa, asi 
Lomo aoure todos ios pueblos de España 
v aas pertenencias. Se recioea depósito, 
un caeaiu coirients. 
Suacr íbase al D I A R I O D E L A M A 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
TRATAMIENTO M 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
I 1 B A N A , 4 9 , esq . a T E J A D I U A CONSULTAS DE 12 a 4 
E m u c l a i j r i a r a l o s p o b r e a i d a 3 ^ m a d i a a 4 . 
M C> 11» » Kt A O 13 I Kl /* i O tí t * 
%JT I V* i n M f- n i IN V»i r M I - « 
Hacen 
corla 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LA» enemos ea nuestra bóvoda consirul-
ana con todos los uüeiiuuos moueruo» y 
LIB alauiiainos para guardar vaínrea Ud 
todas ciasea uajo la propia custodia de 
los inteiesudob ¿ n esta oticina uaremv» 
todos luí detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E R O S 
c t aai ia • 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. AguUr. 108. equina a Amaigura. 
tmeen pagos por el cable, faeMtan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
uríta vista. Hacen pago, por cable, gf-
ran letras a corta y larga vlata sobre 
todas las capltalets y ciudades Importan-
Íes de To. Estados Unidos. Méjico y Jüu-
imia asi como sobre iodos los pueblos 
de Esuaüa. Dap cartas de crédito aobre 
New íork , .ViWdelfia, B¡9% Orleans, San 
francisco, Londres, París. Hambargo, 
Madrid 7 Barcelona. 
Crónicajatfe 
D o m i n g o V i g é s i m o 
d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s 
^ g e l i o del Ola: S u i Jujm, I V . 46-63 
CUaAClON D E L H I J O D E UN R E G U L O 
h a b ^ ' r o n i ^ " a ,Can4 de Gal»ea, donde 
b«se allf Ifrtid0 el aí''ua en vino. Hallá-
0:iíerm0 -n p f T ^ 0 " hiJo estaba 
en Cafarnaum. Oyendo este ré-
eulo que Jesús venía a Galilea, sallóle al 
encuentro y le rog.-ta con insistencia 
i¡i.e bujarj con él a su casa y wanara a 
sr hijo; pues había ya comenzado a ago-
n's-ar. H Cristo le dijo ¡—Vosotros no 
creéis, a menos que veáis milagros y ma-
ravillas.—Y el régulo le dijo:—¡>en. fae-
fior. antes que muera mi hijo—DIJolc en-
tonces Cristo:-Vete; tu MÍ0,Z}ye.—CTe-
vó aquel hombre en la palabra fe Je-
sús y se fué. Cuando ya iba liegaíido 
, su casa, saliéronle al encuentro sus 
diados y le dijeron cómo nhl " ,es'ha0braa 
¡vivo y "Jano. Pregimtóles a qué hora 
'iSbta comenzado a mejorar, y le respon-
Teron que a la hon tercia lo habla de-
jado la fiebr-. Enttnces conoció el pa-
die aue era lü hora en que Jesús le ha-
bía dicho: u hijo V.ve; y)entonces ere-
v/s él v todas sus familias. 
r i te rémilo. o gobernador, es imagen 
B t í d o criftli-.os y aun cató'icos 
cuya fe es 'an débil e Imperfecta, que ne-
cesitan .como los gentiles, ver grandes 
milagros para venir a creer con flrn.eza. 
Se explica perfectamente que los he-
breos, tan terrenos y carnales como oran, 
necesitaran de estupendos milagros para 
creer en Jesucristo; e igualmente ios gen-
tiles, hundidos como estaban en las ti-
nieblas de su ignorancia e 'dolatría. Pe-
ro en manera alguna so explica ni es 
d.Eculpable que les cristianos necesitemos 
c'e más milagros pa~a creer firmemente, 
pues la historia misma nos asegura de 
la verdad de todos cuantos ya se han 
obrado, la gracia que se nos dió en el 
bautismo nos infundió el don de creer, 
> además tenemos constantemente delan-
te de nuestros ojos el milagio de los mi-
lagros, cual es la cor.servación, aumento 
y prosperidad de la Iglesia de Cristo en 
la tierra contra todcs las infinitas bo~ 
n aseas de persecuciones d3 todo género 
que sin cesar la combaten. 
A pesar de su fe irnperfecla por enton-
cec, es do alabar en aquel régulo la hu-
mildad que mostró al recibir públicamen-
te la reprensión que le hizo Cristo; hu-
mildad tanto mayor, cuanto qu'e «¡quel 
hombre era relativamente poderoso y 
constituido en dignidtid. Pues sin duda 
Mse a esta humildad se debió que el Se-
ñor le concediera, no sólo la salud de su 
hijo que pedia, sino tnmbiéa el más pre-
cioso don, y en el que no pensaba, de 
un gran aumento de gracia para . reer 
con firmeza; 
Pero no sólo el régulo creyó de ahí ade-
lante en la divlnlda 1 de Cristo: toda su 
í 'mi l la y servidumbre tuvieren la m*sma 
dnha. E n el cual hecho del emos adver-
tir cuán eficaz es el buen ejemplo de 
la gente principal para atraer ai bien 
}yaz 
B m E s p a ñ o l d e l r I s l a d e Cuba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) I 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - * 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s ^ 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e l i 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . / H 
i |
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l í q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : s «• •« 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 3 1 » . A N O L X X X V n 
nuncios clasificados de última hora 
V A R I O S A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L A U N A C A S A P B B P A B A P A 3 ^ J ^ . ¿e 11 a 1 y de 6 a 9 de7a 
»J para establecimiento; tiene 50 metros "«uw», j « » ^ IQ 
de fondo, en la calzada del Monte, cerca noche, 
del Mercado flnico. Informan: Cruz del 
í'adre, 4L 
32018 29 o. 
S e solicita u n a persona inteligente e n 
c a r b ó n vegetal para vendedor de un 
I a l m a c é n ; tiene que traer referencias. 
Tnforma: Celestino Rodr íguez* Oficios 
1 1 o l f n c Ao   ir Aa o Q Aa ••>
óin, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
traspatio. Otra casa, antigua, eu calle de 
letra, a la brisa, entre 17 y 23, con mAa 
de 800 metros y muchos frutales grande. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, de U a 11 
y de 2 a 5. 
S e n e c e s i t a u n a c a s a que s e a 
g r a n d e p a r a u n c o m e r c i o e n 
l a s ca l l e s de B e l a s c o a í n , S a n 
L á z a r o y R e i n a . D i r i g i r s e a 
H i l v e n d u c o . N e p t u n o , 3 3 4 , o 
p o r t e l é f o n o a l A - 9 5 7 5 , c o n 
u r g e n c i a . S e h a c e c o n t r a t o ; 
se d a r e g a l í a . 
320̂ 4 29 9o. 
B A R B E R O S 
Un la Calz-ula de Belascoaín, casi es-
quina a Salud, al' lado del Bazar "Tempo-
ral", se alquila un local propio para bar-
berfa.' Su admirable situación y la cir-
cunstancia de no tener más que un com-
petidor, en lo que va de Reina a Zanja, 
le da derectio a tener vida propia con 
l>uena y abundante clientela. Doy un con-
trato de cuatro años, por el cual pido $500 
de regalía. Y auiero' cuarenta pesos men, 
rúales de alquiler. Es condición infiis-
pensable montar este Salón con alguna 
propiedad, pues la índole del lugar y los 
establecimiento colindantes así lo requie-
ren. Ninguna de las condiciones que se 
mencionan obtendrán rebaja; es inútil in-
tentarlo. 
Diríjase a 
R A M O N M E N E N D E Z 
B e l a s c o a í n y S a l u d . 
B a z a r " T e m p o r a l . " 
3203S 29 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E 16 A 18 años, para mostrador. Garaje L a Hi8_ 
paño Cubana. Monserrate, 127. 
320099 29 o. 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r q u e 
c o n o z c a l a p l a z a de l a H a b a n a en 
e l g iro de r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
n o t i ene p r á c t i c a de v e n d e d o r y s i 
no c o n o c e e l m e r c a d o q u e n o se 
p r e s e n t e . D a m o s sue ldo y c o m i -
s i ó n . U n i ó n C o m e r c i a l de C u b a , 
S , A . ; de 9 a 1 0 a . m . s o l a m e n t e . 
C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C-9666 7d 26. 
D E Z A G U A N 
Dos ventanas, casa en el barrio del Mon-
serrate, espat.iosa; sala, recibidor, cinco 
i uartos espléndidos, comedor, azotea, bri-
sa, pisos fino?, sanidad. Otra casa de za-
guán, dos ventanas, sala, saleta, cuatro 
cuartos, buena fabricación. Precio: $13,500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
ee y de 2 a 5. 
U K G R A N T E R R E N O 
Entre Jesús del Monte y el Cerro, con 
frente a calzada; tiene agua de Vento y 
además le cruza la Zanja por el centro. 
4 590 metros Otro terreno con salida a 
dos- talles e98 metros, entre Monte e 
Infanta. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
NE C E S I T O UN SOCIO PARA UN C A F E que hace $7 Odiarlos, que disponga de 
SC00, que sea práctico; no atiendo corre-
dores. Lo bvsco porque no me alcanza 
el dinero, para comprarlo; no bay engaño • 
puesto que debe estar al frente. Infor-
mes: Puerta Cerrada, número 2, pregun-
E N C A L L E C O M E R C I A L 
Oran casa a la brisa, de dos plantas, con 
más de (500 metros, mucho frente, fabri-
cación de lo mejor. Otra casa, de esqui-
na, dos plantas, con establecimiento, a dos 
cuadras del P'ado; esquina de sombra. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
te por Benigno. 
ÍU96 29 o. 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s d e O r i e n -
te , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se so l i c i -
t a n agente s v e n d e d o r e s en e l 
g iro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
P R E C I O S A C A S A 
E n el Vedado, moderna, acera de sombra, 
calle de letra y acerca de la línea con her_ 
moso Jardín, terraza, hall, sala, cinco cuar-
tos muy espaciosos, saleta corrida, cielo 
raso, al fondo traspatio; lujoso baño con 
todos sus aparatos; dos cuartos de cria-
dos con sus servicios, garaje, separada de 
la casa colindante. Precio: $35.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dioi. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2288. 
31941 29 o. 
32035 24 n. 
S O L I C I T O 
Un dependiente fonda, $32: nn camarero, 
$30- ^Ts dependientes café, $30; un cria-
do, $40; un cocinero, $00; un fregador, 
25'pesos. Zulueta, 31. 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA casa vacía, con 11 habitaciones, piso 
alto, punto céntrico, mediante regalía; 
propia para oficinas o casa de huéspedes. 
Informan en Amistad, 25, altos; a todas 
horas y todos los días. 
32028 29 o. 
V E D A D O 
E v EX VEDADO. PARA F A M I L I A QUE i guste apreciar detalles de comodidad 
práctica, luz, ventilación, espacio y ale-
grías de un huerto con diversos árboles de 
exquisitos frutos, se alquila una buena 
casa con todo lo necesario, cinco amplios 
cuartos, dos • taños familiares igualmente 
dotados, clarísimos, comedor muy fresca 
y un extenso hall, alma y vida de la 
mansión. Tiem? cocina de gas y carbón 
despensa, cuartos y servicios de criados, 
etc., etc. Cal.'e I , número 10, entre 9 y 
11. (Los "ras de mar" no llegan allí Ja-
más ) Razón y llave en el número 178 de 
la calle 1L Renta algo más de $200. 
31997 29 o. 
Necesitamos urgentemente buen v e n -
dedor en v í v e r e s perfectamente iden-
tificado con d u e ñ o s de c a f é s , bodegas 
v restaurante V í v e r e s finos y locores. 
Pagamos siv?ldo y c o m b i ó n . Apartado 
n ú m e r o 1148. 
32011 29 o. 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A B L A N -ca para lavar en la colocación en Cár-
denas, 1, segando piso. 
31993 ^ 0-
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DEPARTAMENTO PARA OFICINAS E N . terameníe independiente, se alquila 
un departamento para oficinas en O'Rei-
ilv. 21, altos, casi esquina a Aguiar. 
S2026I 29 o. 
EN UNA CASA' P A R T I C l I Alt SK A L -quilan dos hermosas habitaciones pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Servicio sa-
nitario independiente. Habana, 183, ba-
jos. Se pueden ver a cualquier hora del 
día. 
_ 32033 29 o.^ 
P A L A C I O " T 0 R R E G R 0 S A " 
Dos departamentos para oficinas, p r ó -
ximos a desocuparse. Compostela 85 . 
K a y ascensor y luz toda la noche. 
32004 29 o. 
KAN CASA D E H U E S P E D E S . ROOM 
Tolet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana de! Hotel 
l'laza. Monserrate número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, b-ijada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag^ 
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
Íior la brisa norte. Servicio esmerado, ba-lo de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavabo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
para las personas y familias estables, 
con desayuno a la habitación. Entrada a 
todas las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
32015 9 n. 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , B I E N 
O recomendado, de criado o portero, pero 
no sirve mesa; es formal y honrado. Ca-
na SSO o $35 Quiere casa sena. Llamen 
al teléfono A-C203. Campanario y Salud. 
31987 ¿ 0' 
C O C I N E R A S 
UX \ P E N I N SC L A R , D E MEDIANA edad desea colocarse para cocinera, 
cocina a la española y a la criolla; n 
duerme en la colocación. Informan: ban 
Lázaro 150. 
32024 
C A P I T A L I S T A S : L E A N E S T A S 
O F E R T A S 
Esquina de fraile, cerca del Palacio Pre-
sidencial, con 200 metros superficia, ren-
ta mensual de $280. Precio ú l t imo: 36 
mil pesos. 
E n Obispo, casa de planta baja, de Mon-
serrate a Compostela, sin contrato, renta 
mensual $200. Superficie, 150 metros, l're-
cio: $45.000. 
E n San Lázaro, cerca de Prado, 192 me-
iros, de dos plantas, moderna, en $25.000. 
E n Virtudes, cerca de Galiano, de dos 
plantas, moderna, en $24.000. 
V E D A D O 
L n la calle 23, se venden dos solares de 
centro, do 13.(W p„r 50 cada uno, muy 
naratos dada la gran preponderancia que 
. v % <?U'hl1 C!,11(̂  ton salida ya al río 
Almcndares. Informa: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
31937 2 n 
H A B A N A 
E n la calle de San Ignacio v de esquina, 
se venden 800 metros de terreno, pro., 
píos para edificar un gran almacén por 
sil proximidad a la calle de Obispo. Infor-
" M O S deI Monte- Habana, 82. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
D E A i M Í A L E S 
Q I ^ í E i n ^ ^ ^ C A K A L L o ' T l ^ 
O por unas horas, los sábados o domin-
"OOB A U S E N T A R S E S E V E N D E UN i "os- prefiere si es fuera de la Habana 
1 magnífico juego de comedor; estilo! Dlrieirse, dando el precio del alquiler, 
inglés, completamente nuevo. Puede ver_'a K- B-. DIAUIO D E L A MARINA, 
se de diez a cuatro en Infanta esquina I 31994 2̂  o. 
a Carlos 111 (altos del café Almendarea.) j 
1 No prenderos.. 
OblVaHones ,ie ia Manufactu-
rera Nacional 
l'.anco Español. . . , 
Itanco Nació- al 
1 K<-rroca rri les Unidos. , 
llavana ElectMc, pref. . 
10G14 103 
S O L A R E S 
Calle 11, a £>8 mctro. Calle 2, a $30. Ca-
lle «anos, esquina a $40. Calle 23, a $30. 
i':" / .esquina fraile, a $50. Calle 25, a 
\ a . Calle A, esquina a $33. Calle 21, es-
ouina a $30. Calle 6, esquina a. $23. Calle 
11. esquina fraile, a $40. Calle 2L a $27. 
informa; el seflor David Polhamus. Ha-
^ V l 0 ' altos- A-3695. 
31932 30 0 
t S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
p i A F E Y L E C H E R I A SE VENDJÍ UNA 
\ J en un punto céntrico, mucho tránsito, 
buena marchantería. Venta de 00 a 70 
pesos diarios. Contrato 5 años, poco al-
quiler. Precio módico. Su dueño la vende 
por tener que atender otros negocios. 
Trato directo. Virtudes y Manrique; el 
dueño. 
31988 31 o. 
B U E N A O C A S I O N 
para un cocinero que quiera trabajar y 
sea formal d.,y sociedad a un cocinero, 
a la mitad de utilidades; no tiene que 
Íportar capital; mas que ser práctico; 
es para una fonda que está próxima a 
abrirse en buen punto. Informarán en 
Monte e India, café. Fernández. 
3202 . 29 o. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vendo un gran café-cantina y fonda, de 
esquina, casa nueva, punto cétnrico, bien 
surtido, con vida propia y para mejor 
garantía se deja a prueba también, tie-
ne sobre 30 habitaciones que se pueden 
dedicar a casa de huéspedes o de hos-
pedaje. Precio: $9.500, que vale mucho 
más, vista hnce fe. Para informes en 
Monte, 155, café. Adolfo Fernández. 
32001 31 o. 
EN $16, Si ; VKNDE UN C A F E ; E N 4.500 se vende un café; en $11.000 se 
vende un café; en $2.000 doy un contrato 
de esquina. David Pérez, Habana, esquina 
a Amargura, vidriera de los cigarros de 
8 a 10 de la mañana y de 12 a dos de 
la tarde. 
32022 29 o. 
i * A R A L A S D A M A S 
E n Amistad, cerca de San Rafael', 168 
metros de superficie, de dos plantas, mo-
derna, $22.000. 
E n Lagunas, cerca de Galiano, con una 
renta de $300, moderna. Precio: t38.000. 
E n Oficios, c-'sa de planta baja, con 500 i 
metros, en $70.000. 
Alas damas: Oportunidad ú n i c a para 
adquirir su sombrero de invierno a 
precio de fábr ica . Se realiza u n ele-
gant l muestrario de u n a de las me-
jores casas de Nueva Y o r k . T a m b i é n 
quedan algunos vestidos, blusas y bol-
sas. H a r a n a Trading C o . O b r a p í a , 19, 
entrada por S a n Ignacio. 
29 o. 32007 
311190 29 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
! « 9 
QBÑOBITA, CON BUENAS RECOMEN-
O daciones y práctica en la enseñanza, 
con título de piano y sabiendo pintura y 
bordados, desea colocarse como profesora 
en colegio o institutriz o dama de com-
pañía o cambiar clases por asistencia. 
Dirigirse a can? Pñmel l e s . 12. Cerro. 
32U03 — -29 o. 
SI U S T E D E S T U D I A MIS T R E I N T A lecciones en inglés entenderá sufi-
ciente para colocarse. Remita sesenta cen-
tavos ' (giro postal.) J . Mora González. U , 
46. Vedado. 
32014 30 o. 
S T A U R A N T S 
Y E O N D A S 
Q E A D M I T E N ABONADOS A LA. MESA, 
L a cocina a cargo de su propietaria. 
comida excelente. Precios módicos. No 
tiene empleados para llevar comidas a 
tuera de casa. Someruelos, 13, esquina a 
Corrales. 
31998 2 n. 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A DOS) 
Manila corriente, do 314 a 6 pulgadas 
quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d» 314 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas oe 0.114 a 12 uuli;ad*t. aumenta 
dt 50 centaros quintal. 
C O L E G I O D E C ü R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
Ban- C omer 
queros. clantes. 
L 1 K K O S E Í M ? K E S O S 
X ) A R A HOMBRES: MANDE UN PESO 
X y recibirá una sugestiva colección de 
retratos artísticos. Aritstic Post Cards 
Co. Zulueta, 31, moderno. Habana. • 
32030 29 o. 
A U T O M O V I L E S 
C U Ñ A 
Marca Overland, en magníficas condi-
ciones ; muy barata. $400. Domínguez, 9, 
Cerro. 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , TIPO 75, en magníficas condiciones y también 
se vende o se cambia otro de siete pa-
sajeros por un Hudson. Informes en Zu-
lueta, 28, garaje. 
32037 31 n. 
Londres, $, djr. . . • 4.18% 4.18 V. 
Idem, «0 d|v. . . . . é . l ftk 4.1» V. 
París, 3 d|v 41 41%D. 
Alemania 4% 4»¿V. 
E E . Unidos % %P. 
Etpaña, 3 d|v 2% 3 D. 
f lor ín •• 1». 
L'escuento p a p e l co-
co me rcial 8 10 P 
A z ú c a r e s 
í Precios cotizados con arreglo al Deere-
' lo número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrtluga de guarapo, polari-
zación 9C, en almacén público, a 6.06.o82S 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notí-rtos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada, Oscar Fernández y Pe-
dro A. Molini. 
Habana, octubre 25 de 1919. 
A M ' u M O AUOCHA, slnUlcy Presldent» 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
Idem Idím comunes. . , 
.Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Int., pref. . 
Idem Idem comunes . 
Teléfono, preferidas. . 1 
Teléfono, -.•ormines. . , 
Nivlera, preferidas. . . 
NUTlera, comunes. . . 
M Í S C F í - A N E A 
CAJAS PARA CAUDALES D E TODOS tamaños y precios módicos, se consi-
guen en la Casa Blanca de Edo. García 
Capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no A-40G6. 
32006 18 n. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Octubre 25. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Coba Cañe, prf 
Idem Idem comunes'. , , ' * »' 
Jompañla de Pesca y Navega" 
clon, preferidas. . . 
Compañía de Pesca y Navega 
clón, comunes \ 
U. h, Amenc-.na de ' Segu-
ros ° 
Idem Beneficiarlas. *. *.*.* 
Cuban Tire «nd Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tile and Rubber Co 
comunes # 
Unión Olí Copany. , . . ' 
Quiñones Hardware Corpora-






cional, comunes. . . . . 
Compañía Nacional de Camiol 
nes. Preferidas. . . . . , 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
I r cerera Cubina, pref. . . ', 
iCem Idem comunes 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Companía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos pref. . . . 
üompuiiía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos com. . . . 
Cimpanía Internacional de Se-
guros, preferidas 
CompaflÍP. Internacional de Se-
guros, comunes 
Ca .\ai lonal de Calzado, Pre 
ferida?. • . . * . 7 
C*. ¡íscioaal de Calzado, co-
munes 
Companía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. 
Companía de Jarcia de Matan-
zas, pr¿f. ¿ind 
Companía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Companía de Jarcia de Matan-
zas, com slnds 
Com. Ven. 
TANQUES D E ACERO GALVANIZADO. Tenemos para embarque Inmediato de 
110 galones, resistencia 14 y rail de .1.1|2. 
Dirigirse: A. Maree. Apartado 1U2. Telé-
tono A-266L O'Rellly, 2L 
32027 29 o. 
BONOS 
^i^sí Cuba Speyer. . . . . 
Rep. Cuba 4 1|2 por ICO. . , 
Rep. Cuba (D. Y.) 
A Habana, la. Hlp 
A. Habana, 2a. Hip 
F C. Unidos 
Gas y Electricidad 
Ha vana Electric Ry 
H. E . B. Cu. Hlp. Gen. (en 
circulación * 
'Cuban Telenone 
1 Cervecera Int. la . Hip. . . _. 
I Bonos del F . C. del Noroeste a 





















































D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D i , H O S P I T A L E S DK NE'y ÍORK. 
U i L A D E L F l A \ "MERCEDES." 
Enfermc-dades de la piel y avarlcsisi 
Bifermedadoa venéreas. Tratamientos DO: 
los ttAyos X- Inyecciones de Salvarsán. 
Prudo. 27. Tela A-99WS: í-352». De 2 a i 
D r . A / f r . C a s a r i e g o 
S A N L A Z A R O , 840 
Catedrá t i co de la Facul tad de Me-
diclna, m é d i c o de v i s i ta ; especialla-
ta de "Covadonga". 
V í a s ur inar ias , enfermeiades de la 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
3001 ' l i n t 
F n Prado, gran casa para familia de gus-
to, en $95.000. 
E n San Rafael, dos grandes casas en 35 
mil pesos y $40.000. 
E n Compostela, dos casas modernas, en 
40.000 pesos. 
Nota—En cartera muchas más. Pida in-
formes que so le facilitarán con el ma 
yor gusto. 
V E D A D O 
Chalets en la calle 17, de $50.000 v $130.000 
Calle B, en $15.000. Calle 13, eñ $43.000. 
y $54.000. Calle 4, en $32.000. En Linea 
en $55.000. E n Paseo, $60.000. Calle 15, 
en $50.000. 
31932 so 0. 
V E D A D O 
29 o. 
C R I A N D E R A S 
/"^RIANDER -V SE O F R E C E PARA D E N -
\ J tro o fuera de la capital. Calle lo. 
número 22, Vedado. 
32000 20 0-
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, 
O de tres meses de parida j- una criada 
de mano. Informan en Inquisidor, 14. 
32025 29 0-
C H A U F F E Ü R S 
/ ^ H A C F F E V K , ESPAÑOL, D E S E A CO-
V^locarse en casa particular; quiere ga-
nar buen sueldo. Informan Casimiro Pos-
"tico. Tiene referencias. Tel. A^IOIS. 
31992 29 o. 
SE D E S E A COLOCAR L N J.OVEN, E s -pañol, de ayudante de chauffeur; sabe 
manejar y tiene t í tulo; no es muy prác-
tico en máquina de cambio. Informan en 
'jalle 11, 583. Vedado. 
32036 . 27 o. 
Fn lo mejor de la calle 23 y muv pró-
ximo al Parque de Medina se vende una 
espléndida casa, recién construida, com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, 
garaje, etc. Se vende muv barata por 
¡uisentarse su dueño. Informa: G. del Mon-
te. Habana, 82. 
V E D A D O 
E n la loma, se vende una esplénédida casa 
de dos pisos, nueva, con todo el lujo y 
confort deseables y con todas las como-
didades. Garaje independiente. Precio de 
(ranga: $35.000. Informa G. del Monte, Ha-
bana. 82. 
31937 2 n 
£17,500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
tp Toyo y muy cerca de Santos Buárez, 
esquina con establecimientos, moderna, 
cantería y concreto, 11 por 30, renta $150 
San Nicolás, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. 
$7,500 VENDO, E N L A C A L L E DOLO-res, en la segunda cuadra, casa de 
9 por 40, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos, salón al fondo. San Nicolás, 224, en-
tre Tenerife y Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O K DK LIBROS CON GRANDES 
X. conocimientos de Contabilidad, se 
ofrece por horas. Dirigirse a P. Gil. Cha-
cón 19, habitación 8. 
31991 29 o. 
©12,000 VENDO ESQUINA E N L A MIS, 
<¡P ma calzada de San Lázaro, propia pa-
ra fabricar, libre del ras de mar, por es-
tar a dos cuadras de Galiano. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se vende , icediante oferta razonable, 
juego de cuarto completamente nue-
vo, compuesto de escaparate de gran 
t a m a ñ o , con muy buenas lunas azoga-
das, tocador y dos mesas de noche. P a -
seo, 276, entre 27 y 2 9 . T e l . F - 5 4 9 3 . 
31760 27 o. 
MU E B L E S : S E COMPRAN D E USO para poi^jr dos casas; se pagan bien, 
v un plano. M-1042.' Señor Sánchez. 
31753 » 2 n. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R VENDO DOS marca Remington, en buen estado, se 
dan baratas. Sr. Mactnfdo. Obrapía, 25, 
altos. 
31770 9 . 27 o. 
SE V E N D E UN MOSTRADOR V I D R I E -ra, con sus armatostes, barato. Infor-
man : vidriera Salón H. Manzana de Gó-
mez. 
31700 27 o 
Y A L L E G O E L N U E V O S U R T I D O 
de batería de aluminio de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpaca, 
plateada Inglesa y otras clases. También 
tenemos máquinas para hacer mantequi-
lla, salsa mayonesa, hacer ketes, moler 
almendra y otros usos. Tenemos espe-
jos para baño y habitaciones, loza fi-
na y corriente, cristalería de todas cla-
ses y /un servicio j ara hoteles, fondas 
y restaurant. Ferretería y Locería 
L O C E R I A L A A M E R I C A 
Galiano, número 113. Se realizan varios 
juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
la ganga, que es por pocos días. 
31144-45 31 o 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, Habana. 
30255 5 n 
09,500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA, 
a dos cuadras de Reina y próxima a 
Campanario, renta segura y punto su-
Iierior. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
V^K A L Q U I L A . A U N COCINERO UNA 
O gran soleta de córner y una cocina con 
ftas. de cuatro hornillas; y toda la fa-
milia so abonarán y una habitación amue-
blada. Informan en Merced, 90! bajos. 
81980 29 o. 
V N GALIANO 64, SE ALQUILA UNA 
J-J habitación amueblada en la azotea, 
es muy fresca. Tel. A-1814. 
31984 29 o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EVN ;."), 2.Í0. E X T R E F y GJ SK S O L I C I -J ta una. criada blanca, corta familia. 
Sueldo: $20. 
31006 , 31 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N L A calle 2, número 8, entre 9 y 11, si es 
Inglesa que hable español. 25 pesos y 
ropa limpia. 
Ml'.mo ' 29 o. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANo". 
O Informan en los altos de la ferrete-
ría de Belascoaín esquina a San I la -
fael. 
32012 • o9 0 
SK SOLICITAN DOS CRIADAS J O V E I nes peninsulares, una de mano y otra 
nara habitaciones. Sueldo: $30 y ropa 
limpia, calle 45, esquina a 19, Vedado. 
3-'00.-) 29 o. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, para un matrimonio. Referen-
cias. Sueldo: $25. Calle 17, número 29. es-
quina a Jota. Vedado. 
32021 29 0< . 
V A R I O S 
©11,800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
«IP derna, de altos y bajos. Escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San Nl-
coMs, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
Q E S O R I T A ESPADOLA, SABIENDO. T O -
O da clase de labores, desea colocarse 
en casa de familia honorable. Galiano, 
127, Anita Moreno. 
32020 29 o. 
JOVEN, E S I ' A V O L , !Í0 A5fOS, L L E G A D O en el vJpor .Montserrat, ofrécese co-
mo auxliar de escritorio y libros para 
cualquier ingenio. Galiano, 127, altos. An-
tonio de la Cueva. 
32021 29 o. 
Q>S2t500, VENDO, MUY C E R C A D E L HO-
í¡P tel Plaza, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, cantería su fachada, con sala, 
saleta, tres cuartos, salón al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, cuarto y servicios 
criados. San Nicolás, 224 pegado a Moa-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Compro u n a casa moderna, de cielo 
raso, de doce a trece mil pesos. H a de 
estar en punto c é n t r i c o y cerca de 
tranv ías en la H a b a n a y has ta u n a 
cuadra de los carritos e n toda la cal -
zada de J e s ú s del Monte y V í b o r a . T e -
l é f o n o A-8804 . 
32013 20 O. 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
EN 25, 230, E N T R E F y G, S E S O L I C I T A una cocinara blanca, corta familia 18 
pesos de sueldo. 
. J ^ 2 Í aa o. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA E N 
CiibnnaSerra ' alt0S ^ La "^Pnno-
E22Í 29 o. 
Er^OÍ',VCITA ^ ^ BOCINERA E N ( E -
3-010 estlulna a Plñera. 
29 o. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : * 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-228(J. 
D E A L T O Y B A J O 
Linda casa en el Vedado, con más de 
ocho cuartos, salas, recibidores, escalera 
de mármol, jardines, separada de las ca 
sas colindantes; próxima a la línea. Sü ooo' 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
U y de 2 a C. 
©4,000, VKNDO, VEDADO, i'iN E L R E -
parto San Antonio, casa de jardín, por 
tal, sala, saleta, dos cuartos, 0 por 2tC 
moderna, azotea corrida, pisos de mosai-
co. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©20,000, VENDO, E N LO MEJOK DK LA 
t¡¡5 calzada al lado de esquina Tejas, casa 
con dos ventanas, con garaje para seis 
máquinas, da a dos calles con mucho 
frente y fondo, sana y cómoda. San Ni-
colás, 224, p.gado a Monte; de 11 a 2; 
de 5 a 9. Bérrocal. 
©15.500, VENDO E N L O MEJOR DE AN-
t¡P geles y cerca de Estrella, casa con 
establecimiento, moderna, de altos y ba-
jos; escalera de mármol, pisos y sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de l i 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
s 
¡ n A V d 6 P o l f e ^ ' ^ ^ 8U ^ 
'Uí,̂ !-, ' «0 O. 
^ A R Í B A S E al D I A R I O D E L A M ¿ 
K I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
Kn lugar muy céntrico, bosiiM. casa con 
. ¡ala, saleta, tres cuartos, magnífica fa-
bricación, pisos finos y buen baño. Otra 
casa, barrio de San Leopoldo, «on sala re-
cibidor, cuatro cuartos, azotea, pisos fi'noH 
sanidad. Figarola, Empedrado, 30, Ifcjos; 
dt S) a 11 y de 2 a 5. 
E N L I N E A 2 3 
Bonita, moderna, con tres cuartos bajos 
un cuarto alto, sala, comedor. Otra casa, 
cerca de linea, en rallo de letra, con Jar-
©7,I(H>, VENDO, A UNA CUADRA DE BK-
tiP lascoaínn v muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de bajos, cantería su fachada, 
dos ventanas con sala, saleta, cuatro 
cuartos, snión al fondo, baño en el cen-
tro, techos de cielo raso. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
Q17,(MM), VEXDO, E N ANIMAS, CASA D E 
<!P altos, moderna, de dos ventanas, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, có-
moda y fresca, pisos finos, servicios, es-
calera de mármol. San Nicolás, 224, pepa-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be 
rrocal. 
31077 - \ 29 o. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
ünderwood, visible, $50. Cámara fotográ-
tlca, con su trípode y varios chasis, $10. 
Una máquina de escribir de viaje. Corona, 
$50. Cintas para máquinas de escribir, 
50 centavos una. Neptuno, 57, librería. 
31G59 26 o. 
C a j a contadora; vendo u n a de nikel, 
"National", manca desde u n centavo 
hasta 2 9 . 9 9 , con imprenta y suma 
total; en perfecto estado; se d a ba-
rata. Monte y Zulueta, c a f é . 
31546 29 o. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 9559 10d-22 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, para montar una academia. Ne-
cesito hasta 50, pago- alto precio y en 
cualquier estado. Avise a Avenida de la 
República, 17L altos. A-4932. 
31193 2fi o 
E N E L V E D A D O 
Calle 10, esquina a 21, número 201, se 
vende una casa flamante, sin uso, está 
vacía. Precio • $10500, se entrega desocu- i 
pada, hay quien pague hasta $100 de ren , 
ta para vivirla, no hay casa mejor por 
sus condiciones. Urge su venta directa-
mente con su dueño, en la misma, to-
dos los días, a cualquier hora. No co-
rredores. 
^917 oj, 0_ 
S O L A R E S Y E R M O S 
e^ E V E N D E UN L O T E D E CUATRO 80 5 lares, que hacen una esquina, propios 
para fabricar, en la línea del' eléctrico, 
a una cuadra de la Oran Avenida dei 
Hipódromo, r-on paradero en la otra es-
Muina. a $2.50 metro, por tener que em-
uarcar. Monte. 003. Tel. A-3837. 
31090 o n 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a ü a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
Ind 2 s 
N O C O M P R E N S I N 
aprovecharse de las gangas verdad, que 
se rcall/.an en cajas contadoras Natio-
nal., nuevas, flamantes y garantizadas, 
ton cincuenta por ciento de su valor. 
Las bay en todos los estilos, en la calle 
Barcelona, nümero 3, Imprenta. 
30334 26 o 
AHORA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a en t o d a s l a s l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
' L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 9442 13d-17 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i f ¿ u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 ^ 3 
C 8069 1 
A l q u i l e , e m p e ñ e , ? e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L * H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e í a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33M ln. 17 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 13U: entre Escobar 
\ Gervasio Teléfono A-7tJ20. 
Vendemos con un 5ü por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos.' juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niuo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremAa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos. porU-macetas esmaltados, vitrinas, 
cou íietas, entremeres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corredeT 
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red sillones de portal, escaparates ame-
rlciinos, libreros, sillas giratorias, neve-
las aparadores, paravanes y Billerla del 
país en todos los edtllos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•'La Especial," Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. . 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
C J K VENDEN J I E G O S D E CUARTO JT 
O comedor finos, estilo Luis X \ V . mar-
quetería, bien terminados, capaces de 
satisfacer el más refinado gusto. Véalos, 
compare precios. E n la misma se fabri-
can toda c'ase de muebles finos, de en-
cargo para particulares y familias de 
«nato. Ebanistería de F . Muülz. Pico-
ta. 9> 
.'51166 ' 26 o 
X J E R M O S O JUEGO CUARTO MARQUE-
JLX teado, 6 piezas, barniz de muñeca, 
juego de sala tapizado, esmalte color mar 
fll y un juego comedor marquetería fi-
na, lunas de bisel ovaladas, se venden 
todos o separados, precios de ocasión en 
Ruárez, 34, casi esquina a Apodaca. 
21668 26 o 
N E V E R A P A R A F R U T A S 
P R O P I A P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S e v e n d e m u y b a r a t a . E s d e c r i s -
t a l y t i ene tres secc iones . V é a s e 
en S a n M i g u e l . 1 1 0 . 
C 9560 4d-22 
i^lANGA: S E VENDEN U T E N S I L I O S D E 
vJT café y tonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a tocias huras en Apodaca ob. 
31399 3 n. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n neptuno, l&i, casa üe prfcbtarnoi 
"La Especial," vende por ln mitad ue 
su valor, escaparates, cornoaa»1, lavabo», 
camas uo xnuuera. sillones de numure, 
ttiiiuues uu portal, camas de laorru, cami-
las de niño, cuerloues cmleniere». es-
pejos doradus, lamparas de bala, come-
dor y cuarto, vítruias. aparadores, ettcrl-
turios d i señora, peinadores,'lavabas, co-
quetas, buros, mesas planas, cuauros, ma. 
cetas, columnas relojes, mesas, de oo/ie-
oeras redondua y cuad/adas, juegos -!« 
sala, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos aue es imposible detallar aquí, 
alquilamos y venuemos a planos, las ven-
tas para el campo «ton Ubre envase y 
puestas eu ia estación o muelle, 
¡So confundirse: " L a Especial" queda 
en .Neptuno, número Ew. entre ül&cooar 
y Gervasio. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Si desea vender bien sus muebles, se com-
nran en todai cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adornes de todas clases; máqui-
nas de coser: máquinas de escribir; gra-
lútoiios; vlcirolaa. Llame al Telétono 
A-744Ü, en la faeguridad de que será aten-
dido en el u.omento, pagando un -U por 
100 más que nadie. L a Marina. Neptu-
no, 235-A. 
2bÜ2\i 26 o 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . E l A r t e , t a -
l l e r d e r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s c a r g * d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i les que s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 , 
2U4U5 ?. n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
ríos de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Furteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-603O. 
29641 «1 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi eqflulna a "a-
llano. Nadl« que vele por Tus inteieses 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clasei 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to sala, y comedor, casi reííaJ"'*0*-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos fl» 
valor cobrando un Infimo interés. 
29̂ 13 31 o 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s clientes 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a que veis 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n l a i 
he v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
ve i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a , es u n 
e n g a ñ o . ¡ 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a . $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e , $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n s u c a s a , 
l i b r e d e gasto . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a . O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , en tre I n d i o y A n g e l e s . 
H A B A N A 
20645 SI • 
Neces i to c o m p r a r m a e b l e s e s 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3367 Ind 17 ab. 
^ E N D O , POR EMBARCAR, L.OS MUi:-
V bles de Aguila, Hay escaparates, 
camas, vestidor, sillones. Juego de sala, 
lámparas modernas, mesa y otras cosas 
en ganga. Aguila, 32, antiguo. 
31428 29 Oc. 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 ~ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueDIes que §• !• 
propvugaa. Kst* casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer uua visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos blem y a saustacción. Teléfono A-ltfOi 
29048 31 o 
^ J E VEN DE DN MOSTRADOR, UNA JíE-
vera, una estantería, vidrieras, etc. y 
otros útiles propios para bodega; en Ber-
naza 63. 
311)06 28 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 5 . 
Al comprar sus muebles, vea el grandt 
y variado surtido y precios de esta ca**» 
donde saldrá bien servido por, poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
coa bastidor, a $5; peinadores a >9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de pl̂ was suel-
tas relacionadas al giro y los precios su-
tes mencionados. Véalo y se convencer». 
COMP11A Y CAMBIAN M'JKBLIi-b. * 1* 
JiOSK Bl l iN: E L 111. „ « 
i;'.>á44 Z 0 ̂  
A C E R I N A S 
De todos tamaños. Jesús ^ r í a . csqoln» * 
Compostela, altos de la bodega- Teieio 
no A-»46L J . López. n „ 
3(H47 ' 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
2Í>046 j j 0 
CJJfi V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
O esmaltado, propio para una seiiorita, 
compuesto de ocho piezas y de esmera-
da construcclóni Jesús María, 33; de 1 
a 5. 
31187-88 - '8 o 
COMi'KO M C E B U E S , FONOGRAFOS, discos, máquinas de escribir y otros 
i objetos. Pago bien, voy a su casa en se-
i «ruida y se los pago en el acto. Llame 
1 Í l Teléfono M-2578. 
31427 „ 
T U E O O D E CUARTO, D E COQUETA, 
«i escaparate, mesa noche, cama, lavabo, 
se vende; otro, blanco, una cómoda mo-
derna, un Juego comedor, vitrina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy unco 
canastillero, juego acojinado, sala, som-
brerera y otros más. Lámpara de pie 
y colgar. Concordia y San Nicolás, altos. 
Bodega. ¡ 
3130Ü 9 / 30 0-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
l'ara talleres y casas de íamllla. ¿de ^ 
usted comprar, vender o ca™b¿" 8 T i V 
nas de co-er al contado o » Pla,z°8sVget. 
me al teléfono A-83bl. Agente de bing 
x'Iu Fernúndez. fi « 
28005 -OJi"J 
WTUKGO D E CUARTO ORIGINAL 
ds i25 , con escaparate con espejo, i» 
bo. cómoda, mesa de noche y dos sui 
nes. Industria, 103. ^ « 
31621 
E l D I A R I O D E í A J l A K l -
NA lo encaentra Cd. eo to-
das U s poblaciones de 1» 
R e p ú b l i c a . — — — ' 
n t 
A Ñ O L X X X V Ü 
D l A R l O Ú í L A i t t A i U ü A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 l y . í-AGiimA v E i N i l i K t a > 
R E L I G I O S O S 
• ^ s a i T f r a n c i s c o 
V A P O R E S C O R R E O S 
Compeíiik, T n s a U á R t i c a I ^ p a S o l » 
« a t e s i t 
(Provisto* de la Te legraf ía sin hilos) 
P w a todos lo» informes relaciona-
e?ta íg intención de la señora Paula «>» COC ̂ t a L o m p a ñ i a . dingirse a SU 
- consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos, T e L Á - 7 m 
t V ± * viuda de Euscarl'/.a 20 o 
3lt« 
^ ¡ L M O N A S T E R I O D E S A N T A 
C L A R A 
^ T rnnirresacirtn de Santa Eflgenla, a 
Matrona. Celebrará los siguientes cul-
to?: jfo. oo 24 v 25, después del ejor-
\'oa™lnsül'' de *las seis p. m. habrá 
cíntlco" J ^ti^-a. E l 20. además. Salve 
^l^üf. ' . "6 a las siete y media, misa 
L;^miinr6n general, y a las nueve, so- • 
rie L ^ . on la asistencia del señor Übljpo. 
lem^;ará el Padre Amigó. I'or la tarde. 
1'rf0i finco íumión mensual con plática 
* ja procesión por el interior del tem-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
n nróximo domiugn celebra, la Archi, 
J í a d i a del Santo Niño Jesús de Pra-
,n t n futeión monsual. _ 
FC A^las tres de la tarde coronita. pla-
4 $ nrocosión, consagración de los n i - ¡ 
da. | 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
COFRADIA D E SANTA MAUTA 
7 1 "i dol actual, a las 8 y media a. m., 
golt'mnc fiesta con misa, setmón y pro-
reHn" el focnlorio será Ja Junta mon-
31'Jfil 
1/a Sra. I'residenta. 
29 o 
V A J P O K E S 
D E T R A V E S Í A 
• f e m 
V A P O R E S T A Y A 
E! rápido vupor e s p a ñ o l 
Capi tán A B R A H A M 
Saldrá de este puerto sobre e! 23 
de Octubre 
D I R n C T O A 
8 A R C E L 0 . N / 
Admite pasajeros de primera, se-
guiida y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
Informarán: Hijos de J o s é T a y a , 
S. on C . 
Oficios, 33 , aJtos. 
T e l é f o n o A - 2 5 j 5 . 
A V I S O 
pone en conocimiento 5c los se-
ñores pasajeros, tanto capaüoiíís como 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará ningur pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex 
pedidos o visados po» ci seúor Cónsul 
de bspana. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
Antonio L ó p e z y C í a . 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n M U S L E R A 
Sa ldrá para 
N c W y o r : 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A ' 
sob . . el d ía primero de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia públ ica . 
Piu-a más mtormes, su consignata-
rio: 
A . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-790Ü 
V a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán C O M E L L A b 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Noviembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a más informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San í g n a c i o , 72, alto*. T e l . A-7900 
Admitiendo carga, pasaje y corres-1 
pendencia. { 
P a r a m á s informes dirigirse a su | 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . A-7900. 
L I > Í E A M 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 
Capitán A M A D E O R O D R I G U E Z 
Sa ldrá para 
C O L O N , 
S A B A M 1 1 A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o ^ el d ía 5 de Noviembre * 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pini l íos , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
D E 
W A K D 
L a R u t a P r e t e r i d a 
S E R V Í C I O H A B A N A - N U E V A 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $5* a $71 $44 |32 
I rogreso. . . . 57 a (52 45 34 
Veracruz. . . . 62 a C8 50 37 
Tamplco. . . . G2 a 68 50 37 
Nassau. . . . 32 26 l'J 
S E R V I C I O H Á B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H S M I T H . Agente General pa-
l a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154. Prado, 118. 
E l vapor correo 
R e i n o M o r í a C r i s t i n a 
Capitán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A . \ 
G I J O N . , 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
tÁ vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto sobre el 8 de 
Noviembre con destino a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a más informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co-
Agf;ntv;3 Generales. 
S A N AN v ; i San Ignacio, n ú m e r o 18. T e L A-3082. 
C O M P A S Í A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francás , 
E l vaw)r 
M E X I C O 
saldrá para Veracruz , Tampico, Port 
de France , Martinique, Guadeloupe, 
Puerto-Plata y el H á v r e sobre el 
25 D E O C T U B R E 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre e i 
27 D E N O V I E M B R E 
E i vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre e l 
. 24 D E N O V I E M B R E 
y para Cqruña y Saint Nazaire sobre 
30 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
ty vapor 
F L A N D R E S 
jaidra para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre e: 
15 D E D I C I E M B R E . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co» 
neos - F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E , R O C H A M E E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R / v 
etc. 
Para todos informes, dirigirse s : 
fiRNEST G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
O F I C I A L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ^ A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A i ^ O K E S 
C O S T E E O S 
E Q f i e K L ^ A N A V I E R A ü £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n t-1 dfACo de buscar una so luc ión 
que p»)cda í a v c i e c e r ai comercio cm-
haicíúox, a I c i carretoneros y a esia 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m i s carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a m 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demora» , se 
ha dupuesic lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conocí-* 
mientes por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D £ 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de cs t 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del L-u-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
1 ¡ la m e r c a n c í a en él mauKestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que solo se recibirá carga has-
ta las tres de 1A tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
a l m a c e n a de lor espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muelle s i¿ el conocimeinto se* 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M F . N T O D E A D M I N I S -
' T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s de a g u a y m e t r o s conta-
dores d e l V e d a d o . P r i m e r tri-
m e s t r e de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
lus conceptos antes expresados yae el 
cobro sin recargo de lus cuotas corres-
pondientes al primer trimestre de 1919-̂ 0 
quedará abierto desde el día 27 de Oc-
tubre hasta el día 23 de Noviembre pr6_ 
ximo del año en curso, en los bijos de 
!a casa de la Administración Municipal 
r.or la calle de Mercaderes, Taquilla 2, 
todos los días hábiles de 8-l|2 a 11 a. m. 
v de 1-1|2 a ?. p. m. exceptuando los sá-
bados que será de &-1Í2 a 11 a. m.. aper-
cibidos de que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el cobro de conformidad con 
lo que previene la Ley de Impuestos Mu- | 
tilcipales. | 
Durante el mencionado plazo también , 
estarán al cobro los recibos adicionales | 
correspondientes a los trimestres ante-
riores, que por altas, rectificaciones u 
otra0 causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los pro-
pietarios, se Jjace saber que deben pre-
sentarse a recoger los recibos, exhibien-
do el flltimo recibo pagado. 
Habana, 20 de Octubre de 1919 (f.) M. 
VAKONA, Alcalde Municipal. 
C-'JGSS 5d 255 
Se vende, mediante oferta razonable, 
u n piano americano, e n muy buenas 
condiciones, de color caoba. Paseo, 
i 276, entre 27 y 29 . Vedado. T e l é f o -
' no F-5493. 
31750 27 o. ^ 
PIANO: S E V E N D E UNO, C C E K D A S cruzadas, tres pedales y todos los 
muebles modernos de una casa. San Ni-
colás, 264. altos. 
31752 2 n. 
P~ I A N O S . GARANTIZO MIS AF1NACIO-nes y composiciones si vende su pia-
' uo. Avíseme. Blanco Valdés. afinador de 
¡pianos. Te!. A-5201. 
1 oi;<48 3 n. 
A G U A C A T E , 53 . T e L A.9228 
Planos a plazos, de $10 al mes. A o* 
topiauos de los mejores fabricantes* 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
29D46 31 o 
A V I S O S 
REPUBLICA D E CUBA ^SECRETAKÍA 
I )E OBKAS PUBLICAS. — NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAKÜS Y AUXI l 
LIOS A L A NAVEGACION E D I F I C I O i 
D E L A ANTIGUA MAESTRANZA.—(Ca-
lle de Cuba.)—HABANA Habana, 24 de 
Octubre de 1919.—Hasta las dos de la 
tarde, del día 28 de Noviembre de 1919, 
se recebirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la obra de 
"'Reconstrucción de la Luz zde enfilación 
y reparación del faro, situados en el 
l'uerto de Bahía-Honda" y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se facilitarán a los que lo 
coliciten informes e Impresos. E . J . Bal-
bín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. . 
C 0(}39 4d-25 oc 2d-27 n 
L N 8 T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
mmMmKmamsmmmmmmmmmmmmmmnmmmmm 
EN S40 SE V E N D E UN PIANO F R A N -cés de gran sonido color negro. Jesús 
del Monte, 99. 
L j O M B R K 1IONKADO Y TRABAJADOB, 
XJL de buena salud, desea tomar relacio-
nes con señorita o señora. Opto matri-
monio. No le hace que sea pobre pero 
honrada. Española o cubana. Diríjanse 
a la calle Habana, 205. Manuel Rodri-r 
guez 
31597 26 o 
SE V E N D E UN V I O M N , UNA BANDO-lina, y una guitarra, nuevas comple-
tamente, sin ningún uso, traídas por una 
persona acabada de llegar de París. Pre_ 
dos muy baratos. Jesú» del Monte, 90. 
Q E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , D E 
IO cuerdas cruzadas,--filetes dorados. Po-
co uso, traído por una familia que aca-
ba de llegar de París. Costó ?50O. Se ven-
de en $200. Jesús del Monte, 99. 
31903 27 o. 
NE C E S I T O V E N D E R MI PIANO, CASI nuevo, lo doy muy barato por urpen-
{da . Carmen, letra H , bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
31839 28 o 
Q E V E N D E UNA VICTROUA CON 84 
IO discos de los mejores y un escaparte 
de lunas visaladas de cedro; lo doy to-
do barato. Sol, 101, casi esquina a Vi -
llegas. Ramón Fernández. 
31073 26 o. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A v i s o 
Habiéndose cumplido el tiempo de die» 
años por el que fueron cedidas las bó-' 
vedas del Cementerio "Cristóbal Colón,".! 
cuyos números son los siguiente!: 223^ 
23«, 272, 279, 290, 309, 395, 397, 399, 404.) 
408, 429, 43Ü, 447, 652, 680, 725, 1.053, ed 
avisa por este medio a los interesados pa-j 
ra que acudan a trasladar los resto»: 
mortales que en las mismas se hallan,, 
dentro del plazo de tres meses a con-
tar desde la publicación de este anun-
c;o; y cumplido dicho plazo la Admi-
nistración procederá a la traslación de 
los mismos al osario general, según lo 
dispuesto en el artículo 30 del capítulo^ 
IV del Reglamento del referido Cemen-
terio. 
Habana, octubre 17 del aflo del Se-
ñor 1919. 
Dr. Alberto Méndez, 
Presbítero. 
Administrador del Cementerio Cris-'' 
túbal Colón. 
C 9517 15d-21 
GKAFOFONO GRANDE, BOCINA N í -quel, mi'y bueno, se vende con 47 
discos. Se da barato. Aguacate, 126. en, 
tresuelo. 
31444 29 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chaa-
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber* C. Kelly., san Lázaro. 
249. Habana. 
MODISTAS L A S BUENAS MODISTAS ganan sueldos en los almacenes do 
Inclán. Trabajan solamente hasta las 9 
de la tardo y tienen dos horas para al-
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Bey, 10, esquina a Cuba. 
2S974 " 30 o. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A h * 
L'K A L Q I I L A N LOS NUEVOS Y H E R -
KJ ÚoBoe Injos, S;in José, lüS, esquina 
a pasarrate. compuestos de sala, recibi-
dor. 5 babitacioiies, baño completo, co, 
medor y servicio de criados, con entra-
ba independiente para éstos. Precio sin 
rebaja, ?llo. Informan en los altos. 
*1«:J9 ' 2',> b 
L'K A M I U L A UNA C A S I T A , P R O P I A 
Ü para dow personas, en Escobar, cerca 
<!« lleina. ei> Ih bodega de la esquina 
Wi Kst relia informan. 
31938 29 o 
m BUEN L O C A L P A R A A L M A -
C E N D E T A B A C O 
P r ó x i m o a t r a s l a d a r s e e l a l m a c é n 
d e t a b a c o de M o n t e 1 9 2 , se c e d e 
e l contra to d e l l o c a l . E n e l m i s m o 
i n f o r m a n . 
8187 1 n. 
Necesito alquilar una nave de 300 a | 
/í00 metros, en punto c é n t r i c o , para 
Escuela de A u t o m ó v i l e s . Escr iba a : 
Escuela de A u t o m ó v i l e s , San José y 
"íulueta, bajos de Payret . 
30 o 
PARA E L P R I M E R O D E NOVIEMBRE «o cede parte de una casa situado en 
el mejor pumo de la ciudad. Se prefiere 
innt rimonlo míe ti nga solo muebles do 
cuarto porqu; ««sfá bien amueblada. Igual-
mente se preferirá quien baga vida de 
lamilla al 30 por 100 de gastos. Tclé-
íMIfl M-2G14. 
31896 . 28 o. 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
fie traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Uallano; los altos para ca-
w de huéspedes; los bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 00 va-
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
i'-mpertrado, 43, altos. 
31820 S n 
P a r a establecimiento: se alquila u r a 
esquina, acabada de fabricar. Con 
contrato, y en punto comercial . P a -
ra informes, su d u e ñ o r e n Tejad i -
llo, n ú m e r o 34r bajos; de 1 a 4 de 
la tarde. 
31488-89 29 o 
Q E AEQUIUA LN I.OCAE BAJO, ACA-
k3 bado de construir, propio para esta-
blecimiento o almacén. Sau llafael, 142, 
entre Delascoaln y Gervasio. Informes en 
Prado. 3 ó ; d c l a 3 o 7 a 9 . 
31243 2 o. 
C o m e r c i a n ^ í s , dos g r a n d e s loca le s 
í>e traspasa un gran local en la calle de 
O'lleillyy se presta para cualquier giro 
por su amplitud; buen punto; otro en 
la calle de Neptuno, de esquina. E l de 
Neptwno no viiga, alquiler y tiene buen 
contrato. Más' informes: Empedrado. 43. 
cíto»; do S a 10 y de 12 a 2. 
31000 20 o. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quilan dos casas para comercio, in-
dustria 0 depósito, una en Obrapía, cen a 
de Habana, de alto y bajo, con 18 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Callano y Prado, con 
l.'l varas de frente por 4"i de fondo. In-
lorman; übiLpo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
G R A T I F I C A R E 
Gratificaré a ,,iiieii me consiga una 
pequéfia en cualquier parte de 'la 





/^OMKK( l.VNTS: ( L ANDO L'DS. 
cosltcn hicet aus armatostes, v 
mostradores, toda clase de tra 
^ carpintería, llamen al teléfono A 
.̂ •e le visitarA sil casa al momento, 






C K ALQUILAN LOS ALTOS I N T E R I O -
M res, independientes, de San Nicolás, 
Jj», casi csmiina a Uelna, amueblados 
-M?,!!- ,UZi eu pesos. 
31091 27 o 
K E . ™ASPA'SAN LOS ALTOS D E E S . 
irella, nilmcro Hi, 5 años de contrato, 
f-U? '""«bles y demás utensilios de eo-
cwa. buen negocio. Para un inalrimoaio 
\ •U.M-<?,.UCR'1 dar comidas. 
L o c a l se cede mediante r e g a l í a ; tie-
ne contrato, 7 m- de frente por 15 
LC fondo, situado en centro comer-
c ia l ; no se admiten corredores. I n -
forman: S a n J o s é , 113-A, B . F . 
31630 30 o. 
Y^OS C A B A L L E R O S AMERICANOS D E -
J L / sean casa amueblada, con tres babi-
taeiones. Largo contrato. Den detalles 
ul Apartado 1̂38. 
3104G / 26 o. 
D E S E O A L Q U I L A R 
un local propio para un garaje, con ca-
pacidad de 10 a 50 máquinas, prefiero sea 
moderno. Lo mismo da que sea en la Ha-
bana que en las afueras, prefiriendo en ©1 
Vedado. Dirigir ofertas a señor Cabello, 
Prado. 119. 
316Ó1 2G o. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan en la manzana comprendida 
entre las calles de Marqués Oonzáles, 
l íenjumeda, Santa Tomás y Oquendo, 
propias para cualquier Industria, alma-
cén, etc. Para informes, dirigirse a Mu-
ralla, 57, Banco Gómez Mena e Hijo. 
31134 28 o 
V E D A D O 
' D G E M NECOCIO: SE A R R I E N D A UN 
X J local, en el Vedado, que mide 40O me-
tros, se da buen contrato, está cerca del" 
Paradero, parte alta, buenas 'calles, a 2 
cuadras del tranvía, es propio para ga-
raje o depósito de máquinas en otras in-
dustrias. Informa: su dueño, talle I , nú-
mero tí. U. (¿ulntairos. 
3194U 29 o 
Se alqui lan, p r ó x i m o s a terminarse, 
los m a g n í f i c o s altos y bajos, indepen-
dientes, de la hermosa casa situada eu 
la calle K , entre 9 y 11, V e d a d o ; ca-
da piso con seis habitaciones, sala, 
«a le ta , comedor, hal l , dos cuartos de 
b a ñ o , cocina, garaje, dos cuartos de 
triado con b a ñ o . Informan: calle G 
y 9. F-2115-
Vendaje trances s m muelle ni aro que, 
moleste, gaiautizo la c o n t e n c i ó n de 1Ó 
herma mas antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna v e n e b r a l : e l corsé de alumi-
mo, patentado, no oprime ios pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso1 y puede usarlo una señori ta sir. 
•uc se noto. V i f c W l K t . Á U O L i A D ü 
u c a í d o es lo mas ridiculo y origina 
31 aves mal t s : con nuestra l a j a orto-
p é d i c a se el iminan las grasas sensible 
mente. K i n u n ilotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que mamovil iza el ri-
ñ e n , desapareciendo en ei acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun.-.a 
o c u r r í c o n la antigua ta ja renal , k'ics 
y piernas turcidos y toda ciase de i n -
pertecciones, Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS AfcTIKlClALiSS DJB ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
29630 SI o 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L R O M A 
31843 5 3 n 
I M P O R T A N T E 
27 o 
Se alquila hermoso piso, e n la calle 
Je Neptuno, n ú m e r o s 164-166, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene terraza a 
•a calle, sala, recibidor, tres habi la-
clones, comedor, cocina, cuarto da 
criados, b a ñ o de familia y servicio de 
cnados. L a llave en los bajos. Infor-
man en ¡a calle 2 , n ú m e r o 8, esqui-
aa a 11, Vedado. 
27_o 
SEtnilA^QUí,LAN' 108 IIKRMOSOS A t -
cons^mi," ^an -Mi8-uel, .00, acabados de 
Ite-f' • ••|n;l" •SSS. I-ara más infor. 
IT- „0 o 
C A t n ^ S NO «ASTE SU TIEMPO IMT-
61" i„ „e,nt? .en 1:1 Manzana de Grtmez, 
» W blrviran a usted. Nuestra seriedad 
te ,ea8íl8, 1Ut; alquilamos diari^men-
íocio m~Íot garantía de nuestro ne-
JMde0(,t,TANTt: A LOS r R O l ' I E T A R I O S 
«•asa iio?:,3: . l usted quiere alquilar su 
«o Ijr.mJ116-,".1 tfiléfono M-2785. Manzana 
'e níoiTa.nrí * ÍSÜ easte en anuncios. No 
«Irá , i i r , lí l)ara ver sua casas. No ten-
MemA» ilullíLUa ni "na hora 'su casa: 
tíeiúñn abonaremos el alquiler del 
8e i ' rtn?:e .<>st(5 811 t'™* desalquilada. 
V . ^ ^ " n t l a s que usted de-
inoior d.<de ""estros negocios os 
3U0Q ííaranti!l 1"° Puede citarse. 
31 o 
Se cede la opción de un local en San 
itafael, con y sin mercancías. Informes: 
en Neptuno, 31, de 7 a 12 a. m. y de 
a 0 p. m. Seflor Lariot; y también en 
l/ragones y Amistad, en el establecimien-
to " L a Esfera," del señor forres. 
31018 31 o 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . 1 y 
S A N I G N A C I O . No. 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edif ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 6 . 
\ CABADA i>E CONSTRUIR Y CONTRA 
Xx. el ras de mar, se alquila la casa de 
Bftfios, número entre Tercera y Quinta. 
«!e dos plantas independientes, compiles 
ta cada una de portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y dos 
cuartos de criados. Informan en la mis-
vía o en Empedrado 30. Tel. h - l l U l y 
M-123S. 
31340 30 o. 
C H A L E T QUINTA: E N E l . " R E P A R T O 
V7 Mendoza," Víbora, se alquila el cha-
let-quinta Cortina. 44, casi esquina a 
la avenida de Jsanta Catalina, doude lle-
ga el tranvía. A una cuadra del par-
que. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
i uarto de criado, cuarto para trastes, ba-
! ño, cocina doMe servicio sanitario y agua 
¡ t orriente en las habitaciones. Tiene un 
gallinero para 500 aves, pollero, coneje-
ra y palomar, moderno y sanitario. E l 
patio llega hasta la callo del fondo, con 
departamentos para siembras, hortalizas 
y cria- de aves. En el mismo Informa-
ran: <le 8 a 10 y de 1 a 4. 
31706 27 o 
Ci.i 
C E R R O 
\ H O R R E TIEMPO V l>INERO. IN F O R -
JTX. mes gratis de casas que se van a 
cesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
xeau de caocs vacias. Lonja 434; de U a 
l'i y de 2 a & TeL A-65C0. 
30290 0 n. 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
O sa calle I , entre 9 y 11, Vedado, con 
sala, comedoi, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y servicio y cuarto de cria-
dos. Se informa al lado, número 5. 
31173 20 o 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA P E -
K J quefla, en el Vedado, con muebles o 
r.in ellos, para matrimonio americano, con 
residencia permanente y buenas referen-
cias, l ia de ser local limpio y con buen 
servicio de baño. Se gratificará. Diri-
girse por correo a C. F . Apartado 045. 
31787 27 o. 
A los industriales: p r ó x i m o a termi-
narse se alauila u n a nave de aUcs 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25 . e n la calle D i a n a , entre 
Buenos Aire? y Carbaja l . Informe?: 
Castor F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6332 . 
H A B A N A 
\ L Q U I L O DOS HABITACIONES, UNA 
^TA. con lavabo de agua corriente, lim-
pieza y luz toda la noche, en veinte y 
dos pesos, y la otra limpieza, luz y ll'a-
vines, en Vdinte pesos, todas con vista 
a la calle, p a n caballeros de buenas re-
ferencias. Informes: M-2911. 
31tó2 31 9 
ISION, 67. CASA MODERNA, HAY HA-
XTX bltaciones espléndidas, frescas y ba-
ratas. 
31í)3t 0 n 
O E D E S E A A L Q U I L A R UNA SALA, SA-
O leta y un cuarto, con derecho a ser-
vicio sanitario, a matrimonio sin niños, 
So moralidad. Dirgirse a : San Joaquín, 
42. 
31027 29 o 
Este hermoso j antiguo edificio ha «Ida 
completamente reXormado. Hay en él de-
pürtameutos con baños y demás servlcioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
í ívabos le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las ía-
millas estables, el hospedaje más «crio, 
módico y cómodo de la Habana. Teló-
fono: A-926& Hotel liorna: A-1030. Quin-
te Ave.-iida; y A-1S.'2H. f'rado. 10L 
SE A L Q U I L A , E N JESUS MARIA, I J l , altos, una habitación. Hay espléndido 
servicio sanitario. Informan en la mis^ 
ma. 
3181̂  2S o 
OFICIOS, 17, SE A L Q U I L A UN f T A l i -to a hombres solos, que sea formal; 
en la misma sp venden unas mantas f i-
nas; se dan batatas. 
31819 28 o 
E L O R I E N T E 
Cas.i para familias. Espléndidas habita-
clones coa toda arUstencia Zulueta. 34 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
297C6 31 o 
"|7N BERNAZA, 57, S E A L Q U I L A N unas 
Ü J amplias y frescas habitaciones, para 
hombres soloa. 
31920 20 o 
A L Q U I L A , E N CASA D E TODA MO-
ralidad, una habitación, amueblada, a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
informan: San Nicolás, 270, altos. 
31981 29 o 
¿JE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-
kJ bltaciones, una con muebles y la otra 
sin ellos, a una cuadra del Parque Cen-
tral, <iue sean personas serias. Neptu-
no, 24, altos. 
31982 81 o 
\,1K A L Q U I L A N T R E S HABITACIONES, 
O amuebladas. Juntas o por separado, , 
en Salud, 21, altos. Informan: Teléfono 
V-3133. 
C 9CÓ9 3d.26 
XT'N O ' R E I L L Y , 72, ALTOS, E N T R E VI-
JLLi llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por 15 pesos, únicamente hombre 
solo. Indispensable referencias. Llavin y 
brisa. Jardín y luz eléctrica. 
31S02 29 o 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U Í T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado 3. Teléfono A-Ü3Ü0. 
31889 28 n. 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS V CO-modas habitaciones amuebladas, casa 
I de moralidad. Se dan referencias. Merced, 
90, bajos. Se puede ver a todas horas. 
31900 28 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de uic«naio. To-
nas ias habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa ia 
planta baja, y taa puesco al frente üe ia 
cocina a uno de loa mejores maestros 
coemeres de Ja Habana, donde eucontra-
ran las personas de gusto lo mejor, dea-
lio del precio más económico. 
ban Lázaro y nelascoaín. ír»ní^ ^ 
puique de Maceo. 
Teléfonos A 0393 y A-4fl07. 
29042 31 o 
30034 27 o 
M A R ] A M O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P O G O L O m 
C 8820 21d-l 
G R A N W K A l P A R A A L M A C K N 
Se alquila un gran local para almacén, 
cerc* de ¡os umelles Informa el conserje 
del ÜIARIO DE LA MARINA De 8 a. m. 
a 6 t). m. M 0-
E l D e p a r t a m e n t o de M o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su» depositautes fianza» para ai-
nuileres de casas por un procediraien-.o 
SA^OSO y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a U a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
EN L A CALZADA D E L C E R R O S E A L . "ouila un local en condiciones para i ir<i.Tr un automóvil. Precio módico, 
fñfofmes: Tel. 1-1774. 
31011 26 o-
XTN E L VEDADO, S E A L Q U I L A UNA 
JLJ casa sin estrenar, con Jardín, portal, 
sala, comedor, tres aposentos, dos cuar-
tos de baño a la moderna y cocina con 
agua fría v caliente. Las llaves e in-
formes el sefior Palmero, 10, entre 21 y 
23, nflmero 201, moderno. 
31434 290 Qc. 
1PN MARIANAO: S E A L Q U I L A PARA -i establecimiento de ropas, una casa 
en la calzada Puede también instalarse 
| ei>¡ la misma alguna industria de dulce-
ría; pues tiene hornos, tren de lavado, 
etc.; es local muy espacioso. Gana poco 
íilquiler y se hace contrato. E . Sagasti-
/ábnl. Real, 13. Marianao, Lisa. 
31643 27 o. 
G U A N a ^ A C O A , r e g l a 
v C A S A B L A N C A 
i E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A LA CASA quinta Lcbredo,, 10, para familia de 
: gusto, con frutales, azotea, buen baño y 
I toda clase de comodidades. Informes: 
Teléfono F-120L 
I 31067 29 o 
Q E ALQUILA, POR $50, UNA NAVE D E 
k5 12X15 metros piso de cemento, 6 me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o industria» habien-
do corriente eléctrica y sanidifd. Cruce-
ro de ia Havnna Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al -
varez. Para njejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-3Ó17, 
desde « y inedia a 7 p. m. \. 
C &472 30d-18 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A E N ARROYO NARAN-JO, finca de 3 caballerías próxima, 
mente, con 800 metros de frente a ca-
rretera, casa de manipostería, con 6 ha-
bitaciones, bnena arboleda y palmar, 
propia para siembra y vaquería. Infor-
mes: Máximo Núfiez. Santa Felicia, 4, por 
Villanueva. 
31841 28 o 
\ 
TT'N O ' R E I L L Y , 92, ALTOS, E N T R E V I -
Xli llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitacin por 13 pesos únicamente hombre 
solo. Indispensable referencias. Llavin 
y brisa, jardín y luz eléctrica. 
Q O L A M E N T K A MATRIMONIO S I N 
O niños o s<-i"íoras solas de estricta mo-
ralidad, se alquilan dos habitaciones con 
su baño. Se dan y toman informes. Casa 
de corta familia. Manrique, 112, bajos. No 
hav niños. 
31917 28 0. 
Q E A L Q U I L A N DOS BUENAS H A B I T A -
kJ clones altas, para hombres solos, en 
cuarenta pesos. Obrapía, 32. Informan: 
Cuba, 47 y medio, frutería. 
31071 25 o 
H O T E L H A B A N A " 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8823. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones m\Ty ventiladas 
y baratas, con todo >u servicio. 
29130 31 o. 
CA B A L L E R O , E X T R A N J E R O , D E S E A una amplia y fresca habitación alta, 
que sea en punto céntrico, con o sin 
muebles. Informes; F . H . G. 100. DIARIO 
D E LA MARINA. 
31S08 , 28 o 
Ír>N M E R C E D , 64, A L T O S , ESQUINA A J Composteia. se alquila una habitación 
a caballero solo, es casa particular. No 
molesten en los bajos. 
31050 26 o. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA alta, entrada Independiente, con dos 
balcones a la calle, solo para consulto-
rio o comisionista. Campanario, 133, 1er. 
piso. 
31283 28 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeL A-dOS7. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentoa a la calle y habitaciones dea-
de $0.U0. $0.75. (1.60 y (2.00. Baños, lux 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para loa huéspedes establea. 
29547 31 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. JUien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471IL Por me-
ses, habitación. $4U. Por rfut (1.50. Co-
midas, (1 diario. Prado, tú. 
29550 31 • 
17N AGUACATE. 47, P R I M E R PISO, SE 
i J alquilan amplias y frescas habitacio-
nes con y sin balcón u la calle, con mue_ 
bles y limpieza a hombres solos. 
31780 27 o. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS D E dos habitaciones, en los altos de Nep_ 
tuno número 2, letra B, a personas de 
gusto y de toda moralidad, frente al Par-
que Central, altos del Café Alemán. Infor-
man en la misma. 
31912 28 o. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público el 
más módico hospedaje. 
31207 24 n 
MATRIMONIO SIN HIJOS, D E S E A habitación sin muebles, con lavabo, 
agua corriente, cerca del baño en casa 
de familia sin huéspedes o escaso nú-
mero de ellos. Ofertas a Neptuno, 42, al-
tos. 
31708 27 o. 
Q E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, 
kJ esquina a Villegas, 4ina habitación 
con balcón a la calles, es muy fresca. Be 
piden referencias. 
30980 _ 28 o. 
Q E A L Q U I L A E N L I N E A , 140, Y 14, 
Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden coraet en la casa. TeL F-2588. 
28975 30 o. 
I N D U S T R I A , 118. S E ALQUILAN HAB1-
X. tacviones desde 30 pesos eu adelante, 
con toda asistencia. 
29C53 3 n. 
Q E A L Q U I L A E N JESUS MARIA, 35, BO-
nita habitación a señora o caballeros 
solos de buenas referencias. 
31700 27 o. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de U R«-
públlca, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-U1Ü8. Se exigen referencias 
^ 29747 > s n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a , 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z . 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
taurant a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
20545 31 O 
T7N L A CALZADA D E L A REINA, E S 
JL< quina a San Nicolás, fotografía, sé 
aUimlan 2 hermosas y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, para ofi-
cina profesional o academia. En la mia-
ma informan. 
31500 2G o 
1 ! 
I A H R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , ¿ 
dustria, 124, " esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a (20 mensuales. 
29654 3 n. 
Q E A A L Q U I L A UNA HABITACION 
contigua al comedor y con derecho a 
él y derecho también a una cocina; to-
do con luz; en la misma hay una sala 
muy espaciosa, de dos ventanas, propia 
).ara un profesional o comisionista en San 
Lázaro, 342, ciudad, no hay papel en la 
puerta. 
31750 27 o. 
Ü N APODACA, UL SE ALQUILA UNA 
11: espléndida habitación a hombres so 
los, precio módico, casa tranquila. Buen 
baño. Informan en loa bajos. 
31797 27 o. 
Q E A L Q U I L A , PARA OFICINA, UNA 
kJ habitación alta, en la casa calle Obra-
pía, número 32, informan en la misma. 
31274 28 o 
C B ALQUILA UNA HABITACION amne-
kj blada, a matrimonio sin niños. Tie-
nê  buen bafio, agua callente y fría, en 
el Cerro. Informan por correo, A. K 
tn esta Administración. 
31715 «7 0 
T A GRAN CASA D E I I U E S P E D K S , A 
J U la moderna, Composteia, 10, y Chacón 
alquila espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos 
calles, l lene baños. Se admiten abona 
dos al comedor. Teléfono A-1832 
^'42 '27 o 
E^N DESAGÜE, 72, A CONTINUACIOX J de Mguras, a dos cuadras del tran-
Tía de Marianao y a cuatro cuadras da 
Belascoaín y de Carlos I I I , casa nueva 
se alquilan habitaciones fresquísimas á 
matrlmon'os o caballeros solos, con mue-
bles y comida si se desea. 
316(39 2(3 o. 
Suscribas* a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D i A R I O D t 
L A M A R I N A 
PAGIM VENTICUATRO D I A R I O P £ U M A R I M A 0dubr2 26 de 191 ANO LXXXVli 
í v A \ l i l i y A S L1 
•̂••••ÍIIÍIWWIIIIIIIÍWIIIIIIIMIIIIHII , mtmsmmmtmmmi 
pEKDlDA: KN EL TQAYKCTO DU Cu-
1 bU y 'l'f..•idilio ¡l ' »l)¡-;i|)í¡| y Villr-
gaa, en l''ord, su lia cxtravladn niia loo. uoldina iniu estimo por ser un recuerdo fiimiliar. So gratificará espléndidamente tí la pcruona (¡uo ln entreguu t-n Cn-ba, 42. 
:510Ü» /i» o 
•— 1 1 ]JKUI)m\: ÜN i O Y K K SI HA I,Nf'ON-irado una pulsera de sefiOrá. Inl'ormaa tu teniente líey, SI; de 3 a 6 p. m. r.l'JOl 28 8o. 
Un perro, grande, Collie, de color gr?, 
que conoce por el nombre de Nerón, 
se ha perd'do. AI que aviso por te-
lefono a cualquiera de los números 
F-1505 ó A-8862, se le agradecerá y 
gratificará. 
:Í18OG 
\ rK\no, KN «1 ATlititUCNTOS l'ESOS, un «rau caballa de monta, y vendo ¡una tetbnrda. cort su freno, i sus. Julio Cll pquendp. 114 | •inoo 
LA CRIOLLA 
i len pe-
» K Í C L O S 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza, t̂ on 35 ano» do práctica, único que garantlaa para aiem-prc la completa extirpación do tan dapl-ro iusecto, contando con un procedimien-lo iníalible, ne extirpa en casas y mue-bles. Avisos; Teniente Rey, C3, panadería; pregunten poi Antonio l'arapar. Concor-dia, número 174-A. Habana, 
W S l i .. 13 n 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-dor. Con más de 20 anos de prácticc, se ofrece para cojistrulr y reparar edificios; proyecto» y administraciones garantiza-das. Cambi'» referencias y garantías. Te-léfono A-ícJ». Apaitado 1122. 
29374 1 n 
fiKA.N ÍOSTABLU DB BURRAS DE LECUg 
de ívL\NU£L VAZQUEZ 
Het»(icuiU-n y i'otsito. Tel. A~UL(K 
Burrad criuiiab, ivdaa dci pau, con ter-ricio a donuciiiu o eu el CI ^I JI O. & todas boras del día y de la uocbe, [ ••• • tengo uu kcrvu'iú especial de muesajurus eu bi-cicleta para despâ uar las óracues cu ««. gulda que ne reciban. 
Tengo oucursalbi; en Jesús del Muate. en ei Ceno; en ei Vedado, calle A y 17, tekíouo b'-loSü; y eu Guauabacoar, calú Mdxiuiu 'Jóuiez, número m>. y eu todos loa barilo.o de la liabunu, avit>uu'\o al te-téfouo \ que seráu «enid ŝ muic 
diatameute. Lo» que tengan que comprar burrm pa-rulas o alquilar burras de leche, diríjan-«e a su dueño, que está a tcJas huras eu Belascoaíu y i'odto, telílcuo A-4S101 qut se las da máa harataá que nadie. 
Nota: Suplico a loa uatuerosos mnr-chantes qu- tiene esta casa, den sus que-jas ni dueño, avisando al teléfono A-<£sia 
29M1 31 o 
DX? \ \T11U -\ 'i IU' *¿ 
QB VENDEN 24 GAÎ MNAS V DOS <.A-O líos, de raza blanca, "Legliorn," y una incubadora, una máquina para mo-ler huesos y una desgranadora de maíz. No quiere corredores. Informes por co-rreo: A. K., en la Administración de este Diario. 
3l71t> 27 o 
DOS CABALLITOS PONNVS, KLMA-mente mansos, de tiro y monta, con monturas, coche y 'arreos, lo vendo todo per embarcar los niños al Norte. Angel. Matadero, 2, esquina a Monte; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
•"IĜ t 28 o. 
SE VENDEN DOS TOROS, TRES TORE-tes, y vacas, cargadas todos de pura raza Jersey con Jedegrriee. Un potro ra-ya Kentucky, caminador con pedegrie. [loa pareja perros y una -pareja cacho-rros le'Jftimos. Se pueden ver a todas ho-ras. Hacienda Aldabó. Pinos. 
,Sd 21. 
M. ROBAINA 
L. E i m 
VÍV£5. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toroa Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vendt más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas rf 
mesas. 
áfQfmriimlkm 
l V i L> í i 
MACHETES. :!>0 »-CENAS, ATKINS, líl TóriS fiffm. J5, a .si;."."! la duce-na. LleTanq̂  CiWas enteras. Kstán en per-fecto catado V \V. McrrUt. Apartado PÚniero VM--} 
3J4PÓ 2S o. 
.•non 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 10C vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúi 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis par: 
;iiños; cabello;, de coche; riovi 
líos fbrídanos para ceba, en gn i 
cantidad, oe tres a cinco anot do 
edad: bueves maestros de arad.:, 
y carreta 
Vwes. 15i. Teléfono A-(>033. 
\ MSO. PARA H 'MBRKS Di: NBfiU-
cics se venden .'l.-} muías adinúitadaa »".l país con 21 juegos de arreos. 12 (carre-tones de «¡uatrg ruedas, casi nuevos, jiro-pi<is para materiales o mercancía. Un ca-mión pixa.io de 5 toneladas; un <a-.nión Contlneiital, tros toneladas; un ea-tnión Studebaker de tt cilindros. Se ven-den los mulos juntos o los carros solos, ÜSÍ como los camiones por su lote; nada separado. Informan: Harper Bros. Con-cha. II. Habana. 
:!1242 o n. 
Caballos paso de Kentucky j 1 
LA Ct.MtTA PARTE DB 813 VALOR, _i vendo una gui)lfitiiiaí francesa, con dos cuchiDaó de 2ü pulgadas. San Nico-
:;U0ij o. 
\¿E VENDE UNA LOCOMOTORA Í$AL-Í3 w¡;i, de 12 toneladas cíe .•¡O", 'M pkin-clias de terrucarril de la misma med 'ia V r>0 toneladas de railes. Informes: José l'crt/.. Aguiar. 110. Habana. .MTC'J 'Jl u. 
\ rBNDO ARAOO MOLINK, ri:AilAJA.<-do en finca El Ingies, car retira Ví-bora a Vento Teléfono iJXnV. l̂.-'Ui. va-len $2;00Q, Se instruye én él manejo co-i'toctnmtínte. 
[Mo')!'-', 1 n 
TIJAQplNA IJK HERRAR ncKVES, liuc-
A»i. ti.i y <ompleta, se vende en Oquen-nntre Carlos III Esctrella. 15 n 
Tenemos el lote más benito de ••aluilloa de paso de Kentucky. ûe se encueatra l.oy en la Habana, sanos, aclimatadas y finos en sus andares. Colón, 1. establo Habana. 
2í)S3« x 5 n. 
MAQUINARIA PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
BOMBAS MAGMAS 
Naevas con barras y camisas 
de bronce intercambiables: 
4 de 8"X 5"X12." 
3 de Í6"X10"X18." 
4 de 18"X12"X20." 
BOMBAS DUPLEX 
bornbrt Dúplex de U^XS^X 
12" con regulador. 
1 bomba Dúplex de 14"X7"X 
12" "Bufólo " i 
1 bomba Dúplex de 10"X6' X 
12"; válvulas esféricas. 
1 bomba Dúplex de H^X?")! 
12," "Dean Bros." 
1 bomba Dúplex de 12'X6'.i 
12/' válvulas esféricas. 
COMPRESORES DE AIRE 
1 compresor "Westinghouse," 
de 8"X8"X10." 
1 compresor "Nagle," de vola-
dora de 8"X8"X8," simple. 
1 compresor "Clayton," de vo 
ladora de 6"X9"X9." 
WINCHES DE VAPOR SIN CAL-
DERA 
1 winche de doble cilindro, de 
GV^XIO" y de doble tamboi. 
1 winche de doble cilindro de 
9"X10" v de doble tambor. 
MAQUINILLA PARA CONDUC-
TOR DE CAÑA 
1 maquinilla horizontal de do-
ble cilindro, de 7"X10," lista pa-
ra aplicarle rueda dentada Link-
Belt. 
MOTORES 
1 vertical de 0. &. S. de 4 H. P. 
de gasolina. 
1 vertical de 0. &. S. de 6 H. P. 
de gasolina. 
1 horizontal de "Otto," de 
25 H. P. 
CENTRIFUGAS 
2 juegos de centrífugas (10) 
de Hepworfh de SO'^IS", de ar-
mazón alia, seis de ellas con eje 
hueco con sus mezcladcre?. 
TACHOS 
1 tacho vertical de 10' de diá-
metro de serpentines de cobre. 
1 tacho vertical de 8' de diá-
metro de calandria. 
TRIPLE EFECTOS 
Un triple efecto vertical, de hie-
ro fundido, con placas de bron-
ce de 3.500' de superficie caló-
rica. 
Un tripíe efecto vertical 
1 500' de superficie calórica. 
TANQUES . 
1 Marechale rectangular 
2.000 galones 
1 pailón de S V i ^ B . ' 
3 tanque5 de acero de 10'XIC'X 
W X 3 / : " grueso. 
Todas estas maquinarias cstrn 
en existen Ja y pueden ser exa-
minadas v vista en los Almacene;; 
d 
UNA PAILA 
( oinpleta y en magnifico estado, de IdO -ahallos, ac \ende en la fábrica do la-drUIos ' llocafort.," Kn la inlemn se arrien-da una buena can lera TeK'fono I-.'IO'J. : l.uyanó. 
' :!1'>7 3 SO o 
INDUSTRIALES 
[ Para economizar combustible, evitar 
• eparaciones y conservar limpias las 
¡calderas; debe usarse "Anti Incruí-
¡tador Glynn " Se garantiza el resul-
tado 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
i Superior calidad para la fabricación 
• de Hornos para BAGAZO. Especía-
| üdad para PETROLEO. Antes de dar 
¡la orden pídame referencias de don 
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J. Glynn. Apar-
tado, 152„ Habana, 
. So venden 240 toneladas de ra; es, 
via estrecha, con ŝ s iwitchet y cru 
; oes en magnífico estado, de 12 li&ras 
j yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
I c-imo ln 23 Jl 
SOolC 14 n 
MAQUINARIA 
SE VLNDEN 
Cákletaí iicnzontales desde 50 
|H. P. a 400 H. P. Caldera ver-
Mcales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Vigrcs de vapor, cepillos, tornos, 
j recorladores, motores de vapo.. 
j taladros, locomotoras, carros para 
; caña, railes y toda clase de equipo 
j para ferrocarriles, y toda otra cla-
t se de maquinaria que vendernoo 
j muy barato. Naticnal Steel Co. 
I Lonja del Comercio. 441. 
\ J '';. INADIA, si: MONDi;: I N VBVt-1)JL lio de -1. una sierra sinfín dé ¡ílí, una sic rrn do mesa do blérro, una gurlo-jia, una barrena, un tromiio da un ár-í.al; un motor de cinco caballos de i'm r. ya, transmi.sietieH. iioleas y eorreas. fcp-do en buen estado. Inlorma: Sfraé GMÍé-rrero. Amia ad, .wo-A (hoy Aldama.i 
28 o 
INDUSTRIALES 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 BV., romidetas. «jomo nuevas, con KUS máqui-nas y pedesíaios. 1|15 tanques y una máquna Slnff̂ t con su motor acoplado; tíido mitad de precio. Ajiodaeu, 51, a to-das horas 
.•¡OSTü 29 .. 
ZA I ' A T E K O N : VBNDO DNA HAQOIXá pblidora, lijadoru y dfiSViradora, que trabaja «ron un motor de 1 caballo, una mií([uinu de brazo Blnger, 2'.i-l, y una vidriera, todo barato. Monte, 54. 
31590 26 o 
TANQUES 
VENDEMOS 
\ Calderas motores, winche», bamSa$ 
o donkeys, para diferente* misifin̂ * 
i omanas para carretas, ferrocarrilV 
| c lmacenes y de tod̂ s clases, teiS 
; mos existencias constantes en nn?», 
1 tro almacén. Bastcrrcchea Hermanea 
| Importadores de Ferretería y Maquji 
| naria. Lamparilla, número 9. Habana, 
i 2-yj8S ns f 
OK VKNDKN TAMílF.s <ll.lM,l7i^ , O (le I, p. por (P.l. ,lc -..".O,) âlon.. • , I cuadrados <le 1.0110. do .'.00. ,ic _'oo v ri 
todas medid i«. Tambores propios 'n-.r6 gasolina, acues... de Km y .Vi gal,,no? también tenemos, carriles de madera i,n ' pios para rtWelcs, aceites, cal, ete ' san taballa y Berges. Tel. l-i:::,*;. Jesiia .li Monte. 183 y 1S5. 
3o;r.s 28 
Tanques de ciprés (cypress), do TiOO a i».000 palones. Precios muy bajos. Entre-.cii Inmediata de la Habana. Erigimos tan-ques concretos de todos tamaños. Agentes en la Habana de las celebradas mezcla-•íoras de concreto "'Boss." Escriban) por precios. Steel Products Company, Ofi-cinas, Obispo, 7. Apartado 2101. Habana. <J-948(1 ' 15d 19 
dol 
\ VISO: GRAN OCASION PARA Rr 
XX que quiera establecerse en dukcrla de almíbar, se vende máquina nueva p» ra tapar bitas, nniquina de pelar frut-iM* motor de medl.i caballo y su trasmisión' pailas, ctiüueias y todo lo necesario parí impe-ar. Sr. Kiientes. AKiiacatc, al tos: do 11 a 2. ' d1' 
:!1045 ' 20 o 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVENES ESPAÑOLES 
KStaUldo próiinios los Carnavales, no de-je para mañana aprender a bailar. 
guruntí/U ensenar une .Mep, t'Oi utOk Toddle, Vals y OÉiUSOi éu ««J'0 cuatro lecciones. La enseñanza está a< cargo de dos profeaoras del i'ala'-io central de New Virli. Oportunidad para los jóvenes «•uc rlepen lucirse en los salones. Eslrlc-t'a moralidad Hias de dase: Lunes, Miér-coles y Sábados: b.VM a D.ÚO p. IU. Los domingos por la tarde, de 2 a 4. ban l.á/.uro, 47S, entro M y N, altos, buba, a los altos sin preguntar en ios bajos. 
Gran Colegio "SANTO TOMAS' 
Para Interno.--, medio inlurnos, tercio iu-térnos y éxternb̂ . -o anos de fundado. Pida reglamento y prospecto al Director. Hermoso td'tfieió. Ocho espléndidas aulas. .-. Kidivar (/{eiñtt, 7í>) Tel. A-OJIÍÍ.. Telé, 
ar&ti: Piamos. 




UNION COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Cuba número 33. Tel. A-8522 
Habana—Cuba. 
C 9599 '1-2* 
\ 'rKNTA. I0í» KAII.PS DK TRANVIA, DK 9 a 10 ir» Iros. Mil de vía ancha. 00 linéeos puerta tablero, un motor de va-por de W a 40 H. P. 2 ejes irasmisi.'in de 2 pulgadas. 2o poleas de varios ta-maños, (i soportes de trasmisión, una sierra de carro, una máquina de espigar universal, un péndulo, un taller de car-! interfa con nrî uin-is, 2 pianos amcri-e;inos, casi nuevo'f. Cien mil pies de al-farda y tabla usada, un guinche. dos donUes. un Inyceior, dos diferenciales triplex de 1 tonelada. SO llaves de vapor de met,"!, una fragua' portátil, una fi.in res bombas de profundidad, 4 gatos de paLnca. de lo ton.. 20 válvulas y chek de ingenio, dos pailas nuevas de vapor de dos caballos. 10.000 planchas galvani--/adas d" tocho de 7 y 8 pies, 2 prensas cíe hacer tercios de tabacos. Infanta y San Martín 'le éfono A ¡3517. N. Varas. C W71 30d-L-
GRAN COLEGIO "OCCIDENTE" 
Calzada de la Víbora, número 652. 
(3 cuairas del Paradero.) 
¡Enseñanza: la. enseñanza, Ba-
i cliillerato. Comercio. Taquigrafía. 
Inglés. Mecanografía. Comida: 
! sana y abundante, inspeccionada 
¡por la familia del Director. Doi-
mitoiios: ordenados y limpios, 
con los sirvientes necesarios. Ba-
ños : fríos y calientes, en núme-
.o de 4. Salud: es el sitio más. sa-
udable de Cuba, por amor a su 
niño pida prospectos. Profesores: 
catedrático'- y titulares. Exáme-
nes: grandes triunfos, garantiza-
mos no solamente letras sino ma-
temáticas, etc. Pensiones: desde 
$25 en adelante. Comercio: ad-
ministradores y muchos Jefes C P 
Bancos recibieron aquí su títuK 
Matrícula: es el momento más 
opertuno, ahorre tiempo y dine-
ro, sobre rodo tiempo. Director: 
doctor Francesco Ramos León, vi-
ve junto al Colegio con su señora 
y familia. 
Calzada de la Víbora, num. 6 5 2 . 
Teléfono 1-2315. 
Telégrafo: FRAM0S. 
."1471 J 29 o 
' PERDÍHÑG'7 ' 
Academia de Porte. "Acmé." Belascoafn, KJ7-C, altos. Directora: Ana M. de Diaz. OlicautUse la enseñanza en dos meses, n n derecho a titulo. Procedimiento el mas práctico y rápido conocido: apren-da el ACME, es la invencii'm más sor-prendente del siglo XX, comparado con los demás sistemas; ocupa un puesto a' lado de los inventos más modernos. Porte y Costura en general. Bordados a máquina y sombreros. Piases diurnas, locturnas y por correo. Se venden los útiles. 
COLEGIO SAN ELOY 
n̂tigÓO y acreditado Colegio, con gran edificio, superior trato y en el mejor punto para Internos. General Lee, '¿1. yue-mados de Marianao. Tel. 1-7420. 
Clases por correspondencia. Te-
neduría de libros, sistema ame-
ricano; curso completo en cua-
Iro meses, $16. Taquigrafía "PU-
man," curso completo en cuatro 
meses, $12. Informa: Lobato Se-
tleno. Apartado 1654. 
•31711 29 9o 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director:̂ Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas-
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafés, 
queda abierto un curso donde se íes 
¿ará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
"SAN ALBERTO MAGNO'7 
Colegio Lieniental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a lü p. m. Director: L. blanco. 
c-aia m. 7* . 
31307 3 n 
LAURA L. DE BEUARD 
vieses en lrij;lt''s. Krancés, Teneduría da Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANlSS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS, TEL. A-9892. 
20437 31 
ALBERTO SOLER 
Academia de cauto particular, canto. Im-postación de la vo/,, declamación, mise en scen*.' tescenario.) Obrapla, 112, esquina a Monserrate. Tel. A-t)31«. 
TT>A SESOHITA AMLUJCANA QLK HA 
O sido algunos aúos proíeSora de ias 
clasíís eu .'ua cBcuelas púnlicas de los Es-
tado L'nidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. L»i-
iigirse a Miss ¿L Linea •i'J. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y bolleo, se ofrece pa-ra ciar clases. Kapiuos adelantos, pues se toma verdadero ínteres por bus discípu-los. Habana, 16u, bajos. 2U51« 2 n. 
PASCUAL ROCíT 
Guitarrista, dntcipulo de Tórrega. Da clu-bes a domicilio. Angelea, üí. ilabaua Loa encai-gos eu la guitarrería ue buivaour iglesias. Cuiuposteia, 48. 
23734 31 o 
ACADE1V1ÍA "MARTI' 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NÜKVAS CLASES PBlNCIPIABAJí LL PIA rKlMEKO DE OCXLBKE. Clases nocturnas, ü pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO Kû íEKTS, reconocido universalmente co-mo A mejor de ios métodos hasta la íe-rh-i publicados. Es ei único racional, a par sencillo v agradable; con él po-.;rá cualquier persona dominar en poco tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta liepública. 3a edición Ln tomo en So., pasta, $L 
31933 22 n 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-ría. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla de oro y primer premio de la Central Martí y la Creden-
^ ^ i a r S L S conpaopciónur̂ i' ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
titulo de Barcelona. La alumna, después del primer mes, puede hacerse sus ves-t'dos en la misma. Dos Loras de clases diarias, ó pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende el método 1U1S. Se dan clases u domicilio. Teléfono M-U43. Virtudt.̂ , 3̂, altos. 
3Ü3ÜS 10 n 
La más moderna. Directora: Señora Dono. Corte, costura corsets, sombreros y demás labores. Se da título y se venden a las Profesoras. Hay existencia de toda clase de útiles del ramo. Refugio, 30, a dos cuadras de Prado. Teléfono A-3347. Ha-Dana. 
28191 8 n 
GANE $150 MENSUALES 
llágase laquígrafo-mecanógraro en espa-ñol, pero :• uda a la única Academia Que por su serieaad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Baste saber que te-jemos 250 alumnos de ambos sexos diri-gidos pur lt> profesores y 10 auxiliares. Desde las ocho de la mañana basta laa dier. de la noche, clases continuas de te-neduiría, gramática, aritmética para de-pendientes, ortografía, redacción, inglés, francés, tauaigral'ia Pltman y Oreliana, | dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita- ¡ je mercantil, mecanografía, máquinas de talcolar. Usted puede elegir ia hora. Es-pléndido local, fresco y ventilado. Pre-cios bajísimos. Pida nuestro prospecto •> visitenos a cualquier hora. Academia • Manrique de Lira." Consulado, 130. Te-'«'•fono M-270Ü. A ;cptamos internos y me-dio intcnos para niños del campo. Au-:orizamos a los padres de familia que (oncurran C las clases. Nuestros méto-dos son americanos, tlarantizamos la en-M.man/u. Consulado, 130. 
28141 81 o 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Mart y bordados a máquinas, c'esea dar clases a domicilio. Informan en Oficios, 78, altos. 
31224 1 n. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-fía y raecanograxia. Las cuotas son: pa-ra loa Idiomas, $4; taquigrafía. 3; y ni*canograíia. 2 al mes. Concordia, 91, ba-jos. 30175 8 n 
COLEGIO DE NISAS Y SESORITAS. Además de las matorlas comprendi-das en la enseñanza elemental, cursarán: mecanografía, inglés, tanqulgrafía, pintu-ra, corte y costura. Directora: Kosa Ro-ca. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 1-7420. 
21)710 6 n 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES desea una clase más, tres tardes dé la semana, después de las cinco. Inme-jorables referencias. Zulueta, 36-F', altos Teléfono A-5J03. 31045 2 n 
T ECCIONES DE INGLES, FRANCES JLi Geografía. Aritmética y Gramática castellana. A domicilio o en su casa. San Rafael, SS, altos. 
' PENEDURIA DE LIBROS POR PARTll JL da doble, contabilidad mercantil e idioma inglés, por profesor competente a domicilio o en su casa. San Uafael, 88 
altos. 
31925 so o 
APRENDA INGLES 
Sistema Cortina, completo, nuevo. 50 pesos. Aguiar, 78. Teléfono A_9960. 31818 i n 
TINA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E S E A O dar clases a niños o personas ma-yores, de día o de noebe. Precios mó-dicos. Diríjanse a: "Teacher." Arsenal 2 y 4. Habana. ^ 31S28 _28_o 
PROFESOR EXPERTO OFRECE gfjg servicios a domicilio a los papás de jóvenes de ambos sexos que deseen pre pararse para maestro primarlo ingresó en la Escuela de Padagogía, Institutos y Escuelas Normales. A los de provincia por correspondencia. Escriba a j . É Pérez, Monte, 397, ciudad. 31764 27 o. 
ACADEMIA DE SOLFEO Y PIANO, ba-jo la dirección de competente pro-fesor español Precios módicos. Lombl-11o, 7-B, Cerro. 29783 ai 0 
Enseñanza práctica y rápida da 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Marti, que «B reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-tulo y Dloloma de Honor. La enseñanza de sombreros es completa: formas do alambre, de paja, de espartri sin horma, copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98.2o, 
29419 81 o 
ACADEMIA CASTRO 
Clasbá de Cálculos y Teneauna de Libros, por procedimiento moderalsimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando, cuotas muy económicas. Director: Abelardo í.. v Caotro Mercaderes. 40. altos. 
29614 «1 o 
UNA SEÑORITA, INGLESA, DA CLA-ses de inglés (Diploma.) Neptuno, 109. (El Colegio.) TeL M-im. 31202-03. 28 o. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases nocturnas, de Teneduría de Libros y Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza' práctica y ráp/la. Informes: Cuba, 99, altos. 31192 l n 
INGLES Y TENEDURIA DE LIBROS. Teoría y Práctica, incluso el cálculo mercantil simplificado. Clases personales y turso de 4 a 6 meses. La ComerciaL Reina, 3. altoa 30637 12 n 
PROFESOR D E M A T E M A T I C A S : S E ofrece a trabajar por horas en co-legios. Clases a domicilio y particulares, en Villegas, 46. Departamento, número 7, altos. F. Ezcurra. 29534 3 B 
ALEGBRA, GEOMETRIA, TRIGONO» metría. Física, Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio de ciencias na-luarles y exactas en general. Profesor: Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 28067 15 n. 
COMPRAS 
Compramos solares en todos los re-
partos buenos, y también nos har > 
ir>os cargo de contratos de los mis-
mos sin terminar. Diríjase a la Greens-
burg Co, Edificio Banco del Cana-
dá, Departamento, número 304. Aguiar 
y Obrapía; de 8 a 12 y de 2 a 6 p. ra. 
.•;ia-.7 30 o PKOnETARIOS: COMPRO UNA CASA con zaguán, erí la Habana o de altos, o una antiguo, o en Vedado, solar cen-tro o esquina, o una casa que su precio no exceda do ?2O.00O a $30.000. Más infor-mes en Virtudes, 32. J. César; de 10 a L 81947 30 o 
SE COMPRAN 
rasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38- Teléfono 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 8 n. 
DB COMPR4Ñ CASAS, SOLAKKs Y 
O cas rústicas. Se da dinero en prl 
fin-- — - — -̂ VJ.I . j,. i., tu prime-ra v segunda hipotecas; y se compran «•réditos hipotecarios. Absoluta reserva. P.ufote Jel doctor Octavio Malamoroa Chacta, 10; de 9 a 11 y de 2 a 5 80828 ' 29 o 
( J K COMPRA UNA CASA PE ESQCI-KJ na <on altos. .So preferirá esquina a U ' alie de Merced. Informa el doctor Do-mené, en Cárdenas, 3. primer piso. 
El DIARIO DE i A MARI 
>'A es ei perlódJoo de ma-
Tor circnlación. 
ViMUA üt Hí̂ CAa URBANAS 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vende casas y da dinero en hipoteca, (.'armen, 11; de 1 a 3 y de Q n 8. Habana 
EN I A CALZADA DEL MONTE 
Vendo una gran propiedad do esquina, mide 31 por 43 metros, de des plantas, fabricación do primera, muy sólida can-tería, resiste dos pisos más; sale el mĉ  tro a $100, esto es ganga. Informa en Carmen, 11. Francisco Escassi; de 1 a 3. 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Vendo frente a lo une será el gran mer-j < ado, un tem no de 511 metros, tiene 1"' de frente, a S80 metro. Informa en Car-[ iiien. 11. Francisco Eseassi; de l a 3. 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Vendo una crasa, de fabricación muy só-lida, losa por tabla, resiste alto. ' Pre-cio $11.0t)0. Informa en Carmen, 11. Fran-cisco Escassi: de 1 a 3. 
EN EL VEDADO 
Vendo una âsa. calle de letra, media cuadra de 17. fabricación antigua mi-de 14-34 por 53 y pico, dan 70Í metros, 2̂S.0OO: sale a menos de .̂ Ul, se deja jigo en liipot̂ ca, a! 7 por 100. Informa en Carmen, 11. Francisco Escassi; de 1 
EN LA CALLE DE LAGUNAS 
Vendo una espléndida casa, moderna, de rteí plantas, de sala, saleta, cuatro cuar-tos y comedor al fondo, renta .,?270. Pre-cio 180.000. Informa en Carmen, 11. Fnm cisco Kscassi. 
VENDO UNA ESQUINA 
A dos cuadras de la Calzad del Mon-te y a dos de lo que será ei gran mer-cado, de 28 por 80 metros, está rentan-do .̂180. Precio $20.000. Informa en f'ar-men, 11. Francisco Escassi; de 1 a 3 
VENDO 
A una cuadra de la Calzada del Monte: una eaoulna, con tres casas más. moder-nas, de dos plantas, cantería v ladri-yP'̂ techos de hierro y cemento," reman 9815. Precio ¿MMIOO. Informa en Car-men, 11. Francisco Escassi; de 1 a 3 
EN AGUILA 
COLO QUEDA ESTA: EN LA C \T I F 
• Ür'íf'í fromo « donde te halá 5 
.onstr , Vi.-m ik??? ',os"s- -asa nuera -de 
<• "MH en ,, M',-1,|Í1 Y mvt2 fr•,;,•••'• ÍU 
31028 
. 20 o 
Vendo una casa, moderna, do sala, come-dor y tres coartes, y tres cuartos más .iltos. al fondo tiene todos sus servicios' ; Precio |8.00O. Informa en Carmen 11 Francisen Es astil; de 1 a 8 
VENDO EN FIGURAS 
l na casa de $3.700; otra en Tuerta Ce-rrada, de $8.200; en Picota, $4:500; otra* «.os casas muy buenas y bonitas a dos cuadral pasado Belascoaín, una en .$4.001) y la otra en ?I.."00; unu esquina moder lia en Fernai'dina. $7.000: otra esmiin-T en OerraAlo, $7.500 y varias más [nfor-ina «n Carmen. 11. Francisco Escassi-d e l a 3 y d e t í a & ' 31053 2U o 
IJ\N L \ CM. /UIA I>K l.LVANO, CA-J Ba el cattJtO por la puerta, se vendo barata una casa de portal, sala, come-flor, 0 cuartos, patio y traspatio. Vo corredores. Su dueño directamente. Men le, 300. (lonzi'.lez. 
31870 _̂  1 n 
LUIS SUARE2 CACERES 
Escritorio; Habana, 89; de 2 a 
4 p. m. Teléfono M-2095. 
DINBIIO en hipoteca a muy bajo in-terés. 
COMPIJA y venta de casas y terre-nos. 
MUY CEKCA DEL PRADO, hermosa casa moderna, renta $330, en 40 mil pe-sos. 
EN" CORREA, con hall, 4 cuartos, ga-raje, rodeada' de pasillos, cielo raso, en 10 mil pesos 
EN UBIICBD, casa grande para fa hricar, en buen estado, 200 metros, en $14 mil. 
UNA Q&AI1 (ASA pesada a la Ter, tninal, KM) mgtros, de 4 plantas, en $(¡2.000, un solo iníiuilino, contrato 4 afios. 
EN MAM'lQrE, pegado a Virtudes, con zaguán, í cuartos, dos plantas, en 10 mil pesos. 
K N MANKIQFE, pegado a Reina, mo-derna, 5 cuartos, dos plantas, en 24 mil pesos. 
EN LAWTON, de «•icio raso, moderna, portal, rodeada de pasillos, gran cuar-to de bafio, desocupada, en $4.500. 
17.N AKnüYO APOÎ O: VENDO, UNA ÍZi casa de madera y teja francesa, de doble forro y bien construida, tiene jar-din, portal, f-ala, saleta, tres habitaclo-
V.isSi luz eléntriOa y agua de Vento, to-dos sus servicios, muchos árboles fruta-les, terreno' (>O0 metros, es un recreo pa-•a vivir. Su precio $2.800. Informan en •-lonte, 2-1). Francisco Fernández. 
31041 31 o 
V JO M KTKOS DKL PARdCE DEL Cristo, vendo una casa con cstablc-diuicnto, si'te anos de construida, reñ-ía $2.0é0 ano ilcs, muy barata en abpii, ler. un solo inquilino, precio $24.000. De-:.iás informes en Monte, 2-D. Francisco Icrnández 
31044 31 o 
IM KN PQBGOCIO: VENDO. EN JESUS i> del Monte, cerca de la Calzada, una •asa con portal, sala, comedor y 3 cuar-tos, moderna en $5.000. Razón: Monte, trl. barbería:; de 2 a 5. Señor Diaz. :;i0s:; 20 o 
EN LA.WTOÑ, modernas, pegado al c-irro, a $4.5C'> G mil y 10 mil pesos. 
EN ESTRADA PALMA, moderna. Ave-nida de la Libertad. Calzada de ia Ví-bora, a 10. 17, 20 mil pesos. 
EN CRESPO, $16.500; Animas. $U.5Óé: Sí.n Mipnel. $18.000; y mucba.s más. Kn San Rafael 2 casas, dos plantas, en •? 10.000. 
NO INFORMO SINO A COMPR.MK)-
K E S DlltECrOS; N<) T K N O O INCON-vi; NI ENTE I;N Q ti; COMPll A D O R E S D I ; NKRDAD IlíATKN <'().\U) M I S V E N U E -DORFS D I R BCTAM ENTE. 
C 4(i.o(j 
QE VÉNOF EN I.A CALLE KílSA ¿NT-ri<(ij(> y Santana, 4 cusas de poco uso, de portal, sala, silleta, 3 cuarti s. 2 pa-tios y demás servicios, a $4.500 cada una. > una ilo esquina. c«ci su eatablecimlen-U», en $12.000 y 2."iO(l varas terreno, a 0 por 10(1 Todo esto í|c«iro de poco ba de valer el doble. Junto se da en propor-ción. Informan en la misma, 107. 31035 a n 
F.l que quiera vender su casa, no de-
be perder tiempo, la Greensburg Co., 
t e la compra antes de 48 horas. Edi-
ficio Banco Je! Canadá, Departamen-
to, número 304. Aguiar y Obrapía, 
de 8 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
31058 30 o 
(̂ HQllNA VENDO EN $12,000, A V N A cuadrji dcf infanta, mide 15 metros ílé frente por 20 de fondo. Informa: Fo-durico Villegas. Obispo, 40; de 12 a 2 p. m. 30(.67 , 12 n 
VENDEN 1ÍAUATAS CASITAS M O - , U lernas, cuatro de ladrillo, con portal, sala, saleta, tres cuantos, cuarto de ba-ño y servidos; una de cantería también de portal, de esquina, con establecimien-lo y otra contigua a esta también de lamería; con todos los departamentos, menos portal y saleta, cerca de la cal-zada de Jcsfis del Monte. San Francisco, producen más del 0 por 100. Razón: Ha-bana y Amargura, café; de 8 a 10 y de 
" &ÍB 29 <> _ 
V—ENlíO UNA GRAN CASA NIEVA, 6X26 sala, saleta. 4 cuartos, come-dor a 3 cuaOras de la Calzada del Ce-rro. $0.70.!, y un café de $80 de venta, buen contrato y módico alquiler, punto c línico v comercial de la ciudad. Infor-men Factoría, 1-D. De 12 a 2 y de o 
OE VENDE UNA CASA DE ÜKA PLAN-O ta entre Lealtad y Escobar en la ca-lle Concordia. Está desocupada. Precio: 14.000 pesos. Trato directo. La llave e in-formes en Campanario, 44. Tel. M-2ftl0. 21006 26 o. 
SE VENDE, A CUADRA Y MEDIA DE la Calcada, una hermosa cirsa, con portal, patio y traspatio, toda de cita-rón, el que tenga necesidad de com-prar que venga a ver esta ganga. In-forman en Infanta, 18, entre l'esula y Santa Teresa, Cerro, Las Cañas; no tra-to con corredores. 
31565 1 n 
31694 7 n 
XA HONRADEZ" 
/^EKKO: SE VENDE LA CASA LA RO-sa, número 14, esquina a Marianao, frente a la Estación do Tulipán, ocupa un terreno de 18 metros de frente por • 1 y medio metros de fondo. Informan: Calzada del Cerro, 817. 
31478 20 o 
/"•OSAS CUÍCAS, VENDO UNA EN ES-K J tévez, cerca de Infanta, renta $25: en sj vo; dos en Cádiz, de $2.500 cada una. Otra de madera pisos de mosaico, servi-dos sanitarios, renta $20: en $1.600. Otra en las Cañar., en $3.000 y nna casa de inriuilinato en Fernandimi. que renta br)0 pesos en $15.000. Informa : Manuel Rodrí-guez. Samn Teresa, letra K. entre Cerro v CaiVingo; do 12 a 2 y de 6 a 0. 31620 26 o. 
En la Víbora se vende una hermosa 
casa, con todas las comodidades, lu-
joso, 1 cuarto de baño; venga a ver-
la y haga oferta, que doy facilida-
des para el pago. Infante y Henra-
no. Milagros y 8a. Teléfono 1-2639. 
Gran oficina de Compra y . enta de ca-sas, solare» y establecimientos "̂jero en hipoteca Fignraf, .8 cerca de Mon-te Teléfono A-002I; de ll a 3 y d-j 5 a 0 'de la noche. Manuel Lleuín. Cocredor 
ITLN *7.-.00 CASA. SALA, SALETA, SEIS 
i j cuartos, pisos linos, 187 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tun Recio. Figuras, fe lelefono A-OO-l, 
i-ienin. f 
r ? \ Ú1.000, CASA DOS PISOS, OÍQ», »-ÍV"r;in construcción sólida, acera de ha brlaa CoHé Compoatela. Figuras, .s. 
TéléfOflO A-OO.l; de 11 a 3. Manuel L'e-
nín. „- „ 31006 0 
VIBORA 
Una gran casa muy fresca en uno de lo» mejores puntos de la Víbora se ven-de • tiene diez habitaciones, ¡jara je y reúne todns las comodidades. Es propia para persona de gusto. Informan: Lam-parilla. 70. altos; de 3 a 4. I 31208 '8 0-
1 QE VENDE, A MKDIA < UA DK A DE I O la Calzada, una casa con sala, sa-leta cuatro cuartos, toda de citarón, en '$0 600 renta cuarenta y cinco pesos. In. h rmCM) en Infanta, 18, entre Pesuela y Santa Teresa, Cerro, Las Cañas; no tra-to eon corredores. 
31566 1 n 
GRAN OCASION 
Se vende piuy barato un precioso -haii t con todo el coi.fort moderno, garaje, etc. en lo meiur del aristocrático harrio del ( 'erre, esta a media cuadra-de la calzada. Informes: su dueño: R. Carrión. en San Francisco 7 Víbora o en Trocadero SO. ü. vlsta "MundlaL'' De 8 a 10 y do 2 a J . reí.fono M-1308. 
303SÍ o 
Benito Vega, Someruelos, 8 
\ ÊNDO LA CASA MAS LINDA DEL i Cerro, por la mitad de su valor. Por- i tal, sala, recibidor, 6 cuartos, comedor, jardín con frutales, 530 metros, la. de la. su corsttuCción. $14.000. De 12 a 2. 
\ rENDO CASA INQl IUIN ATO, PROXI-ma al nuevo mercado. Renta $138. "Hene 300 m nros. $0 500, da el 20 por 100. De 12 a 2. 
\TENDO UNA ESQUINA, EN SAN MI-V guel, 311 metros. Renta $160, sin con-trato, $25.000, el terreno casi lo vale. De I 12 a 2. 
"\TIENDO UNA ESQUINA, EN SAN JO-
) se, sin ('(intrato, tiene bodega. $20.00ü. 360 metros, es negocio. De 12 a 2. 
XT'ENDO CNA ORAN ESQUINA, SAN Miguel, 780 metros, 5 ücasas, y la esquina, nadie tiene contrato, $55.'00. De 12* a 2. 
"XT'ENDO 0Á84 UN MVI.O.IA, NIEVA, V 11X25. Renta $100. La doy en $11.500. Cologue su dinero seguro, buen interés, üe 12 a 2. 
"\fENDO UNA MANZANITA DE CASAS, V con 700 metros, pegado a Hclascoain, pero para la llábana. Fs negocio. $12.000. Wga. Someruelos, 8. De 12 a 2. 
3160S 20 o 
Benito Vega, Someruelos, 8. 
\ 7ENDO CASA, EN EU CERRO, MEDIA cuadra de la ("alzada .toda de are_ ro v concreto, 460 metros. Renta $150; $15.000, dando $6.000, el resto hipoteca al y por UK). 1 años. De 12 a 2. 
TTKNDO DOS CASAS, A DOS CCADRAS 
\ de la Urilversldad, lo mejor dé aqoé-Uá loma, muy Brandes, cnnstriK-cjon ex-tra superior, las dos $68.000. Rentan al-.juiladas muy haratas, $500. De 12 a 
V ENDO UNA CASA, l > I A CAU/.AI>\ de « ondis, toda de azotea. Portal, <n\a saleta corrida, dos huenos cuartos v demás servicios. $4.500. Vale $."í.500. Be- . hito Vega. Someruelos, 8; d« >2 a 2. 31602 26 o i 
CE VENDE. EN LA CALZADA CONCHA, O entre Pernas e Infanzón, letra C, una casa tres partes manipostería, una ma-oera, todo pisos mosaicos y dos servi-cio sacabados de hacer con dos frentes por cada uno, dos accesorias y cuartos interiores, con entrada independiente, ga-na $85, su precio $8.300, no corredores, informa la misma. 31686 31 o 
GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo mí chalet, Víbora, acabado de fa-bricar, situación ideal, de esquina, 4(30 metros terreno, portal, sala, gabinete, jol, tres grandes cuartos, espléndido ba-ño, gran comedor con salida al jardín, amplia coema. cuarto criados y de chau-ffeur, servicios, garaje, una terraza, fi-nísimos pisos, cielos rasos de concreto y decorados, gran jardín con 25 metros frente a ca.le con muchas plantas y flo-res, entrada para criados independiente, dos para automóvil, aquí vivirá usted tranquilo y feliz, hoy que no se puede fabricar aproveche este negocio. San Jo-sé, 05, hajos. Alvarez; de 11 a 2 y de 5 a 7. No corredores. 
31568 26 o 
Se vende 'a hermosa casa calle 4, 
entre 17 y 19 Vedado, con 1.300 
metros de terreno; sin gravámenes y 
construida para vivirla su dueño, con 
todo el confort y lujo que pueda exi-
gir el gusto más refinado- Para in-
formes, su dueño: Consulado, 57. 
31718 27 O 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A , S E 
¿ \ vende una casa con portal, sala, sa-leta. 5 hermosos cuartos, cocina, dos ser-vicios sanitarios, cuarto para criado, un solar al Jado, con caballeriza y entraoa para máquina. se da todo en $i • n<> trato cor. corredores. Informan en infanta. 18, entre Pesuela y Santa re-lesa. Cerro Las Cañas. 31507 28 n 
S i g u e a l f r e n t e 
Kl mABIO DE 1.4 MAK1 
NA lo encuentra ttí. en to-
das las poniacionet» de la 
K^públlea. — — — — 
AÑO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Octubre J?G de 1919. PAGINA VEíNTICíNCO 
V i e n e d e l f r e n t e 
•ou COO 
^ PICOTA: $12,500 
Vendemos un'^sa fo n̂ dernâ . ^ 
'»fas Habana W. altos. A.80«7. Otn rebajaría. "^^'gQ 'Merced, máa grande. 
CHALET LUJOSO: VEDADO 
= a v conforti Bin eB-Vendemos a "ÚO i" ^ on ̂  n,ctro8. trenar. í"^/*1^!*. Balcta. gabinete, ro, jardín, P%ta1'„ "niar de la rocina, dos medor. ba l. ûx a 8Crvicios de Id. .uartos ^ ' X ' ^raje. En los altos: scia ün gran bauo araje- ^ a todo 
amplié ^ ' V̂n,? Ganga: 48.000 pesos. juj0 y ni»^1^"1 por el estilo, con dos Decoraaón oro. vo lndependÍ€nte8. 
f̂A ôâ a dos inquilinos, a todo lujo 
•'̂ nfo?? moderno/ precio alred̂ dor v coniori, >" Cuban and Ame-
Sness Con>orátion. el Admlnls-
CORREA Y LOMA DEL MAZO 
Y-mAs dos casas de lo mejor con ga-.̂ Tufosas y muy ampUâ  Precio A'cn raje 10:000 fl^^ajos." Chalets amplios. Pre-
' $14 000 v ?22.000. Adquiriendo am-




En la Loma del Mazo, y - ^ ooo. (JqUtr ,10S-,oíala Informa: Administrador de 
rCuSn^^Axnerican B. C. Habana. 
tK), altos. A-SO»)/. 
EN TORRECILLA: CHALET 
^ « 0 ^ ^ , ^ iL^rS^cí ínS^a: ^ r n a "^ mucho terreno; la fabrica, tí de lo'mejor, elegante y con confort. ,. 6n oe ^ g0B informa: Admlnis-''a^r'dc la Cuban nnd American Busi-l i s Corpora-ion. Habana. W. altos. Te-Kfono A-8067. 
CANTERIA: $26,000 Y $16,000 
SStoo» Prado, óanga: 26.000 pesos. También vendemos otra de 16.000 pe?o« , So 000 pesos, «sta en Virtudes. No in-termediarios. Ambas casas de altos y halos Vendemos una esquina con zaguán. uos y bajos, amplia, en 44.000 pesos. ' de Galiano. Informan: Administra-
dor de" la Cuban and 
llabaiU. 90. altos. A-S067. American B. C. 
28 o. 
SIN t'ORRK.DORES, 8K VEN 
San 
da 
(jrAdeGla" cas V San i udalecio. número_ 22. 
..ntro dos líntâ  tal, sala, comedor tadones, Inodoro, b ño, cocina. Inforn 
clialet de una torre. F y a, vedado 
31SO-9 
• uelta. con por licnnosarj babi-Informan: 
Bueiia inversión. Vendo en lo mejor ae 
Ja Víbora, do» hermosas Sl!l .Se vend 
iitvAiN itiínfcrtu ttS Ü A h U A ¿o LAbAlLERlAS: CAMAGÜE i' MEOOOS DE OCAÜiüN VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
al contado y a. plazos a §W metro, que vale mucho Vendemos 2r>-l|2 caballerías en Camagücy. i 1 ara personas de poco dinero, vcntlo va 
$25,000. Informan: Tamarindo, 22. 
Jesús del Monte. 
31641 2G o. 
\ CASA CON COMERCIO ESTA-
i JK. en 1̂ meJor punto comercial do nLtri^'i- M i»H«» y tiene unos ÜOO 8ipreslándose Para- una gran casa de comercio y fsmlla en los altos. Esttá en acera de a brisa. ?11.000. Havana Busi-f'Mta de Simón Bolívar. 57. ba-jos. A-9115. 
TIENDO UNA CASA CON COMERCIO V en lo mejor de la calle de O'Kei-Ujr, sin contrato. Renta «8.400 al año. .uede rentar más, $80.000. Havana Bu-
kíono A îi¿da S- Büllv,ár' 57' bajosí Te-
26 o 
TTN BUEN SOEAB: 10X40, EN LA VI. K i bora, donde se está vendiendo a ü y i pesos, se vende por precisar dinero a Í pesos. Informes en Delicias. F. Telé-fono 1-1828. ;U928 29 o OCASION; SE VENDE, MUY BARATOS, V/ dos solares en el Reparto Santos Suáre/.. Informes: Antón Roclo. 2-D. 31960 29 o 
A 75 CENTAVOS VARA 
En el reparto «'Los Pinos" se venden, al contado, i.doo varas de terreno, en la loma. Lugar alto y pintoresco; magní-fica parcela, rodeada de elegantes resi-dencias de personas conocidas, con ca-lle, agua de Vento, luz eléctrica, telé-*01™; PaBaK 6 centavos por el eléctrico del Rincón. Esto es una ganga, pues allí U Compañía vende a dos pesos vara. Su dueño, en la mlfima, calle Aldabó. al lado de la escuela pública, chalet de mampostería Señor Rosslé. 31948 «*) 0 
La expansión de la Habana 
se dirige hacia el Country 
Club Park, el cual está ya 
siendo d centro dominante 
de sus alrededores. El pro-
No-ximo día primero de 
viembre se subirán los ac-
EN EL VEDADO 
nALLE I, ENTRE 15 Y 17. SE VENDE \j una casa con jardín, portal, sala, sa-via y cuatro babitaclones, mucho patio. Í18 000. Informa: O. Maurlz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4 0 en el 1-7231. 
T7\ LA CAUUE 23, GRAN CASA, MU. XJ cbo terreno, 11 habitaciones, garaje .,ara dos máquinas, sala, saleta y come-dor $4-,.000. G. Mauriü. Manzana de Gó-mez, 222. Teléfono M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231 
•nROXlMO A LA CALLE 23, CASA MO-X derna, sala, saleta, comedor, a ha-bitaciones, una para criados y demás ser-vicios. $21.000 G. Mauriz. Manzana d« Gómez, 222: de 3 a 4. Teléfono M-2G93, u en el 1-7231. 
TJRECIOSO CHALET, MODERNO, DOS t plantas, con todas fomodidades. .̂l-'.OOO. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M,23y3; de 3 a 4, ó en el 1-7231: 
•PI* LO MAS CENTRICO DEL VEDA-Fi do, esquina fraile, (iasa moderna, có-moda, mucU) terreno, $37.500, próxima a 17. G. Maní-:/. Manzana de Gómez, ̂ 22, .Teléfono M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
/"1RAN RESIDENCIA EN LO MEJOR DE VJT la calle San Miguel, 7-'0 metros, pon todas comodidades, pisos de mármol, ¡ióe.OOO. Q. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2303; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
TfAGNIFICA CAhA, DOS I'IfOfS EN l 
J.IÍ la calle San Kalael, .$:».(;00. (!. Man-; riz. Manzana de Ciómez, Teléfono i M-2393; de 3 a 4, o en el 1.7231. 
CONCORDIA, CASA CON SIS METRO!?,: 11 metros de frente, $26.500. G. Mau-i iz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono ¡ M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
"DARCELA EN EL VEDADO, PROXIMO ; J- a 23, a la brisa, 15X30, a $26. G. Mau- | riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono, M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
ESQCINA HRISA, 23X37, LO MEJOR situado de] Vedado. $32. G. Mauriz. Manzana de Gómez. 222. Teléfono M-2393; do 3 a 4. o en el I-7i;31. 
pAELE 23, A LA BRISA, A LA EN, 
trada 17 metros de frente, a $29. G 
\ ÎBORA. REPARTO BELLA VISTA, SE vende el mejor solar, parte alta, es-qu na de fr.ille, a media cuadra de la Calzada, calle Primera, esquina • San Leonardo; mide 38 por 46 varas: inmejo-rable para un buen chalet. J. Villa. Zu-lucta. 10. Tel. A-2114. 31902 g a. 
CERCA DE LA ESQUINA DE TEJAS en Calzada, con fabricación cu parte. 2 860 varas, hacia la Habana, a $12 vara. Es una ganga. No intermediarios. Habana, íü, altos. A-S067. Está casi en Cristina. 
28 o. 
tuales precios. 
¿Ha separado usted ya sus 
parcelas? 
Pida informes a: 
COUNTRY CLUB PARK 
INVESTMENT C0MPANY, 
Edificio de 
The Trust Co. of Cuba, 
Obispo, 53. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 
y A-7681. 
Wm. M. Whitner, Admor. 
mera, con emuarcaaeros propios. Hoy pro- - n OOO duce 20.000 pesos, be venden a 500 pesos 1 un gran puesto de frutas y viandas, bi.-n Que vale 15X00 pesos, la ooy .5" i el total. Otra finca de cerca de dos mil surtido y n-n buena marebanteria. con pesos, por apuntos que se W»"»***-"aballerlas, terreno accidentado, riqueza local para fan illa, puertas metílicas, al- tompradon. Es la mejor de ia estupenda en maderas y café. Muchos arro quiler $12 mensuales. Precio: $450; otro \ enta meusual, 6.000 Pesô  ,(lu!10 rUD, yos y ríos. Con carretera. .\. dos y cuarto en 1250: véame antes de comprar; mis dejar S.000 pesos al ano. inrorma. -o de la Habana. Se facilita el pago. Precio negocios son legales; para intormes en Jascoaín y Zanja, cafe. Adouo carn»-. por 30 dtas. 5400.000. Para caña en Ca- Monte c Indio, café, Fernández. do; de 7 a 4 
:;iagüey, cerca de Oriente, una finea de 90o caballerías. Se garantiza el total pri-mera de primera. Estación y chuchos de lerrocarrll. Precio: 1.000 pesos caballería, i N'endo una gran vidriera de tabacos, el 
NEGOCIO POSITIVO 
informa: Administrador efe la Cuban and I garros y quincalla, situada en una esqui-merican B. C. Habana, 90, Habana. j na céntrica de esta ciudad, sin compe-28 o. | tencla, montada a la moderna, buen con-bien surtida, vende de $25 a $30 — trato; 
Venta de un café 
• Baratísimo, para un amigo negocio so-berbio, el que lo vea por práctica se ae-tanpmB que es cierto lo que se SMA. Pflr. .-a 1Ü.U00 pesos al año y se da en $14.000. | Las condiciones superiores. Informa: Zanja y Belascoaín. café. Adolfo Car-leado; de 7 a 4. 
Vendo una bodega 
En C.000 pesos, con 1.000 al contado, ven-i ta diaria 100 pesos. Buen contrato. In-
Q E A ENDE UN A GRAN FINCA RCST1-! diarios; so dan facilidades en el pago. Pre-p ca, compuesta de 15 caballerías do C;0 $1.0000. Vista hace U. Para infur-buenos terrenos, excelente agauada de mes en Monto e ludio, café. Fernández. pagos, cercada, con arboles frutales. Está ; 
situada entre Artemisa y Las Manzas. VTWnn PDANnCC DnnCT'AC tres kilómetros de Artemisa, con frente1 VtWÜU liRAnULo O U L I C I J A O 
a la carretera f^J"^ de un kilómetro. | ( antineia3 y bien surtidas, de víveres y|íorm¿ri: Zanja'y Belascoaín. café. Adol I-ara informeá llamar al F-3192. De 8 a i;cores. en puntos céntricos do la ciudad;!ÍO Carneado; de 7 a 4. 
íirl/Ir 1 a vendo uuaa situada de Egido al Muelle, | 313Jtf 28 o 
jggg 28 o. i -¿.̂x-̂  on esquena, muy cantinera y no pa- — , B Q E VENDE LNA COLONIA DE 26 CA¿r. i HlQUller. en $5.000; otra, que está , TT1'' CAÍTE, CON CANTINA^ VIDRIE 
fe llerias. en el central Agramonte Ks' bien curtida, solacen esquina, 
' ' Pi' to de zoca. No se quiere perder tiempo, i Informan eu Campanario, 44. Tel. M-2U19. 21(506 20 o. 
puertas' ^ ra de tabacos, vende 70 pesos dia-una na'rte de nrimavera aueíad-rv"prr¿¿~ metálicas. Alquiler $20 mensual, con $1.000 rios. aituado entre Keina y Neptuno, una parte ae pnmayera queaada y el res-, de contado. liene Tida pr0pia. Vendo otra y Galiano y Prado, buen contrato y ba-
S E V E N D E N 
Dos casas, una de esquina y la otra si-guiente de nueva fabricación. San Auasta-íio y Vista Alegre. Víbora. Informes en la misma. 31481 31 o. 
C 9 0G 15d-15 
(JE VENDE, EN LA CAI/ZADA DE CO-\ 3 iumbia esquina a Tropical, 1.406 va-ras. Informa: F-4066. 207T7 31 o 
SE VENDE LN SOLAR EN to Los Pinos, calle D. 
con-Se venden, a 
tado y a plazos cómo 
EL REPAR-J. Varona. ntre Av. del Oeste y Finlay, tl&JSS, a $2 vara, pagos a la Compañía, a razón I üe $5 mensuales. Informes: Misión, ndi-| mero 78. 31273 28 o 
los Re-
Vista." 
dos, -olares en 
partos "Buena 
Almendares, La Sierra, 
y Mendoza. 
Con poco dinero al 
contado y el resto en 
plazos se hará usted de 
un magnífico solar. Vea 
a W. Sta. Cruz. 
Bernaza, número 3, 
Hab-uia; y los Domin-
gos en Quinta Avda. y 
calle 9, "Buena Vista " 
IMPORTANTE 
en Jesús del Monte, con $700 al con-tado y el resto a pagar en plazos có-modos; tiene más de $1.500 de existen-cia ; también vendo otras varias, en bue-nos puntos céntricos, de cruce. Véame antes de comprar y se convencerá. Mis negocios son legales. Para informes en Monte e ludio. Café. Ferándess. 
ADOLFO FERNANDEZ 
rato en alquiler, precio $7.000. es un buen negocio, por urgir embarcar su dueño. Informa el señor Uevilla. en Dra_ ônes y Amistad, café Bellavista; de b a 10 a. m. 31582 28 o 
BUENA OCASION 
Ojo, negocio, ojo. Hacenda-
dos o Colonos. Vendo 100 ca-
ballerías de monte, en la par-
te sur de Camagüey, lin-
dan con central. Pueden con-
seguirse muchas más. Terre-
no de lo mejor. Informan: 
Jesús del Monte, 203. Duar-
te. 1-1978. 
:0S10-2£> 
Se cede un gran local, en punto muy céntrico y comercial, de esquina, pre-Ajjentc general con garantía, absoluta re-' parado para restaurant o fonda, se da serva y legalidad eu los negocios. Ven- contrato con una pequeña regalía y no do rápidamente toda clase de establecí- nay que pagar alquiler. Se dan informes mientos y negocios que sean legales, sean en Monte, 155, café. A. Fernández, chicos o grandes; también facilito socios Siê i 27 o ion capital para negocios, que se vea , honradez; también tengo compradores que A CENCIA MUDANZAS. SE VENDE UNA saben apreciar lo bueno. Escríbam» o avl- que es la que más trabajo tiene en seme para cualquier negocio y quedará la Habana; está muy acreditada, lufor-catisfecbo. Para informes: Oficina en mes: Aguacate, 54, José Domingo. Monte. 155. café. ' ; 31353 «• 31879 29 O 1 iTTNA VIDRIERA, SITUADA EN UNO CE VENDE UNA MAGNIFICA VIDRIE- O de loa mejores cafés de la ciudad, kJ? ra de tabaeos. cigarros y quincalla, en con buen contrato, paga 50 pesos de al-¡iunto céntrico, largo contrato y poco al- quiler. con casa y comida, vende diario quiler y un café en buenas condiciones. 10 pesos, es propia la vidriera, precio Inforimn: M. Juniquera, en el café Puerta $1.800. Informa el señor Kevilla, en Dra-tíe Tierra. Muralla. j gones y Amistad, café Bellavista; de S 
,.177i> •¿i o. 
A VISO: SE 
r \ . que ven* 
SE VENDE UN GRAN CAFE, de ciento clncnenta pesos, iiuen contrato, en lo mejor de la Haba-na, se vende porque» su dueño está en-fermo; también se vened una vidriera y >¡na casa huéspedes. Informa; Iglesias. Virtudes y Consulado, café. 81125 27 o 
10 a. 
81583 28 o 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y estableclmlentot, Tiene la oficina bien montada en su es-pacioso domicilio donde atiende a sus ellentes con toda comodidad, reservada-mente. Figuras. 78. cerca de Monte; de 11 k. i . 
FERRETERIAS Y LOCERIAS 
A los que deseen establecer cualquier industria, :omo aserraderos, fundiciones, i .7, ~~.7̂ . tñbrlcas de hielo o de otras clases, tn T7INQCITA EN VENTA, A 14 KIEOME. ia Ciudad de Camagiiey, se venden lo-. A tros de la Habana, en el Cotorro, J tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000 i a un kilómecro de este pueblo ; tiene vendo dos. en la Habana, una en $10.500 metros cuadrados, a dos cuadra» de ia, una, que está cercada todajie piedrâ  y y 0tra en $8.000 próximamente. Flgu Estación del Ferrocarril (' cha Ciudad, y lindando co vía. ('onde pueden conectarse los chucho orrespondlemcs, lindando también con 
tJE VENDE, POR ESTAR SU DUESO enfermo y no poderlo atender como es debido, el kiosco sito eu la calle de Cuba y Amargura; en el mismo infor_ marán. 31588 26 o 
COCIO: SOLICITO UNO CON $4,000 PA-kj ra tostadero de café y víveres, ya en marcha. Informes: Figuras, 78. Teléfo_ no A-t)021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 31512 1 n 
/"̂ lAFE SIN CANTINA (LECHERIA), SE W vende uno en buenas condiciones. In-forman en Suárez, 29; de 11 a 1 y de 5 a 7. S. Ojeda. 31416 28 o. 
CE VENDE UN CAFE CANTINA DE poco dinero, en donde hacen parada 
se neceeite, a einco pesos metro. Int'or. unes: departamento, número 15, de Obis-po. 59 y 01. Góihez do Molina. En Cama-güey : iNOtariu de Gómez de Molina. 30520 ' 11 n 
Jcntral. en di-¡ piúa, y que mide 2 caballerias y corde, ras> 7i>. Teléfono A-tí021; de 11 a 3. Ma-, ^ carritos; t̂ ne contrato; paga poco n ía expresada les; terreno colorado, alto y sin pie- nue'i LiCnín. 5 ,1"I,,ER 2 ^ENDE ""K8 de ¿t40 ^ 1 0 ^ ^ ' dras: caballería v media está dedicada . 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía. 
a cultivos menores; cuenta con dos casas eí'rio'jatíbonico para tomar el agua que do vivienda; una casa gallinero; otra 
easa-maíz; tiene buen pozo con su mo-
dlendo vender mucho máis como verán. Informarán en Habana y Amargura, ca-fé; de 8 a 10 y de 2 a 4. 31l!49 29 o. 
l/aü¿güa I f ^ " " ^StunCÍSVrX:^an_P W :. N Í . N - . , .N . . K A N . M í: n.-u NO 
y varios aperos do labranza ruó ciento cincuenta uves; 300 I 00 matas de naranjas; 30 matas de man CE VENDEN PARA INDUSTRIAS DE -os; 6 de aguacate; 2 de melocotón; 2 w t g v m t i kJ gran porvenir, 8.400 metros de terre- de mora; nísperas, marañones, mamey. ¡ rUWÜA uo, le atraviesa la aanja real, a una cua- | limón, limas. granadas y muellísimas 
carretón v ^ ^ .t *̂ <̂̂ ', j TX>*IU*-* \ J V Í V . » - ^ . ...v ^ tiene Co-1 tal:er de caipinterla. de muebles, bien kJ poderlo atender su dueño, con tres > palmas-' nionta<io- l̂iíuras. 7& Teléfono A-OOJl; frentes de calle; pegado a un teatro '1 de 11 a 3. doude concurre mucho personal. ' n e c c rre c  ers l. Tiene cuatro años de contrato prorrogables; pa-ga poco alquiler y vende más de 100 pe-sos diarios, la mayor parte de cantina y 
dra de Zapata, entre las calles A y B, 35 y ' matas de guayabas. Precio' $15.500. Pue-1 Vendo una. en $-'.500, cu la Calzada más puede vender mucho más como se pue tiene algo fabricado que renta cien den entregármele contado $8.500, y los : 1 omerclal de la Habana, por enferme- de ver. Informarán en llábana y Amar Otro ;otR de 1.454 metros, 21 de' f IL'.OOO restantes a los 10 meses, con el | dad del dueño, alquiler barato y contra-, gura, cate pesos. frente por 74 de fondo. Informes; Mar-¡ interés de qués GonzáleJí, número 12. 
CE VENDEN, EN EL COTORRO, A UNA kJ cuadra del fronte al Paradero. dos solares con su casa, a peso el metro, informes; Mirquéa González, 12. 31153 26 o 
C 96021 5d-28 
SE VENDE EN LO MEJOR DE L V Ví-bora, junto 1» la loma del Mazo, a una cuadra donde irá el nuevo tranvía y • aedia cuadril donde ya está construido. 
Mauiz. Manzana de Gómez. 222. Telé-1 d nuevo parque, 1.8-15 varas de terreno fono M-2393- de 3 a 4 o en el 1-7231. 1 e esquina, ton una corpulenta arboleda 31gíjg ' ' 20 o de mangos y frutales, aprwpóaito para 
BUENA INVERSION :'EN EL V EDA-do, se vende un solar fabricado, mi-de 13.86X50,- alcantarillado, línea doble, acera de la brisa, renta mensual $216. Otra parcela, que mide 1.900 metros, tie-ne 4 casas fabricadas, está a una cua-dra dei tranvía, renta $210. la fabrica-ción de ambas fincas es mampostería, muy sólida, se venden juntas o sepa-radas, se dan baratas por separación de bienes; no trato con corredores. Razón PllU 7 D' Vedadü, b(>de8«- Teléfono 31435 27 o 
l/'ERDADERA GANGA TODAVIA, • vende la preciosa y gran Villa *fes, rodeado de jarqines, construcción <ie primero, hermosa, portal de mármol, trentê  a tres calles, muchas comodida-i'A8" ,̂er,a es convencerse. Calle Máximo Ômez, número 62, Guanabacoa. Infor-'"cs: su dueña, señora Louisa Bolín; to-ao?,° a ^ cueherA 
J U A N P E R E Z 
CUPBDUADU. 47; Día 1 a 4 
*nPÍ!c ven<ie casas V PEREZ 
«.Vtuiéa compra casas í. . . , PEUEZ t Wuién rende soUres?. . . . ' PEREZ ÍMM!11 veu<i,* 'iucaa de campo? PEREZ n in comP™ fintas de campo? PBKHZ jvuiea toma dinero en hipoteca? PEREZ " n«<octOa da cuta casa Ion ierie» y reservado*. Empedrado, ndmciv «7. De 1 a 1 
püEN NEGOCIO. *CN hanta Ana y duJua 
•ote de 
LA tMi) DE Abreu, vendo un . casas nuevas con su esquina de t̂at,eciin emo. dando una renta de más ia« .Vl-i"1'1 f"51108 "l -'ño y unido a és-» vendo también "̂.'00 varas de terre 
dnv*̂ ropif.8 1)aril cualquier clase de in-^Jt "i8..4,6 dl» lodo muy barato, lufor 
30t5L'-o3 28 o. 
una espléndida residencia COH parque y jardines. Unitci lugar semejante que-existe en la Víbora. Informa: Señor Z. Apartado 825. Habana. 
CE VENDE UN HERMOSO SOLAR EN el Cerro, reparto Las (.'aflas. Su dne-1,0; ,Suái->/, número M, alto» de la bo-tica esquina a Esperanza. 31591 30 o 
BUENA VISTA: 81 DESEA COMPRAR esquinas o solares, a precios mó-dicos, en la linea la playa. Vea a Dô  minguez. Avenida 7 y 6. 31723 2 n 
Terreno propio para industria: 
Se vende un terreno de 975 me-
tros cuadrados, en Carlos III, es-
quina Pozos Dulces, tiene chucho 
de ferrocarril y está a cinco mi-
nutos de la Calzada de Belascoaín. 
Informan: Unión Comercial de 
Cuba. S. A Cuba, número 33. Ha-
bana, 
C'_l>598 Td-24 
ÑHANCHE D E LA HABANA: SE VEN-¡ de en io mejor de este Reparto, 2601 v media varas terreno en la calle de, Bru?ón, cerca de las Calzadas de Carlos i ]II y Ayesterán. Tiene arbolado, acc-1 •ras. alumbrado, agua, etc. Informan:' Apartado 2046. C. Cardet. Con oferta ra-zonable se hace negocio. 31712 27 • 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista, pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno sin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
GANGA VERDAD 
Sumamente barata se vende una esquina de fraile en el Reparto de Mendoza, Vi-oora, mide 600 varas cuadradas y está af u ^ una cuadra de la doble línea del trans- i vEM)i porte, tíe vende por la mitad de su justo | rreto en nreelp. Irfforman en Zanja, 87. Su 3lC7tt • 
EN LA HABANA 
En lo mejor del barrio co-
mercial se vende una mag-
nífica casa moderna, que 
renta $1.000, mensuales. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜNON 
CUBA, 81. ALTOS. 
TELEFONOS J 6̂08045; 
6 por 100 anual. Informes: Don Munue", Hotel "Las Américas." Mon-te. 51. Unicas horas: de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 31614 v 26 o 
En Artemisa Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón. Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cor-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 n 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoaín. de alto j bajo, de 14 por 26 metros, eu $30.000, Venta 280 pesos mensuales. Otra acabada de fabricar; también a una cuadra de Belascoaín, de alto y bajo en $17.000. Su dueño en Belascoaín, -6, tercer plsot entrada por î an Miguel. Hipólito Suárez. 20275 1 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 Manuel Llenín. SL-'ia L 
de 8 a 10 y de 2 a 4 29 o. 
DOS GANGAS GRAN NEGOCIO Vendo buena bodega, en Jesús del Mon En $2.600, bodega, en Monte; otra, barrio1 te, bien surtida. Se garantiza venta 70 Colón, sola en esquina, en $2.500. Flgu-1 pesos, buen contrato, casa para familia, ras, 78; de 1 la 3. Llenín. | poco alquiler. No pierda esta oportuni-. ; ciad. Véame: Belascoaín y Zanja, café; 
M A N Ü E L L L E N I N IVios 4 Adolío Carnead0 y Co'26 o 
S^c^prn^v^ffmY^fe ahorrarán OE f ^ P ¡ 5 CAFE Y FONDA BA-
T^'T^áouo l ^ S í ' d c nCh08- 1,M6uráB'i ^ " r a — ^ Sfter&S: 
31C96 ¿i o 
BENJAMIN GARCIA 
Corredoi; con licencia. Oficina en Amis-tad, 130. Comparodres, visiten esta ofi-cina ; tengo negocios de establecimientos de toda clase; esta oficina ha propordo 
| con contrato. Vende más de $100 dia I rios y se dan facilidades para el pago I Informan en Habana y Amargura, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 31249 29 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes, de es-bien amueblada, pocas habitado 
lí'ntizan no con palabras, sino con efec-tivo y también esta oficina facilita di-nero en graudes cantidades. Informes: Amistad, 130; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
Vendo varios de distintos precios y ten-go locales para ellos; también cedo un 
Ind 11 oc 
V.: 
C E VENDE .EN LA LISA, MAKIANAO. ' ^ . poco coj 
, /O un terreno Ideal para fabricar de mil . no co 
— seiscientas varas planas. Situado en te-1 ' i^ "1-
EN £L KEPARTO BA-línea de IMaya. dos cua-dueño. j ¿ĵ g* gran botel que editican los sc-2' o- i ñores Mendoza y Co., un solar a la brl-poco contado, resto a plazos. Infor-orredores; de 11 a 1 y de 5 Teléfono A-2(jO'J. 3U38 26 o 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de ia provincia de Santa* Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil archas de caña, y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de por 
Irero; con chucho, magnífico bat?y y 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
£S1ABLFXIMÍ£NT0S VARIOS 
ĴE VENDE CN" (.KAN HOTEL, POK KJ asuntos que se dirán, deja libres de 8 a $10.000 al año y se da barato. De-niás informes en Monte, 2.D. Francisco Fernández. 311114 31 O ^ 
/TltAN NEGOCIO, EN Mtyl hE VEM-I. \H una buena vidriera de tali;icos, ciga-rros y q,uinealla. Bien surtida, cu calle céntrica con línea de carros, .fio alcaller con comida y contrato y otra de más uredo. Itazón: Bernaza. 47. altos; de 7 á S v de ri a 2. S. Llzondo. 3UKJ8 l n. 
t¿"VENDE EN t'AEE V KE.STALKANT, vende de 7 a 8 mil pesos al mes. Su Vendo una en barrio de Cohi, cantinera cía barato. Informan en la vidriera del café Salón Prado, Prado y Virtudes; de 10 a 3 y de 6 a 12. ĵ tí.OOU; todas tienen contrato y tengo diez 31875 30 
nado grandes negocios a comerciantes yuma, 
duc ya están ricos y la que más negocios »•» y mU(;ha utilidad. Kenta regular y 
ijene; los negocio  de esta casa se ga 
buen contrato. Más informes: Empedra-do. 43, altos; de 8  10 y d  12 a 2. 31515 31 
¿JE VENDE UNA TIENDA CON SA8 v j treria y camisería, situada en buen punto, por encontrarse el dueño enfermo. Su valor $3.000. informan en la calle de Villegas, 7(i, altos. Pregunten por Arturo 31102 25 o. 
roem en lo más céntrico de la Habana1 A TENCION: GBAN OPORTUNIDAD, para cualqu'cr giro. Informes: Amistad, . -M», con poco dinero, se vende un pues-Í30 García i to de frutas tinas y del pais, con su I carro, muía, licencia paga para vender 
VinDITDA riü I/UNTA ',u lu calle, se da todo muy barato, jun-V lUÍUÍMvA Lii> YElilA to o separado, por no poderlo atender su . «.-̂  „ .-- dueño. Han lazín: Concha y Luyanó, \ endo vanas, una en $000 vendiendo $20' uestü de frutas, a todas horas, diarios; tiene buen contrato y muy sur- 1 -níVU tidii; y otras de más y menos precio, l'asen a Informarse en Amistad. 13ti. üíl-tina de García y Ca. 
PANADERIA 
Vendo una en 12.000 pesos, dando la mitad de contado en el centro do la Habana. Víveres finos y dulcería y panadería. In_ formes: Amistad, 13tí. García y Ca. 
OFICINA DE GARCIA 
Amistad, 136. Compro y vendo nlpida-inente toda clase de establecimientos, bo-degas, cafés, huéspedes, fincas, terrenos, loi-iiias y otda clase de negocios lega-les. Informes: Amistad, 130. 
27 
1>UEN' NEGOCIO, POR NO PODER v ) atenderla su dueúo, barata y bien tuada. se vende una tienda de ropa, buen local y paga poco alquiler. Informa: A. F. Campa. Neptuno y SoledaU. 30002 SI o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro de-pende de que sus lentes estén correc-tamente elegidos por un óptico compe-tente y que sean de la mejor caiiaaa. Los cristales defeetnosos y mal elegi-dos por ópticos inexpertos, perjudicarán sus ojos, y esto puede evitarlo hacienuo-se reconocer su vista en mi gabinete por uno de mis ópticos. Cada par de lentes que vendo esta garantizado por escrito y por esta rajón mis clientes, que los cuento por milla, res en todo el territorio de la Beprt-bllca, están satisfechos con el uso mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
sAA KArAhL esquina a AMISTAD 
TELÉFONO A - 2 2 5 0 
OON HIPOTECA DE FtlSCA KTJBXICA \ J y cuatro años de plazo, se dan a prstamo cuatro mil pesos, al uno por ciento mensual. Informan en la Notarla de Pedro Galindo, calle de Aguiar, número 70; de una a cuatro de ia tarde. 31781 27 •. 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azúcares, cañas y cuanto otrezca 
garantías. Compro y vendo fincas 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A. P. Granados. Obra-
pía, 37. Teléfono A-2792. 
29408 
En segunda hipoteca se toman las si-
guientes partidas: mil trescientos pe-
sos al tres per ciento semanal, dos mil 
quinientos dos por ciento mensual 
tres mil quinientos al uno y medio por 
ciento mensual por seis meses a seis 
más. Dirigirse a Ramón Hermida- Sai> 
ta Felicia número 1. Tel. 12857. 
317S5 8̂ o. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobro 
casas y terrenos en todos los barrioJ 
y repartos. Prontitud y reserva en be 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30252 b u. 
(¡giê OO SE DESEAN TOMAB DIRECTA. «¿i» mente sobre propiedad que vale 27.100 pesos y renta $247; so ipaga el 12 pur lOU anual, ¡bu dueña: Mana Lária, Santa Felicia y Lyico, en J. del Monte. Teléfo-no 1-28Ü7. 30üy2 30 o. 
La mejor inversión: un 
•olar en 1 
P L A Y A DE M A R I A N A 0 . 
I 
Cortina y Céspedes. De-
parlamento de Real Esta-
te. O'ReiUy. 33. Telcfch 
nos A-0546. M-2M5. 
C IMKfT « « n a 
1_>UEN NEGOCIO: SE VENDE A l.A PER JL>- sona fine sepa trabajar en e; giro de comercio. No admitimos corredores, in-lortpes: tóan Cristóbal y Kecrco. Cerro, 
2U3S1 6 n. 
PARA DOS PRINCIPIANTES 
Se vende una buena bodega. ' hace una buena venta y puede hacer doble porque el dueño no es del giro, se da barata v si le faltara algúu dinero se le espera sin 
$500,000 
par?, hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
30252 8 n. 
BODEGAS EN VENTA 
\enq    i   ln, ti era, ^terés. Inforinan: Teniente Key V viÜ'e" Precio: í.2.oM): y otra en f>.o0p; y otra ..as. Café. De 8 a lü y de 1 a 3. (|ue hace una venta de $100 diarios, en mn? • 07 
CA nflfll tnrlns tienon /"/-.n t m t n TT I . . . . . . . . AK*., OJiat - • O. más de otros precios. Pasen por Ajnlstad, t!E VENDE UNA FONDA, EN BC 130. Ufioina de García. punto, por ausentarse su dueflo. 
T NAVARRQ COMPRO Y VENDO EIN- rréno'aíto' y"a"Ta 'brisa. Con cincuenta y • cas niblicaa y urbanas v doy diue- tantos árbolts frutales, en producción. 
ron agua de Vento, a ^» eaWr»^^»| una industria: vende una Umi n„ÍpuL!,,,il8, ""̂«"e las mismas. Vendo , ¿ e T ^ 1  ^ ^ Habana: tierra primera Calzada y otra del para SSe wfc/í trin,e 51 ̂ rretera. con mu-â d« y .Hucha arboleda y buena ca-Joaf/̂ ín •/.noa- ^ Precio: $3( aquín' i-- (altos.) Tel. M-2015 
nri era alzada v otra aei parauern UBI iiauviu. , - —— — » n 1 
primera "frente â cárr terV.'1 con mu  K. Sagastizábal. Kcal, ló. Mi.rianao, l^a. : rnanzana> en Luyano. Calles LUCO, 
Clin r.oí * 11 ÛLC s  í?1^»': 5nw  Thle J . Su p i : 0.OJO. San Justici , Are go y Enna. Buen pre-
;:—'—; i ¡ i, in r 1 ció, pago solamente 25 por 100 con-
0 ? * ^ 28 - . O M K T B O S TIKRRA ^ ^ r ^ ^ A ^ ^ hÍP0teCa- Inf0™an: L ^ Meüu V l ? r \ c o n muchas palmas y ar- CepCIOR ÍLawtOil), a dos Cuadras « i - „ A Uabalia 
S i f t H ^ W / ^ r e c ' iul '» Cbad. 2S P.r « n,. , , . . Precio ^ 4- " " " ^ 
J Ul '• barato. Informes: Galiano 51. HMIHH IHBIIII I I I ••mi IIIBIIIIII 
rw»HA * so o. RUSTICAS 0*«£.«; MEUí̂  '1 ADRA I>E r \ CA 
rrctera en .t:{.ooo. San Joaquín, ¡E 
y IRA 
Hitos. Tel. M-l'Oi 
sal , A CON JARDIN, PORTAL, tt'rvlcios ••lnco cuartos, cocina y «̂n Joacuí,, ?"iiS!, /oniodidades. $7.000. ;tl76ü X-- ̂ altosj Tel. M-2915. 
VERADERA GANGA 
la mejor cuadra de la caUe de 
D S ! ^ ' U acera de U brisa y muy 
Próximo a Belascoaín, venda una gran 
, t^Ue ,nide 376 melros cuadrados, 
24 u meí0, ^fonnes en Escobar, 
TAMARINDO: VENDO DOS SOLARES propios para industria, que mldeii a«mi«Aí \-UjHMf a 5.50 vara. Pudlendô  dejar 35.000 J ? * - POR $900 TRAS 
de 4 años, de muy 
nVsos a oacar en mensualidades de «0 pe- , ^ paso comraio oe •» auos, ae muy «o' Iníorman Alberto Piñón. Obispo, omma finca, en Calzada con todos s s I T O i cultivos, buena arboleda, guayabal y U: do Vi * i . 31042 27 o. 
1/ bre de graramenes.. Vedado, entre D y E. 
548 
DE 20X25, Lí-
en la loma del 
de la calle 2\. acera de ios pares, a la brisa, solar de n̂»í>o a Í-TO el metro. Llamo si le con-viene 'al Telefono A-561S; tiene unas ca-sitas'que B«nan í"'1 y Porcl6n árbo-les fHítales al fondo. 
31148 28 o 
buenas aguan, paga $30, renta mensual. Díaz Mincbcro. (iuanabacoa, granja Loa Cocos, Villa Maria. 31490 20 o 
VENDO dando .000 METROS TERRENO, lin-een paradero de Ciénaga 
20 o. 
AVISO IMPORTANTE 
En el arca de Bombón, Guisa, se venden parcelas de terreno montuoso, desde una (aballeria hasta 150, a- precio convenció cal. Ercelente para tabaco, café y cacao mitad al contado y el resto a plazos; tiene muy buona carretera de Bayamo a Guisa, y en proyecto un ferrocarril que rálzadai con concern de chucho, cerca- la atravesará Para Informes, dirigirse a ro con caga y agua V.mto, a $7. Frnu_ su dueño, Andrés Bello, eu Saco, 125.— ci««co SelgHe. Cerro, 600. Teléfono .\-4!it;7" ManzaniHo, Cuba. 
31424 2» o 1 6 o 
Centro General de Negocios, me hago TAFFS FN VFNTA 
cargo de comprar, vender, traspasar, LArta tW VtNIA 
alquilar, to¿a clase de establecimien- ^ T * ^ ^ v ^ í?*18 
tOS, hoteles. Casas de huespedes y de ¡mil pesos; hace de venta .'00 diarfjH; y •i. . r». r i i .tengo otros de más y moios precio. Para inquümato. cates, tondas, bodegas y | informes: Amistad, 13«. García y Ca. 
irán: ilastro, número t>. 1 n 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
31821 3 
CAFE Y RESTAURANT 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, buen contrato, una i -en Prado. $5.000; y otra en O'Rellly, |S.00O; y otra en Consulado. $3.800; y 
QE VENDE UNA BODEGA H(5LA EN O esquina, no paga alquiler, buen con-trato, precio $4.000; la mitad al contado; también se vende una vidriera de tabacos y cigarros; un café céntrico; en Monte y Cárdenas informa Domínguez, en el café. 31544 29 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. Se com-
pran casas y solares a predos 
razonables. Miguel F. Mar-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. ex-
clusivamente 
otra en Galiano, $3.(100; todas amuebla-se rende un café, restaurant, de esquí-1 y tengo tres vacias en buenos pun-na, calle de mucho comercio, tiene buen \tos- informus • Amistad, 13U. Garda, paga poco ídquiier, también altos, con 27 liabitaciones. Más 
D i M E K O E 
H I P O T E C A S contrato y tiene unos informes: Empedrado, 43, altos; 
•A 10 y de 12 a 2. 31822 
de 
3 n 
HOTELES EN VENTA Dinero en primera y segunda hipote-
VEND0 GRAN FRUTERIA 
í-ltuada en punto céntrico do esquina, I iad, Kft García 
Tengo uno en $45.000 con cien habitado- ca» 1° ••«Wi rápidamente la Grees-
;iaiib?ej8; srudmuô a'1511̂  f0' l ^ " 0 Banco ^ Canadá, 
;on puertas metálicas v también se' pue dt ampliar a otra industria, tiene vidj propia y esiá bien surtda; tiene loca para familia; vista hace fe. Para Infor mes en Monte e Indio, café. Formindcz 
n m L'7 o 
mil quinientos pesos .w.vo, oC »wu4«,« m • 0 
mitad de contado; tengo otros en la ca-' jer piso, numero 304. Aguiar y Obra 
í Ul de menos precios. Informes: Amis. ^ de 8 a 12 y de 2 a 6. P. M. Mu-
ATENCI0N 





Vendo cuatro puestos de frutas en poco dinero, con local para familia, buen con-trato, en lo mejor de la Habana. Infor-man : García y Ca. Amistad, 1315. 
5MB8 20 o. 
VENDO UN ESTABLECIMIENTO CIIT CO. l'P^t 
cha reserva. 
81056 30 o 
ma: S. S. Higuera, puesto de periódicos de la Estación Central. 
31520 29 o. 
A VISO: SE VENDE CAFE, FONDA V »TL bodega, con una venta de ciento cin- revi'sta,s ^ U181/8.?' e8Pafio1 y quincalla, i-uenta pesos diarios, una casa de inqUi. ¡ ^ n̂uê dando facilidades dê  pago. Infor. linato que .-enta ciento y pico pesos y donde criar cinco vacas; adeinús se pue-de hacer cn'a de cochinos y gallinas, el terreno ocupado son once mil metros, está en un barrio de la Habana, unií pran ganga, buen contrato y su da ba-rato. Informa- Iglesias. Virtudes y Con-sulado, café nuevo. 317̂ 4 27 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-aos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos * propieurios y comerciantes, en Daaarn ai _Parque Central, por no i iiignoraciones de valores cotizables. poderlo attnder. Hoy dedicado a libros y revistas en inglés y español 
UNA GANGA: SE VENDE UNA VIDKIE-ra de tabacos y perfumería, en pun-to muy céntrico. Se da en $650, precio lijo. Informa; üccundlno Diaz. Hotel Su ratoea. 
31089 27 o 
rledad y reserva en las operaciones l Empedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérex. 
DOY DE $5.000 
4 POR 109 
De interés anual sobre todos loa depO-eitos que se bagan en el Departamento de Ahorros de ia Asocladón de Depen-dientes. Se garantizan cen todos ios bie-nes que poseo la Asociación. No. 6L Pra-do y Trccadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 0 de la noche Teléfono A-5417. C 6»28 ' in 15 • 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a Sao 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a S. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
2S009 , 27 • 
a $6.000 en hipoteca, sobre una casa en la Habana, Jesús del Monte. Cerro Ve dado o en sus barrios. Dlrectamoiltc la persona rué lo tome v a bajo pre ció. Para informes; Adolfo Fernández i U L 
MI .Monte, loó, café. ' Habana. 
31879 . oj, 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interéi. Vidriera del café "Ei 
? Boulevard." Aguiar y Empedrado» 
C-T683 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 9 . A W U L A A X V I l 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
——-—"—IMI " •̂ •IÍIIIIIIIII|III iimniiii M f T w i ' mmm 
S e s o l i c i t a u d o s c r i a d a s , u n a d e 
c o m e d o r y o t r a p a r a l o s c u a r t o s . 
S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L u z . n ú m e r o 4, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
" P u e r t o A r t u r o . " 
S O L I C I T A U N A M U C H A C U I T A , D E 
k J 10 a ñ o s , para m a n e j a r una n i ñ a de 
ti meses, t iene que d ( | m i r en la colo-
c a c i ó n . Sueldo 15 pesos. J e s ú s Alar ia , 129, 
í J t o s . 
aioao 29 0 . 
C E S O L I C I T A N D O S C 1 U A D A S P A R A 
k J habitaciones y s e r v i r la mesa, han de 
cer l i m p i a s y trear referencias, bueldo: 
^25 y ropa l impia a cada una. Monte, 
41)2, l í u u c o i ' s p a ü o l . 
aisuo», - s 0- . 
EN 25, NUMTBKO -J30, S E S O L I C I T A U N A criada b lanca , sueldo. $20, corta fa -
m i l i a . 
31b07 28 o. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, de mediana edad, para una cor ta 
fami l ia . Se prefiere sea peninsular , en 
la calle de L í n e a , n ú m e r o Ti), e n t r a 2 y 
4, en el Vedado. 
31177 26 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para casa fami l ia . $2iV J e s ú s M a r í a , 
13, bajos. 
31670 26 o. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
k J que tenga recomendaciones, para e l 
f é r v i d o de Ir. mesa, en casa de un m a -
tr imonio solo Sueldo $25. I n f o r m a n eu 
G, esquina a 21. T e l é f o n o F - I S S S . 
315S4 26 o 
X ? N M A L E C O N , 354 ( B A J O S ) , S E S O L I -
t i c i ta u n a buena c n a d a peninsular , f i -
na y trabajadora . Sue ldo: iíü pesos, ropa 
l i m p i a y uniformes. 
:ÍKV,)Í) -Z 0-
( J K S O L I C I T A U N A C R I A D A I>E M A -
no, peninsular . Sueldo 20 pesos y ro-
p a l i m p i a . E n Z a n j a , 07, l e t ra I , altos. 
31850 28 0 _ 
T ^ N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
J L J cr iada. Sueldo $20 y ropa l impia . 
31854 _0__ 
f F E N I E N T E R E Y , N U M E R O 15, S E S O -
X l i c i ta una n i ñ e r a ; t a m t o i é n uu e m , 
pleado que sepa blanquear, p intar , car-
pintear, etc., t rabajos f á c i l e s ; t a m b i é n 
u n a costurera que ent ienda de ropa de 
31838 ^ 0 
EN D O L O R E S , N U M E R O 24, V I B O R A , se sol ic i ta u n a cr iada de mano, con 
referencias , p a r a cuatro de fami l ia , poco 
trabajo & se paira bien. 
31808 1 n 
d E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , for-
O m a l y que t r a i g a referencias. Se d a 
liuen sueldo. T e l é f o n o F-3ob(. Cal le 10, 
n ú m e r o 399, entre 2 y 4. 
31837 28 0 
C © L I C I T A N U N A C R I A D A . M A N R I Q U E , 
k J 17, altos. 
31873 Z L ? — 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
b no, r e c i é n l legada. Sueldo $20 y ropa 
l i m p i a . A r m a s , n ú m e r o 21, entre S a n 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 
31873 ¿ii 0 
E n C e r r o , 8 0 9 9 , e n t r e Z a r a g o z a y S a n -
t a T e r e s a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n o . S u e l d o : $ 2 5 y r o p a l i m p i a . 
31771 27 o. 
C E N E C E S I T A C R I A D A J O V E N P A R A 
¡ o e l servicio de u u m a t r i m o n i o . Sueldo: 
$30 y ropa l i m p i a . O ' F a r r i l l , 5, V í b o r a ; 
media c u a d r a del paradero. 
31782 __2T-0- _ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
k J peninsular que sea f o r m a l y sepa c u m -
pl i r con s u o b l i g a c i ó n ; es poca fami l ia . 
Sueldo: 25 pesos. Ca l l e 27. entre D y E , 
n ú m e r o 95. Vedado. 
31762 27 0-
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
D bitaciones Sueldo: $25 y ropa l i m p i a . 
Ca l l e 17, n ú m e r o 213, entre G y H . V e d a -
31789 27 0-
¡ ¡ M A N E J A D O R A ! ! 
Se s o l i c i t a una blanca, de buen c a r á c t e r 
p a r a m a n e j a r un n i ñ o de nueve meses. 
Sueldo: $25 y ropa l impia . M a l e c ó n , 333, 
t a j o s , derecha. 
3178Í 27 0-
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
k J y u n a manejadora , de mediana edad 
y blanca, p a r a i r a l campo. Sueldo: 30 
pesos. Calzada 91, e squ ina iJaseo, Vedado. 
31758 27 o. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A L A l impieza de la casa. H a b a n a , 65. A c a -
demia Mart í . 
31454 2n n 
C R I A D O S D E M A N O 
C * E S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
k J lar , para segundo criado, t iene que 
t raer recomendaciones de casas p a r t i c u -
lares . Buen sueldo. Consulado, 62, altos. 
31S04 28 o 
C r i a d o d e m a n o : se s o l i c i t a u n c r i a -
do d e m a n o , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , 
e n 1 7 , e s q u i n a a 6 , V e d a d o - S e p a -
g a n los v i a j e s . 
31808 28 o 
C J E S O L I C I T A N U N S E G U N D O C R I A -
k J do de mauo, y un a u x i l i a r de j a r d i -
nero, para Marianao , han de traer refe-
rencias. D i r í j a n s e a Miguel F e r r e i r o . C u -
L a , 70 y 78. 
31871 28 o 
C O C I N E R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r , p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n 
s u e l d o ' B u e n a v e n t u r a , 6 6 , c a s i e s q u i -
n a a S a n M a r i a n o , V í b o r a . 
¿1964 29 o 
C ! E S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 11, S E . 
k J gundo piso, una cocinera que ayude 
a los quehaceres de l a casa, h a de dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 25 pesos 
y ropa l i m p i a ; s i no sabe cocinar que 
no se presente. 
31907 28 o. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k J cuatro personas, en C o n c e p c i ó n , 101, 
entre Porven ir y Octava, V í b o r a . 
31S66 28 o 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . M u r a -
k J l ia , 56, altos. 
31800 28 o 
SA N L A Z A R O ^ 184, B A J O S , E S Q U I N A A Gal iano, se so l ic i ta una m u j e r f o r m a l 
para cocinar y l i m p i a r una casa chica, 
que sepa bien su oficio; no se saca cu-
m i d a ; para un m a t r i m o n i o y un n i ñ o . 
30 pesos; d e s p u é s de las 8 de l a m a -
ñ a n a . 
31804 28 o 
Q E S O L I C I T A , U N A J O V E N , P E N I N S U -
k J lar , p a r a coc inar y l i m p i a r en u n a 
casa p e q u e ñ a , tres personas en la f a m i -
l ia . Sueldo $30. D o r m i r fuera. M a l e c ó n , 
356, pr imer piso, a l a derecha. 
31827 29 o 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien, buen trato . Sueldo: 
$27. Se paga el v iaje de t r a n v í a a l a que 
venga a informarse. A l m a c e n e s de I n c l a n . 
Teniente K e y , 19,9 altos. 
31790 27 o. 
l E N E D O K E S D E L I B R O S 
C O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S ¿ O N 
k J conocimientos de i n g l é s . Sue ldo: $100 
a $125. V a r i o s vendedores v í v e r e s finos y 
l icores, telas y f e r r e t e r í a . Pueden ganar 
hasta $lu0 y otras colocaciones, ü b r a p í a , 
98, departamento n ú m e r o 21, altos. 
28971 30 o 
^ E K : O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q H N E C E S I T A l'N J O V E N , P A R A t r » . 
k J bajo general de oficina. Debe saber 
I n g l é s y e s p a ñ o l y saber e scr ib ir e n 
m á q u i n a . B u e n porvenir . P r e s é n t e s e en 
Cuba, 27. 
31885 28 o 
C E S O L I C I T A N I N M E D I A T A M E N T E : 
k J Un experto conocedor de f erre ter ía y 
maquinar la de nacional idad e s p a ñ o l a , que 
hable i n g l é s , $200; un experto conocedor 
de efectos e l é c t r i c o s con conocimiento de 
oficina p a r a jefe de una gran casa que 
sea e s p a ñ o l y hable i n g l é s ; un tenedor 
de l ibros que tenga experiencia de i n -
genio, $125; presentarse inmedia tamente . 
Sociedad Cooperat iva de Empleos . Mer-
caderes 6. Departamento 15. T e l . M-2928, 
31791 
Q E N E C E S I T A N A P A R A T E R O S . C U B A 
Q1Aoinber ^ " m p a n y . R e g l a . 31031 26 o. 
27 o. C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E _ 
O J o s é Antonio D í a z , que hace dias bajo \ T E C E S I T O D O S L I S T E R O S Q U E S E -
el campo; lo sol ic i ta su hermano J o s é j ^ j p a n alg0 \ngiB ye n^ga, buen sueldo. 
)iaz. I n f o r m e s : Teniente K e y y Monse- ]viigUel Machado. Obrapla , 25, altos. 
futo r-, 27 O. 
Di  
rrate 
31079 27 o 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ao-
k J tua l del s e ñ o r A n d r é s L e a l , n a t u r a l 
de L i m o d r e , E s p a ñ a , C o r u ñ a . L l e v a un 
a ñ o de resid-meia en la I s l a de Cuba. 
Su ú l t i m o domici l io fué , calle de E n n a , 
n ú m e r o 2, en esta ciudad. L o so l ic i ta 
s u compadre Manuel' V á r e l a . Puede i n -
formar en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l Sana_ 
torio L a Covadonga, y T a b e l i ó n M a x i m i -
no F e r n á n d e z , n ú m e r o 3 y medio. M a -
nuel V á r e l a . 
31738 31 o 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J R i c a r d o Couce Veiga , yue en el 1918 
i r a b a j a en Cientuegos, Centra l J u r u j u á . 
L o so l ic i ta s u hermano J u a n Couce V e i -
ga. H o t e l L u z . H a b a n a . 
31603 30 o 
" P k E S E A U N A A M I G A S A B E R D E P r a n . 
JW cisco Bachi l ler , que es chauffeur, m a -
ne ja una m á q u i n a gris , n ú m e r o 108, que 
se d i r i j a a la calle S i t ios esquina a Be -
lascoain, accesoria, n ú m e r o 20, a las 9 
dt- la noche o a las 7 de la m a ñ a n a . 
31509 20 o 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Pedro Alonso Blanco . L o sol icita su 
c u ñ a d o Teodoro Ig les ias , del pueblo de 
Gestosa , P r o v i n c i a Orense. Se ruega se 
d i r i j a personalmente o por escrito a l 
pat io F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s . C u a d r i l l a 
de carpinteros , n ú m e r o 1. E s p e c i a l . 
31292 28 o 
V A R I O S 
C O L I C I T O A G E N T E S V I A J E R O S D E 
k J responsabi l idad y con g a r a n t í a , para 
la venta de tabacos de g r a n f á b r i c a , pa-
r a S a n t a C l a r a y C a m a g ü e y . A . K . G ó -
mez. Apartado 2348. 
31923 2 n 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C O -
KJ c inar y a y u d a r a los quehaceres de una 
casa p e q u e ñ a . I n f o r m a n 25, entre .0 y 8, 
l e r t a C, Sueldo: $25. 27 o. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
KJ corta fami l ia . Sueldo: 20 pesos. Con-
cordia, 54, bajos. 
31740 27 o. 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E C U A R T O S que sepa algo de costura , lleve t i em-
po en e l p a í s y m a y o r de 2? a ñ o s . Suel -
do : 30 pesos y ropa l i m p i a . Car los 111, I 
209, bajos. 
31754 27_o.__ 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
KJ mano en Consulado 130, altos. 
31756 31 o. ^ 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
k J mano con recomendaciones. E n C o n -
sulado, 130, altos. 
31755 31 o- ̂  
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ü O . 
k J la , que entienda de cocina. Sueldo: de 
30 a 35 pesos. C a l l e 27, entre ti y 8. V e -
dado. 
31775 27 O. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C O N -
k j cordia, n u m e r o 04, letra A , esquina a 
Lea l tad . Sueldo $25. 
31092 1 29 o 
O K I A D A Q U E E N T I E N D A D E C O C I N A , 
\ J s e desea en L í n e a y L . S e ñ o r a de 
Solo. 
31093 27 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k J su lar , para habitaciones, que sepa 
zurc ir y coser un poco. Sueldo 30 pe-
sos. B e l a s c o a í n , 28, altos, enrte S a n l i a , 
l a e l y S a n Miguel. 
31726 27 O 
S e n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a , d e m e -
d i a n a e d a d q u e e s t é s a l u d a b l e y t e n -
g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; s i no 
r e ú n e estos r e q u i s i t o s q u e n o se p r e -
s e n t e . B u e n s u e l d o . P a t r o c i n i o , n ú -
m e r o 1 3 , V í b o r a . 
31683 28 o 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a , p a r a l i m p i a r d o s h a -
b i t a c i o n e s , u n b a ñ o y a t e n d e r e l 
c o m e d o r . E s c a s a d e p o c a f a m i -
l i a , y s i n n i ñ o s . H a d e d o r m i r e n 
! a c o l o c a c i ó n y t e n e r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S e p a g a e l v i a j e . C a l z a -
d a d e l C e r r o , 8 2 7 , e s q u i n a a M o -
n a s t e r i o . T e l é f o n o 1 - 1 4 6 4 . 
C E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N K -
k J r a y una cr iada de mano. Se da 
buen sueldo. I n f o r m a n en 17, entre B 
y C, n ú m e r o 321. 
31741 27 o 
D E L U X E A D D E R 
S u m a , res ta y m u l t i p l i c a h a s t a $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a , Q u í m i c o s 
azucareros. Doctores, Ingenieros , Maes-
tros de obras, v ia jantes , cobradores, pa-
r a los comerciantes que tengan que su -
mar l ibros , cheeks, remis iones , vales y 
l ibretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R . Ascencio. Apartado 2512. U a -
baua. 
31954 4 n 
T O A B R E R O : S E N E C E S I T A U N - B U E N 
J 3 operario, en O'Kei l ly , n ú m e r o 69, por 
Vi l l egas , de 8 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m . 
31955 29 o 
" A Y U D A MüfuÁ"~ 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
i 'n competente vendedor en el giro de 
f e r r e t e r í a , $75 y c o m i s i ó n . U n experto 
vendedor en el giro general de comisio-
nes. B u e n sueldo. U n a s e ñ o r i t a t a q u í g r a -
fa en e s p a ñ o l e i n g l é s , principiante , $100; 
Dos s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l e 
i n g l é s , $125-150. S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en 
e s p a ñ o l , que hable i n g l é s , $100. U n com-
petente t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , p a r a e l 
tampo, $150. U n joven con buena le tra 
y experto eu contabi l idad para el c a m -
po, $100. U n m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , con 
a l g u n a p r á c t i c a , $50 y a lmuerzo. V a r i o s 
vendedores del giro de f e r r e t e r í a y m a -
n i ü n a r i a , $100. Una s e ñ o r i t a para ofici-
na $30. Dos mensajeros que tengan for_ 
I mul idad, . $15-20-25; y otros varios pues-
I tos . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
k J corta fami l ia , que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo veinte pesos. A n i m a s , 113, altos. 
31720 27 o 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k j r a p a r a corta fami l ia , con recomen-
d a c i ó n ; se prefiere que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n ; buen sueldo. B a ñ o s , 30. E n t r e 
17 y 19. 
31617 26 o. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P T O . D E C O L O C A C I O N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A . 4 9 6 3 . 
C 9646 3d-tí6 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V Q U E 
i o ayude a los quehaceres para corta 
f a m i l i a ; que tra iga buenos informes y 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Sue ldo: 25 pe^ 
so y ropa l i m p i a ; en C a m p a n a r i o , 21, a l -
tos. 
31627 26 o. 
P O R T E R O Y U N A C R I A D A 
Se so l i c i ta uno de mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n , con referencias, l ' f a -
do, 68, altos. T a m b i é n una cr iada fie 
mano. 
31943 • 29 o 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
k J para un matr imonio ,que haga l a l i m -
pieza de l a casa. B u e n sueldo. B a ñ o s , 30, 
entre 17 y 19. 
31618 26 o. 
P A R A U N H O T E L 
i Necesito un dependiente para las m e s a s ; 
un camarero para las habi tac iones; otro 
rmra el e levador; un sereno y un frega-
dor para la losa. Buenos sueldos. Infor_ 
m a r á n : H a b a n a , 126. 
31911 28 o. 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -
k J lar , ayud i - rá en los quehaceres de la 
casa, pocos de fami l ia , no hay n i ñ o s . 
D o r m i r á en l a c o l o c a c i ó n . O ' R e i l l y , 76. 
Casa de modus. 
31331 26 o 
C O C I N E R O S 
C h a u f f e u r : se s o l o c i t a u n o q u e s e a 
b l a n c o , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , c o n 
l e f e r e n c i a s , e n l a c a l l e 1 5 , e n t r e J 
y K , V e d a d o , c a s a d e G a r c í a T u ñ o n . 
VI D R I E R O S . S E N E C E S I T A N O P E R A -rios p r á c t i c o s en la manufac tura de 
vidrio. D i r i g i r s e a l a C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Productos de S í l i ce . S a n M a r t í n , 17. 
entre In fanta y Crucero. 
31916 30_o. 
SE N E C E S I T A U N T A Q U I G R A F O O C o -rresponsal en e s p a ñ o l , para casa ame-
r icana de i m p o r t a n c i a . D i r i g i r s e a l A p a r -
tado 900. 
31915 28 o. 
31730 27 o 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s c r i a d a s d e m a -
n o , q u e t e n g a n r e f e r e n c i a s -Se p a g a 
m u y b u e n s u e l d o a l a s q u e s e p a n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . H a r t m a n , c a l l e 
M , e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . 
31665 20 o. 
1 7 N L I N E A , 113, B A J O S , C A S I E S Q U I -
JLJ na a K , se solicita una buena cr iada 
de mano y una manejadora , han de s a -
ber bien s u o b l i g a c i ó n ; se les paga buen 
sueldo. 
31658 26 o 
S e s o l i c i t a u n c o c i n e r o r e p o s t e r o a s i á -
t i c o , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e 
n a g a b u e n s u e l d o . H a r t m a n , C a l l e M , 
e n t r e 2 1 y 2 3 , V e d a d o . 
31663-64 26 o. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I E N R O o coc inera; se le da un g r a n sueldo; 
que sepa de r e p o s t e r í a ; s i no saben co-
c inar muy bien que no se presenten. I n -
forman en Calzada de l a V í b o r a , 700, des-
n u é s del P a r a d e r o de la H a v a n a C e n t r a l . 
Presentarse d e s p u é s de las dos. 
31549 9 25 o. 
C H A Ü F F E Ü R S 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a e s p l é n d i d o s n e g o c i o s , n u e v o s e n 
C u b a , s e n e c e s i t a u n o o d o s s o c i o s , 
c o n a l g ú n c a p i t a l y p r á c t i c a e n e l 
c o m e r c i o . S i c o n o c e n e l r a m o d e c o -
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s , m e j o r . 
N o i m p o r t a q u e e s t é n y a e s t a b l e c i -
d o s . D i r i g i r s e a : A . £ • P . A p a r t a d o 
1 0 1 2 , e x p r e s a n d o n o m b r e , d i r e c c i ó n , 
n a c i o n a l i d a d , c a p i t a l , p r á c t i c a q u e s e 
t i e n e e n l o ¿ n e g o c i o s y n o m b r e s d e 
d o s o t r e s c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s 
o u e p u e d a n d a r r e f e r e n c i a s . 
31777 
T V f U C H A C H I T O M A N D A D E R O P A R A 
JLVJL calle, l impieza y oficina, se sol ic i ta . 
Morro, 5. G. G. Menocal. 
31757 27 o. 
B A Ñ I S T A S : S E S O L I C I T A N E N M a n -
HÁ rique, 2ÜL 
316S0 27 o 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e d e 3 0 a 3 5 
a ñ o s d e e d a d , q u e h a b l e i n g l é s y e n -
t i e n d a a l g o d e l l e v a r l o s l i b r o s e n u n a 
t i e n d a m i x t a d e l c a m p o P r o v i n c i a d e 
C a m a g ü e y . S u e l d o $ 6 0 e n a d e l a n t e , 
c a s a , c o m i d a , r o p a l i m p i a y f u m a ; 
v i a j e p a g o . I n f o r m a n : V U l a v e r d e y 
C o . 0 4 R e i l l v , 3 2 . A g e n c i a s e r i a . 
31743 27 o 
/"1UBA, 110, S E S O L I C I T A U í í J O V E N , 
\ J para l impieza y servicios de oficina. 
31736 27 o 
C E N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -
y j dedores p a r a las ventas de confec-
ciones zapatos y j o y e r í a , que sean a c t i -
vos y con m u y buenas referencias. A n -
tiguo Hote l Sevi l la . Departamento 340. 
31239-40 2 n. 
GA N E M I L P E S O S A L M E S . L E E s -tablecemos en una indus tr ia m u y l u -
cra t iva eu su localidad. No requiere gas -
tos ex traord inar ios . D i r i g i r s e a l a p a r t a -
do 1402. H a b a n a . 
31294 30 o 
S e w l i c i t a i m p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C ! a & Ind. a ab. 
C E S O K A D E S O L O , L I N E A Y L , S B 
KJ desea una muchacha, que sepa coser 
y cortar, p a r a coser en l a casa, por 
d í a s . ' , 
31312 28 o 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A ~ I i 8 -t a b W e r una agencia de representa-
( lones de casas norte-americanas . E s t a -
bleceremos a lgunas personas en un co-
mercio m u y lucrat ivo; no se necesita ca -
p i ta l n i experiencia . D ir ig i r se a I n t e r n a -
t ional T r a d i n g Company. B o x 2Í18. B o s -
ton, E E . U U . 
_ p- 25d. 20 s. 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un g r a n 
negocio, que aseguro de ja $500 mensuales. 
I n f o r m e s : L u z y Composte la , c a f é ; ol 
d u e ñ o ; de 8 a 11. 30 o. 
S o l i c i t a m o s p a r a c a s a d e c o m e r -
c i o i m p o r t a n t e u n t a q u í g r a f o o 
t a q u í g r a f a c o n s u f i c i e n t e s c o n o c i -
m i e n t o s d e l i d i o m a i n g l é s . D i r i -
g i r s o l i c i t u d e s y r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o 7 7 0 . 
A g e n t e s : se s o l i c i t a n e n t o d o s los 
p u e b l o s d e l a I s l a , p a r a v e n d e r e l 
a c r e d i t a d o j a b ó n m a r c a " A r m a s , " d e 
p r i m e r a c l a s e , y e l " A f r i c a n a , " d e 
s e g u n d a c l a s e . A c o m p a ñ e n a l a so l i -
c i t u d , r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s y c o -
m e r c i a l e s - A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e -
r o 6 6 . 
31030 18 n 
T U B O S H I E R R O D E 6 P U L G A D A S 
1.000 pies casi nuevos. Baratos A, 
(8. T e l é f o n o 'A-9060, 
31817 
"iar. 
A T E N C I O N 
Solicito u n socio con 1.200 pesos para 
r n negocio que garant izo deja $700 m e n -
suales; se quiere persona s e r i a ; el nego-
cio se garant iza . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
Ofic ina de G a r c í a ; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
C E C E D E U N T E L E F O N O .MKDTTVVT 
KJ una r e g a l í a . In forman en la hn-i E 
del hotel PaFaje , por Zulueta. l'rc'ñ n. 
por Beni to . ^ ^e.untar 
31S01 
r j n E L i ' 
p í a , 25, altos 
31776 
C L E F O N O , C E D O U N T E L E K O x T w r x T 
$40 de rega l ía . Miguel Machado. Obr¿. 
27- o. 
S E V E N D E C L I t O L L I N O I S I . K S o T T 1 rantizado a p r e s o s m ó d i c o s . infoV 
es: v idriera S n l ó n H . Manzana de <IA mes 
mez. R a f a e l L ó p e z 
31701 
m a de Gó_ 
28 0 
C E S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
O te que t i a i g a referencias, en T h e 
Qual i ty Shop Obispo, 84. 
21SS1 28 o 
C 9492 5d-19 
C E S O L I C I T A U N MOZO P A R A T A -
k j Uer, puede aprender el oficio. T a l l e r 
de grabados " B . R o d r í g u e z . " Comuoste-
la, 04. 
31421 27 o 
C E S O L I C I T A U N S O C I O , C O N U N C A -
K j p i t a l de $3.000 a $0.000, p a r a dar i m -
pulso a u n negocio de grande ut i l idad, 
es conocido en toda l a I s l a . Se garant i -
za como bueno. D i r i g i r s e por escrito a : 
R . Ruiz . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
31575 26 o 
C E S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O 
IJ> 108, uu muchacho, de 14 a 15 a ñ o s , 
propio p a r a hacer mandados y con bue-
n a s referencias. G a n a r á buen sueldo. 
31329 24 o 
C O C I O C O N P E Q U E S O C A P I T A L , H A S -
KJ ta $200 m. o., se necesita para i n d u s -
t r i a m u y lucrat iva . D i r i g i r s e a : I n d u s -
tr ia , 11S; cuarto, n ú m e r o 15. Josef ina 
F e r n á n d e z . 
31276 30 o 
C O L I C I T A M O S UN V E N D E D O R P A R A 
kJ la ciudad, que sea p r á c t i c o en tejidos 
y tenga conocimiento en plaza. H a de 
tener buenas referencias. S i no r e ú n e con-
diciones que no se presente . Sue ldo: a 
c o m i s i ó n . M u r a l l a 18, 
21107 25 a 
TR A B A J A D O R E S : S E N E C E S I T A N carpinteros , a l h a ñ i l e s y peones en la 
f á b r i c a de vidrio, s i tuada en la calle 
San M a r t í n , 17, entre I n f a n t a y Crucero. 
31392 26 o. 
T E N D E D O R : S E N E C E S I T A U N ven-
t deJor , p r á c t i c o en s e d e r í a y q u i n -
cal la , para casa de renombrada repu-
t a c i ó n ; solo debe de presentarse el bue 
r e ú n a condiciones y sepa ganar mucho 
dinero. Apartado 1(364. 
31615 28 o 
A U X I L U R D E E S C R I T O R I O 
Se sol ic i ta p a r a un a l m a c é n , joven ap 
to, con p r á c t i c a , que sepa m e c a n o g r a f í a I 
y tenga referencias. I n f o r m e s : Cuba , 99, i 
ultoa, departamento, n ú m e r o 9; de 7 a 
b p. m. 
^1499 26 o 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A hacer mandados en cAáa. ^de fami l ia , 
en la V í b o r a ; t iene que traeP buenas r e -
ferencias. P a r a i n f o r m e s : d ir ig irse . M a n . 
zana de G ó m e z , nuraero 415. 
31486 3 20 o 
A P E N D I C 1 T I S 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los primeros 
accesos. O p e r a c i ó n s in dolor de la hidro» 
cele, pudienao el paciente dedicarse » 
sus ocupaciones. Doctor Garganta . L a m 
par i l la , 70; de 2 .a 4. 
31207 28 o. 
EN L A M A M B I S A , S E S O L I C I T A N prol posiciones para vender los materia-
les como puertas de cedro, propias pa-
l a una casa de campo, te jas catalanas 
cabezotes, vaparrado. F i n c a L a Mambisa' 
31302 25 n 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S , Q U E N O sean m u y chicos, para l i m p i a r y l le -
v a r paquetes. P a g a n buen sueldo. I n f o r -
mes en L a Moda A m e r i c a n a . S a n Rafae l , 
n ú m e r o 22, esquina A m i s t a d . 
31354 26 o 
C O L I C I T O T R E S V E N D E D O R E S D E V I -
k j nos y l icores , sueldo $50 hasta $150; 
varios para v í v e r e s y novedades, pueden 
ganar hasta $150; cinco peones de j a r d í n , 
$2 d iar ios ; trc¿ criados, $30 y $45. I n 
f o r m a n en Ü b r a p í a , 98, departamento 21" 
ü l t o s . 
31675 26 o. 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A H A -
, J cer la l impieza de un tal ler y a l m a -
c é n , puedo de paso aprender oficio, ü b r a -
p í a , 99, imprenta . 
31593 26 o 
S e s o l i c i t a n c u a t r o a l h a m í e s q u e c o -
n o z c a n b i e n s u o f i c i o , p a r a t r a b a j a r 
e n u n I n g e n i o d e C a m a g ü e y , j o r n a l 
se i s p e s o s d i a r i o s , s e p a g a v i a j e d e 
i d a y v u e l t a , s i e m p r e q u e s e a n c o m -
p e t e n t e s y t e r m i n e n e l t r a b a j o . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a E . A t k i n s 
C o . L t d . O b r a p í a , 1 9 , a l t o s , e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o , D e p a r t a m e n t o d e 
C o m p r a s . 
31616 26 o 
< M M t B — W M B B B M B a H P M H I I I I I l l l l l l l l l IIIMII11III \ 
A t i f c N C l A D E C O L O C A C I O N E S 
T A C A S A E C H E M E N D I A R A N A G E N -
JLÍ c ía de colocaciones. L a mejor s i t u a -
da. Ü f r e c e y so l i c i ta empleados p a r a to-
da clase de trabajo. Monserrate, 137. T e -
l é f o n o M-1872. 
31671 30 o. 
V e n d e d o r e s d e f e r r e t e r í a , s e s o l i c i t a n 
p a r a u n r e n g l ó n d e m u c h a s a l i d a . D i -
r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 2 2 7 . 
31733-35 27 o 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r i t a s e d u c a d a s p a r a 
t r a b a j o s de e s c r i t o r i o . E s c r i b i r a D r o -
g u e r í a d e J o h n s o n . O b i s p o , 3 0 , es-
q u i n a a A g u i a r . A p a r t a d o 7 5 0 . H a -
b a n a , i n d i c a n d o c o n o c i m i e n t o s , p r e -
t e n s i o n e s , e d a d , r e f e r e n c i a s ( s i l a s 
h a y ) y d o m i c i l i o . 
31745 27 o 
S o c i o c o n d i e z m i l p e s o s , s e s o l i c i -
t a , q u e s e a c o m e r c i a n t e s g i r o r o p a , 
p a r a a m p l i a r c a s a e s t a b l e c i d a y 
c o n v i d a p r o p i a . H a d e t e n e r r e f e -
r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , y e s t a r b i e n 
r e l a c i o n a d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
D i r i g i r s e a F . F r a n k l y n . J o r o b a b a . 
S a n t a C l a r a . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L O A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ n r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 I n d . 29 mz 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -
k j ra lavar la ropa en su casa, que t r a i -
ga buenas recomendaciones; de lo con-
trario no presentarse ; prefiere v iva e n 
el Yodado. 17 y G. V i l l a ü f e l i a . 
31422 26 o 
V I U L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C Ü L O C A C I O N S 3 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandau a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para ei campo. 
29953 . 31 o 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -llno M e n é n i e z , f a c i l i t a todo el per-
sonal, con buenas referencias, p a r a den-
tro y fuera de l a Habana . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
31339 26 o 
SE S O L I C I T A U N B U E N J A R D I N E R O , con buenas referencias, para el cen-
t r a l A m i s t a d . I n f o r m a n : Manzana de G ó -
mez. Ü f i c i n a de G ó m e z Mena. 
31371 26 o. 
¿ T I E N E U S T E D $ 2 - 5 0 ? 
E n v í e m e l o por giro posta l y le r e m i t i r é 
una preciosa cuchi l la de bolsillo de dos 
hojas del mejor acero y temple conocido. 
E s t a cuchi l la t e n d r á su retrato, nombre 
y d i r e c c i ó n en el cabo, para lo cual se 
d e b e r á inc lu ir con el giro. L a fo tograf ía 
s e r á devuelta junto con l a cu?hill;i. SÍ 
usted solo desea su nombre y direcc ión 
le pondremos en lugar de su retrato un 
urecioso d i s e ñ o de g r a n gusto a r t í s t i c o . 
S i usted vive en l a H a b a n a , avísemfe por 
una postol y le m o s t r a r é el muestrario de 
estas preciosas cuchi l las . U n g r a n regalo 
para Pascuas , e n c á r g u e l a con tiempo. D i -
rigirse a Pedro J . M é n d e z . Apartado 2596. 
H a b a n a . 
_ 31482 29 o. 
A L O S F A B R I C A N T E S P R O P I E T A I r í o s : Se vende u n a buena partida 
de losa colorada cata lana , m u y buena 
para azoteas E s t a losa es bastante m á s 
buena que 2a que se usa p a r a azoteas y 
¡e c o s t a r á bastante m á s barata. Véala 
en Monte, 2-A, es una ganga verdad. 
31612 l n. 
ME C A N I C O S . A P R O P O S I T O P A R A UNO que quiera t r a b a j a r por su cuenta; 
se venden h e r r a m i e n t a s y se Cede el lo-
ca l (buen negocio p a r a r e p a r a c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s . ) I n f o r m e s : A g u i l a , 88. 
31521 25 o. 
OS T I O N E S . M U C H A S V E C E S C O M E I ted ostiones y no son buenos; ad-
q u i é r a l o s de la I sabe la de Sagua, quo 
son los mejores de l a I s l a y los recibe 
usted frescos. D i r í j a s e a J u a n Domenech. 
I s a b e l a de Sagua, $1.20 el ciento, remit i -
dos por express a su casa. 
30420 H p. 
A T E N C I O N 
Se compran latas v a c í a s de t in ta de Im-
prenta, pagando buen precio. In formes : 
H a b a n a , 39. 
C-8635 ' 30d 24 fl. 
B R O S E I M P R E S O S 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A D E c o m p a ñ í a ; u n a i n s t i t u t r i z ; uu t e ñ e . 
dor de l ibros ; un maes tro m e c á n i c o ; va -
r ias m e c a n ó g r a f a s . Manzana de G ó m e z , 
512, informan. 
31462 31 o 
C-9587 lOd 23. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
( J K S O L I C I T A N A Y U D A N T E S D E E L E C -
O t r i c i s t a p a r a e l Centra l H e r s h e y . P r a -
ao, n ú m e r o 33, altos. 
31572 26 o 
PO R T E R O , D E 35 A 50 A S O S D E E D A D , á g i l p a r a l a l impieza y con referen-
cias. Sueldo 50 pesos. C a s a y uniforme. 
M á s i n f o r m e s : Vi l legas , 35, a l t o s ; de 
10 a 12 a. m. 
31561 .26 o 
M I S C E L A N E A 
TA N Q U E D E G A S O L I N A , D E 1.000 G A -lones, de l fabricante Browser , com-
pletamente nuevo, se vende en Nueva del 
P i l a r y Clave l , todos los d í a s . 
31974 29 o 
SE V E N D E N D O S R E J A S G R A N D E S P A . r a ventanas , dos puertas re jas plega-
bles, propias p a r a f inca o j a r d í n , un 
buen mos trador de cedro, cuatro moto-
res, uno chico. I n f o r m a n en la Calzada 
del Cerro , 559. 
31604 30 o. 
VE A T O D O L O Q U E D A M O S P O R U N peso: U n plano de l a Habana , otro 
con las v i s t a s de los puertos de l a i s l a ; 
L a b r u j e r í a y los brupos de Cuba. Dere -
chos y deberes del ciudadano cubano. 
M é t o d o ú n i c o e infal ible para hacerse 
rico. L a c o n s t i t u c i ó n de C u b a , libro que 
todos debemos conocer. Dos cuadernos con 
vistas y la g u í a de los pueblos, poblados, 
c a s e r í o s y otros lugares de la I s l a . Todo 
por un peso. T a m b i é n se vende cada co-
sa separada. L o s pedidos a M. K í c o y . 
ü b i s p o , 86, l i b r e r í a . 
31632 26 o. ; 
O E C O M P R A T O D A C L A S E D E L I B R O S 
KJ en Ü b i s p o , 86. l i b r e r í a , 
31633 26 o. 
g n r >: ^ ' i . I L ^ 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9& T e L A-3976 y A-420a. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-390<I. 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. , ofrecen a l pfibllco en gé* 
neral un servicio no mejorado por n in-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per» 
sonal i d ó n e o . 
29549 31 o 
PARA LAS DAMAS 
P I L A R F A R R E 
Manicare y Pe inadora . E s m e r a d o servi-
cio a domicilio.' Beruaza , 30, a l tos . Te -
l é f o n o M-2860. 
C 9650 6dJ26 
31857 3 n 
Q E N E C E S I T A C R I A D A Y C O C I N E R A 
k J que sepan su o b l i g a c i ó n para poca 
fami l ia . Sueldo: 20 pesos p a r a cada una, 
la cocinera se le puede mejorar si lo 
m e r e c e In forman en S u á r e z , 50, bajos. 
31605 26 o. 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, de med iana edad, que sepa s u 
o b l i g a c i ó n y duerma en el acomodo. 
Sueldo 25 pesos. S a n L á z a r o , 231, bajos. 
ol"'80 26 o 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , P A -
to r a d o r m i r en la colocacin y ha de 
t r a e r buenas re ferenc ias ; s e prefiere que 
haya sido cochero. H a b a n a , 85. 
31971 29 o 
Ü E S O L I C i a - A U N A C R I A D A D E M A N O 
KJ que e s t é acos tumbrada a servir en 
buenas casas. Se prefiere del p a í s . No hay 
n i ñ o s . Se da buen sueldo, ropa l impia y 
cuarto independiente. San F r a n c i s c o lo, 
p r i m e r a cuadra. V í b o r a . 
31660 26 o. 
' P E M E N T E R E Y Y V I L L E G A S , A L T O S 
X del café , se sol ic i ta una muchacha 
p a r a un m a t r i m o n i o , que sepa algo de 
cocina y l impieza . 
31577 26 o 
S e s o l i c i t a n dos c r i a d a s , u n a p a r a 
c o m e d o r y l a o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , 
q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a n re-
f e r e i K i a s . B u e n s u e l d o . E s p a r a i r a 
u n I n g e n i o . I n f o r m a n e n 1 7 , e n t r e ' 
2 y 4 , a l t o s ; d e 9 a . m . a 2 p . m . 
V e d a d o . 
30 o 1 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a la p r ó x i m a temporada del T u r i s m o , 
se necesi tan dos m i l chauffeurs que ga-
nan buen sueldo. I n s c r í b a s e hoy m i s 
mo en la g r a n E S C U E L A A U T Ü M O V I -
L I S T A D E CEDRJN n 
U n i c a v e r d a d e r a E s c u e l a de M á q u i n a s 
grandes de lujo. C u r s o s a plazos c ó m o -
dos. OflcJzia: S a n J o s é y Zulueta , P u r -
Vu^ ^ ^ T I : ^ N o confundir la E S C U E L A 
P O R D S t 0traS E S C U E L A S D E 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á e gana u n buen chan-
tfeur Empiece a aprendsr hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis. 
Mande tres s e l l o » de a 2 centavos c a r a 
fmnqueo a Mr. Albert C. K e l l y S a n L 4 
-saro. 24». H a b a n a . **.wy. s>an L A . 
" \ T E N D E D O R : S E S O L I C I T A U N B U E N 
V vendedor. Pre fer ib le que tenga ex-
periencia en gomas de a u t o m ó v i l e s y c a -
miones. D i r i g i r s e a l Apartado 21t>9, H a -
bana, manifestando experiencia, records 
y aspiracionev de sueldo. 
31865 28 o 
C J E S O L I C I T A N V A R I O S O P E R A R I O S 
K J e lectricistas que sean expertos en t u -
ber ía , sueldo s e g ú n sus aptitudes. Cal le 
6. esquina a Quinta , Vedado, a l lado 
de la bodega, preguntar por J o s é F . 
de l a s C a s a s , de 12 a 1. 
31844 28 o 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
que en n i n g ü u otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a u e j a r y todo 
el mecauismo de los a u t o m ó v i l e s motar -
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K H L L Í es la ú n i c a en 
su clase ea la Ren^bl lca de Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L I Y 
Director de enta gran esc uela, es el ex-
perto m á s conociao en la R e p ú u l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos Í. la vista de cuantos nos 
us i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares doude le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deje euguiuir, no d é u l un cen-
tavo h a s t a uo v is i tar nuestra E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o e scr iba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , gratis . 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado pasan poi 
F U E N T E A L P A R Q U E U E XLACiSO 
L A S C A N A S a u m e n t a n l a edad y con-
tr ibuyen a l fracaso en todo: en amores , 
e n negocios, etc. ¡ T e n e r canas y l u c i r l a s 
en p ú b l i c o es declararse vencido s i n lu^ 
c h a r ! 
P a r a ocu l tar l a s canas, recomendamos 
a s e ñ o r a s y caballeros l a T i n t u r a M A R -
O O T , que es la mejor que hay, porque 
no delata a quien l a usa, no ensucia l a 
piel , n i mar cha l a ropa. L a T i n t u r a 
M A R G O T evi ta l a calvicie, fortaleciendo 
e l cabello. 
Use una vez la T i n t u r a M A R G O T y 
se c o n v e n c e r á de que no tiene igual . P í -
dala on su d e p ó s i t o P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E N , Sa lud , 47, frente a la Ig l e s ia 
de la Car idad , y en p e r f u m e r í a s , f a r m a -
cias, etc. 
C 9633 4d-25 
C J E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N G A 
K J muy buena letra y que sea r á p i d o en 
ct'lculos, para ayudante de carpeta de ca-
s a importante. H a y buen porvenir para 
la persona que llene las condiciones a q u í 
indicadas . Debe de tener buenas referen-
c ias y ser l impio. I n f o r m a n de 9 a 11 
a. m. en Aguiar , 100, altos. 
31418 4 n. 
U N H O M B R E D E E N E R G I A S 
Con p e q u e ñ o capital , para el desarrollo 
de nuevas e n e r g í a s y a m p l i a r un n e g ó -
CÍO establecido que deja $25.000 anuales, | 
se neces i tan uno o dos socios con un i 
l a p i t a l de $5.000 a $15.000. E n a meses i 
ha dejado una ut i l idad de $8.866 menos 
$1.^81 de cuentas incobrables . P a r a m á s 
in formes : Ñ i p e T r a d i n g Co. Apartado 5. 
A n t i l l n . 
31824 
I v r U C U A C H O P A R A L I M P I E Z A Y m o n -
I T X dados, se sol ic i ta . Sueldo veinte pe-
sos, casa y comida. F a r m a c i a doctor E s -
pino, Zu lue ta y Dragones. 
318Sa 28 o 
3 n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A t r a b a j a r en casa de comercio, se pa-
ga $3 has ta $10 semanal , s e g ú n la per -
sona. Monte, 2, l e t r a H . 
31886 28 o . 
C E S O L I C I T A M E C A N O G R A F A , P R A C -
KD t i ca p a r a oficina, que sea Inglesa o 
a m e r i c a n a y e scr iba e s p a ñ o l . D ir ig i r se 
por escrito indicando sueldo a : Unted 
T r a d i n g Company. A p a r t a d o 2075. 
31833 28 0 
C E D E S E A M E C A N O G R A F A , ~ Q U E E S -
KJ cr iba correctamente i n g l é s p a r a ofi-
c ina . E s c r i b i r indicando sueldo. Aparta-1 
do 3075. United T r a d i n g Company. I 
31832 28 o i 
SE S O L I C I T A N 3 E L E C T R I C I S T A S " D E p r i m e r a d a s e , p r á c t i c o s e ins ta lac io-
nes de l í n e a s S i no son buenos, que no 
f-e presenten. Prado , n ú m e r o ü¿, a l tos 
Hershey Coruorat lon. 
31877 ¡y 
E B A N I S T A S 
P a r a f i n o y c o r r i e n t e . O p e r a r i o s , m e -
d i o s y a p r e n d i c e s a j o r n a l y a p i e z a s . 
M a l o j a , 1 6 8 . 
31125 31 o. 
A g e n t e s : D e $ 1 5 a $ 2 0 p o r d í a , p u e -
d e g a n a r t o d a p e r s o n a c o m p e t e n t e 
q u e q u i e r a a g e n c i a r e n u n n e g o c i o 
d e f á c i l i n t r o d u c c i ó n . D i r í j a n s e a l se-
ñ o r B e n i t o F . L ó p e z . S i m ó n B o l í v a r , 
1 0 7 , a n t e s R e i n a ; de 9 a 1 1 a . m . 
N o t a : s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s p u e d e n a c u -
d i r a e s t a so l i c i tu - ' 
31480 4 n 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e l o s u l t i m o f A O -
d é l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s ; S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9C07 3d-24 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , ¿d**-
s e a u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o a p l a -
z o s . L l a m e a l T e l é f o n o A - 7 1 S 9 . 
A g e n t e d e S i n g e r . R a m ó n F e r n á n d e z . 
31674 30 o. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N Í C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
u m p i e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . L n -
s e ñ o a M a m c u r e . 
A R R E G L O U E C E J A S : 5 0 € T S . 
L s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e ce -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de pe los q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u m m u t a b l e 
p e r t e c c i ó u a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n c u 
tres t o n n a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n dolo* a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l que 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s qui te el do-
lor y c u e s t a 6 0 c e n t a v o s , b o l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
^ E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
a e n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones g i ' 
r a t o n e s y r e c l i n a t o r i o » . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e id 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u 
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a ios 
' n p s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
b o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser la» 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e refor-
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s \ e r los m o d e l o s y p r e -
c ios d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $3 .00;> 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o » , 
n i n e u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
30469 81 o 
TVfKCAl í ICO D E M A Q U I N A S DIB C O S E B , 
ÍTX con doco a ñ o s de p r á c t i c a en l a Com-
p a ñ í a de S í n g e r , Obispo, 91, pront i tud y 
g a r a n t í a en los t rahajos a domicil io. C r i s -
to, 18, altos. T e L M-1822. 
28&Í1 2» o 
l ^ O B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -
X J ' vos, se hace en e l momento. Be fo-
r r a n botones en todas formas. Se pl iega 
a c o r d e ó n y se pl isan vuelos. Se remi ten 
los trabajos a l interior , remit iendo su 
importe y 23 centavos para expreso. Jó. , 
s é M. Corbato. E l Cl ia lc t . Neptuno, 44. 
30134 8 n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s * 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r q u 6 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n c í a e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P c -
l u q u e r i i » d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t > 
u e z . N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z : manicure y P e i n a i £ ° ' 
ra predilecta de la a l ta sociedad, tm-
d u l a c i ó n Marcel , elegantes Peinados Pf--
ra novia, teatro, baile, etc. Manicare. 
Servicios a domicil io. Avisos : KeIugio. 
n ú m e r o 5, bajos. T e l é f o n o U-23W. 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y ev i ta l a s 
a r r u g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a ee 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e v e n t a eti 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . T e l e -
f o n o 1VI-1112. 
30801 17 n-
E l D 1 A E Í 0 D E L A M A J U ' 
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n , r-t —• ' 
ANO LXXXVil Di ARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1919. .AGINA VEINTISIETE 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . « 
rRIADAS DE MANO . i V > * ^ * ™ ™ ™ ^ \ S ^ Q ^ 
C m » * » y MANEJADORAS I » * w * < i . caiie Í9n.a D % B 2 
31729 
SIN HIJOS, 
CRIADOS DE MANO 
E O F K E C K UN BXJEN CRIADO D E 
I TNA PEN1NHUEAR. D E S E A COLOCAR! 
V se de criada de mano o para la llm-
81918 
jOVETi, B8PASOEA, D E S E A CO- Pieza de cuartos. Informan: Inquisll 
una casa de moralidad, pa- ( doi, 3 
ro % » 29 o 
Q E D E S E A COLOCAR D E COCINERA 
i l3 y ayudar un poco a los quehaceres de 
t la casa, una señora, de mediana edad, 
i Cuba, 86, altes. 
316691 27 o 
ro'~que l e - J ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
buenas re- española, de cocinera, en casa de 
carnicería, poca tamilia; no quiere plaza. Muralla, 
07, p / - Villegas. 
317 /̂ 7 
CH A U F F E U R , CON CINCO A5fOS D E C E O F R E C E UNA J O V E N , PABA XRA-prdetica, desea colocarse en casa de O bajar en sastrería. Domiuao. 
28 comercio, para camión o en casa par_ ¿)ón, n. | iero 23. ticular. Informan: Teniente Rey, núme- 31809 
ro 24. Teléfono A-791G. Francisco Iler- \ C O M P E T E N T E MhX'ANICO E L E C T R 1 -
nóndez. | ciBta| experimentado en motores de 
tos; de 9 a 10-1,2 a. 
a 9 p m. 
m. y le o 
El Presidente. R . d e l a R i v a . 
31805 28 
8 o. 
petróleo' crudo y gasolina, se ofrece pa 
ía rv.or^iar niíntn pléctrica. Dirigirse T I N J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O - ' 1'a manejar planta eléctrica, 
( j locarse de cliauffeur en casa partí- por.carta: Diessel. DlAlvlU UÍL. ^ 
^ A . r s e enu a 
l0Cm»tr>monio; sabe algo de cocina, 
^ P^ moral qn¿ no se presenten, lu-
29 o 
."IJOO 26 o 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E X - T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINER A. 
O tranjero de criado de mano o cama- J L ' peninsular, guisa a la española, sab» tel.fono A-29G7 
rero; habla y entiende algo inglés. Tam- hacer dulces, no duerme en la colocación. I 31662 
bién sabe servir mesa. No se coloca me-. Informan: Aguila, 116, letra A, cuarto,; ^ 
nos de $30 o $3o y ropa limpia. Teléfo- número 102. 
no A-3318. i 31601 26 o 
31910 28 c 
0 cular; tiene buenas referencias y sabe, 
RA, | cumplir con su obligación. Informan al i oll<9-80 
*26 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍOKA, española, con una niña de ocho años T I N J O V E N , D E ¡«¿DIANA EDAD, D E sea colocarse de criado de mauo, en j tiene Inconveniente en ayudar S
E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA,' comercio. Dirigirse a Someruelos 44. 
de mediana edad, para cocinar; no. 31637 26 o 
9n n I C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
0- ¡ kJ de 14 años, en una casa de comer-
1 O E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO ció. Tiene que comer y dormir en la 
, O joven, de ayudante de chauffeur para colocación. Informarán: Corrales, 4.i. 
acompañar a caballero o para casa de i 31884 - ° 0 
los 
JOVEN, E S P A S O L , D E V E I N T E ASOS de edad desea colocarle teniendo el 
título de maestro naclon:il español. Pa-
7 d.e ^.rn-énte Informan en Composte- mentó número 4. Se le prcoeme. 31613 
29 o 
para los queheceres de un matrimonio so-• rasa particular o de auxiliar de carpe-: quehaceres de la casa; prefiere que no Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , B L A X -
-"ada de mano, que no ta. Para almacén. También ha trabaja-; haya más criadas. Dirigirse a: Aguila, O co. con experiencias, es conocedor d e . J J - í ? me n̂1!1118111"1' •L,• 
en la colocnción Tn_ , cío en el raroo de tintorería. Para I n - ! í lü. letra A. último piso: habitación. IL" * - « - ' ^ - ^ - — — — 
caderes 21 y 1|2 
^Tr nESBA COLOCAR UNA J O V E N , P«-• lo o el no para criada " ," é "n  ' L  ; kJ  
^- in^. i lar . Püfa casa de corta lamina , naya niños, duerme a . I - ao c -¡ no, , ; , 124. : la ciudad y antiguo en el manejo; tie-P ninsuia»- i be coser de toci0 que i formes: Mercar1--
27 o. 
tiempo y Quinta 29 o 
Departa-1 formarse, llamen al Teléfono A-80S2, en : No duerme en la colocación. 
8o 1, & 31596 
31807 28 o 26 o. 
D- f ^ l i COLOCARSE D E MANEJADO-m o criada de cuartos, una Joven, espacia. 17. número 24 .̂ e squina^ 
' ^ F S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
T ^ E S E A COLOCARSE UN S I R V I E N T E , 
mediana edad, tiene buenas re-
i. Consulado, 72. Teléfono A-4422. 
27 o 
ÜEN C R L \ D O D E MANO, JOVEN, P E -
C ( K , Í N L . K Ü S 
Q E DESEA COLOCAR UNA S I R V I E N -
kJ.ta i|?,ara todo- Informan en B y Za-pata. Tel. F-ü0ü7. 
31655 o6 0 
TiE Dt»*-'1 ^ r . - i a d a de maVo práctica P , ^ DÍ:SEA COLOCAR UNA MUCHACHA b ninsular^ d e ^ ^ úc manó< Informan. Berna-
" '81767 27 o. 
S ?jn?rábajo infornvin d 
31801 28 o. 
T ^ ^ ^ n ^ t m ^ B ^ Ó C ^ t t . \ DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-V ra una ^ ^ / ^ ^ . ^ saüC tounar- O chas españolas, de criadas de ma-
Sbrrnuo, .4. ^ntos 8uare¿. n0i in.efieron juntas. E n Tejadillo, 21, 
;USa3 , „ altosí dan razón. 
31744 -rr 'UKmv\ C O L O C A R U N A M U C H A C H A , I 
i ^ r f e * . "uewo':0 r S e s o a Uín- i T 
J_> nlnsular, desea colocarse en casa rea/í Jnercio 
petable. E s práctico en todo lo que re- ^SUila, 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana, para co-
nercio o particular, buenos informes. 
quiere un buen servicio. Informan en el 
Úotcl Porvtiür. Tel. A-7727. 
31657 28 o 
JOVEN, E S P A S O L , C A S T E L L A N O , D E -sea colocarse de criado de mano u 
otro trabajo análogo, es práctico y tiene 
referencias de aquí y de Madrid. Indus-
tria, 72. 
31636 6 26 o. 
COCINERAS 
íormaÍTea ín<yii8idor. 29. 
29 o. 
s 
FSOBA. PENINSULAR, D E S E A E N -
(•ontrar una familia sencilla y de mo-
iiiad para ayudar en los quehaceres de 
JL^ mano, una joven, peninsular, tiene 
buenas referencias; se puede ver. Man^ 
rique, 35; habitación, número 3. 
31719 27 o 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEP 
Í ^ H s a ^ o r poco sueldo s i le admiten 
,na niñita. Informan: Chacón, 13. 81* 
can sin preguntar al fondo. 
b 31901 28 0- . 
rTvTDESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
S jg criada de mano, en casa de corta 
í^r«i)ia- íiem buenas recomendaciones., 
l^idü-'de 25 a 30 pesos y uniformes. Ha- T I N A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO 
T̂ n i 170 altos, de 8 a 11 y de 1 a 6. Via- ^ locarse de criada de cuartos o ma-
• « ñacos I "ejadora. Tiene referencias. Jesús 
' ' 28 o. ¡Monte: Tamarindo, número 85. 
o^o | 31060 29 o 
del 
121. Teléfono A-S904. 
J1942 29 o 
f T N COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A CO_ 
O locarse en casa donde necesiten uno 
bueno. Informan: San José, 171, entre 
Espada y S in Francisco. 
31861 28 o 
38 Café 
31620 
J . Durán 
26 o. 
no referencias. Informan en Teniente Rey i T ^ S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O , VACU-
Ü i nador oficial, departamento Higiene 
de, Buenos Aires y conocimientos de clí-
nica, desea colocación. Inmejorables re-
ferencias. Dirigirse a Muralla, letra B. 
J . V. M. 
31734 , 27 o 
í H E D O R E S D E L I B R O S 
VÍECESITAMOS UN A U X I L I A R D E C A R . Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
1 \ peta que tenga buena letra, $75. Un O de 11 años, aunque no le paguen sue.-
joven para copiar, facturas a mano. $50 do con taJ que lo vistan y le den . ,.-
para empezar. The Beers Agency. O'llei- ¡ ^gio. Informan en l^trella, numero 30, 
Uy, 9-l!2, altos Departamíento 1*. I aitcs. 
C-95S8 3d 23 ;;i706 27 o 
T O V E N , E S P A S O L : D E S E A COLOCAR-¡ J A R D I N E R O , P R A C T I C O Y CURIOSO, 
COMPAÑIA DE JARCIA DE 




Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca a todos los accionistas de la 
Compañía para una Junta General E x - | 
traordinaria que se celebrará el día 
treinta y uno del actual, a las cuatro 
p. m., en la casa Aguacate» 128, con ob-
jeto de acordar lo que proceda respec-
to a la modificación der la claúsula ter^ 
c-'ia de la escritura de constitución de 
esta compufiía, otorgada en 28 de Ene-
ro de 1918, ante el Notario de esta Ciu-
dad, señor Conrado Ascanio y Suárez, 
liajo el número ochenta y cuatro, en 
el sentido de que las acciones preferi-
das pudieian se- nominativas o al por-
tador a voluntad de cada interesado. 
Para tomar parte en cualquier Junta 
General, los accionistas deberán deposi-. 
tar sus certificados de acciones no sin-
aleadas en la Secretaría de la Compa-
ñía, Aguacate V.'S, altes, cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración de la Jun-
• J se de ayudante de tenedor de libros, , «i se ofrece para siembras y arreglos de ¡ t recibiendo un certificado con el nom-
X T N BUEN COCINERO, D E COLOR, Y fi 
\ j repostero. Limpio y aseado, desea' r 
colocarse en casa particular; gana buen 
sueldo. Siéndole indiferente ir a donde 
sea conveniente. Dirigirse al Teléfono 
F-1800. Vedado. 
11836 
T I N COCINERO D E COLOR, D E S E A 
\ j colocarse en casa particular, muy 
práctico en su oficio. Para informes. 
Manrique, 134. 
315(53 26 o 
T i E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS peninsular en casa de corta familia 
o establecimiento, es de moralidad y sa-
ne cumplir con su obligación; en la mis-
ma una muchacha para ayudar a los 
quehaceres de una casa de corta lamilla, i j TJÍ COCINERO, D E COLOR, i i ü N R A -
cntlende algo de cocina, tiene que ser 1 | J do y trabajador, desea encontrar tra-
una casa de moralidajl, de lo contrario i fajo. José Antonio Saco, número 1, , ri-
que no se presente; ni se admiten tar_ tre O'FarrlU y Avenida de Acosta, V I 
jetas. Para más infoirmes en Suspiro, 16, 
altos; cuarto, 34. 
_31926 _29 o__ 
/ B O C I N E R A E S P A S O L A , D E S E A COLO-
\ J carse con cama adentro. Santa Cla-
ra, número &. 
31962 29 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
lio ra. 
31586 26 o 
CRIANDERAS 
na, nilmcro 9 
31SÓ6 28 o 
T A E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i / de criada de mano y tiene referen-
española, de cocinera, en una casa de nifl0 ¿ 
i plaza ni duerme ei 
para la cocina, en- 31963 
mllia, se hará cargo"de la limpieza "deliienede algj de repostería. Su dirección: 
hitopinnoa im /io , T , ^ > ^ Í V 0n i.> IMIIA 7.nni:i. número 130. anticuo. 
O E OFRECE UNA J O V E N , ESPADOLA, 
S para criada de mano, con referencias l | ; fODISTA, COSTURERA, PENINSULAR, moralidad; no quiere l  i  n Í¿! .^03 
tn cusa donde trabajó. Informes: Haba- . a i desea colocars-e en casa de buena fa-1 la colocación; solo 
illa, se hará cargo de la limpieza de.'ienede algj de reí 
dos habitaciones, ha de dormir en la co-'i calle Zanja, número 130, antiguo. 
SE COLOCA UNA CRIANDERA, P E -nlnsular, de 23 años de edad; tiene 
certificado dé Sanidad; se puede ver su 




Reina, 14. 31SS7 28 o. 
28 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E criandera primeriza, con abundante 
leche, de buenas referencias; no 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las leferencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
UNA J O V E N , MECANOGRAFA, CON nociones de taquigrafía, desea em-
pleo en oficina o casa de comercio, pa-
ra ambos trabajos si fuera posible, no 
tiene pretenfsiones. Diríjanse por correo 
al señor Bertilio Borro. Angeles, 6. 
• 31562 26 o 
SE O F R E C E UN MECANICO PARA MA-. quinista de Ingenio o de otra Indus-
tria cualquiera. Está recién llegado de 
Europa. Informan en el teléfono A-265S. 
Señor Rodas. 
31550 26 o. 
ta podrá delegarse en cualquier acción 
nista por escrito. 
Habana, Octubre veintidós de 1919. 
Antonio S. de Bustomante, 
Secretarlo. 
C 0555 5d-22 j 
VARIOS , " [ E L E C T R I C I S T A D E AUTOMOVILES: 1 l l i Experto en cargar y reparar acumu-
wtmyvmrmr} ladores, dinamos, arranques, magnetos y 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO- encendidos de batería, instalaciones com-
U nio, peninsular, para una linca par, Pletas de cualquier tipo de automóvileg, 
ticular, entiende de frutos menores y muy barajas. Regalado. S«n La/aro. 6!>, 
cuidado de aninfales. Informan en • M ^ í f i j ? Ba-aje de bllvu-
Reparto Almeudares, calle 15 y 4, bo- 31UW 
29 o 
M s v no duerme en la colocación. Pa- T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S - O sea colocarse, tiene retervncias de bn Apodaca, 58. 
Knriaue entre Milagros y Líber -«-' panola, para coser y limpiar habita- la casa en donde ha trabajado cocina a 31698 
tad C " ^ " ^ b o r a , altos. ' | clones, cose de todo; tiene referencias dé «la española y^a la criolla^ Informan en 
3ÍS47 ' 28 
j 1"JNA COCINERA, PEJíINSULAR^^DE- inconvenlente_en ir al campo. Informan 
27 
, tria, número 73, 
UNA JOVEN INGLESA, D E S E A COLO- 31835 carse de doncella en casa de fami-1 ' ' 
su trabajo; ro admite tarjetas. Indus, Trocadero y Monserrate, vidriera. 
31S02 28 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsulyr, para cocinar o criada de 
dega. 
31908 
T J N HOMBRE, ESPAÑOL, D E S E A E N . 
KJ centrar una casa particular para la 
tiene | jimpieza de una máquina, horas dispo-
nibles de 1 a 5 de In tarde. Calle 15 y 
20, bodega L a Complaciente, Vedado. 
31975 29 o 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de auxiliar de carpeta. Tiene 
práctica en los cálculos y es apto para 
corresponsal. Buenas referencias. Haba-
na, 153, moderno, cantina. 
31475 26 o 
AUXILIAR DE ESCRITORIO 
«1 reducida o para cuidar un niño. Di - j A SEÑORA. PENINSULAR, D E S E A j j ^ n o en corla familia, sabe cumpflr con 
lijanse a: Louise. Arsenal, - y 4. Ha-; vj colocarse para cuartos, y sabe coser l . ^ o b U g a e ^ mforman: San Rafael, 
baña 
aiso 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe nlnsular, de criada de mano o 
a mano y a máquina, en la misma una 
S_o niña para servir la mesa o entretener un 
~" ' nifio. Informan en Habana, 47. 
íf- 81773 27 o. 
de ! —— • 
cuartos. Informan : Marqués González, j -i j x A JOVEN, ESPAÑOLA, F I N A Y D E 
letra D. entre Neptuno y Concordia. | \ J esmerado trato, desea encontrar co-
31842 -o o I locación de criada para cuartos, en casa 
U
~ TT— ' de familia respetable. Para informes; Je-
ÍÍA MUCHACHA, PENINSULAR, S E ; SÚS María, número 7, bajos, 
desea colocar de criada de mano, en ¡ 31694 
tasa de moralidad y corta familia. Infor 
tnnn en Rayo y Mal'oja, bodega. 
31867 28 o 
27 o 
T T N A JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad, para 
cuartos o para un matrimonio solo, sa-
be cumplir con su obl'lgaci7n y tiene 
pañola, rí-ciéu llegada, de manejado- buenas referencias. Informan calle San-
ra o criada de mano. Informan en 15 ta Clara, número 16. Hotel L a Paloma. 
y 18. altoa de la bodega. Vedado. 1 31549 27 o 
31795 27 o 
j Q E S l 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO sin hijos, recién llegado de España; 
ella de cocinera o criada de mano y él 
- - I -WCU-A rrtr rtrAiícw TTX-A «iircnRA de cualquier otro trabajo. Lo mismo para 
E S ORA FORMAL E INSTRUIDA, D E . n ^ A ^ - i ^ o fl* ^ d i l n « f ^ n Á r L ? , ^ 4 !a Habana como para el campo. Informan 
O s e a colocarse con familia o caballero: ^ ^ " " ^ ^ a l f de la tarde ea^ en Jesús Peregrino 43. 
*OKA ««o,,- -r, «„,to^ íia fn/ir. xr Hi^.i^i,. „„„ de ia maua.u a ias ¿ ae ia tarae, ga-
141, por Oquendo. No se admiten tar-
jetas. 
31803 28 O 
T T N A BUENA CRIANDERA, D E S E A 
KJ criar un niño en su domicilio, al pe-
cho solamente. Dureje, número 5. Jesús ¡Se ofrece joven, español, con 4 años de 
del Monte. práctica en Cuba, activo, trabajador, me-
31310 ' 28 o canógrafo, con conocimientos de contabi-
— r r ~ T ^ .—; r. 1 <Ír AT? I V A r i,r A ^TTIT lidad, buen calculista, excelente letra y E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-1 c,1„íi„i„T.l0a referencias. Escribir a: A. B. 
ra con bastante leche, tiene certifi-' ^ tad 2415 Habana, 
cado de la Sanidad; tiene quien respon- 'J-HITS 2 o 
da por ella y no le importa ir fuera. ~ . ..— 
Informa: Neptuno, 336-B, entre Infanta T ? N L A C A L E MIRAMAR Y NUSEZ BE 
1 J l i desea colocar una señora de cuatro 
' meses de parida, tiene su niño que pesa 
18 y media libras; queda a dos cuadras 
del tranvía de Marlanao; la señora es 
peninsular. 




SE D E S E A N COLOCAR DOS PENINSU-lares, una de cocinera, con una niña, 
y una de criada de comedor o de cuar-
tos; no duerme en la colocación. Calle 
22, entre 17 y 19, número 75, Vedado. 
31812 28 o _^ 
D ^ n n ñ r í i ^ n ^ a 1 1 ^ ^ ^ c o m e í d ^ o ' P H A U T F E U R , MECANICO. E X P E R T O O ^ D E S É A COLOCAR D E C R I A N D E R A 
^ ffi^Sd^n H L a n r s n d i - toda dase de automOvlles, Mblo | ^ una joven peninsular, tiene certifica-
.•ngles, italiano y español, con certifica- | ao ae Sanidad y abundante leche. Infor-
do del Norte y Habana, buenas referen-1 man: Cienfuegós, 3, altos. 
cías del trabajo y conducta, solicito casa j 31914 28 o. 
patticular. Sueldo mínimo $80 y 
particular; no sale de la Habana. Su di 
lección: Sol, 114. tienda de ropa; bajos 
27 o 
labe coser y cortar de todo, y dirigir nna V1 ^ " " ^ ^ \ l™B<fT 0 cr ada de cuaí-" 
casa u hotel; también puede ir algún ' ^ ^ ^ P ^ S ^ 4 6 C O e 8 n t r e E v F " habi-
Ingenlo para cuidar y enseñar niños. Suá- í 0 8 ^ CaIi? ' entre ^ y * • híihl 
A-: í. A^-nii» (>•> «.UA.. \nfnTmnn tación, numero i. 
31728 «7 • rez, 47 y guila, 92, altos. I forma  31790 21 0 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA- TTNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A ' bajado; no duerme en l a ' colocación ni Cha, pen'nsular, en casa de moraii- HJ colocarse en casa de moralidad y cor- ayuda a limpieza. Informan: Aguiar, nü 
31788 27 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera, en ca-
sa particular o e s t a b l e í i ^ e n t o ; tiene 
referencias de las casas que ha tra-
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA DE JARCIA DE 




Por la presente se hace saber a todos 
los accionistas de esta Compañía, que 
ya se encuentran terminados los titu, 
los de acciones definitivas de la misma 
_ y que pueden proceder al correspondien-
lldta empleo de pagador, recibidor te cange de los certificados provisiona-
cajero de Banco o Sucursal, para lo lea por les citados definitivos, en la 
HOMBRE S E R I O SO. al LUJUICH. o'-iciuu IUIUUUU •pw ^ manu-1 tención. Se prefiere casa que tengan ayu- 1 \ fríf. " 
danto. Informes en el Teléfono F-4252, 1 ' 
31922 - 31 0 ^ I que tiene gran práctica. Posee 'además sVcrétaría del Banco Español de la I s -
AT ^AíiTTírTn. f w w f v TTTV „u*„ contabilidad y mecanografía. Actualmen- la de Cuba, Aguiar, 81-83, a partir de ffpnr onn ^ te está empleado en Importante Compa- día primero de Noviembre próximo, to 
ffeur, con siete aüos de práctica, co- ñi d t Ciudad desde hace diez y ' 
CENTRAL CÜNAGÜA 
Por acuerdo del Comité Ejecu-»' 
tivo se convoca a los accionistas 
para la Junta General Exlraordi-» 
naria que se celebrará en la ca-» 
sa calle de la Amargura, núme-
ro 23, el día 8 de noviembre pró-* 
ximo, a las dos de la tarde, cort 
objeto de resolver acerca de la¡ 
venta de las propiedades de l.ii 
Compañía, su aportación a otra' 
sociedad y la liquidación y disolu-^ 
ción de ésta, si se estimare pro* 
cedente,' nombrando la comisión 
a que se refieren los artículos 425 
y 43 de lo? Estatutos. 
Habana, Octubre 21 de 1919^ 
Claudio G. Mendoza, 
Secretario. I 
C 0543 Bd-22 ! 
E S T A B L O D E B U R R A : 
nocedor de todas las carreteras y muy ¿¿¿¿«gT ««OÍ, Rpfprpncias v srarantfas las 
cuidadoso de su máquina o camióm In- g « 
forman: Damas, 41. altos. B. \a l l ina. | ^ TeK,fono A.9559. 
¿ n 3197: 51876 28 o 
/ C H A U F F E U R , E X P E R T O , SE O F R E C E T ? L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E PARA 
us los días hábiles, de 8.30 a 10.30 a. m. 
ce 2.00 a 3.00 p. m. 
Antonio S. de Bustamante, 
Secretario. 
C 'J55Q 5d-22 
dad tie manejadora o criada de mano ; no 
importa coclm.r; para un matrimonio. In-
forman en San Ignacio, 43. 
31763 27 o 
U>A JOVEN", E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora; sabe algo de costura; tiene poco 
tiempo en Cuba; tiene referencias. Infor-
man: Vedado 10 y 23, jardín L a Mariposa. 
31770 27 o. 
TTNA SESORA, SOLA, S E H A C E CAR-
*J go de cuidar varios niños. Para m-
lormes en Neptuno, núraéro 24, alt js; do 
8 á 4. 
-J17ü7 27 o 
ta familia para limpieza de habitaciones vñero 35. 
y coser.; quiere buen sueldo y buen trato. I 31710 
Infoimán en Zulueta, 32-A. 
31654 26_o. 
TTNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
O se para limpieza de hilbitaclones y 
repaso de ropa limpia, acompañar se-
ñora o señorita; sabe cumplir con su 
obligación. Calle Monserrate, 01. Hotel 
Las Tnllerias, informarán. 
31o-70 26 o 
DE S E A COLOCARSE JOVEN, PENXM-sular, do criada de cuartos, entien-
de de costura. O'Rcilly, 13. 
31702 27 o 
para casa particular o camión. In 
formes: A-4157. 
31813 28 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C -lar, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza; no se coloca menos de 30 pesos , renci ofre(,e SUiS 8ervicios a fa 
y no duerme en la colocación; én la de moraiidad. Sueldo convencional. 
...isma una jovenclta para criada de ma 
no; no se coloca menos de 20 pesos o $25 
Calle 16, número 171, entre 17 y 10, Ve-
dado. 
31574 20 o 
SE O F R E C E UNA COCINERA QUE SA-be cumplir con su obligación. Infor-
man : Inquisidor, 3. z 
31040 M o. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON CUA-tro años de práctica y buenas refe-
famllia 
In-
forma : Teléfono A-5867. 
31880 
UN B U E N C H A U F F E U R D E S E A COLO, carse en casa particular o de comer-
cio. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó. Informes: Teléfono 
A-7939. 
31751 27 o. 
trabajos técnicos y prácticos, espe-
cialmente para dirigir trabajos. Dirigirse 
por escrito a M. Pujadas. Crespo, - nú-
mero 43. 
C 9632 4d-25 
UN JOVEN MECANICO, R E C I E N L L E -gado de Europa, de 25 años de edad, 
'nteligente conocedor de toda clase de 
automóviles 5 mecánica en general, co-
mo Igualmente en manejo y dibujo se 
ofrece para taller, garaje o casa parti-
cular, tiene referencias de su reputación 
y certificado que lo acredite, no tiene 
inconvenlenfp en Ir al campo. Informan 
en Aramburo 32, altos. Tel. A,9339. 
31538 31 o. 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
Se abre a concurso para cu-
brir la plaza de Jefe de la Secre-
I taría de esta Sociedad, los que as-
piren a ella, deberán acreditar su 
rapacidad. La dotación es de cien-
to veinte pesos mensuales. . . . 
Informarán en Bernaza, 3, al-
Moate, 240, Teléfono A-4834* 
Servicio a todas horas en el esta-4 
ülo y trei veces al día a domicilio. Pa* 
ra criar a los niños sano? y fuerteŝ  
así como para combatir toda clase da| 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche cíe burra. Sa al̂  
nuilan y venden burras paridas. 
29542 31 o ' 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
SE VENDE BARATO, P U E S SU DUE .fio desea realizarlo pronto, un mag, 
nifico automóvil "Madison," de siete 
aeuentos, en perfecto estado de conser-
vación. Puede verse y tratarse de su 
"juste en el garaje "Cuba," calzada de 
del Monte, 349. 
31930 80 o 
T ANCHA D E OASOEINA: SE V E N D E 
unu, acabada de construir. Informa: 
Antonio García Avelcdo. Rio Almendares, 
líSJ15 y Vedado. 
Ó1949 4 n 
Vendo, en módico precio, un magní-
fico automóvil White, de poco uso, 
jjpo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pistar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse en ca-
G, esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F.2115. 
J ^ _ _ _ 8 á 
S1!*. ' .*?1*? AUTOMOVIL 'íO.UM-
cilindros, 40 H. 1'.. 0 asien-
l2 n i - 0 Límousinc. Informan: Ten'.en-
JUtóT D4m<iro 7L Teléfono A-tóM.^ 
8*11 JiS?1*18 V * r^VCKARD, v i : « C I -
-» imaros Pn perfecto estado. Pintura, 
O E VENDEN 'Z MAGNIFICOS AUTO.MO-
O viles do 7 asientos, de poco uso, uno 
aolerto y otro cerrado. Pueden verse en 
C, entre 13 y 15, Vedado. Garaje de Me-
ta : de 8 a 11 a. m. 
3157G 30 o 
BENZ, siete pasajeros, 
como nuevo. Se garanti-
za - su funcionamiento 
y se vende a la primera 
oferta razonable. Ha-
vana Auto Company. 
Marina e Infanta. 
m m m a m m m m m m m i i MHMIHÍWÍI i m 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-8138-
31026 81 o 
MÍCHELIN-CUERDA 
C 9530 1-23 
ntto 8 n 
Se tende un automóvil Lozier, casi 
^«m, de 12 cilindros, 7 asientos. Se 
S^antua su funcionamiento. J. M-
a ' ^ ' S- « C- Galiano, 49 y 51. 
31 o. 
M ^ ? 5 0 I n C L E T A S : SE V E N D E UNA" E N -SStt *uí?¿ l,0«npletamonte nueva, aqul-
ton Inih» 0 .con dinamo, acumulador 
una Fr^i„,0 SÍT\ « 5 también so vende 
S j o nr^ui0r í ,últlmo niodelo. en muy 
bajos P Cl0- lnfornwin en Villegas, 12a, 
27 o. 
Moline Knight, cinco 
pasajeros, fuelle Victo-
ria. ruedas de alam-
bre. Como nuevo y en 
ganga. Havana Auto 
Company. Marina e In-
fanta. 
C 0801 Bd-24 
C E V E N D E N CINCO AUTOMOVILES: 
O-cuatro ••h'ordtí" y un "Doge', en es-
tado nuevo. Pueden verse eu Oquendo, 
24 garaje de Ilerníindcz. 
3lSfe5 o0 • 
Camión Berliet; cua-
tro cilindros, de una 
tonelada. Se vende a la 
primera oferta razona-
ble por cuenta de su 
dueño. Havana Auto 
Company, Marina e In-
fanta 
C 00578 5d-23 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL DODG E , 
O tipo Sedan, de muy poco uso, está 
í^si nuevo, acabado de pintar y ajusfar 
tu motor, tiene 5 gomas de cuerda, com-
t,letTmente nuevas, con defensas y otros 
accetorios, tiene licencia paga hasta 
v'm E s un carro propio para persona 
de gusto, precio $2.tfp m. o- Puede verse 
tn Lfnea. número 51, Vedado. 
,",1722 - " 
Mcrcer. Tipo Sport, 5 pasajeros, úl 
timo modelo, pucáe verse en el ga-
raje de Animas, 135. 
81714 27 o 
BUJIAS DE V 2 PULGADA 
ia mejor marca, para automóviles, 
v«ndo en grandes y pequeñas cantidades. 
iTocloa muy ventajosog. Dirigirse a F. G. 
de Cuenca. P. O. Box 2013. Habana. 
31624 30 o. 
i JUHWL.iini i . i ¡•lliJliigjWiPWWWBI 
V T O T O C I C L I S T A S : BU V E N D E UX CO-
xT± che lateral, para motocicleta. Taller 




fuelle, ambos nuevos, se vende muy 
barata. Dirección: Fábrica jabón Boada, 
Luyanó. Preguntar por el conserje. 
31430 25 Oc 
A R R O C E R I A C U> A E O R D , 
AUTOMOVILES: SE V E N D E N Huc T R E S . . . dsoii Super Six, en muy buen uso, 
garantizados; también alquilo máquinas 
para bodas, con chapas particulares. Te-
léfono A-4426 ó M-11Ó7. Prado, número 
50. José Silva Prieto. 
31178 • 31 o 
H O COMPRE CAMION 
nueve o de usó sin antes mfor-
B w r í « acerca del 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
31330 30 o 
Aviso: a los chauffeurs y dueños de 
automóviles, para el día 28 de octu-
bre se abre el espléndido y hermo-
so garaje de Pocito, 58. Se admiten 
máquinas a storage, particulares y de 
alquiler de lujo/ servicio esmerado y 
excelente orden, no se admiten per 
sonas que no respeten el orden; pa-
sen a verlo y dejará allí su máquina. 
Garaje, Pocito, 58, entre Oquendo y 
Soledad, a una cuadra de Carlos 111, 
y tres de Belascoaín. 
31002 26 o 
AUTOMOVILES: SE V E N D E UNA CU- i lia de dos asientos o se cambia por , 
otro más grande; tiene ruedas de alam-, 
bre y alumbrado eléctrico; también un 
automóvil Italiano; lo más lindo que 
no a Cuba, de cuatro asientos. Prado, 
50. Tel. A-4420. José Silva Prieto. 
31:381 -S o-
Q E VENDEN : CUAN D E E K , T I P O Mprt, 
^ 5 ruedas dé alambre, en perfecto es-
tado, completamente nuevo, ^2.000. Cha-
BHÍS "Delame Bellevllle." francés, 4 ci-
lindros, en perfecto estado, para hacer 
un camión, con sus gomas nuevas, $650. 
Informes: M. Muro. Zulueta, 22, garaje. 
31700 S 0 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E N MUY buenas condicione» para trabajar; se 
^endo barato en $450 al contado y se 
T«,nde a pla/os; también so puede ver 
en Acosta 21 Su dueño de 6 a 8 p. m. en 
San Pedro 12, cuarto 10. Urge la venta 
por marchar eu dueño al campo. 
31555 29 o. 
] \XOT' I I A I I L E Y DAVIOSON" _ con cambio velocidad y coche late-
ral, se vende en buenas condiciones. In-
forma ; M. Kionda. E l Lazo de Ur*. Mau-
zana de Gómez. 
31677 26 o. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , DB una y media a dos toneladas, en 
muv buenas condiciones. Precio $700. 
Puede verse en la calla Santa Catalina 
esquina a Mediano. J . Fébregas. Ma-
rlanao. 
SIÜ'JÜ 26 o 
FU E L L E S V I C T O R I A A $250! ECONO-mia y elegancia. De esta manera se 
convertirá en un elegante carro, cual_ 
i^uler cacharro. Llamar para Informes al 
F-31S)2. 
31C5C 26 o. 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Colé, 5 pasajeros, cinco ruedas alambre 
en 2.000 pesos, moderno, está nuevo; pue-
de verse en Amistad, 130. García. 
31028 26 o. 
¿NECESITA USTED CAMIONES 
de 2 a 3 toneladas 5 Tenemos de las me-
jores marcas completamente nuevos. So., 
licite detallen y sorprendeifn a usted 
nuestros precios. Dirigirse a F . G. de Cuen-
llabana. P. ü. Box 2013. 
31025 30 o. 
VENDO AUTOMOVIL F O R D , NUMERO 7152, del 17, con fuelle, vestidura, de-
fensa delante y atrás, parabrisa mo-
derno, 4 gomas nuevas, garantizado su 
motor, en inmejorables condiciones pa 
ra trabajar. Para verse: de 8 a 11, en 
Oquendo, 21, garaje Uernández. 
31317 26 o 
] cn«BMM también de otras majrcai 
ttmbiados por Autocar. 
f R A M ^ O B i N S £ 0 . 
P \ " A B A N A • 
C 008 tn » « 
SE COMPRA UN PARABRISAS PARA automóvil Stutz, modelo del 17. I n -
forman : Galiano, 49. 
31792 27 o. 
El Stutz que gana todas las carreras 
es el tipo de Válvulas. Mi cuña pre-
parada, ajustada, pintada, con gomas 
nuevas y seis ruedas de alambre, por 
miedo la vendo en la mitad de su 
valor. Tamarindo ,53, esquina a San 
Indalecio. 
31Ü35 28 o. 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
29123 SI . \ 
MOTOCICLETA 
Se vende una, marca Indian, del 18. 
16 caballos y con slde-oar, especial. Pue 
de verse en Martí. S. Teléfono 5116. Gua-
nabacoa. 
30305-06 26 o 
SE V E N D E , POR E M B A R C A R S E 8Ü _ dueño, un automóvil Hispano Suiza, 
15 a 20 H. P., de siete aslentoy, fuella 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de H 
a 12 a. m., en Zanja, 91, garaje. Su pre-̂  
cío $1.000. 
31494 19 n 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Iludson, Super Sis, t lp* 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse BU 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa.i en Uefugio, 30, entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
ÍJE V E N D E N T R E S CARROS PARA 1N-
O dustrjas: un Maxwell para paseo o 
camión, do 40 caballos; un donky y un 
calentador. Informes: Marqués González, 
12. • \ 
SI153 20 o 
CAMIONES LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta. 
FORD, D E L 15, E N MAGNIFICAS CON-diclones, véndese. Lo trabaja su due-
fio, pero no lo puede atender. Informa: 
Girino. San Martín. 10. Tonelería. 
8d-17 
CHANDLER 
C 9467 in 18 oc 
CJE CAMBIA POR OTRA MAQUINA D E 
>J cuatro ai-ientos o se vende un Cadi-
llac; su moter y gomas en perfecto es-
tado, carrocería y faelle en regular es-
tado. Kelrfii, 48, bajos. 
31638 26 o. 
m C K " Camiones ' m C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 a l Y z fon. 
CUBAN IMPQKÍiNG C0. 
Fjcposición: PRADO, 39. 
GANGA: L A C V Ü A MAS LINDA D E L A Habana, cosbO cinco mil pesos; se da 
por embarcarme en menos de la mitad, 
equipada a todo lujo. Verla o informes 
en Compostela 80. 
31661 26 o. 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, B0SCH. 
Visítenos hoy mismo. 
C 9243 30d-8 
EL DIA 20 M E VOY PARA E S P A S A , vendo un Overland, tipo 83, vestidu-
ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Kevlllagigedo, 62, a todas horas. 
30838 29 o 
1? O R D D E L QUINCE, S E V E N D E EN . magníficas condiciones, en lvevillagi_ 
gedo y Tallapiedra, depósito de alcoho-
les. Hora: de 7 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 
31713 27 o 
Q E V E N D E UN F O R D , C O L E , CHAN, 
O dlre, Buljk, Hispano, Fiat, Hudson, dé 
uso y nuevos, de todas marcas, a plazos 
y al contado. Monserrate, luí. Tel. M-18T2. 
31671 30 o. 
VENDO UN F O R D , E N BUENAS CON-diciones, para trabajar en seguida; 
lo doy barato. Informa: Estrella, nü 
mero 22. 
31681 27 o 
SE V E N D E UNO D E S I E T E ASIEN-
TOS. ACABADO D E PINTAU DE 
COLOB MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO, 11 CEDAS D E A L A M B R E Y 
SU MECANISMO E N P E R F E C T A S 
CONDICIONES. I N F O E M E S DB E S T A 
GANQA: E. W. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS 
31CSS 27 o. 
Q E V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO 
O gomas nuevas, y en muy buen estado. 
Informan en San Miguel, 242, tren ds 
lavado. 
28968 2% 0. 
CARRUAJES 
SE V E N D E E N UNIVERSIDAD, 26, DOS zorras para cargar madera; una zorra 
de maquini-.rla; ambas en buen estado. 
31507 29 o. 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a !a fábrica "El Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
0698 30 o 
Suscríbase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuaciése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 9 DIARIO D E LA MARINA F r e c i c i 3 c e n t a v o s 
Pruebe l a S i d r a A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z S o l a n a y C a . S . en C \ 
Oficios é ^ - H a b a n a . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A I S L A M I E N T O 
E l Jefe de la Oficina.—Me va a des-
pachar cuanto antes esos expedientes. 
No levante cabea. 
E l empleado (que contaba con el 
base bal! para esa tarde.)—Muy bien; 
trataré de terminarlos ¡qué digo! los 
voy a concluir para las cinco, y eso 
que estoy algo febril. 
E l Jefe.—No será nada. 
E l empleado.—Así lo espero. Esos 
granos que me están saliendo en las 
piernas me molestan un poco (ma-
lignamente.) ¿Quiere verlos? 
E l Jefe (a larmado.)—¡No, no! ¿Di-
ce usted que tiene como pústulas y 
que está febril? 
E l empleado.—Sí, señor. Pero ya 
p a s a r á . . . 
E l Jefe (prontamente.— ¡No, n ) ! 
Mire; deje los expedientes y váyase 
a su casa aíslese bien y no vuelva 
hasta que no esté completamente bue-
no. 
E l empleado (con tristeza.—Bien, 
señor. (Sale y baja las escaleras co-
rriendo mientras alegremente dice al 
paso a un compañero:) —¡Adiós , chi-
co! ¡Tengo las viruelas y me voy al 
juego de pelota! 
Ella.—¿Por qué no viniste anoche? 
E l novio (vacilando.)—No pude. 
Ella (imperiosa.)—¿Por qué? ¿Te 
íuiste a algún baile? 
E l novio.—¿Yo? ¡Para bailes es-
toy! 
Ella (alarmada.)—¿Qué te pasó? 
E l novio (que estuvo a ver a la cou-
pletista.)—Nada, que sentí unos esca-
lofríos y dije: — ¡ T a t e , viruelas te 
hemos! 
E l la .— i Tesús Dios mío! 
E l novio (descaradamente.)— Lo 
peor no es eso sino que tengo que 
ir esta noche a donde "el escribano" 
de una causa ¿sabes? 
Ella.—No. Pero no salgas ¡por la 
Virgen Santísima! 
E l novio.—Bueno. Me voy a en-
cerrar. 
(Corre a buscar un "escribano" en 
los portales de Campoamor y le com-
pra una luneta para siete funciones 
de la tonadillera.) 
E l novio (murmurando )—Creo que 
una. semana es bastante para las vi-
ruelas. 
L a mujer (al marido.)—Ahí está 
ese caballero que ha venido tres ve-
ces y desea hablarte de no sé qué 
asunto. 
E l marido.— ¡Ah! ¡Pero lo que es 
yo no le aguanto la lata! Mira, llé-
valo a mi despacho. 
(Pausa.) 
E l marido (entrando en el despa-
cho arrebujado en un abrigo.)—Per-
dóneme que le haya hecho esperar. 
Pero vamos a tratar inmediatamente 
su asunto. Estos sudores fríos con 'a 
piel tan caliente debe ser un cata-
i r o . . . Diga usted. 
E l caballero (que ha cogido miedo ) 
—¿Usted no está vacunado? 
E l marido—¿Yo? ¡Nunca! Pret-
üero la enfermedad. 
E l caballero (sin aproximarse.)— 
Es una imprudencia. Las viruelas se 
cogen ahora fácilmente-
E l marido.—Eso me han dicho en 
el hospital "Las Animas" donde es -
tuve a tratar de la venta de unos so-
lares, con un amigo que han inter-
nado allí no sé por qué. P e r o . . . va-
mos a su ayunto. Acérquese. 
E l cabalíero.—No, mejor será de-
jarlo para otro día. 
E l marido.—Como usted quiera. Pe-
ro, apesar de que me voy a meter 
en cama inmediatamente, hubiera oí-
do con gusto... 
E l caballero (saliendo prontamen-
te.)—Si, recójase. No vea a nadie 
y ya volveré cuando esté bueno allí 
para el mes que viene. 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabil las de hierro corrugado 
Vigas de hierro. 
T u b e r í a de hierro y barro. 
C a ñ e r í a para agua. 
iDeraento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6 x 3 a $40 
Azulejos 6 x 6 . 
Azulejos 20x20, valenciai.^c» 
Azulejos , colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
GRAN EXISTENCIA DE BANADERAS Y LAVABOS. 
Bidets de c o m b i n a c i ó n , 
agua fría y caliente, con ducha $ 25. 
P E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A-2353 







ANUNCIO DE VADIA 
iMmimiimmiiiimmiiiiimiiilinunmiimilllM 
E l catedrático (entra en el aula y 
observa que no hay un solo alumno.) 
—¿Qué es ésto? (llama a un bedel.) 
cQué ocurre? 
E l bedel.—Señor, los muchachos 
han declarado a la Universidad zona 
infestada-
Basilio Zarrasqueta (contemplando 
tristemente el Frontón cerrado y si-
lencioso.)—Señor i bueno es el culan-
tro, pero no tanto! 
ASOCIACION NACIONAL DE LOS 
FMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
Por encargo del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a todos los 
compatriotas que integran la Direc-
tiva, como a los asociados en general 
para oue concurran a la segunda le-
sión de mes, que tendrá efecto el lu-
nes 27 a las 8 de la noche, en nuestro 
domicilio social, calle Juan c. Zenea 
176 altos, con la siguiente orden del 
día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de ia Correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Informes de Comisiones. 
Mociones 
-Asuntos generales. 
Habana, Octubre 25 de 1919—Dr 
Cé&ar S. Tentosa, Secretario d'e Co-1 
rrespondencia. 
busenbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA y anénciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
( U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E G U S T O * 
V e n g a a 
L A Z I L I A " 
Y aquí encontrará desde el anillo de compromiso más 
sencillo hasta el aderezo más valioso de platino y bri-
llantes. También hay muebles y ropas de todas clases. 
N o t a . E s t a c a s a e a l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
7 E M A P H O R E 
R O O F I N G 
T E C U A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA DEL MAR 
BOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA, INTEM-
PERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA RESISTIR E l 
CUMA DE CUBA. NUNCA NECESITA PINTURA NI COM' 
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADB 
RO PARA TODAS CLASES DE CONSTRUCCIONES. DURA-
ÍU. TANTO TIEMPO COMO E L EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
RoUos de 108 pies pecando 85 libras 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de Canada.-Habana 
EB 
1 
P r o t e j e t u O r g a n i s m o 
C o n t r a l a T e r r i b l e 
I n f l u e n z a q u e d e 
N u e v o n o s V i s i -
t a r á a l E n -
t r a r e l I n -
v i e r n o . 
Admirable previsión 
la de aquel quo sabiamente 
toma reposadamente 
una cepita de Ron. 
Es digno de admiración, 
y aquí constatado dejo 
que su saber es reflejo 
de una constante experiencia 
pues debe toda su ciencia 
al exquisito "Ron Viejo". 
Ron sano, que lentamente 
se va filtrando, filtrando, 
cuando lo vamos tomando 
como un néctar, suavemente. 
Su mérito es tan patente 
y tan brillante su historil 
que conserva la memoria, 
una vez que se ha tomado, 
el sabor tan delicado 
y su rica ejecutoria. 
Espec ia l idades : R m " C a ñ a " , 
R o n " Q u i t a P e s a r e s " , A n í s 
P a l m a " , C r e m a s f i n a s . E x t r a 
e r : l a s de C a c a o y Café , 
Productos Premiados en las Exposi-
ciones de la Habana 1911, con 
Medalla de Oro; de San 
Francisco de California 
1916, con Medalla 
de Honor y de Pa-
namá 1 9 1 7 , 
con el Gran 
Premio. 
R e p r e s e n t a n t e 
E x c l u s i v o : 
J . M . C a b a l l e r o . - B l a n c o 2 6 . - l e l e f o n o A -
N o h a y n a d a m e j o r q u e 
r e f r e s c o O r i e n t a l . 
C H I T S 
M A / P 5 E U E 5 A 
S O L D A D O 
R / O J A Q a / J O T £ 
a Flor de Pando 
? t I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i n a 
a L u z . : : T e l é f o n o M - 1 6 1 1 
5d-24 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a T ! 
